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k6 :JLSFZ
;DU| ;\XMWGGL 5|l˚IF B}A H8L, CMI K[ ;\XMWG 5}6" SZJF
VG[S  5lZA/MDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[P   ;\XMWGSFI" V[ DF+ V[S
;\XMWGSTF" J0[ 5}6" YT]\ GYLP 5Z\T] T[DF\ jIlST~5L S0LVM VG[ DFwIDM
äFZF HM0F.G[ T[ ;\5}6" AG[ K[P VG[S jIlSTVMGM 5|tI1F T[DH 5ZM1F
;CSFZ SFI"G[ ;O/ AGFJ[ K[P ;F{ 5|YD VFEFZ TM S]NZTGM U6L XSFI
S[ H[6[ DFGJ AGFJL VlEIMuITF VG[ VlE~lR VF5L T[6[ VF SFI"GL
5|[Z6F V5L" T[DGF VFXLJF"N JUZ VF SFI" SM. ;\HMUMDF\ 5}6" Y. XSI]\
G CMTP
;\XMWG V[ ;CSFZL 5|IF; K[P 5|:T]T ;\XMWG SFI"GF 5|[ZS VG[
DFU"NX"S 0F¶P VG\T V[DP J;F6L ;FC[A 5|tI[ C]\ S’T7TF VG[ WgITFGL
,FU6L VG]EJ]\ K]\P V[S ;CFIS S[ NMZGFZ TZLS[  T[GF C]\OF/F jIJCFZYL
DFZL :JFwIFI,1FL VeIF; lGQ9F BL,JJFDF\ ZC[,M T[DGM U]6U|FCL
;FDFlHS ;\A\W DG[ C\D[XF :DZ6 ZC[X[P T[DH T[DGF S]8]\AGF ;eIM
zLDTL VDLA[G4 DLZFA[G4 D[3FA[G4 lAD,EF.4 DLTFEFEL VG[ GFGF
E},SF DC[Z VG[ JLZGL 56 C]\ VF TS[ k6L K]\P
DFZF SFI"G[ ;TT J{7FlGS N=lQ8YL D},JTF ZC[GFZ DGMlJ7FG
lJQFIGF lEQD l5TF ;DFG V[JF 0F¶P JFIP S[P N[;F. ;FC[A H[D6[ AC]D}<I
p5IMUL ;\XMWG 5|lT ;}h VF5L DFZF VF DFU"G[  ;Z/ AGFjIM V[GF
5|tI[ DFZL VFNZ J\NGF jIST SZ]\ K]\P
;FY[ ;FY[ DFZF XMW lGA\WDF\ ;,FC ;}RG VG[ DNN~5 AGGFZ
DGMlJ7FG lJQFIGF lJÛJFG DFU"NX"S T[DH TÛlJQFIS TH7M 5|FwIF5S
0F¶P  lNl,5EF. E˛4 0F¶P  HMXL;FC[A4 0F¶P lDGF1FLA[G 58[,4 0F¶P IF7LS
;FC[A4 0F¶P U]HZFTL ;FC[A4 0F¶P ,FE]A[G Gl;T4 0F¶P  V<SFA[G DF\S04 0F¶P
D[3,A[G A]R4 0F¶P VH]"GEF. RMRF4 0F¶P  H[P ALP DMZL ;FC[A4
VY"XF:+EJGGF lGJ’T VwI1F  0F¶P BbBZ ;FC[A JU[Z[V[ VF5[,F
S[8,FS ;\XMWG,1FL ;,FC ;}RGMV[ VFH[ V[S 5YNX"SG]\ SFD SI]" K[P T[
DF8[ T[DGM C]\ ìNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P
VF GD| 5|IF;DF\ DG[ ;TT 5|Mt;FlCT SZGFZ DFZL DFT’;\:YF zL
DlC,F VF8"; V[g0 CMD;FIg; SM,[H4 SM0LGFZGF .gRFH" VFRFI"zL
EUTEF. RFJ0F T[DH DFZF ;C;FYL 5|FwIF5S lD+M4 :8FO lD+M4
J0L,MGM C]\ V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P
DFZF VwIIGG[ 5|FZ\EYL V\T ;]WL VFU/ W5FJJF DG[ ;TT
5|[Z6F4 ;CSFZ  D/[,F K[P T[ DFZF ;C;FYL 5|FwIF5S ;\HIEF. J{\X K[
T[YL VF TS[ T[DGL 56 C]\  k6L  K]\P T[DH  5|}O ZL0L\U SZL VF5GFZ DFZF
;C;FYL 5|FwIF5S U],FAEF.GM 56 C]\ VF TS[ VFEFZ DFG]\ K]\P
DCFlGA\WG]\ ;\XMWG SFI" ,F\AF UF/FG]\  VFIMHG K[P T[DF\ HM.TF
;DU| zD VG[ ;TT RF,TL ZB05˛L JrR[ lJSF;GL S[0LDF\ VFU/
JWFZJFDF\ 5|[Z6FGF 5ZA  ;DF DFZF jCF,F AF/SM lXJD VG[ D’6F,
K[ H[VM DFZF SFI"GL O,z]lT~5 ;FRL D}0L K[P DFZF DF8[ VtI\T VFG\NGL
JFT V[ K[ S[ VF VeIF;G[ V\lTD TAÞF ;]WL ,FJJF DF8[ 5MT[ ;l˚I
ZCL DG[ ;l˚I ZFBGFZ DFZF 5lT zLDFG lJGIEF. JF/FG]\ IMUNFG
VJ6"lGI K[P
5lZJFZDF\ ZC[GFZ 5lZJFZGF ;eIMGF ;FY4 ;CSFZ lJGF SM.
SFI" Y. XS[ T[ XSI H GYLP VF VFG\NDF\ ;CEFUL YGFZ 56 5lZJFZ
K[P 5lZJFZGF\ ;eIMDF\ DG[ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ lJX[QF DNN SZGFZ
DFZF DFTFvl5TF DFZF ;F;]v;;ZF4 DFZF DFDF4 DFZF EF.vEFEL4 AC[G
.,F4  ;LDFGL 56 B}AH VFEFZL K]\P
H[VMGF ;CSFZYL VF ;\XMWG SFI" XSI AgI]\ K[P T[JF DFKLDFZ
EF.VMGL ;\:YFGF 5|D]B4 58[,M4 7FlTGF VFU[JFG EF.VM T[DH
DFKLDFZ EF.vAC[GM H[VMV[ 5|‘GFJl,GL lJUTM EZJFDF\ ;l˚I
;CSFZ V5"JFDF\ Tt5ZTF NFBJL K[ T[VMGF\ VFEFZ S[D E},L XSFI4
;FY[ DNNGLX Dt:IMnMU lGIFDSzLGL SR[ZLGF ;\XMWG DNNlGX
pG0S8 ;FC[A T[DH VgI SD"RFZLVMGM 56 C]\ V\ToSZ65}J"S VFEFZ
DFG]\ K]\P
DFlCTL V[S+LSZ6DF\ T[DH VwIIG DF8[ ;l˚I ZLT[ ;CFI~5
YGFZ DFZF lJnFYL" EF.vAC[GM4 AC[G lJEF4 ELGL4 T[DH EF.
DlGQFGL 56 C]\ VFEFZL  K]\P
5|:T]T ;\XMWGGF VwIIG SFI"DF\ U|\YF,IGM ;CIMU D?IM K[P
H[DF\ ;F{ZFQ8=  I]lGJl;"8L 5]:TSF,I  ZFHSM84 U]HZFT lJnF5L9
5]:TSF,I4 DFT’;\:YF zL DlC,F SM,[H 5]:TSF,I ZFHSM84 .gOMD["XG4
,FIA|[ZL G[8JS" ;[g8Z VDNFJFN4 RMS;L SM,[H J[ZFJ/4 lOXZLh SM,[H
J[ZFJ/  T[DH VgI 5]:TSF,IGL ;CFITF 5|F%T SZL K[P T[YL VF ;DU|
;\:YFVMGF ;\RF,SM T[DH U|\Y5F,zLVMGM C]\ ìNI5}J"S VFEFZ jIST
SZ]\ K]\P
;\XMWGGF V\TDF\ ;F{YL VUtIG]\ SFI"  SMd%I]8Z VG[ AF.g0L\UG]\
K[P VF SFI" ;FZL ZLT[ 5}6" SZL VF5JF AN, ;MGFZ SMd%I]8ZGL 56 C]\
VFEFZL K]\P
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3  13 5|:T]T VeIF;GL ;\bIFtDS ~5F\TZ
5|SZ6 v 
SMQ8S ;}lR
˚D        lJUT 5FGF G\P
3  0 2  2  2 O[S8MlZI, l0hF.GGF\ lGNX"
NXF"JT]\ SMQ8S
3  2 2  2  2 VFJIlJS IMHGF 5|tI[S H}YDF\
;DFlJQ8 YTF DFKLDFZMGL ;\bIF
NXF"JT]\ SMQ8S
3  3 DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 5Z F D}<IGF\
VFWFZ[ :JT\+ 5lZJtIM" VG[ T[GL S1FFVM
NXF"JT]\ SMQ8S
3  4 DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 5Z F
D}<IGF\ VFWFZ[ :JT\+ 5lZJtIM" VG[ T[GL
S1FFVM NXF"JT]\ SMQ8S
3  5 DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZL 5Z 0
D}<IGF VFWFZ[ :JT\+ 5lZJtIM" VG[ T[GL
S1FFVM NXF"JT]\ SMQ8S
3  6 5|:T]T VwIIGGL ;DlQ8 NXF"JT]\ SMQ8S
3  7 5|:T]T VwIIGGF lGNX" NXF"JT]\ SMQ8S
3  8 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 38SMG]\ lJ‘,[QF6
NXF"JT]\ SMQ8S
3  9 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGL lJ‘J;lGITF
NXF"JT]\ SMQ8S
3  10 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGL IYFY"TF NXF"JT]\
SMQ8S
3  10  3 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL ;\XMWlGSF
3  10  3  1 DGMJ{7FlGS ;\XMWlGSFGL
lJ‘J;lGITF
3  10  3  2 DGMJ{7FlGSF ;\XMWlGSFGL
IYFY"TF
3  10  4 jIJ;FI ;FD[,ULZL T],F
3  10  4  1 jIJ;FI ;FD[,ULZL T],FGL
lJ‘J;lGITF
3  10  4  2 jIJ;FI ;FD[,ULZL T],FGL
IYFY"TF
3  11 VF\S0FXF:+LI 5|I]lÉTVM
3  11  1 VF\S0FXF:+LI 5|I]lÉTVMG]\ DCÀJ
3  11  2 8SFJFZL4 DwIS4 5|DF6 lJR,G
3  11  3 ;C;\A\W VF\S 5|I]lÉTVM
3  11  4 tvS;M8L
3  11  5 lJRZ6 5’yYSZ6  DF8[ sF  S;M8Lf
3  12 5|:T]T VeIF;GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6
3  13 DFlCTLG]\  ;\bIFtDS ~5F\TZ
5|SZ6 v 4
5lZ6FDMG]\ 5’YÞZ6 VG[ VY"38G
˚D         lJUT 5FGF G\P
4  0 5|F:TFlJS
4  1 5’YÞZ6 V[8,[ X]\ m
4  2 DFKLDFZ lJX[GL ;FDFgI DFlCTL
4  3 DFKLDFZGL HFlT 5|DF6[ 8SFJFZL
4  4 DFKLDFZGF WD" 5|DF6[ 8SFJFZL
4  5 DFKLDFZGL X{1Fl6S ,FISFT 5|DF6[ 8SFJFZL
4  6 DFKLDFZGL p\DZ 5|DF6[ 8SFJFZL
4  7 DFKLDFZGF\ ZC[9F6 5|DF6[ 8SFJFZL
4  8 DFKLDFZGF\ ,uG NZßHF 5|DF6[ 8SFJFZL
4  9 DFKLDFZGF\ SF{8]\lAS NZßHF 5|DF6[ 8SFJFZL
4  10 DFKLDFZGF S]8]\AGL ;eI ;\bIF 5|DF6[ 8SFJFZL
4  11 DFKLDFZGL VFJS 5|DF6[ 8SFJFZL
4  12 jIlÉTtJ ,1F6 VG[ jIlÉTUT 5lZJtIM"GF\
;\A\WGF\ DwIS NXF"JT] 8[A,
4  13 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIlSTUT 5lZJtIM"GF\
;\A\WGF DwIS NXF"JT] 8[A,
4  14 jIJ;FI ;FD[,ULZL VG[ jIlSTUT 5lZJtIM"GF\
;\A\WGF\ DwIS NXF"JT] 8[A,
4  15 jIlÉTtJ ,1F64 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF\ DwIS NXF"JTF U|FO
4  16 ;DU| lGNX" NXF"JTM RF8"
4  17 r v 5|DF6[ X}gI ptS<5GFVM
4  18 F  S;M8L V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6 5|DF6[
ptS<5GFVMP
4  18  1 DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F64 DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZ 5Z
p\DZG]\ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6P
4  18  2 DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F64 DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZ 5Z
VFJSG]\ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6P
4  19 O[S8MlZI, 0LhF.G 2  2  2 5|DF6[ F S;M8LGL
ptS<5GFVMP
4  19  1 2  2  2 VFJIlJS IMHGF 5|DF6[ jIlSTUT
;FDFlHS 5lZJtI" VG[ jIlSTtJ,1F6GL
FvS;M8L J0[ 5’YÞZ6 VY"38G VG[
5lZ6FDGL RRF"P
4  19  2 2  2  2 VFJIlJS IMHGF 5|DF6[ jIlSTUT
;FDFlHS 5lZJtI" VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGL FvS;M8L J0[ 5’YÞZ6 VY"38G
VG[  5lZ6FDGL RRF"P
4  19  3 2  2  2 VFJIlJS IMHGF 5|DF6[ jIlSTUT
;FDFlHS 5lZJtI" VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
GL FvS;M8L J0[ 5’YÞZ6 VY"38G  VG[
5lZ6FDGL RRF"P
4  20 jIlÉTUT 5lZJtIM" VG[ jIlÉTtJ ,1F64 DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;F[D,ULZLGF\ ;\A\WG]\ t S;M8L
J0[ 5lZ1F6 VG[ RRF"
4  20  1 jIlÉTtJ ,1F6GL t S;M8L 5|DF6[ X}gI
ptS<5GFVMP
4  20  2 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGL t v S;M8L 5|DF6[
X}gI ptS<5GFVMP
4  20  3 jIJ;FI ;FD[,ULZLGL t   S;M8L 5|DF6[
X}gI ptS<5GFVMP
4  21 GA/F jIlÉTtJGF\ SFZ6M
4  22 GA/L DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF\ SFZ6M
4  23 GA/L jIJ;FI ;FD[,ULZLGF\ SFZ6M
5|SZ6 v 4
SMQ8S TYF VF,[B ;}lR
˚D           lJUT 5FGF G\P
4 1 DFKLDFZGL HFlT 5|DF6[ 8SFJFZL
4 2 DFKLDFZGF\ WD" 5|DF6[ 8SFJFZL
4 3 DFKLDFZGL X{1Fl6S ,FISFT 5|DF6[ 8SFJFZL
4 4 DFKLDFZGL p\DZ 5|DF6[ 8SFJFZL
4 5 DFKLDFZGF ZC[9F6 5|DF6[ 8SFJFZL
4 6 DFKLDFZGF ,uG NZßHF 5|DF6[ 8SFJFZL
4 7 DFKLDFZGF SF{8]\lAS NZßÔ 5|DF6[ 8SFJFZL
4 8 DFKLDFZGL S]8]\AGL ;\bIF 5|DF6[ 8SFJFZL
4 9 DFKLDFZGL VFJS 5|DF6[ 8SFJFZL
4 10 jIlSTtJ ,1F6 VG[ jIlST 5lZJtIM"GF\ ;\A\WGF
DwIS NXF"JT]\ SMQ8S
4 11 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIlÉTUT 5lZJtIM"GF
;\A\WGF DwIS NXF"JT] SMQ8S
4 12 jIJ;FI ;FD[,ULZL VG[ jIlÉTUT 5lZJtIM"GF
;\A\WGF DwIS NXF"JT] SMQ8S
4 13 jIlÉTUT ,1F64 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwIS NXF"JTM U|FO
4 14 DFKLDFZGF jIlÉTtJ ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL JrR[ ;FY"S ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
4 15 DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF JrR[ ;FY"S ;C;\A\W NXF"JT] SMQ8S
4 16 DFKLDFZGL jIlSTtJ ,1F6 VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF ;FY"S ;C;\A\W NXF"JT] SMQ8S
4 17 :+L DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
4 18 :+L DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
;C;\A\W NXF"JT] SMQ8S
4 19 :+L DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[ ;FY"S ;C;\A\W NXF"JT] SMQ8S
4 20 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL JrR[ ;FY"S ;C;\A\W NXF"JT] SMQ8S
4 21 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ ;FY"S ;C;\A\W
NXF"JT] SMQ8S
4 22 5]~QF DFKLDFZGF\ jIlSTtJ,1F6 VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[ ;FY"S ;C;\A\W NXF"JT] SMQ8S
4 23 lCgN] DFKLDFZGF\ jIlÉTtJ ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGL JrR[ ;FY"S ;C;\A\W NXF"JT] SMQ8S
4 24 lCgN] DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF\ 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S
;C;\A\W WZFJT]\ SMQ8S
4 25 lCgN] DFKLDFZGF\ jIlÉTtJ,1F6 VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGL JrR ;FY"S ;C;A\W NXF"JT] SMQ8S
4 26 D]l:,D DFKLDFZGF\ jIlSTtJ ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL JrR[ ;FY"S ;C;\A\W NXF"JT] SMQ8S
4 27 D]l:,D DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ ;FY"S ;C;\A\W NXF"JT]
SMQ8S
4 28 D]l:,D DFKLDFZGF\ jIlÉTtJ,1F6 VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[ ;FY"S ;C;\A\W NXF"JT] SMQ8S
4 29 :+L DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[GF jIlSTtJ,1F6GF\
5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL" lJRZ6 5’YÞZ6 NXF"JT\]
SMQ8SP
4 30 5]~QF DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[GF jIlÉTtJ,1F6GF\
5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL" lJRZ6 5’YÞZ6 NXF"JT]\ SMQ8S
4 31 :+L DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[GL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF
5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL" lJRZ6 5’YÞZ6 NXF"JT]\ SMQ8S
4 32 5]~QF DFKLDFZGL p\DZ VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF\
5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL" lJRZ6 5’YÞZ6 NXF"JT]\ SMQ8S
4 33 :+L DFKLDFZGL p\DZ VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLGF
5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL" lJRZ6 5’YÞZ6 NXF"JT] SMQ8S
4 34 5]~QF DFKLDFZGL p\DZ VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLGF
5|F%TF\SG]\ V[SDFUL" lJRZ6 5’YÞZ6 NXF"JT] SMQ8S
4 35 :+L DFKLDFZGL VFJS VG[ T[DGF jIlÉTtJ ,1F6GF
5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL" lJRZ6
4 36 5]~QF DFKLDFZGL VFJS VG[ T[GF jIlSTtJ,1F6GF
5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL" lJRZ6 5’YÞZ6  NXF"JT] SMQ8S
4 37 :+L DFKLDFZGL VFJS VG[ T[GL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL" lJRZ6 5’YÞZ6
4 38 5]~QF DFKLDFZGL VFJS VG[ T[GL DGMJ{7FlGS
;]BSFZLGF 5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL" lJRZ6 5’YÞZ6
4 39 :+L DFKLDFZGL VFJS VG[ T[GL jIJ;FI ;FD[,ULZL
GF 5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL" lJRZ6 5’YÞZ6  NXF"JT]
SMQ8S
4 40 5]~QF DFKLDFZGL VFJS VG[ T[GL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL" lJRZ6 5’YÞZ6
NXF"JT] SMQ8S
4 41 DFKLDFZGL HFlT VG[ T[DGF jIlSTtJ ,1F6 5Z
5FZ:5lZS V;Z NXF"JT] SMQ8S
4 42 DFKLDFZGL HFlT VG[ T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BSFZL
5Z 5FZ:5lZS V;Z NXF"JT] SMQ8S
4 43 DFKLDFZGL HFlT VG[ T[DGL jIJ;FI ;FD[,ULZL
5Z 5FZ:5lZS V;Z NXF"JT] SMQ8S
4 44 :+L DFKLDFZ VG[ 5]~QF DFKLDFZGF jIlÉTtJ,1F6GF
5|F%TF\SMGL VFWFZ[ t SMQ8S NXF"JT] SMQ8S
4 45 lCgN] VG[ D]l:,D DFKLDFZGF\ jIlSTtJ ,1F6GF
5|F%TF\SMGL VFWFZ[ t S;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 46 lCgN] :+LDFKLDFZ VG[ D]l:,D :+LDFKLDFZGF\
jIlSTtJ,1F6GF\ 5|F%TF\SMG]\ t S;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 47 lCgN] 5]~QFDFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGF\
jIlSTtJ,1F6GF\ 5|F%TF\SMG]\ t S;M8L NXF"JT]\ SMQ8S
4 48 lCgN] :+LvDFKLDFZ VG[ lCgN]5]~QF DFKLDFZGF\
jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SMG]\ t S;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 49 D]l:,D :+LDFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGF\
jIlÉTtJ,1F6GF 5|F%TF\SMG]\ t S;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 50 U|FdI VG[ XC[ZL DFKLDFZGF jIlÉTtJ,1F6GF
5|F%TF\SMG]\ t S;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 51 U|FdI :+L DFKLDFZ VG[ XC[ZL :+L DFKLDFZGF
jIlÉTtJ,1F6GF 5|F%TF\SMG]\ t S;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 52 U|FdI 5]~QF DFKLDFZ VG[ XC[ZL 5]~QF DFKLDFZGF
jIlÉTtJ,1F6GF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 53 5lZl6T DFKLDFZ VG[ V5lZl6T DFKLDFZGF\
jIlST ,1F6GF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 54 5lZl6T :+L DFKLDFZ VG[ V5lZl6T :+L
DFKLDFZGF\ jIlSTtJ,1F6GF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L
NXF"JT] SMQ8S
4 55 5lZl6T 5]~QF DFKLDFZ VG[ V5lZl6T 5]~QF
DFKLDFZGF\  jIlSTtJ,1F6GF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L
NXF"JT] SMQ8S
4 56 ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF
DFKLDFZGF\ jIlSTtJ,1F6GF 5|F%TF\SMGF\ tvS;M8L
NXF"JT] SMQ8S
4 57 ;\I]ST S]]8]\ADF\ ZC[TL VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TL
:+LDFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6GF 5|F%TF\SMGF\
tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 58 ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF
5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6GF 5|F%TF\SMGF\
tvS;M8L NXF"JT]\ SMQ8S
4 59 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF VG[ RFZYL
JW] S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF DFKLDFZGF jIlSTtJ
,1F6 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 60 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF VG[ RFZ YL JW]
S]8]\AGL ;\bIF WZFJTL :+L DFKLDFZGF jIlSTtJ
,1F6 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT]\ SMQ8S
4 61 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF VG[ RFZYL JW]
S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ
,1F6 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 62 VE6 VG[ ;FT WMZ6 ;]WL X{1Fl6S ,FISFT
WZFJTF DFKLDFZG]\ jIlÉTtJ ,1F6 tvS;M8L
NX"JT]\ SMQ8S
4 63 ;FT WMZ6 ;]WL VG[ ;FT WMZ6YL JW] X{1Fl6S
,FISFT WZFJTF DFKLDFZG]\ jIlSTtJ,1F6
tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 64 :+L DFKLDFZ VG [ 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT]\ SMQ8S
4 65 lCgN] VG[ D]l:,D DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 66 lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D :+L DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT]
SMQ8S
4 67 lCgN] 5]~QF DFKLDFZ 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 68 lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ lCgN] 5]~QF DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT]
SMQ8S
4 69 D]l:,D :+L DFKLDFZ VG[ D]:,LD 5]~QF DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT]
SMQ8S
4 70 U|FdI VG[ XC[ZL DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF
5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 71 U|FdI :+L VG[ XC[ZL :+L  DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 72 U|FdI 5]~QF VG[ XC[ZL 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF 5|F%TF\SG]\ tvS;M8L NXF"JT]\ SMQ8S
4 73 5lZl6T DFKLDFZ VG[ V5lZl6T DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT]
SMQ8S
4 74 5lZl6T :+LDFKLDFZ VG[ V5lZl6T :+LDFKLDFZGF\
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT]
SMQ8S
4 75 5lZl6T 5]~QF DFKLDFZ VG[ V5lZl6T 5]~QF
DFKLDFZGF\ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\
tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 76 ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF
DFKLDFZGF\ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SM
tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 77 ;\I]ST S]]8]\ADF\ ZC[TL :+L VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TL
:+L DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL tvS;M8L
NXF"JT] SMQ8S
4 78 ;\I]ST S]]8]\ADF\ ZC[TF 5]~QF VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF
5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\
tvS;M8L  NXF"JT] SMQ8S
4 79 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF  VG[ RFZYL
JW] S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 80 RFZ YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF WZFJTL  VG[ RFZYL
JW] S]8]\AGL ;\bIF WZFJTL :+L DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT]
SMQ8S NXF"JT] SMQ8S
4 81 RFZ S[ T[YL VMKL  S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF  VG[ RFZYL
JW] S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF 5]~QF DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT]
SMQ8S NXF"JT] SMQ8S
4 82 VE6 VG[ ;FT WMZ6 ;]WL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF
DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMGL
tvS;M8L  NXF"JT]\ SMQ8S
4 83 ;FT WMZ6 ;]WL VG[ ;FT WMZ6YL JW] X{1Fl6S
,FISFT WZFJTF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF
5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 84 :+L DFKLDFZ VG[ 5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 85 lCgN] VG[ D]l:,D DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF
5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8SP
4 86 lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D :+L DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT]
SMQ8S
4 87 lCgN] 5]~QF VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 88 lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ lCgN] 5]~QF DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT]
SMQ8S
4 89 D]l:,D :+L VG[ D]l:<D 5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 90 U|FdI VG[ XC[ZL DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGL
tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 91 U|FdI :+L VG[ XC[ZL :+L DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 92 U|FdI 5]~QF VG[ XC[ZL 5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZL GF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 93 5lZl6T VG[ V5lZl6T DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SMGL tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 94 5lZl6T :+L VG[ V5lZl6T :+L DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 95 5lZl6T 5]~QF VG[ V5lZl6T 5]~QF DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF\ 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT]
SMQ8S
4 96 ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGL DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 97 ;\I]ST S]8]\AGL :+L VG[ lJEST S]8]\AGL :+L
DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SMG]\
tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 98 ;\I]ST S]8]\AGF 5]~QF VG[ lJEST S]8]\AGF\ 5]~QF
DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF\ 5|F%TF\SMG]\
tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 99 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF VG[ RFZ YL JW]
S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SMG]\  tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 100 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF VG[ RFZ S[ T[YL JW]
S]8]\AGL ;\bIF WZFJTL :+L DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF\ 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 101 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF VG[ RFZ S[ T[YL JW]
S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF 5]~QF DFKLDFZGL jIlST
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SMG]\ tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 102 VE6 VG[ ;FT WMZ6 ;]WL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF
DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SMG]\
tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
4 103 ;FT WMZ6 ;]WL VG[ ;FT WMZ6YL JW] X{1Fl6S
,FISFT WZFJTF DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF\
5|F%TF\SMG]\  tvS;M8L NXF"JT] SMQ8S
5|SZ6v 5
;\XMWG ;FZF\X4 DIF"NFVM VG[ EFlJ;\XMWG DF8[GF ;}RGM
˚D           lJUT 5FGF G\P
5  0 5|F:TFlJS
5  1 ;\XMWG 5wWlTGM ;FZ
5  2 ;\XMWGGF VFWFZ[ D/[,F TFZ6M
5  2  1 jIlÉTtJ ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL JrR[GF\ ;C;A\WG]\ 5’YÞZ6
5  2  2 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[GF ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6
5  2  3 jIlÉTtJ ,1F6 VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[GF ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6
5  2  4 p\DZ VG[ jIlSTtJ ,1F64 DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLG]\ F
S;M8L J0[ 5’YÞZ6P
5  2  5 VFJS VG[ jIlÉTtJ ,1F64 DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLG]\
F S;M8LG]\ 5’YÞZ6P
5  2  6 O[S8MZLI, l0hF.G 5|DF6[ HFlT4 WD"4
ZC[9F6 VG[ jIlÉTtJ,1F6G]\ 5’YÞZ6P
5  2  7 O[S8MZLI, l0hF.G 5|DF6[ HFlT4 WD"4
ZC[9F6 VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLG]\
5’YÞZ6
5  2  8 O[S8MZLI, l0hF.G 5|DF6[ HFlT4 WD"4
ZC[9F6 VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLG]\
5’YÞZ6
5  2  9 D]bI 5lZJtIM"GF\ jIlÉTtJ ,1F6MGL
tvS;M8LG]\ 5’YÞZ6 VG[ RRF"P
5  2  10 D]bI 5lZJtIM"GF\ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGL tvS;M8LG]\ 5’YÞZ6
VG[ RRF"P
5  2  11 D]bI 5lZJtIM"GF\ jIJ;FI ;FD[,ULZLGL
tvS;M8LG]\ 5’YÞZ6 VG[ RRF"
5  3 ;DU| X}gI ptS<5GFVMGM ;FZF\X
5  3  1 ;C;\A\W 5|DF6[
5  3  2 FvS;M8L 5|DF6[
5  3  3 O[S8MlZI, 0LhF.G 5|DF6[
5  3  4 tvS;M8L 5|DF6[
5  4 jIlÉTtJ ;]WFZJF DF8[GF\ ;}RGM
5  5 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL ;]WFZJF DF8[GF ;}RGM
5  6 jIJ;FI ;FD[,ULZL ;]WFZJF DF8[GF ;}RGM
5  7 5|:T]T VeIF;GL DIF"NFVM
5  8 EFlJ;\XMWG DF8[GF ;}RGM
5  9 DFKLDFZ ;D]NFIGF lJSF; DF8[GF ;}RGM
 T:JLZ NX"G
 ;\NE" ;}RL
 5|‘GFJl,
5|SZ6 v 5
SMQ8S ;}lR
˚D           lJUT 5FGF G\P
5  1 DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6 NXF"JT] SMQ8S
5  2 DFKLDFZGF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[GF  ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6
NXF"JT] SMQ8S
5  3 DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[GF ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6 NXF"JT] SMQ8S
5  4 DFKLDFZGL p\DZ VG[  jIlSTtJ,1F6 DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL FvS;M8LG]\
5’YÞZ6 NXF"JT] SMQ8S
5  5 DFKLDFZGL VFJS VG[  jIlSTtJ,1F6 DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL FvS;M8LG]\
5’YÞZ6 NXF"JT] SMQ8S
5  6 2  2  2 O[S8MZLI, 0LhF.G 5|DF6[ HFlT4 WD"4 ZC[9F6
VG[ jIlSTtJ,1F6G]\  5’YÞZ6 NXF"JT] SMQ8S
5  7 2  2  2 O[S8MZLI, 0LhF.G 5|DF6[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLG]\  5’YÞZ6 NXF"JT] SMQ8S
5  8 2  2  2 O[S8MZLI, 0LhF.G 5|DF6[ jIJ;FI
;FD[,ULZL 5’YÞZ6 NXF"JT] SMQ8S
5  9 D]bI 5lZJtIM"GF jIlSTtJ,1F6MGL tvS;M8LG]\
5’YÞZ6 NXF"JT] SMQ8S
5  10 D]bI 5lZJtIM"GF DGMJ{7FlGS ;]BSFZLGL tvS;M8LG]\
5’YÞZ6 NXF"JT] SMQ8S
5  11 D]bI 5lZJtIM"GF jIJ;FI ;FD[,ULZLGL tvS;M8LG]\
5’YÞZ6 NXF"JT] SMQ8S
5  12 ;C;\A\W srfGL ;DU| X}gI ptS<5GFGM ;FZF\X
NXF"JT] SMQ8S
5  13 FvS;M8LGL ;DU| X}gI ptS<5GFGM ;FZF\X
NXF"JT] SMQ8S
5  14 O[S8MZLI, 0LhF.G S;M8LGL ;DU| X}gI ptS<5GFGM
;FZF\X NXF"JT] SMQ8S
5  15 tvS;M8LGL ;DU| X}gI ptS<5GFGM ;FZF\X
NXF"JT] SMQ8S
5|SZ6 v 
lJQFI 5|J[X
  0 5|:TFJGF
VFW]lGS I]U V[ lJX[QFTFGM I]U K[P jIlSTGL  V[ lJlXQ8TF ZCL
K[ S[ T[ 5MTFGL  RFZ[I TZO ZC[,F JFTFJZ6G[ ;DHJFGM 5|IF; SZ[ K[P
VFYL ;\XMWG SFI" YT]\ ZC[ K[P lJlJW 1F[+MDF\ Ø\0F6EZL lJlXQ8 DFlCTL
VF5TF\ ;\XMWGGM jIF5 JWL ZCIM K[P
5’yJL 5Z HIF\ 56 DG]QI ZC[ K[ tIF\ ;DFH K[P VG[ ;DFHDF\
;FDFlHS 38GFVM  AG[ K[P ;FDFlHS 38GFVM V[8,[ ;DFHDF\ ZC[TL
jIlSTVMGL l˚IFVM4 JT"GM  VG[ lR\TGGL ZLTM4 ;FDFlHS 38GFVMDF\
lJlJWTF4 Hl8,TF4 VD}T"TF VG[ 5lZJT"GXL,TFGL lJX[QFTFVM HMJF
D/[ K[P VF 38GFVMDF\ VlGl‘RTTF VG[ 51F5FT 56 CMI K[P VF
;FDFlHS 38GFVMGM VeIF; HI\F ;]WL J{7FlGS ZLT[ SZJFDF\ VFJTM GYL
tIF\ ;]WL VeIF;M GF VFWFZ[ lGl‘RT ;FDFlHS lGIDM AGFJL XSFTF
GYLP ;DFHGF ;\NE"DF\ DFGJ JT"GGM J{7FlGS VeIF; SZTF lJ7FGG[
;FDFlHS lJ7FG SC[JFDF\ VFJ[ K[P DFGJJT"GGM VeIF; SZTF\ VFW]lGS
lJ7FGDF\ DGMlJ7FGG]\ :YFG V[S ;FDFÒS lJ7FG TZLS[ 5|YD :YFG[ K[P
;\XMlWSF X{1Fl6S 1F [+DF\ DGMlJ7FGGF VwIFl5SF CMJFYL
DGMJ{7FlGS 5lZA/MG[ ,UTL AFAT lJX[ ;\XMWG SZJFGM lGWF"Z 36F\
;DIYL DGDF\ 30[,M CTMP JT"GGM VeIF; V[ DGMlJ7FGG]\ lJQFI J:T]
K[P ;\XMlWSFV[ 5MTFGF ZMÒ\NF VG[ VF;5F;GF ;\5S"DF\ ZC[TF  VG[
T[VMGL ;FY[ VG[S ZLT[ ;FDFlHS VF\TZl˚IF AGTL CMJFYL DFKLDFZMG[
 cc;\XMWG 5wWlTcc sJFT"lGS lJ7FGMDF\f ,[B 5|FP V[,P VFZP IFl7S4 5|FP ALP 0LP -L,F
,UTM VeIF; SZL 5MTFGF JTGG[ S\.S V5"6 SZL XSFI T[ C[T]YL
DFU"NX"S ;FY[ 36L A[9SM VG[ ,F\AL RRF" SIF" 5KL 5|:T]T VeIF; CFY
WZ[, K[P
;F{ZFQ8=GM DM8F lJ:TFZ NlZIF lSGFZM WZFJ[ K[P  NlZIF lSGFZ[
ZCLG[ DFKLDFZM 5MTFG]\ ÒJGlGJF"C U]HFZTF CMI K[P DFKLDFZMGM 5KFT
HFlTDF\ ;DFJ[X YFI K[P KTF\ Dt:I pnMUGF W\WFDF\ B}AH VFU/ JW[,F
K[P
:JFT\I 5|Fl%T 5KL VF56[ 5l‘RD -A[ VFIMlHT S’lQF VG[
VF{nMlUS lJSF;GF GD}GF~5[ :JLSFZLG[ VF56L lJSF;IF+F VFZ\EL K[P
T[H ZLT[ Dt:I pnMUGM 56 lJSF; YIM K[P
EFZTLI ;DFHjIJ:YF lAG;F\5|NFlIS K[P H[DF\ lJlJW ;D]NFIM
H[JF S[ 7FlT ;D]NFI4 WFlD"S ;D]NFI4 XC[ZL ;D]NFI HMJF D/[ K[P T[D
jIJ;FlIS ;D]NFI K[P DFKLDFZM Dt:I jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,M K[P
DGMJ{7FlGS 5lZA/MG[ 5FIFDF\  ZFBLG[ GLR[GL ;D:IF 5|:T]T VeIF;DF\
ZRJFDF\ VFJL K[P
ccDFKLDFZMGF jIlSTtJ ,1F6M4 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZLGM DGMJ{7FlGS VeIF;Pcc
c c  PSYC OLOGIC L STUDY OF PERSON LITY
C   R  CTERISTIC PSYC OLOGIC L WELL BEING & JOB
INVOLVEMENT OF FIS ERMENc c
VF 5|:T]T VeIF;DF\ GLR[GF J{7FlGS ;M5FGMGM ;DFJ[X SZLG[
VwIIGGL V{lTCFl;S E}lDSF VG[ DF/B] T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
   VwIIGGL ;LDFG]\ VF\SG
5|:T]T DCFlGA\WDF\ ;\XMlWSFV[ Dt:I pnMU ;FY[ ;\S/FI[,
DFKLDFZ ;D]NFIGF jIlÉTtJ,1F6M4 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[  jIJ;FI
;FD[,ULZLGM VeIF; SZJFGM 5|IF; SIM" K[P
ZFQ8=GF Dt:IpnMU 1F[+[ U]HZFT ZFHIGF H}GFU- lH<,FGF A\NZM
VU|LD :YFG WZFJ[ K[P NZ JQF[" ZFQ8=G[ VF lH<,FGF A\NZM VF9;M SZM0
~l5IFG]\ lJN[XL C}\0LIFD6 D[/JL VF5[ K[P VF lJ:TFZG]\  J[ZFJ/ A\NZ
;F{YL DM8]\ A\NZ K[P   DF\UZM/4 RMZJF04 lEl0IF4 GJFA\NZ4 D]/ äFZSF4
;]+F5F0F4 WFD/[H JU[Z[ HuIFV[ DF-JF04 SM80F JU[Z[ S[gªM K[ T[DH
H}GFU- lH<,FGF UFD0FVMDF\ 56 Dt:I pnMU ;FY[ ;\S/FI[,F K[P H[
cAFZFc TZLS[ VM/BFI K[P VF pnMU ;FY[ ;\S/FI[,F DFKLDFZ ;D]NFIGM
DGMJ{7FlGS VeIF; SZTL JBT[ DGMJ{7FlGS 5lZA/M H[JFS[4 jIlSTtJ
,1F6M4 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLGM VeIF;
SZJFGM K[P
VF ;LDF VF\SGG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[G[ VG]~5 5LV[RP0LP
DFU"NX"S ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZLG[ ;\XMWG ;FWGMGM p5IMU SZL4
DFKLDFZ ;FY[ ;FI]ßI ;FWL VeIF;G[ VG]~5 DFlCTL V[Sl+T SZL K[P
T[DH ;\XMWG IMHGFG[ VG]~5 T[GF 38SM 5|DF6[ J{7FlGS VeIF; CFY
WZ[, K[P
  2 VwIIGGL V{lTCFl;S E}lDSF
U]HZFTGL NlZIF5FZGL IF+F TM 36L H}GL K[P VG[ V[GF 36F
p<,[B 56 D/L VFJ[ K[P K[ ClZJ\XGF SF/YL T[ l;S\NZGL R0F. ;]WL VG[
 J[ZFJ/ A\NZ 5|P5F86 VG[ H}GFU- v ZFDÒ ;]IF6L
l;S\NZGL R0F.YL T[ VFH;]WL U]HZFTGF\ JCF6MV[ WZTL58 p5ZGF
RMIF";L A\NZMDF\ 5MTFGM JFJ8M OZSFjIM K[P 5wWlT;ZGF\ ZFHT\+ X~
YIF tIFZYL T[ K[S VFH ;]WL U]HZFTGF\ A\NZMV[ lCgNGF .lTCF;DF\
DCtJGM EFU EHjIM K[P U]HZFT 1 600 lSPDLP ,F\AM NlZIFSF\9M WZFJ[ K[P
U]HZFTGM ;F{ZFQ8= 5|N[X EF{UMl,S „lQ8V[ Ø\WL ZSFAL H[JM
p5;[,M K[P VF lJ:TFZ c;MZ9c TZLS[ 56 VM/BFI K[P H[GL 5lxRD[ VG[
Nl1F6[ VZAL ;D]N= VFJ[,M K[P ;F{ZFQ8= V[8,[ ;FZ]\ ZFQ8=P U|LS VG[ ZMDG
N[X T[G[ ;F{ZFQ8= TZLS[ VM/BTF ;F{ZFQ8= GFD ,UEU V-FZDL ;NLGF\
DwIDEFU ;]WL RF,] ZCI]\P tIFZAFN DZF9FVMV[ R-F. SZL VG[ T[VMG[
SF9LVMGM ;FDGM SZJM 50IM V[8,[ ;F{ZFQ8=G] \ GFD SF9LIFJF0 50I]\P
D]l:,DMV[ ;MZ9 GFD 5|Rl,T SI]"\P :JFT\I AFN T[G]\ GFD c;F{ZFQ8=c 5]Go
5|F%T YI] \P ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ S], K lH<,FVMGM ;DFJ[X YFI K[P
;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,M H}GFU- lH<,M ZFHIGF KıF G\AZGM DM8FDF\ DM8M
lH<,M K[P T[GM lJ:TFZ 10  607 RMPlSPDLP K[P VF lH<,FG[ 225 lS,MDL8Z
,F\AM ;D]N= SF\9M  K[P VF lH<,FDF\ VG[ ZFHIGF\ DCtJGF\ U6L XSFI T[JF
J[ZFJ/4 DF\UZM/ H[JF A\NZM N[X lJN[X ;FY[GM jIF5FZ HF/JL ZFBJFDF\
;CFI~5 AG[ K[P  ;DU| GF6F\SLI JQF " NZdIFG K CHFZ SZM0GL
DFK,LVMGM lGSF; YFI K[P T[DF\YL A[ CHFZ SZM0 DFK,LGL lGSF; DF+
5MZA\NZ VG[ J[ZFJ/DF\YL H YFI K[P  H}GFU- lH<,FGF S], 24 S[gN=M
DFKLDFZ jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F K[P J[ZFJ/4 DF\UZM/4 lEl0IF4
GJFA\NZ4 RMZJF0 JU[Z[ HuIFV[ A\NZM K[P HIFZ[ lCZFSM84 ;]+F5F0F4 hF,F
J0MNZF4 5|‘GFJF0F4 WFD/[H4 KFZF4 DF-JF04 SM80F4 D}/äFZSF4 ZFH5ZF4
l;DFZ4 DF6[S5ZF4 B+LJF0F4 NF\0L4 GFN64 SF/F564 BF0F4 ;[H,L JU[Z[
UFDDF\ AFZFVM HMJF D/[ K[P DFKLDFZMGL S], J:TLGF 32411 J:TL ;l˚I
 c;F{ZFQ8=GL 5KFT SMDMcvZ ,[BS N[;F. VFZPALP
 cU]HZFTGL 5F\R 5KFT  HFlTVMGM 5lZRI c,B[S GFIS 9FSMZ EF.4 D]:TFS V,LD;JLP
DFKLDFZM K[P  DFKLDFZ jIJ;FI ;FY[ D]bItJ[ BFZJF4 SM/L4 DKLIFZF
NlZIFSF\9F p5Z DFKLDFZF ;D]NFI ;FY[ ;\S/FI[,F K[P H[GL DFlCTL GLR[
5|DF6[ K[P
  2   DFKLDFZ jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F BFZJF 7FlTGL
V{lTCFl;S DFlCTL
BFZJFVMGL pt5lT lJX[ D\TD\TFTZM VG[ N\TSYFVM K[P DCDN
UhGLV[ HIFZ[ ;MDGFY p5Z C]D,M SIM" tIFZ[ 36 HFlTGF ZH5}T WD"JLZM
WD" DF8[ Y.G[ ;MDGFYG]\ Z1F6 SZJF VFjIF CTFP VF ,0F.DF\ AFNXFCGL
ÒT Y. tIFZAFN 36F\ ZFH5}TM ALÒ HFlTGF CMI T[D JCF6J8] SZJF
,FuIF T[VM BFZJF TZLS[ VM/BFJF ,FuIFP T[VMGF DT D]HA T[DGL
pt5l¿ -LDZDF\YL Y. K[ VG[ 5MTFG[ -LDZGF J\XHM DFG[ K[P
  2  2 DFKLDFZ jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F SM/L ;DFHGL
V{lTCFl;S DFlCTL
SM/LVMGL pÀ5l¿ .‘JFS]\J\XGF DCFZFHF I]JFGZJ VG[ T[DGF
5]+ DCFZFHF DFgWFTF YL YI[,L K[P T[ DFgWFTFGM 5lZJFZ SM/L 1Fl+I
TZLS[ VM/BFI K[P ;F{ZFQ8=GF 5l‘RD lSGFZFGF 5MZA\NZYL DF\0LG[ VZAL
;D]N=GF lSGFZFVMGF UFD0FVMDF\ 5]QS/ SM/L ;DFH J;JF8 SZ[ K[P
NlZIFSF\9FGF lJ:TFZMDF\ ZC[,F SM/LVM DFKLDFZ jIJ;FI SZ[ K[P T[VM
BFZJFVM ;FY[ VF jIJ;FIDF\ HM0FI[,F K[P
  2  3 DFKLDFZ jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F  DrKLIFZF 7FlTGL
V{lTCFl;S DFlCTL
C{NZFAFN l;\WGUZ s5FlS:TFGfDF\YL 150 175 JQF" 5C[,F SrKGF
Z:T[ ;F{ZFQ8=GF NlZIM VG[ GNLGM D[/F5 YFI K[ T[G[ AFZF SC[ K[P tIF\
 ;\XMWG l+DFl;S ;FDlIS v VMUQ8 v GJ[dAZvZ__#
VFJLG[ D]SFD SIM"P l;\WGUZYL VFJ[,F D]l:,D WD" 5F/TF CMJFYL VG[
DFKLDFZFGM jIJ;FI SZTF \  CMJFYL D ]l:,D DKLIFZF TZLS [
VM/BFI K[P T[DF\ H]NL H]NL V8SM ZC[, K[P H[JLS[ ,B5TL4 E[\;l,IF4
,]RF6L4 .:AF6L4 58[,LIF4 BFZF.4 -MSL4 ZF0LIF JU[Z[PP
NlZIFGL CM0DF\ 5MTFGF ÒJGGL CM0G[ D}SGFZ VF ;FCl;S 5|HF
lNGZFT 3]3JF8 SZTF NlZI[ ;FC; SZGFZL ;FCl;S 5|HF K[P T[VMG]\ ÒJG
TM ;FUZGF DMHFVMDF\ ;NF lC\0M/F BFT] H CMI K[P 5JGGF TMOFG ;FD[
;NF 8ÞZ hL,T]\ T[DG]\ ÒJG K[P JCF6J8] V[ VF SMDGM D]bI jIJ;FI K[P
HgDYL H NlZIFGF SF\9FYL VF 5|HF 5lZlRT K[P ZFTvlNJ; CM0SF ,.
;D]N= B]\NTF ZC[ K[P T[VM DFK,F 5S0JFDF\4 HF/ U]\YJFDF\4 TZJFDF\ VG[
CM0SF TYF JCF6 C\SFZJFDF\4 C,[;F DFZJFDF\4 ;- R-FJJFDF\4 TYF ;}SFG
;\EF/JFDF\4 HF/ AGFJJFDF\4 JCF6 AF\WJFDF\ 5FJZWF  DGFI K[P :+L
VG[ 5]~QF V[D AgG[ JU" ;JFZYL ;F\H ;]WL ;BT 5lZzD SZ[ K[P ;FC;4
lC\DT4 JR":JJ’lT4 VF˚DSTF4 HJFANFZL H[JF jIlSTtJ ,1F6M HMJF
D/[ K[P ;FUZ B[0}T4 ;FUZ5]+4 NlZIF. KMZ]4 NlZIF,F, XaNYL 56
VM/BFI K[P
  3 VwIIGGL ;D:IF
;\XMWGSFZ UD[ T[ 5|‘GG[ ;\XMWGGL ;D:IF TZLS[ :JLSFZTM GYLP
;D:IF H~lZIFTDF\YL HgD[ K[P ;\XMWGGF ;FDFgI ZLT[ +6 5|SFZ 50[ K[P
s1f D},UT ;\XMWG4 s2f jIJCFlZS ;\XMWG4 s3f l˚IFtDS ;\XMWG H[DF\
jIJCFlZS ;\XMWGM ÒJGjIJCFZDF\ p5IMUL lGJ0[ T[ DF8[GL E}lDSF 5}ZL
5F0JFG]\ SFD jIJCFlZS ;\XMWG SZ[ K[P ;\XMWGSFZGF ;\XMWGG]\ V\lTD
wI[I TM DFGJHFTG[ p5IMUL YJFG]\ K[P VFD ;\XMWGDF\ ;FDFlHS 5F;FG[
wIFGDF\ ,.G[ VwIIGGL ;D:IF CFY WZ[, K[P
cjIlSTtJGM VeIF; C\D[XF VFSQF"S ZCIM K[P DGMlJ7FGLVM
T[DH ;FDFgIHGM DF8[ jIlSTtJ GM VeIF; AC] VUtI WZFJ[ K[P
jIlSTtJ  s       a     f V[ DGMlJ7FGGF VeIF;L DF8[ VFJxIS H
GlC 5Z\T] VlGJFI" V[J]\ VeIF;1F[+ AGL Zæ]\ K[P ;\XMWGGL N=lQ8V[ HM.V[
TM DGMlJ7FGDF\ jIlSTtJGF VeIF;[ V[S lJXF/ ;\XMWG1F[+ 5}Z]\ 5F0I]\
K[P DFGJLGF jIlSTtJGM VeIF; VG[S  lJlEgG N=lQ8SM6 Y. XS[ K[P
;\XMWGGL N=lQ8V[4 BF; SZLG[ SF {8 ] \ lAS 1F [+4 jIJ;FlIS1F [+4 VG[
;FDFlHS1F[+[ jIlSTtJ VG[ T[GF ;DFIMHGGM 5|‘G 36M VUtIGM AGL
UIM K[P
VFW]lGS ;FDFlHS ÒJGDF\ jIlSTtJ ;DFIMHGGM 5|‘G 36MH
VUtIGM AGL ZCIM K[P BF; SZLG[ XC[ZL ÒJGDF\ TYF AN,TL HTL
;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ jIlSTV[ 5MTFGL DFGl;S ;DT],F TYF DFGl;S
:JF:yI S[JL ZLT[ 8SFJL ZFBJ]\ T[4 36L VUtIGL ;D:IF AG[,L K[P VF
;D:IFGF OFINFSFZS lGZFSZ6 DF8[ TYF T[ V\U[ jIlSTG[ ;FR]\ DFU"NX"G
5]Z]\ 5F0JF DF8[ DGMJ{7FlGS 5F;[ cjIlSTtJc GL ;DU|,1FL ;DH}TL CMJL
VlGJFI" K[P VCL\ 56 jIlSTtJGF VeIF;G]\ DCtJ :5Q8 YFI K[P
DGMlJ7FGG] \ V\lTD wI[I jIlSTGF JT"GG[  ;DHJFG] \ VG[
;DHFJJFG]\ K[P jIlSTtJ V[ jIlSTGF JT"GGL 5}J"E}lDSF TZLS[ H SFD
SZ[K[P jIlSTGF SM.56 JT"GG[ jIlSTtJGF ;\NE" lJGF HMJFDF\  VFJ[ TM
T[GM SM. VY" ZC[TM GYLP JF:TJDF\ HM.V[ TM DGMlJ7FGGF H]NF H]NF
5|JFCM VFBZ[ TM jIlSTtJGL ;DH}TLG[ H 5MTFGF ,1IlA\N] TZLS[ V5GFJ[
K[P VF N=lQ8V[ 56 jIlSTtJGM VeIF; DGMlJ7FGG]\ ;F{YL DCtJG]\
VeIF;1F[+ K[P
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGM bIF, GJM K[P DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
V\U[ lJQFI,1FL lGN["XG D/L ZC[ T[ DF8[GF DF5G[ lJS;FJJFGF 5|ItGM
VeIF;LVMV[ SIF" K[P DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ jIlSTtJG]\ DFGl;S VG[
XFZLlZS :JF:yI V[D A\G[ AFATMGM ;DFJ[X Y. HFI K[P ccjIlST DFGl;S
ZLT[ VG[ XFZLlZS ZLT[ 5MT[ ;\T]Q8 K[P T[JL VFtD,1FL VG]E}lTG[ ;FDFgITo
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL SC[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMlWSFV[ ccjIlSTtJccGL
;FY[ ALH]\ 5lZA/ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 5;\N SZ[, K[P
DFGJL BZ[BZ ;]BL VG[ ;O/ AGJF DF\UTM CX[ TM T[6[ :J:Y
ZC[JFGL S/F XLBJL 50X[P NZ[S jIlSTDF\  V[JF 5|SFZG]\ ccjIlSTtJcc
lGDF"6 5FD[ S[ H[ 5MTFGL VF;5F;GF\ JFTFJZ6GL ;FY[ ;DFIMHG ;FWL
XS[ T[DH ÒJGDF\ VMKFDF\ VMKF ;\3QF" lJGF ÒJG ÒJL XS[P VFYL NZ[S
DFGJL 5MTFGF jIlSTtJG[ VG]~5 VFlY"S VFJS D[/JJF SM.G[ SM.
jIJ;FI TM SZTM H CMI K[P 5MTFGF SFI" äFZF jIlST VFG\NGL VG]E}lT
D[/J[ K[P jIJ;FI äFZF H jIlSTGL H~lZIFT ;\TMQFFI K[P jIJ;FIG[
VF56[ jIlSTYL V,U U6L XSTF GYLP S [8,LS DGMJ {7FlGS
,F1Fl6STFVM DFGJLGF jIJ;FI 5Z V;Z SZ[ K[P DFGJLGF jIJ;FI
5|tI [GF JT"GG] \  lJ‘,[QF6 SZJF VG[ ;DHJF DF8 [  jIJ;FI
;FD[,ULZLGMbIF, B}AH DCtJGM K[P DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[
jIlSTtJGL ;FY[ jIJ;FI ;FD[,ULZL HM0FI[, K[P 5|:T]T VeIF;DF\
;\XMlWSFV[ +LH]\ 5lZA/ jIJ;FI ;FD[,ULZL 5;\N SZ[, K[P
;\XMlWSFV[ p5ZMST AFATMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VwIIGGL ;D:IF
GLR[ D]HA XaNAwW SZL K[P
ccDFKLDFZMGF jIlSTtJ ,1F6M4 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLGM DGMJ{7FlGS VeIF;Pcc
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  4 VwIIGGF C[T]VM
5|tI[S ;\XMWGG[ RMÞ; C[T]VM ;\S/FI[,F CMI K[P T[ C[T]VMG[
l;wW SZJF DF8[ ;\XMWG IMHGF 30JFDF\ VFJ[ K[P VF ;\XMWGGM C[T]
DFKLDFZMGF jIlSTtJ ,1F6M4 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL V\U[ VeIF; SZJFGM K[P VFYL GLR[ 5|DF6[ C[T]VM GSSL
SZJFDF\ VFjIF CTFP
s1f DFKLDFZMGF jIlSTtJ ,1F6M T5F;JFP
s2f DFKLDFZMGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLG[ T5F;JLP
s3f DFKLDFZMGL jIJ;FlIS ;FD[,ULZLG[ T5F;JLP
s4f DFKLDFZMGF\ jIlSTtJ ,1F6M4  DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL V[SALHF ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[ S[
S[D m T[GL DFlCTL D[/JJLP
s5f DFKLDFZM jIlSTtJ ,1F6M cDGMJ{7FlGS ;]BFSFZL  VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZLGM :JT\+5lZJtIM "G [  VFWFZ [
T],GFtDS VeIF; SZJMP

s6f DFKLDFZMGF jIlSTUT ;FDFlHS 5lZJtIM"GL jIlSTtJ4
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL 5Z YTL
V;Z T5F;JLP
s7f DFKLDFZMGF 7FlTGM .lTCF; HF6JM VG[ ;FDFlHS
ZRGFT\+G[ ;DHJ]\P
s8f DFKLDFZMG[ jIlSTtJ ,1F6MG]\ 7FG VF5J]\P
s9f DFKLDFZMG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL ;]WFZJF DF8[GF ;}RGM
SZJFP
s10f DFKLDFZMG[ jIJ;FlIS ;FD[,ULZL ;]WFZJF DF8[GF
;}RGM SZJFP
s11f DFKLDFZMGF EFlJ lJSF; SFI"˚DM V\U[ ;}RGM SZJFP
  5 ptS<5GFGL ;DH}TL
;\XMWG ;D:IF C[T]VM VG[ XLQF"S GSSL YIF AFN ;\XMWS
SFDR,Fp VG]DFG SZ[ K[ H[G[ ptS<5GF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
ptS<5GF VM ;D:IFG[ J{7FlGS ZLT[ HMJFGL VF\BM K[P ptS<5GFVM
AF\WJFYL ;\XMWGSFZG[ SFI"GM DFU" ;}h[ K[P ÒJGGL NZ[S ;D:IF DF8[
DFGJL ptS<5GFVM AF\W[ K[ VYJF A]lâGM p5IMU SZL ;D:IFGF pS[,GL
lNXFDF\ lJRFZ SZ[ K[P V\U|[ÒDF\ T[G[ H          SC[ K[P VF XaN A[
XaNMGM AG[,M K[P H           H           a  sGF SZTF pTZT]\f4
          a        a  s5|:YFl5T CSLSTf V[8,[ 5|:YFl5T CSLST
SZTF\ pTZT]\ ptS<5GF SFDR,Fp WFZ6F K[P H[GL RSF;6L SZJFGL AFSL
CMI K[P

  5   ptS<5GFGM VY"
s1f ccA[ S[ A[YL JW] 5lZJtIM"GL JrR[ ;\ElJT ;\A\W lJQF[ AGFJJFDF\
VFJ[, T5F;GLI SYGG[ ptS<5GF SC[ K[P v D[SI}UG
s2f ccA[ S[ A[YL JW] 5lZJtIM"GL JrR[GF ;\A\WGF VG]DFlGT SYGG[
ptS<5GF SC[JFDF\ VFJ[ K[P v SZl,\UZ
s3f ccptS<5GF V[S V[J]\ SFDR,Fp ;FDFgILSZ6 K[ H[GL IYFY"TF
RSF;JL CH] AFSL K[Pcc v J]g0AU"
  5  2 ptS<5GFG]\ D}<IF\SG
SM. V[S ptS<5GF VgI ptS<5GF SZTF Rl-IFTL K[P T[ XL ZLT[
GSSL SZJ] \P ZR[,L A[ S[ JW] ptS<5GFVMDF\YL JW] 5|DF6E}T VG[
lJ‘J;GLI ptS<5GF GSSL SZJL V[8,[ ptS<5GFG]\ D}<IFSG SZJ]\P
H[ ptS<5GF ;D:IF ;FY[ JW] ;\ULG CMI VG[ JW] TFlS"S CMI T[GM
:JLSFZ SZJM HM.V[ V[8,]\ H GlC ptS<5GF V[JL CMJL HM.V[ H[G[
S;M8LGF V[Z6 5Z RSF;L XSFIP
  5  3 ptS<5GFGF 5|SFZM
s f X}gI ptS<5GF
VF 5|SFZGL ptS<5GF TOFJT GYL V[JM lGN["X SZ[ K[P ;FDFgI ZLT[
VF\S0FXF:+LIM VFJL ptS<5GF JW] 5;\N SZ[ K[P
s2f lJS<5 ptS<5GF
HIFZ[ ptS<5GF BM8L 9Z[ TM T[JF ;\HMUMDF\ :JLSFZFTL ptS<5GFG[
lJS<5 ptS<5GF SC[JFI K[P

s3f lJWFIS ptS<5GF o
H[ ptS<5GF CSFZ VY" WZFJTL CMI T[G[ lJWFIS ptS<5GF
SC[JFI K[P
s4f lGQF[WS ptS<5GF o
H[ ptS<5GF GSFZ VY" WZFJTL CMI T[G[ lJWFIS ptS<5GF
SC[JFI K[P
s5f XF:+LI ptS<5GF o
NFPTP prR VG[ lGdG TS" XlSTJF/F lJnFYL"VMGL Ul6T lJQFIGL
l;lwWDF\ SM. TOFJT GCL CMIP
s6f jIFJCFlZS ptS<5GF
NFPTP 0F¶P ;LP ;LP 5F9S ZlRT ;D}C TS" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGF
lJ:TZ6GF p5,F RT]Y" lJnFYL"VM Ul6T lJQFIGL l;lwW 5|F%TF\SMDF\
TOFJT GCL CMIP
s7f lNXF ;}RS VG[ lAGlNXF ;}RS ptS<5GFVM
HIFZ[ SM. ptS<5GF VD]S H}Y SZTF\ VgI SM. H}Y VD]S RMÞ;
AFATDF\ Rl-IFT] K[P V[D NXF"J[ TM T[ ptS<5GF lNXF;}RS ptS<5GF
SC[JFIP
  5  4 ptS<5GFGF ,1F6M
U]0 VG[ C˛[ VF%IF K[P
s1f bIF,FtDS :5Q8TF

s2f VG]EJHgI ;\NE"
s3f RMÞ;F. 5}6"
s4f p5,aW 5|I]lÉTVM ;FY[ ;\A\lWT
s5f 5}J" :YFl5T l;wWF\T ;FY[ ;\A\lWT
  5  5 ptS<5GFGF :+MT
H[ 38SMDF\YL ptS<5GF HgD[ K[P T[ S[ pNEJ[ K[ V[ 38SMG[
ptS<5GFGF\ :+MT TZLS[ VM/BL XSFIP  ALÒ ZLT[ ptS<5GFGF\ pNEJS
TtJMG[ T[GF :+MT SC[JFIP
U]0 VG[ C˛[ VF5[,F :+MT
s1f ;FDFgI ;\:S’lT
s2f lJ7FG
s3f p5DF v H]NF H]NF lJ7FGMGL 38GFVM JrR[ ;FdI HMJF
D/[ K[
s4f lJ7FGLGF jIlSTUT VG]EJM
  5  6 ptS<5GFGF SFIM" VYJF p5IMlUTF
s1f VwIIGG[ DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0[ K[P
s2f ;\XMWSG[ VG]EJHgI RSF;6L TZO NMZ[ K[P
s3f VwIIGG]\ 1F[+ lGWF"lZT SZ[ K[P
s4f VwIIGGL 5|I]lST lGWF"lZT SZ[ K[P

s5f l;wWF\TGL ZRGFDF\ DNN~5 YFI K[P
s6f 5|:YFl5T l;wWF\TGL RSF;6L SZ[ K[P
s7f l;wWF\T VG[ VwIIG JrR[GL S0L AG[ K[P
  5  7 ptS<5GFGL DIF"NFVM
s1f VeIF;DF\ A[ 5lZJtIM" JrR[GF ;\A\W VgI VeIF;MDF\
HMJF D/X[ S[ GlC T[GL SM. BFTZL GYLP
s2f H[ ptS<5GFVM S[J/ VeIF;GF VFWFZ[ ZR[,L CMI T[JL
ptS<5GFVMGM l;wWF\T ;FY[ S. ;\A\W pEM YTM GYLP
  5  8 ptS<5GFGL DIF"NFVMG]\ lGJFZ6
s1f H[ ptS<5GFVM VgI XMWMDF\YL pNEJ[ K[ T[ VD]S V\X[
5|YD DIF"NFDF\YL D]ST ZC[ K[P
s2f H[ ptS<5GFVM S[J/ VUFpGF VeIF;GL XMW 5Z GCL\
56 lJ:T’T l;wWF\T 5Z ZRFI[,L CMI T[JL ptS<5GFGM
ALÒ DIF"NFVMDF\YL D]ST ZC[ K[P
  6 5|:T]T VwIIGGL ptS<5GFVM
  6   ;C;\A\WGF VFWFZ[ ptS<5GFVM sc cfGF VFWFZ[ VwIIGGL
ptS<5GFVM
H 01 DFKLDFZMGF jIlSTtJ,1F6M VG[ DGMJ {7FlGS
;]BFSFZLGF 5|F%TF\SM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP

H 02 DFKLDFZMGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SM JrR[ SM. ;C;\A\W GYLP
H 03 DFKLDFZMGL jIlSTtJ,1F6 VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLGF
5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W HMJF D/TM GYLP
H 04 :+L DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF 5|F%TF\SM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
H 05 :+L DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6M VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
H 06 :+L DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
H 07 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6M VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF 5|F%TF\SM JrR[ lA,S], ;C;\A\W HMJF D/TM
GYLP
H 08 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SM JrR[ ;\ULG ;C;\AW GYLP
H 09 5]~QF DFKLDFZGL jIlSTtJ,1F6 VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
H 10 lCgN] DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF 5|F%TF\SM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
H 11 lCgN] DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP

H 12 lCgN ]  DFKLDFZGL jIlSTtJ,1F6 VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SM JrR[ SM. ;C;\A\W HMJF D/TM
GYLP
H 13 D]l:,D DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W GYLP
H 14 D]l:,D DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
H 15 D]l:,D DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6M VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
  6  2 FvS;M8L V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6 5|DF6[ ptS<5GFVM
H 16 :+L DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[DGF jIlSTtJ ,1F6 5|F%TF\S
JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
H 17 5]~QF DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[DGF jIlSTtJ ,1F6
5|F%TF\S JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
H 18 :+L DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[DGF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
5|F%TF\S JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
H 19 5]~QF DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[DGF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
5|F%TF\S JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
H 20 :+L DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[DGF jIJ;FI ;FD[,ULZL
5|F%TF\S JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP

H 21 5]~QF DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[DGF jIJ;FI ;FD[,ULZL
5|F%TF\S JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
H 22 :+L DFKLDFZGL VFJS VG[ T[DGF jIlSTtJ ,1F6
5|F%TF\S JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
H 23 5]~QF DFKLDFZGL VFJS VG[ T[DGF jIlSTtJ ,1F6
5|F%TF\S JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
H 24 :+L DFKLDFZGL VFJS VG[ T[DGF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
5|F%TF\S JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
H 25 5]~QF DFKLDFZGL VFJS VG[ T [DGF DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL 5|F%TF\S JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
H 26 :+L DFKLDFZGL VFJS VG[ T[DGF jIJ;FI ;FD[,ULZL
5|F%TF\S JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
H 27 5]~QF DFKLDFZGL VFJS VG[ T[DGF jIJ;FI ;FD[,ULZL
5|F%TF\S JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
  6  3 2  2  2 O[S8MlZI, l0hF.G D]HA VwIIGGL ptS<5GF
H 28 DFKLDFZGL HFlT VG[ T[GF jIlSTtJ ,1F6 JrR[ SM.
;FY"S V;Z  GYLP
H 29 DFKLDFZGF WD" VG[ T[GF jIlSTtJ ,1F6 JrR[ SM.
;FY"S V;Z GYLP
H 30 DFKLDFZGF ZC[9F6GF lJ:TFZ VG[  jIlSTtJ ,1F6 JrR[
SM. ;FY"S V;Z GYLP

H 31 DFKLDFZGF HFlT VG[ WD"GL ;\I]ST V;Z VG[ jIlSTtJ
,1F6 JrR[ SM. ;FY"S V;Z GYLP
H 32 DFKLDFZGL HFlT  VG[ ZC[9F6GF lJ:TFZ VG[ T[DGF
jIlSTtJ ,1F6  JrR[  SM. ;FY"S VF\TZl˚IFtDS  V;Z
GYLP
H 33 DFKLDFZGL WD" VG[ ZC[9F6GF lJ:TFZ VG[ T[DGF
jIlSTtJ ,1F6  JrR[  SM. ;FY"S VF\TZl˚IFtDS  V;Z
GYLP
H 34 DFKLDFZDF\ T[DGL HFlT VG[ WD"GL VG[ ZC[9F6GF
lJ:TFZGL T [DGF jIlSTtJ,1F6DF \  SM. ;FY"S
VF\TZl˚IFtDS V;Z YTL GYLP
H 35 DFKLDFZGL HFlT VG[ T[GF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[
SM. ;FY"S V;Z  GYLP
H 36 DFKLDFZGF WD" VG[ T[GF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[
SM. ;FY"S V;Z GYLP
H 37 DFKLDFZGF ZC[9F6GF lJ:TFZ VG[  DGMJ {7FlGS
;]BFSFZL JrR[  SM. ;FY"S V;Z GYLP
H 38 DFKLDFZGF HFlT VG[ WD"GL ; \I ]ST V;Z VG[
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ SM. ;FY"S V;Z GYLP
H 39 DFKLDFZGL HFlT  VG[ ZC[9F6GF lJ:TFZ VG[ T[DGF
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL  JrR[  SM. ;FY"S VF\TZl˚IFtDS
V;Z GYLP

H 40 DFKLDFZGL WD" VG[ ZC[9F6GF lJ:TFZ VG[ T[DGF
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL  JrR[  SM. ;FY"S VF\TZl˚IFtDS
V;Z GYLP
H 41 DFKLDFZDF\ T[DGL HFlT VG[ WD"GL VG[ ZC[9F6GF
lJ:TFZGL T[DGF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ SM. ;FY"S
VF\TZl˚IFtDS V;Z YTL GYLP
H 42 DFKLDFZGL HFlT VG[ T[GF jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ SM.
;FY"S V;Z  GYLP
H 43 DFKLDFZGF WD" VG[ T[GF jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ SM.
;FY"S V;Z GYLP
H 44 DFKLDFZGF ZC[9F6GF lJ:TFZ VG[  jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[  SM. ;FY"S V;Z GYLP
H 45 DFKLDFZGF HFlT VG[ WD"GL T[DGL jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[ SM. ;FY"S V;Z GYLP
H 46 DFKLDFZGL HFlT  VG[ ZC[9F6GF lJ:TFZ VG[ T[DGF
jIJ;FI ;FD[,ULZL  JrR[  SM. ;FY"S VF\TZl˚IFtDS
V;Z GYLP
H 47 DFKLDFZGL WD" VG[ ZC[9F6GF lJ:TFZ VG[ T[DGF
jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[  SM. ;FY"S VF\TZl˚IFtDS
V;Z GYLP
H 48 DFKLDFZDF\ T[DGL HFlT VG[ WD"GL VG[ ZC[9F6GF
lJ:TFZGL T[DGF jIJ;FI ;FD[,ULZLDF\ SM. ;FY"S
VF\TZl˚IFtDS V;Z YTL GYLP

  6  4 tvS;M8L 5|DF6[ ptS<5GF
H 49 :+L DFKLDFZ VG[ 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6MGF
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 50 lCgN] VG[ D]l:,D DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6MGF DwISM
JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 51 lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D :+L DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6MGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 52 lCgN] 5]~QF DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6MGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 53 lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ lCgN] 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ
,1F6MGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 54 D]l:,D :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6MGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 55 U|FdI VG[ XC[ZL DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6MGF DwISM
JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 56 U|FdI :+L DFKLDFZ VG[ XC[ZL :+L DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6MGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 57 U|FdI 5]~QF DFKLDFZ VG[ XC[ZL 5]~QF DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6MGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 58 5lZl6T VG[ V5lZl6T DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6MGF
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP

H 59 5lZl6T :+L DFKLDFZ VG[ V5lZl6T  :+L DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6MGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 60 5lZl6T  5 ]~QF DFKLDFZ VG[ V5lZl6T  5 ]~QF
DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6MGF DwISM JrR[ ;FY"S
TOFJT GYLP
H 61 ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF DFKLDFZGF jIlSTtJ
,1F6MGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 62 ;\I]ST VG[ lJEST S]8] \ADF\ ZC[TL :+L DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6MGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 63 ;\I]ST VG[ lJEST S]8] \ADF\ ZC[TF 5]~QF DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6MGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 64 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF VG[ RFZYL JW]
S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6MGF
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 65 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF WZFJTL VG[ RFZYL JW]
S ]8 ] \AGL ;\bIF WZFJTL :+L DFKLDFZGF jIlSTtJ
,1F6MGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 66 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF VG[ RFZYL JW]
S]8 ] \AGL ;\bIF WZFJTF 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ
,1F6MGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 67 VE6 VG[ ;FT WMZ6 ;]WL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF
DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6MGF DwISM JrR[ ;FY"S
TOFJT GYLP

H 68 ;FT WMZ6 ;]WL VG[ ;FT WMZ6 JW] X{1Fl6S ,FISFT
WZFJTF DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6MGF DwISM JrR[
;FY"S TOFJT GYLP
H 69 :+L DFKLDFZ VG[ 5]~QF DFKLDFZGF DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 70 lCgN] VG[ D]l:,D DFKLDFZGF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 71 lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D :+L DFKLDFZGF
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 72 lCgN] 5]~QF DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGF
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 73 lCgN ]  :+L DFKLDFZ VG[ lCgN ]  5 ]~QF DFKLDFZGF
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 74 D]l:,D :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGF
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 75 U|FdI VG[ XC[ZL DFKLDFZGF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 76 U|FdI :+L DFKLDFZ VG[ XC[ZL :+L DFKLDFZGF
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 77 U|FdI 5]~QF DFKLDFZ VG[ XC[ZL 5]~QF DFKLDFZGF
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 78 5lZl6T VG[ V5lZl6T DFKLDFZGF DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP

H 79 5lZl6T :+L DFKLDFZ VG[ V5lZl6T  :+L DFKLDFZGF
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 80 5lZl6T  5 ]~QF DFKLDFZ VG[ V5lZl6T  5 ]~QF
DFKLDFZGF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S
TOFJT GYLP
H 81 ;\I ]ST VG[ lJEST S ]8 ] \ADF \  ZC [TF DFKLDFZGF
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 82 ;\I]ST VG[ lJEST S]8] \ADF\ ZC[TL :+L DFKLDFZGF
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 83 ;\I]ST VG[ lJEST S]8] \ADF\ ZC[TL 5]~QF DFKLDFZGF
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 84 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF VG[ RFZYL JW]
S ]8 ] \AGL ;\bIF WZFJTF DFKLDFZGF DGMJ {7FlGS
;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 85 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF WZFJTL VG[ RFZYL JW]
S]8] \AGL ;\bIF WZFJTL :+L DFKLDFZGF DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 86 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF VG[ RFZYL JW]
S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF 5]~QF DFKLDFZGF DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 87 VE6 VG[ ;FT WMZ6 ;]WL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF
DFKLDFZGF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S
TOFJT GYLP

H 88 ;FT WMZ6 ;]WL VG[ ;FT WMZ6 JW] X{1Fl6S ,FISFT
WZFJTF DFKLDFZGF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM
JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 89 :+L DFKLDFZ VG[ 5 ]~QF DFKLDFZGF jIJ;FI
;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 90 lCgN] VG[ D]l:,D DFKLDFZGF jIJ;FI ;FD[,ULZLGF
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 91 lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D :+L DFKLDFZGF jIJ;FI
;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 92 lCgN] 5]~QF DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGF
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 93 lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ lCgN] 5]~QF DFKLDFZGF jIJ;FI
;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 94 D]l:,D :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGF
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 95 U|FdI VG[ XC[ZL DFKLDFZGF jIJ;FI ;FD[,ULZLGF
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 96 U|FdI :+L DFKLDFZ VG[ XC[ZL :+L DFKLDFZGF jIJ;FI
;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 97 U|FdI 5]~QF DFKLDFZ VG[ XC[ZL 5]~QF DFKLDFZGF
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 98 5lZl6T VG[ V5lZl6T DFKLDFZGF jIJ;FI
;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP

H 99 5lZl6T :+L DFKLDFZ VG[ V5lZl6T  :+L DFKLDFZGF
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 100 5lZl6T  5]~QF DFKLDFZ VG[ V5lZl6T  5]~QF
DFKLDFZGF jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S
TOFJT GYLP
H 101 ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF DFKLDFZGF jIJ;FI
;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 102 ;\I]ST VG[ lJEST S]8] \ADF\ ZC[TL :+L DFKLDFZGF
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 103 ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TL 5]~QF DFKLDFZGF
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 104 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF VG[ RFZYL JW]
S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF DFKLDFZGF jIJ;FI ;FD[,ULZLGF
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 105 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF WZFJTL VG[ RFZYL JW]
S]8] \AGL ;\bIF WZFJTL :+L DFKLDFZGF jIJ;FI
;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 106 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF VG[ RFZYL JW]
S]8] \AGL ;\bIF WZFJTF 5]~QF DFKLDFZGF jIJ;FI
;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
H 107 VE6 VG[ ;FT WMZ6 ;]WL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF
DFKLDFZGF jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S
TOFJT GYLP

H 108 ;FT WMZ6 ;]WL VG[ ;FT WMZ6 JW] X{1Fl6S ,FISFT
WZFJTF DFKLDFZGF jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[
;FY"S TOFJT GYLP
  7 jIlSTtJGL ;DH}TL
;FDFgI ZLT[ H[GF XZLZGM AF\WM ;]Û-4 ;FZM4 VFSQF"S VG[ ;5|DF6
T[DH IMuI Z\UJF/M CMI H[GM AFæ N[BFJ ;FZM CMI T[G[ ;F~\ jIlSTtJ
SC[JFI VG[ T[YL ZMÒ\NF jIJCFZDF\ VF56F\ ;\5S"DF\  VD]S jIlSTGL
VF56F p5Z ;FG]S}/ V;Z 50[ K[P TM VD}S jIlSTGL VF56F p5Z
5|lTS}/ V;Z S[ KF5 50[ K[P HM SM.56 jIlSTGL ;FG]S}/ V;Z 50[ TM
VF56[ SCLV[ KLV[ S[ T[G]\ ccjIlSTtJcc ;F~ K[ VG[ 5|lTS}/ V;Z 50[ TM
SCLX]\ S[ T[G]\ ccjIlSTtJcc S\UF/ K[P VFD HM jIlSTtJGF ;FDFgI DFgITF
5|DF6[ VY" HM.V[ TM jIlSTtJ V[8,[ ccjIlSTGL VgI DF6;M p5ZGL
KF5 S[ V;Zcc H6FJL XSFIP
VCL\ jIlSTG]\ ccVFSQF"S D}<Icc VG[ ;FDFlHS pÛL5S D}<Icc ,1FDF\
,[JFI]\ K[P VG[ VF bIF,G[ VG],1FLG[ D[U[hLG v Z[0LIM v 8LPJLP v
JT"DFG5+M JU[Z[ äFZF VD]S 5|SFZGF X[d5] v ;FA] v 5FJ0Z v C[ZVM.,
v S50F\ JU[Z[GF J[\RF6 DF8[ jIlSTtJ p\E] SZ[ K[P V[JL 5|,MEG D]ST
HFC[ZBAZM 5|NlX"T SZJFDF\ VFJ[ K[P
VF DT 5|DF6[ H[ jIlST 5MTFGF lJRFZ4 JT"G VG[  JT"G äFZF
VgI 5Z ;FZM 5|EFJ 5F0[ T[ jIlST ;FZL VG[ XZDF/ v lDTEFQFL
V[SF\Tl5|I jIlST jIlSTtJCLG V[JM E|D ZRFI K[P
VFD4 BZ[BZ HM CMI TM 5KL ~hJ[<8 S[ H[ HgDUT BM0YL v
5M,LIMGL V;ZYL 5L0FTM CTMP C[,G SL,Z D}\UL VG[ AC[ZL CMJF KTF\

V[S VHAvUHA jIlSTtJ WZFJTL G CTL m DCFtDF UF\WLÒG]\ X] \ m
SNFR4 UF\WLÒGL T[H:JL4 ~5F/L4 lGE"I4 CF:I5N VG[ ZC:IDI VF\BM
V[ H 5}HI AF5]G[ jIlSTtJ ,1I] \ CX[ T[D SCL XSFI o .8F,LGF
;ZD]BtIFZ G[TF D];M,LGGL ÒE AM,TF\ TMT0FTL CTL4 5Z\T] 5|ItG N=FZF
TMT0FTLvVRSFTL ÒE p5Z SFA] D[/jIM VG[ 5KLYL DCFG JSTF AgIF
CTFP VA|FCD l,\SG 56 VGFSQF"S CTF KTF\ l,\SG ,MSÒJGGF 5|lTEF
WZFJ[ K[P cc8}\SDF\ VF56[ V[D SCL XSLV[ S[ ACFZYL N[BFTF 9F9DF9YL
;HH V[JF jIlSTG[ DGMlJ7FG :JLSFI" U6T]\ GYLP TM jIlSTtJ V[8,[ X]\
m jIlSTtJ SMG[ SCL XSFI m T[ S[J]\ VG[ S[8,F\ U]6 ,1F6JF/]\ CMJ]\ HM.V[
V[ 5|‘G DF+ ;FDFgI H GlC ;FJ"l+S AGL R}SIM K[P
DF+ AFæ N[BFJ S[ XFZLlZS A\WFZ6 V[ ;\5}6" jIlSTtJ GYLP T[D
KTF\ 56 jIlSTG[ AFæ N[BFJ ;FY[ YM0M ;\A\W K[P 3F8L,]\ v VFSQF"64
T\N]Z:T4 ~5F/]\ VD]SG]\ XZLZ HMJ]\ ;FZM N[BFJ v AF\WM VG[ ;5|DF6 N[C
;F{G[ VFSlQF"T SZ[ K[P ~5F/F RC[ZF 5Z D\N D\N CF:IGL KF\8 CMI JF6LDF\
DL9FX TYF lJJ[S CMI TM 5C[,L GHZ[ ;F{ SM. V\HFI HFI T[ :JFEFlJS
U6FIP VF56M ;DFH XFZLlZS ;F{Q9JG[ DCtJ VF5[ K[P VG[ 36LJFZ TM
jIlST VG[ jIlSTtJ V\U[GF lG6"IM T[GF VFWFZ[ ,[ K[P ;FDFgI ZLT[
jIlSTGF AFæ N[BFJ 5ZYL U]6vVJU]6 VF\SJFGL VF56G[ VFNT 50L
U. K[P VG[ T[ JT"GGF VFWFZ[ U]6 VJU]6GF U]6FSFZ VF56[ SZLV[ KLV[
56 JF:TJDF\ T[ bIF, J{7FlGS CMTM GYLP V[8,[ H J{7FlGS bIF,
D[/JJFGL VFJxISTF pEL YFI K[P
;DU| HUT 5Z N=lQ8 HUT 5Z N=lQ8 GFBLV[ TM H6FX[ S[ SM.56
jIlST V[SND ;DFG CMTL GYLP H[8,L  jIlST T[8,F\ 5|SFZGF jIlSTtJ
V[D SCL XSFIP VFD HUTDF\ NZ[S jIlSTG[ jIlSTtJ K[P

;FDFgI ,MSMGF VY"DF\ H[ jIlSTtJ U6FI K[ T[ CSLSTDF\
DGMJ{7FlGSGF DT[ jIlSTtJ GYLP H}GF ;DIDF\ jIlSTtJ V\U[ V,U v
V,U v V,U bIF, CTFP 5C[,F V\UT ZLT[ jIlSTtJG]\ D}<I JW] V\SFT]\
CT]\ 56 HIFZYL ,MSXFCL VG[ JW] V\SFT] CT]\ 56 HIFZYL ,MSXFCL VG[
;DFGTFGL EFJGF HgDL VG[ lJS;L tIFZYL jIlSTDTF lJX[ ,MSMDF\ ;FZL
;DH VFJLP ;FY[ ;FY[ jIlSTtJ V[8,[ X]\ m T[ ;DHJFGL SMlXQF 56 YJF
DF\0LP
jIlSTDF\ A]lwW v JF6L v JT"G v Z]RL v J,6 v ,FU6L v
:JEFJ v 8[J ;FDFlHSTF ÒJG N=lQ8  S[ ÒJG NX"G H[JL AFATM  ;DFJL
XSFIP V[S V[SD TZLS[ jIlST H[ 5|DF6DF\ p5ZMST AFATM WZFJTL CMI
VG[ T[ 5|DF6[ 5MTF56]\ 5|NlX"T  SZTL CMI T[ JT"GGF ;DU| DF/BFG[  T[G]\
jIlSTtJ SCL XSFIP 8}\SDF\ DGvJRG VG[ SD"YL jIlST 5MTF56]\ jIST
SZ[ T[ T[G]\ =  jIlSTtJ SC[JFI jIlSTtJDF\ VF\TlZS VG[ AFæ V[D A\G[
lJlXQ8TFVMGM ;DFJ[X YFI K[P DF+ AFæ N[BFJ S[ VFSQF"6 V[ H
jIlSTtJ GYLP jIlSTtJ H[ jIlSTGL TDFD SFI"XlSTVM4 A]lwW4 :JEFJ4
;FDFlHSTF4 VFtD7FG S[ VFtD VFlJQSFZ H[JF VF\TlZS U]6MGM 56
;DFJ[X YFI K[P
DGMlJ7FGGL 5lZEFQFFDF\ V[D SCL XSLV[ S[ ccjIlSTtJ V[ XZLZ
DGGM SM. U]6 v ,1F6 GlC4 5Z\T] ;DU| U]6 v ,1F6MGM ;D}Ccc T[YL H
V[D SC[JFI K[ S[4  cc  a      a a
         cc
jIlSTtJGM VY"
S[ldA|H .g8ZG[XG, l01FGZL VMO .\lu,X 5|DF6[ ccTD[ H[ RMÞ;
5|SFZGF jIlST KM V[H TDFZ]\ jIlSTtJPcc TD[ H[ ZLT[ JTM" KM4  lJRFZM KM

VG[ ,FU6LGM VG]EJ SZM KM V[ äFZF jIlSTtJG]\ NX"G YFI K[P ,MUD[G
l01FGZL VMO Sg8[d5Z[ZL .\lu,X 5|DF6[ jIlSTtJ V[8,[ jIlSTG]\ RFlZI
S[ T[GL ;\5}6" 5|S’lTP
36F\ 5}ZFTGSF/YL          XaNGM p5IMU TtJ7FG v  lJ7FG
v .‘JZ7FGXF:+4 SFINFXF:+ VG[ ;DFHXF:+ JU[Z[GL RRF"DF\ YTM
VFjIM K[P
;F{ 5|YD ccjIlSTtJcc V[8,[ S[         a        V\U| [Ò XaN
       a       V[ D}/ ,[8LG EFQFF        a   p5ZYL pÛEjIM K[P
       a   V[8,[ S[   a      YFI DF:SG[ U]HZFTLDF\ DCMZ]\ SC[ K[ VgI
XaN HM.V[ TM T[ VFJZ6 v 50NM v A}ZBM SCL XSFIP VF XaNGM HgD
VG[ p5IMU ;F{ 5|YD U|LSDF\ YIMP U|LS GF8SMDF\ VlEGI SZTL JBT[
5C[ZJFDF\ VFJTF A}ZBFG[        a   SC[JFDF\ VFJT]\ VG[ tIFZAFN
,UEU .P;P100 JQF" 5}J[" ZMDG 5F+MV[ VFGM p5IMU SZJF DF\0IMP V[J]\
SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ ,MSl5|I ZMDG5F+M 5MTFGL VF\BG]\ N]QF6 K]5FJJF DF8[
A]ZBFGM p5IMU SIM" VG[ tIFZYL VF XaN 5|Rl,T YIMP
JL;DL ;NLGL X~VFTDF\ jIlSTGM DGMJ{7FlGS -A[ VeIF; X~
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jIFbIFG]\ lJ‘,[QF6 SZLG[ AFNDF\ 5RF;DL jIFbIF  VF5L K[ T[DF\YL VCL\
VF5[, jIFbIF ;J";FDFgI K[ T[DGF  DT[ jIlSTtJ V[8,[
s1f ccjIlSTtJ V[8,[ jIlSTGF DGMXFZLlZS T\+MG]\ V[J]\ UtIFtDS
;\U9G H[G[ ,LW[ jIlST 5MTFGF JFTFJZ6 ;FY[ 5MTFGL VFUJL
ZLT[ ;DFIMHG ;FWL XS[Pcc v ÒP 0A<I]P VM,5M8"

s2f ccjIlSTtJ V[8,[ jIlSTGF lJRFZM VG[ VFlJQISFZM4 DGMJ,6M
VG[ VlEZ]lRVM4 T[GL VFUJL JT"GX{,L VG[ ÒJG lO,;}OLP VF
AWF\ äFZF 5|U8 YT]\ ;DU| :J~5Pcc v J]0JY"
s3f ccjIlSTtJ V[ jIlSTG]\ JFTFJZ6 ;FY[G]\ ,F1Fl6S4 lGZF/]\ VG[
;];\JFlNT ;DFIMHG K[Pcc v ,MZ[g; ;[OZ
s4f jIlSTtJ jIlSTGF RlZ+4 J,64 7FG4 XlST TYF XZLZ ZRGFG]\
,UEU V[S :YFIL 8SFp ;\U9G K[P H[ JFTFJZ6 ;FY[ T[GF V5}J"
;DFIMHGG[ lGWF"lZT SZ[ K[P v VF.h[gS
  8 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGL ;DH}TL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL XaN ;F\E/TF H 5C[,F TM DG 5|tI[
Ò7F;F YFI K[ DG X]\ K[4 DG AWLH J’lTVMG]\ VFzI K[P 5F\R[I 7FG[lgN=IM\
VG[ SD[lgN=IM\GF ;\J[NG DGGF DFwIDYL H YFI K[P SM. jIlST ;]BN]oBGM
C[T] GYL S[ GYL SM. N[JTF GYL SM. VFtDF4 G SM. U|C4  G SM. SD" S[ SF/
V[S DF+ DGH ;]B N]oBG]\ SFZ6  VF ;\;FZDF\ K[P zLDN EUJÛ ULTFDF\
56 SCJ]\ K[[ S[ ccDG /J\ DG]QIF6F\ SFZ6\ AgWG DM1FIMcc
;]BGL jIFbIFGM VFWFZ DG p5Z ZC[,M K[P XFZLlZS ;]BFSFZLDF\
DF+ XFZLlZS AFATM ;FY[ ;\S/FI[, K[P HIFZ[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL4
XFZLlZS AFATM VG[ DFGl;S AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGM 5|‘G V[ VFW]lGSI]UGM ;/UTM 5|‘G K[P VFHGF EF{lTSTFGF
I]UDF\ DF6;G[ XFZLlZS ;]B 5]QS/ D?IF K[P 56 DFGl;S ;]B KLGJFI
UI]\ K[P DFGJL BZ[BZ ;]BL VG[ ;O/ AGJF DFUTM CX[ TM T[6[ :J:Y
ZC[JFGL S/F XLBJL 50X[P DFGl;S ZLT[ ;]BL jIlST 5MTFGL HFTG[
VM/BL XS[ K[P ;DÒ XS[ K[P SM.56 AFAT SZTF 5C[,F T[ ;FRF BM8FGM

lJJ[S 5FZBL XS[ K[ G[  EFlJ 5lZ6FDM S[JF VFJX[ T[ TFZJL XS[ K[ T[G[
5MTFGL HFT 5|tI[ VFtDlJ‘JF; CMI K[P T[G[ V[D ,FU[ K[ S[ HUTDF\ T[G]\
S\.S :YFG K[P HCMG DL<8GGL SFjI 5\lSTVMDF\ H[GM VG]JFN GLR[ 5|DF6[
VF%IF K[P
ccK[ SFZ6 DGGF AWF4 AN,L XS[ 5/JFZDF\ H[ GS"DF\YL :JU"DF\4
G[ :JU"DF\YL GS"DF\ v HCMG DL<8G
V[5LS8[8; SC[ K[ S[
cc;\HMUMGM N]oBL DFGJL‚
N]oBL 5MTFGL ªlQ8V[cc
TFH[TZGF JQFM"DF\ J{7FlGS VG[ ,MSl5|I ;FlCtIGF\ ÒJGGL
U]6J¿FDF\ Z;J’lâ Y. K[ BF; SZLG[ ÒJGGL U]6J¿F J6"JTF 38SM VG[
AGFJM ÒJGGL U]6JTFG[ V;Z SZ[ K[P T[GF lJX[ J{7FlGSM VG[ ;FDFgI
,MSMG[ JW] Z; K[P ÒJGGL U]6J¿FG[ DM8[ EFU[ jIlSTGL XFZLlZS4
;FDFlHS VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF ;\IMHG TZLS[ HMJFDF\ VFJ[ K[P
ÒJGGL U]6JTFG]\ 5F;] T[ K[ S[ ;]B;\TMQF VYJF 5|;gGlR¿TF J:T],1FL
ZLT[ VG]EJJFDF\ VFJ[P NZ[S DFGJL 5MTFGF ÒJGDF\ 5|;gG ZC[JFGL
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DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGL jIFbIF
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL V[8,[ DFGl;S :JF:yI T[GF VY"DF\
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ccDFGl;S :JF:yI V[8,[ H[DF\ VFJ[lUS l:YZTF CMI 5|DF6DF\
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  9 jIJ;FI ;FD[,ULZLGL ;DH}TL
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IF\l+S lJSF;GF\ ;DIDF\ V[ B]AH DCtJG]\ VG[ Hl8, 5lZA/ K[
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jIJ;FI ;FD[,ULZLGL jIFbIF
ccjIJ;FI ;FD[,ULZL V[8,[ 5|tIFtDS ZLT[ DFGJL 5MTFGF
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K[ S[ DF5[ K[P 5|:T]T VwIIGGF :JT\+ 5lZJtIM" GLR[ D]HA K[P
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YJFGL ;\EFJGF CMI T[G[ lGI\l+T SZJF 50[ K[P T[G[ lGI\l+T 5lZJtI" SC[
K[P V[8,[ VFJF 5lZJtIM"G[ ;\XMWS lGI\l+T SZ[ K[P T[YL T[ V;ZlCG AG[
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;FDFlHS V[8,[ H[ jIlST ;FDFlHS 5|;\UMDF\ 5MTFGL HFTG[
;l˚I ZLT[   ;FD[, SZ[  K[P H[ ;Z/TFYL SM.56 jIlST ;FY[ C/LD/L
HFI K[P T[ BZ[BZ lD+M ;FY[ J:T] VFNFG5|NFG SZ[ K[P H[ GJF :+Lv5]~QFG[
lD+M XSI T[8,F JW] AGFJL XS[ K[P H[ ;FDFlHS H}YDF\ VUtIGL E}lDSF
EHJ[ K[P ;FDFlHS ;\A\WM JWFZJFG]\ lJWFIS J,6 WZFJ[ K[P VF 5F;F 5Z

Ø\RF 5|F%TF\S JW] 5|DF6DF\ ;FDFlHS VG[ GLRF 5|F%TF\S VMKF 5|DF6DF\
;FDFlHSTF jIST SZ[ K[P
s5f 5|;gGlR¿TF s             f
5|;gGlR¿TF V[ jIlSTGL V\UT ;\5lT K[4 V[ AWL 8[JM H[JL V[S
8[J K[ H[G[ ;\5FlNT SZL XSFI K[P  ;FDFlHS ;\A\WM OST DCtJGF\ K[P V[8,]\
H GCL\4 5Z\T] ÒJG TZOGF\ 5|FIMlUS J,6DF\ jIlSTUT DFGl;S
:JF:yIGL ªlQ8V[ H~ZL K[P T[ ;DFIMHGDF\ DNN SZ[ K[4 T[GL 5|[Z6FVM
HF6[ K[ T[G] \ ÒJG wI[I S[lgN=T CMI K[4 H[ JF:TlJS VG[ VG]EJMG]\
D}<IF\SG SZJFDF\ DFG[ K[P  VF 5F;F 5Z VMKF U]6F\S VMKF 5|DF6DF\
5|;gGlR¿TF VG[ Ø\RF U]6F\S JW] 5|DF6DF\ 5|;gGlR¿TF NXF"J[ K[P
s6f AlCD]"BL s          f
AlCD]"BL V[8,[ AFæ,1FL VFJL jIlSTVM JF:TlJS ;’lQ8DF\ JW]
Z;  ,[ K[ H[ D]bItJ[ ;DFH S[ AFæ S[lgN=T CMI K[P T[DG[ ,MSM ;FY[
E/JFG]\4 ;FDFlHS ;\A\WM lJS;FJJFG]\ JW] UD[ K[P T[VMGF ÒJGDF\ SX]\
U]%T CMT] GYLP T[VM B}A JFRF/ pTFJ/LIF VG[ lJX[QF SZLG[ JT"DFGDF\
ZFRGFZL CMI K[P T[DGF\ 5Z VgIGL 8LSFGL AC] V;Z YTL GYLP T[GF
ÒJGGL OL,M;MOL BFJ]\ 5LJ]\ VG[ DHF SZMP VFJL jIlST SNF5L V[SF\TDF\
ZC[JF]G\ 5;\N SZTL GYLP VF 5F;F 5Z Ø\RF U]6F\S JW] 5|DF6DF\ AlCD]"BL
VG[ GLRF U]6F\S VMKF 5|DF6DF\ AlCD]"BL jIST SZ[ K[P
s7f ,MSXFCL :JEFJ s           f
,MSXFCL :JEFJ V[8,[ VgIGL ;\J[NGXL,4 H[ C\D[XF ;\I]ST
HJFANFZLDF\ DFG[ K[P H[ H}YGF ;eIM JrR[ jIJ;FI JC[\R6L SZJFDF\ DFG[
K[P T[ 5MTFGF ;FYLNFZMG[ VFN[X VF5TM GYL4 H[ ;Z/TFYL ALHFGF

VlE5|FIG[ ,[ K[P 5Z\T] DGE[N jIST SZTM GYLP H[ C\D[XF H}YGF
lG6"IMDF\ DFG[ K[P H[ lG6"IM H}Y DF8[ H}YYL VG[ H}Y J0[ H ,[JFDF\ VFJ[
K[P H[ H}YGL 5|[Z6F VG[ JT"GG[ HF6[ K[P H[ ;eIM 5Z lX:T VG[ lX1FF
,FNJFDF\ DFGTM GYLP 5Z\T] ;eIMDF\ plRT JT"G DF8[ D]ST56[ 5|X\;F VG[
5]Z:SFZDF\ DFG[ K[P VF 5F;F Ø\RF U]6F\S JW] 5|DF6DF\ ,MSXFCL :JEFJ
VG[ GLRF U]6F\S VMKF 5|DF6DF\ ,MSXFCL :JEFJ WZFJGFZ]\ ;}RG SZ[ K[P
s8f VFJ[U l:YZTF s                   f
VFJ[U l:YZTF V[8,[ jIlSTGL S]X/TF 5IF"%T DF+FDF\ ,FU6LVM
VFJ[USLI VG[ DFGl;S ZLT[ ;DFIMlHT H[ IMuI ZLT[ 5MTFGF VFJ[UM
VG]EJ jIST SZ[ K[P H[ VFJ[UGL ªlQ8V[ l:YZ CMI K[P H[ ;Z/TFYL
5MTFGF VFJ[UMG[ lGI\l+T SZ[ K[P T[VMGL ,FU6LVM ;C[,F.YL 3JFTL
GYLP 1F]<,S AFATM DF8[ U]GFlCT ;EFGTF VG]EJTM GYL VFJ[UGL
N=lQ8V[ l:YZ jIlST VFJ[USLI 5lZ5SJTFGF SFZ6[ V;FWFZ6 ;\HMUMDF\
jIFHAL ZLT[ jIJCFZ jIST SZ[ K[P VF 5F;F 5Z Ø\RF U]6F\S JW] 5|DF6DF\
VFJ[USLI l:YZ VG[ GLRF U]6F\S VMKF 5|DF6DF\ VFJ[USLI l:YZTF
NXF"J[ K[P
s9f VFtDlJ‘JF; s               f
VFtDlJ‘JF; V[8,[ VFtDzwWF H[ ;D:IFVMGM pS[, DF8[
jIlSTGL lS\DTGM lGN["X SZ[ K[P SM.56 ;\HMUMDF\ jIlST H}YDF\ lJWFIS
OF/M  VF5TM HMJF D/[ K[P VFYL VFtDlJ‘JF; V[ VUtIG]\ 38S K[P H[
jIlSTGL XlSTVM VG[ ;FDyIM"G[ lJ:TZ6GL BF+L ;}RJ[ K[P DF+ ;D:IF
5lZl:YlTVMGM ;FDGMH GCL\P 5Z\T] T[GM pS[, XMWJFGL VFtDzwWF CMI
K[P VF 5F;F 5Z Ø\RF U]6F\S ;5|DF6DF\ VFtDlJ‘JF; VG[ ,3]TFU|\lYGM
VEFJ VG[ GLRF U]6F\S GlCJT VFtDlJ‘JF; ;}RJ[ K[P

s  0f ;DFIMHG s           f
;DFIMHG V[8,[ jIlSTV[ 5MTFGL HFT  ;FY[ VG[ H~lZIFT ;FY[
VG[ 5lZl:YlT ;FY[ ;]D[/ SZJFGL XlST ;DFIMHG J0[ jIJ;FIDF\
DFGl;S XF\lT VG[ ;\TMQF D[/J[ K[P VF 5F;F 5Z Ø\RF U]6F\S ;\TMQF5|N
;DFIMHG VG[ GLRF U]6F\S VMKF 5|DF6DF\ ;DFIMHG jIST SZ[ K[P
s  f ;FCl;STF s           f
;FCl;STF V[8,[ jIlSTDF\ HMBD p9FJJFGL XlSTP D]xS[,EZL
5lZl:YlTDF\ jIlSTDF\ S[ GJF ;FC; p9FJJFDF\ VFJL jIlST UEZFTL
GYLP
s  2f ;H"GFtDSTF s             f
;H"GFtDSTF V[8,[ ;H"G S\.S GJLG 5|J’lTVM H[ S\.S GJLG
SZJFDF\ DFG[ K[P H[ ;H"GFtDS SFjIM4 GF8SM4 ,[BM ,B[ K[P GJL ZLTMYL
SFIM" SZJFG]\ 5;\N SZ[ K[P ALHFYL S\.S H]N] GJ]\ SZJF TYF 5|IMUM SZJFGM
VG]EJ WZFJ[ K[P H[G[ GJL GJL O[XGM VG[ ~l-VM UD[ K[P ZMÒ\NL 5|J’lTDF\
GJLGTFG[ 5|FWFgI VF5[ K[P ;H"GFtDSTF V[ HgDHFT ,1F6 GYL 5Z\T]] T[
V[S 8[J K[P H[G[ ;\5FlNT SZL XSFI K[P VF 5F;F 5Z Ø\RF U]6F\S JW]
5|DF6DF\ ;H"GFtDSTF VG[ GLRF U]6F\S VMKF 5|DF6DF\ ;H"GFtDSTF
WZFJ[ K[P
s  3f DC[GT] :JEFJ s           f
DC[GT] :JEFJ V[8,[ ;BT SFIM" TZO jIlSTGF lJWFIS J,6MG]\
lGNX"G 5MTFGF\ wI[IGL ;FWGF DF8[ ;BT SFI" SZJ]\ UD[ K[P HIF\ ;]WL SFI"
5}6" G YFI tIF\ ;]WL SFI"DuG ZC[J]\P HIFZ[ SM.56 SFI"DF\ jI:T CMI tIFZ[

VJZMWM lJGF SFI" ;FY[ ;\S/FI[,M ZC[ K[ H[ 5MTFGL SFZSLNL" 30JF DF8[
;BT 5lZzDG[ :JLSFZ[ K[ H[ lGQ9F VG[ 5|DFl6STF VG[ HJFANFZLVMGL
;FY[ SFI" SZ[ K[P 8}\SDF\ VF/;vDGMJ’lTGM VEFJ CMI K[P VF 5F;F 5Z
Ø\RF U]6F\S JW] 5|DF6DF\ DC[GT] VG[ GLRF U]6F\S VMKF 5|DF6DF\ DC[GT]
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FI [,F DFKLDFZMGM VeIF; SZJFGM K[P T [DGF jIlSTtJ ,1F6M4
DGMJ{7FlGS VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLGM VeIF; SZJFGM K[P
p5ZMST C[T]G[ wIFGDF\ ZFBLG[ H}GFU- lH<,FGF A\NZM VG[
AFZFDF\ J;TF DFKLDFZMG[ lGNX" TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P S],
86968 DFKLDFZGL J:TLDF\YL 32  411 A     F          K[ T[DF\YL 240
:+L VG[ 240 5]~QF DFKLDFZ V[D S], 480 DFKLDFZM[G[ lGNX" TZLS[
;DFJ[X SZ[, K[P H[DF\ lCgN]4 D]l:,D4 U|FdI T[DH XC[ZL DFKLDFZGM lGNX"
;DFJ[X YFI K[P
VF lGNX" 5F;[YL 5|‘GFJ,L EZFJTL JBT[ DFKLDFZ ;D]NFIGF
5|D]B4 VFU[JFGM4 58[,MGL ;FY[ ;\XMWGGF C[T]GL RRF" SZL D\H}ZL D[/JL
lXl1FT DFKLDFZG[ HFT[ 5|‘GFJ,L EZJF VF5JFDF\ VFJ[,P VlXl1FT
DFKLDFZGM ;\XMlWSFV[ HFT[ 5|‘G 5}KL 5|‘GFJ,L EZJFDF\ VFJL K[P VF
ZLT[ ;\XMWGGF C[T]G[ wIFGDF\ ZFBLG[ DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJL K[P
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5|:T]T ;\XMWGGF C[T]G[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[G[ +6 lJEFUDF\
JUL"S’T SZJFDF\ VFJL K[P jIlSTtJ DF5G ;\XMWlGSF4 DF8[ ;\XMWlGSFV[
:JZlRT ;\XMWlGSF4 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL ;\XMWlGSF 0MP ;]WF EMU,[
ZlRT ;\XMWlGSF T[DH jIJ;FI ;FD[,ULZL T],F DF8[ ;\XMWlGSFV[
:JZlRT T],FGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
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   6 VF\S0FXF:+LI 5âlTGM p5IMU
5|:T]T ;\XMWGGF C[T]G[ wIFGDF\ ZFBLG[ DFKLDFZ 5F;[YL D[/J[,L
DFlCTLG[ VFWFZ[ T[G]\ U]6F\SG SIF" AFN VF\S0FXF:+LI 5’YÞZ6 SZJFDF\
VFjI]\P H[DF\ 8SFJFZ4L DwIS4 ;C;\A\W     G[ VFWFZ[ D/[,F TFZ6M  F
S;M8L V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6G[ VFWFZ[ D/[,F TFZ6M O[S8MZLI,
l0hF.G äFZF D[/J[,F TFZ6M VG[     S;M8LGF VFWFZ[ D[/J[,F TFZ6MGL
RRF" SZL K[P
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5|:T]T ;\XMWG DF8[ H~ZL DFlCTL V[Sl+T SZJF DF8[ D]bItJ[
GLR[ 5|DF6[GF ;FWGMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIMP

s1f jIlSTUT DFlCTL 5+S
s2f jIlSTtJ DF5G ;\XMWlGSF
s3f DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL ;\XMWlGSF
s4f jIJ;FI ;FD[,ULZL T],F
VF ;FWGMGL lJ:T’T lJUT[ RRF" 5|SZ6 +6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
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VFHGF J{7FlGS I]UDF\ NZ[S 1F[+dFF\ ;\XMWGG]\ lJlXQ8 DCtJ K[P
;FDFlHS ;\XMWGG]\ DCtJ A[ ZLT[ VF\SL XSFI V[S ;{wWF\lTS VG[ ALH]\
jIJCFlZS DCtJP
DGMlJ7FGGM jIJCFlZS 1F[+DF\ p5IMUGM jIF5 JWL ZæM K[P
DGMlJ7FGDF\ jIJCFlZS 1F[+[ VF ;\XMWG B}A H DCtJ WZFJ[ K[P VF56F\
N[X ;D1F 50[,F VG[S J6 pS[<IF 5|‘GM 5{SL N[XGF ,UEU 35@ J:TL
;FDFlHS4 X{1Fl6S4 VFlY"S JU[Z[ AFATMDF\ 5KFT56]\ EMUJTL 7FlTVM
VG[ ;D]NFI K[P VCL\ NlZIFSF\9[ DFKLDFZ jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,L H]NL
H]NL 7FlTVM S[ H[ DFKLDFZ TZLS[ VM/BFI K[P T[DGF jIlSTtJ ,1F64
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ T[DGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGM VeIF;4
jIJCFlZS ;\XMWGGL N=lQ8V[ 36M H DCtJGM AG[ K[P
VF ;\XMWGG]\ jIJCFlZS DCtJ DF8[ U6L XSFI S[ VlT 5KFT
U6FTF V[JF DFKLDFZ ;D]NFI H[DF\ 56 UFDYL N}Z NlZIFSF\9F 5Z AFZFDF\
ZC[TF DFKLDFZ ;D]NFI S[ H[ VFlNJF;LYL 56 5KFT K[P T[ ,MSMG[ VF56[
DF+ lXl1FT jIlST TZLS[ D/LV[P A[;LV[ VG[ T[DGL ÒJG jIJCFZGL
;D:IFVM HF6L[V[ VG[ T[G]\ lGJFZ6 DF8[ VFJF ;\XMWG YFIV[ H~ZL K[P

VeIF; äFZF D [/J[,L DFlCTLGM p5IMU SZL ;FDFlHS
;D:IFVMG[ C, SZJF DF8[GF p5IMUL ;}RGM SZJFGM C[T] K[P 5|JT"DFG
;DFH VG[S ;FDFlHS ;D:IFVMYL 3[ZFI[,M K[P jI;GG] \ 5|DF64
VFtDCtIFGF AGFJM4 SF{8] \lAS S,[X4 A[SFZL4 UZLAL4 XFZLlZS VG[
DFGl;S VFZMuI lJQFIS 5|‘G H[JL VG[S ;D:IFVMYL VF ;DFH CF,
l50LT K[P VF ;DFH ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ VFD HM.V[ TM N]gJIL
AFATMGL HF6SFZLYL B}A H 5KFT K[P VF ;DFHDF\ XFZLlZS VG[
DFGl;S VFZMuIGF 5|‘G B}AH K[P VF l;JFI D]l:,D DKLIFZF ;DFHDF\
5|HGGGM NZ 36M Ø\RM K[P
VF p5ZF\T VeIF; C[9/ HMJF D?I]\ S[ VF ;FD]NFIDF\ WFlD"S
DFgITFVM4 zwWF4 V\WzwWF4 N[JvN[JTF4 E}JF4 NMZFWFUF4 VgI WFlD"S
SD"SF\0GL 5FK/ S[8,F\I 5{;FGM BR" SZTF\ CMI K[P VFD4 lGZ1FZTF4
UZLAL4 V7FGTF4 V\WzwWF4 VFZMuIGL ;]lJWFGM VEFJ4 ZMHUFZLGM
VEFJ4 ~l-UT 5|6Fl,SFVM H[JL VG[S ;FDFlHS ;D:IFVM K[P H[ C,
SZJF DF8[GF p5IMUL ;}RGM SZJFGM C[T] K[P VF AFAT 5Z 5]ZT]\ wIFG
VF5JFDF\ GCL\ VFJ[ TM VF 5|‘G JW] U\ELZ AGJFGL ;\EFJGF K[P T[YL
VeIF;GF\ TFZ6M DFKLDFZ ;D]NFIGL VG]S],GGL ;D:IFVM ;DHJFDF\
p5IMUL AGL XSX[P
5|:T]T VeIF; äFZF jIlSTtJ ,1F6MGF DF5G äFZF DFGl;S
:JF:yI VG[ ;DFIMHGGM VFWFZ AG[ K [P DFKLDFZMGL jIJ;FI
;FD[,ULZL 56 T[DGM 5|F6 DFGJM HM.V[P T[D ;\XMWSGL GD| DFgITF K[P
SFZ6 S[ T[DG]\ ;DU|ÒJG VF jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,]\ K[P T[ VF jIJ;FI
AN,JFGL T{IFZ AC] VMKL ATFJ[ K[PjIlST 5MTFGF jIJ;FI SFI" äFZF
VFtDUF{ZJGL H~lZIFTG[ ;\TMQFJFGM 5|ItGM SZ[ K[P jIlSTGM jIJ;FI

5|tI[GM S[8,M DFGl;S ,UFJ K[ T[ T[DG[ jIJ;FI ;\TMQF V5FJ[ K[P T[DH
T[DG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 56 V5FJ[ K[P DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGM bIF,
S[g8=L, lJS;FjIM K[P V[ bIF, H[G[ V[S 7FGFtDS VG]EJ TZLS[ DFGJFDF\
VFjIM CTMP S[g8=L,GF DT[ HM SM. 5lZJtIM"GL jIlSTG[ ;\TMQF JW]] YFI TM
T[G[ sPWBf GF lGN["X TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P VF ;D]NFIG[ HM T[GF
jIJ;FIDF\YL HM JW] ;\TMQF 5|F%T YFI TM T[G[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLG]\
lGN["X U6L XSFIP jIJ;FI ;FD[,ULZLDF\ jIlSTG]\ SFI" ;FY[G]\ TFNFtdI
HM0FI[,]\ K[P H[ T[DG[ V[S DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 56 VF5[ K[P
VF 1F[+[ ;DFHXF:+4 VY"XF:+4 G’J\XXF:+DF\ DFKLDFZMGM
VeIF; H]NF H]NF N=lQ8lA\N]YL YIM K[P 5Z\T] DGMJ{7FlGS N=lQ8lA\N]YL VF
1F[+ J6 B[0FI[,]\ K[P DF8[ DGMJ{7FlGS AFATMG[ wIFGDF\ ,. VF VeIF;
CFY WZ[, K[P H[ N=FZF DGMlJ7FGGF ;{wWF\lTS lJSF;DF\ T[DH jIJCFlZS
1F[+[ ;D:IFVMG[ ;DHJFDF\ B}AH p5IMUL AGL XS[P
5|:T]T ;\XMWG äFZF ;ZSFZzLGL GHZ BM,JFGM VG[ VF 1F[+[
wIFG NMZJFGM GD| 5|IF; K[P ;F\5|T ;DIDF\ NlZIF. AM0"ZGF 5|‘G[
5FlS:TFG N=FZF VF ;D]NFI B}AH IFTGFVM EMUJ[ K[P NZ JQF[" S[8,F\I
DFKLDFZMG[ 5FlS:TFGGF SM:8,UF0" 5S0L HFIK[P VG[ S[8,F\ JQF" ;]WL
H[,DF\  5FlS:TFGDF\ 5}Z[ K[P tIF\ T[DG[ XFZLlZS VG[ DFGl;S +F; 56
B}AH VF5[ K[P VF AWF\G[ B,F;L SC[ K[P T[ B,F;L K]8LG[ S[8,F\ JQF" 5KL
3Z[ VFJ[ K[ tIFZ[ ÒJJFGL CF,T V[G[ SOM0L Y. HFI K[P 5FK/ T[GF
S]8]\ALHGMGL CF,T 56 BZFA AG[ K[P TM HM VFG]\ lGJFZ6 DF8[ S[gN=LI
S1FFV[ 5|ItG YJF H~ZL K[P ALH]\ S[ VtIFZ ;]WL VF jIJ;FIG[ SZD]lST
VF5JFDF\ VFJTLP H[ VF JQF[" SZ ,FNJFG]\ GSSL SI"]\ K[P V[S AFH] K[<,F\
5F\R JQF"YL VF W\WFDF\ D\NL K[P D\NLG]\ SFZ6 NlZIFDF\ Dt:I pt5FNG VMK]\

K[P VG[ ALH]\ S[gN= ;ZSFZ lJN[XL S\5GLVMG[ DFKLDFZL  SZJF DF8[GF
5ZJFGF VF5[ K[P T[GL 5F;[ VFW]lGS I\+ CMJFYL GFGFDF\ GFGL DFK,LG[
HF/DF\ 5S0L ,[ K[P H[YL Dt:I pt5FNG 38[ K[P S[ZM;LG4 0Lh, VG[ 5[8=M,
H[JF .\W6GF JWTF HTF\ EFJYL 56 VF jIJ;FI 5Z V;Z 50[ K[P ;ZSFZ
äFZF VF5JFDF\ VFJTL ;A;L0LVM 56 CF, A\W K[P VFD VG[S 5|‘GGL
AFAT[ ;ZSFZ ;FD[ ,0T VF5[ K[P p5JF; 5Z pTZ[ K[P VF\NM,GM 56 SZ[
K[P ZFHI ;ZSFZ VG[ S[gN= ;ZSFZ VF AFAT[ wIFG N[ T[ H~ZL K[P U]HZFT
;ZSFZzL VG[ S[gN= ;ZSFZzL Dt:InMU BFTF N=FZF DFKLDFZ ,FEFYL"VMG[
D/JF5F+ ,FEM VF5[ H[GFYL T[GF ;FDFlHS4 VFlY"S4 l:YlTDF\ 5|UlT
YFIP H[JL S[ lX1F64 VFZMuI4 5F6L4 lJH/L4 85F,4 8[,LOMG4 A; ;[JF4
JU[Z[ ;[JFVM lJS;FJJL HM.V[P
VFD4 ;DU| ZLT[ HM.V[ TM GLR[ D]HAGF 1F [+[ VwIIGGL
VUtITF K[P
s1f DFrKLDFZGF jIlSTtJ lJSF; DF8[
s2f ;FDFlHS 1F[+[ :J:Y GFUlZS 30TZ DF8[
s3f Dt:I pnMUGF lJSF; DF8[
s4f DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ DFGl;S :JF:yI DF8[
s5f ;DFIMHGGF ;\NE"DF\
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;FDFlHS lJ7FGMGF ;\XMWGDF\ C\D[XF EF{lTS lJ7FGM H[8,L R]:T
J:T],l1FTF ;\EJL XSTL GYLP ;\5}6" DIF"NF ZlCT ;\XMWGM EFuI[H
;\EJL XS[ K[P VFYL 5|:T]T VwIIGDF\ H[ S[8,LS DIF"NFVM ZCL HJF 5FDL
CTL T[GF lGN["XM GLR[ 5|DF6[ SZJFDF\ VFjIF K[P

s1f 5|:T]T VwIIGDF\ 5;\N SZFI[,F lGNX" DF+ H}GFU- Ò<,FDF\
J;TF DFKLDFZM 5}ZTM VeIF; l;lDT K[P T[YL 5|F%T YI[,F
5lZ6FDMG]\ jIF5S ;FDFgILSZ6 Y. XS[ GCL\P
s2f DFlCTL 5+S DF8[ p5IMUDF\ ,LW[, jIlSTtJ DF5G ;\XMWlGSF
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DM0, sl˚IFtDS DF/B] GSSL SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P VG[ H[ T[ 1F[+DF\
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DGMJ{7FlGSMGF DT[ 5|tI[S jIlSTG[ 5MTFG]\ VFUJ]\ jIlSTtJ K[ H H[ ALHF
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S[ 5KL VF56F\ J0F5|WFG 0F¶PDGDMCGl;\3 CMI S[ 5KL Z]u6F,IDF\ ZC[TF
5MTFGL HFTG[ J0F5|WFG DFGTF TLJ| DGMlJS’lTYL 5L0FTL jIlSTG[ 56
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S[8,FSGL 5F;[ CMI VG[ S[8,FSGL 5F;[ G CMI KTF\ jIlSTtJ VHA
V[8,F DF8[ K[ S[ V[S jIlSTtJ SZTF\ T[ ALH]\ jIlSTtJ TNG lEgG K[ ;FR]\
BZFA4 ;FR]\ BM8]\ VFD N]lGIFGL TDFD jIlST J:T] S[ 5lZl:YlTGM T[DF\
;DFJ[X YFI K[P NFPTP UF\WLÒGF jIlSTtJ lJZ]wW lC8,ZG]\ jIlSTtJ4 DWZ
8[Z[;FG]\ jIlSTtJ lJZ]wW 0FS] O],GN[JLG]\ jIlSTtJP VFD ZFD VG[ ZFJ6
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JFTFJZ6DF\ ZC[,F\ lJlXQ8 TtJM ;FY[ ;DFIMHG  ;FWJFDF\ jIlSTDF\
ZC[,L XFZLlZS  VG[ DFGl;S AFATMG\] UtIFtDS ;\U9G K[P H[ C\D[XF
5lZl:YlTJX 5lZJT"G 5FD[ K[P T[G[ jIlSTtJ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
 jIlSTtJGF\ 5|SFZM
36F\ ;DIYL jIlSTtJGM lJQFI B}AH V858M ZæM K[P S[8,F\S
DGMJ{7FlGSM jIlSTtJGL ;DH}TL4 jIlSTtJGF 5|SFZ N=FZF VF5[ K[P
ÒJGGL DCFIF+F 5Z OZTF\ VF56[ lJlJW 5|SFZGF :JFEFJM jIlSTVMGF
5lZRIDF \ VFJLV[ KLV[P lJEFJGFGF VFWFZ [ jIlSTtJGF lJlJW
N=lQ8lA\N]YL 5|SFZ 5F0JFDF\ VFjIF K[P
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5|FWFgIG[ VFWFZ[ GLR[ 5|DF6[ :JEFJ]\ lG~56 SI]"\ K[P
1P ZST5|NFG jIlSTtJ o VFJL jIlSTGF XZLZDF\ ALHF N=jIMGL
V5[1FFV[ ,MCL lJX[QF 5|DF6DF\ CMI K[P XZLZ ,F,FXJF/]\
RDSL,]\ CMI K[P VFYL jIlST :JEFJ[ VFXFJFNL v pt;FCL
VFG\NL4 R5/4 h05L S[ :O}lT"JF/]\ CMI K[P
2P SO 5|NFG jIlSTtJ o 5|DFNL4 WLZL VG[ A[NZSFZ CMI K[P
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HD"G DGMlRlSt;S S[xDZ[ ;F{ 5|YD XZLZGF AF\WFG[ VFWFZ[
:JEFJ VG[ jIlSTtJG]\ JUL"SZ6 SZJFGM 5|ItG SIM"P VF JUL"SZ6DF\
D]bItJ[ Vl:Y4 :GFI] VG[ RZALV[ XZLZGF +6 V\UM 5Z VFWFlZT K[P VF
+6 V\UMDF\YL H[ V\UGM lJSF; JW] YFI K[P T[ 5|DF6[ XZLZG]\ A\WFZ6
30FI K[P jIlSTG]\ VF XZLZA\WFZ6 T[GF :JEFJ VG[ jIlSTtJG[ V;Z SZ[
K[P

sD[Nf RZAL 5|WFG jIlSTtJ o RZALG]\ 5|DF6 JWFZ[ CMI
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VF%I]\ K[P 5Z\T] X[<0G[ S[xDZ SZTF\ JWFZ[ J{7FlGS RMSS; ZLT[ JUL"SZ6
VF5JFGM 5|IF; SIM" K[P T[6[ RFZ CHFZ I]JFG jIlSTVMGF VFU/YL
5FK/YL V\T[ AFH]V[YL GuG XZLZGF OM8FVM V[Sl+T SIF"P XZLZDF\ H9Z4
:GFI]VM
1P Aæ:TZ o  5FRGT\+ ;]lJSl;T CMI K[P :JEFJ[ VFZFDl5|I4
XF\lTl5|I4 BFJFv5LJFGL VG[ DMHXMBGL 5|J’lTDF\ JW] Z; WZFJGFZ
;FDFlHS CMI K[P
2P  DwI:TZ o :GFI]VMG]\ 5|FWFgI CMI K[P :JEFJ[ l˚IFXL,4
XlSTXF/L4 ;TFl5|I4 VF˚DS4 DCtJSF\1FL4 DC[GT]4 :5Q8  CMI K[P
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.P VF.h[gSG]\ JUL"SZ6
VF.h[gS[ jIlSTtJ V\U[GL 5MTFGL ZH}VFTG[ l;wWF\T TZLS[
5|:YFl5T SZL GYLP 5Z\T] jIlSTtJGF lJlJW 38SMGF bIF, TZLS[ H J6"G
SI]" K[P jIlSTtJGF +6 U]6M K[P
VF\TZD]BTF     AlC"D]BTF
DGMlJS’lT     D\N DGMlJS’lT
1FL6 DGMlJS’lT     1FL6DGMlJS’lT VEFJ
D\N DGMlJS’lT
V\TZD]BTF ;FDFgI jIlSTtJ AlC"D]BL
lTJ| DGMlJS’lT
 jIlSTtJ lJSF;G[ V;Z SZTF 5lZA/M
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5FdIM CTMP V[ ;DI[ V[D DFGJFDF\ VFJT]\ CT]\ S[ jIlSTtJGF lG6F"IS
5lZA/ TZLS[ H{lJI JFZ;M H D]bI AFAT K[P V[8,[  H[ NZ[S jIlSTG]\
jIlSTtJ VG[ D/[,F VD]S 5|SFZGF JFZ;FG]\ 5lZ6FD K[P VF D\TjIGF
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H[ jIlSTtJ K[ T[ T[G[ D/[, JFTFJZ6 S[ 5IF"JZ6G]\ 5lZ6FD K[P

H[D H[D DGMlJ7FGGM lJSF; YTM UIM T[D T[D ;\XMWGGL V[Z6
5Z VF AgG[ VFtI\lTS D\TjIMG[ RSF;JFDF\ VFjIF VFDF\YL ;DHFI]\ S[
jIlSTGF AWF\H 5F;FVMGL ;DH]TL DF+ JFZ;FUT 5lZA/M VYJF DF+
5IF"JZ6GF 5lZA/MYL H VF5L XSFTL GYLP 5|tI[S jIlSTG]\ 5F;]\ AgG[
5|SFZGF 5lZ6FDM JrR[GL VF\TZl˚IFDF\YL H VFSFZ 5FD[ K[P
U[Z[8 GFDGF DGMJ{7FlGSGF D\TjI VG];FZ jIlSTtJG[ V;Z
SZTF 5lZA/M D]bItJ[ A[ lJEFUDF\
s!f H{lJI 5lZA/M
sZf ;FDFlHS 5lZA/M
S[8,FS jIlSTtJGF\ ,1F6MGF\ lJSF;DF\ H{lJI 5lZA/M V[8,[ S[
JFZ;FUT 5lZA/M DCtJGM EFU EHJ[ K[ VG[ S[8,FS jIlSTtJGF\
,1F6MGF lJSF;DF\ ;FDFlHS 5lZA/M V[8,[ S[ JFTFJZ6 DCtJGM EFU
EHJ[ K[P 8}\SDF\ jIlSTtJ V[ H{lJS 5lZA/M VG[ ;FDFlHS 5lZA/MGL
VF\TZl˚IFG]\ 5lZ6FD K[P
s1f H{lJI 5lZA/M
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5lZA/MGM ;DFJ[X YFI K[P
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jIlSTGF XFZLlZS VG[ DFGl;S J’lwW VG[ lJSF; 5Z
V;Z SZ[ K[P jIlSTGF :JEFJ4 VFJ[UFtDS l:YlT4 XlST4
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s2f XZLZGM AF\WM
XZLZGF AF\WFDF\ jIlSTGL Ø\RF.4 JHG4 RC[ZFGM N[BFJ4
RFD0LGM Z\U4 T\N]Z:TL JU[Z[ AFATMGM AF\WFGL jIlSTtJ 5Z
VF0STZL ZLT[ V;Z YFI K[P
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VFU/ W5FJ[ K[P
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jIlSTGF lJSF;DF\ ;FDFlHS 5lZA/M 56 B}AH DCtJGM EFU
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;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ D]SFI K[P VF 5|tI[S 5lZl:YlT T[GF jIlSTtJG[ V[S
VYJF ALÒ ZLT[ V;Z SZ[ K[P jIlSTG[ V;Z SZGFZF lJlJW ;FDFlHS
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VG];FZ jIlSTtJGF 5F;F\ S[ lJlXQ8 ,1F6M XMWJFDF\ VFJ[ K[ VG[
jIlSTDF\ SIF 5|SFZGF\ ,1F6M S[8,F 5|DF6DF\ K[ T[ lGZL1F6 VG[ DF5G
äFZF GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P s3f ;DU|TF,1FL l;wWF\T VG];FZ jIlSTGF
;DU| VG[ VlälTI jIlSTtJG[ ;DHJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ K[P
jIlSTGF jIlSTtJGF VeIF;DF\ DF+ T[GF ,F1Fl6S VG[ lJlXQ8
V[ jIlSTtJGF 5F;FVMG[ VYJF TM jIlSTtJ ,1F6MG[ wIFGDF\ ,[JFDF\
VFJ[ K[P jIlSTtJGF 5F;F S[ ,1F6M V[ ,F1Fl6S v lJlXQ8 JT"G SZJFGL
ZLTM K[P VF ,1F6M ;F5[1F ZLT[ l:YZ K[P H[ JFZ;M VG[ JFTFJZ6 A\G[ p5Z
VFWFZ ZFB[K[P VF ,1F6MDF\ O[ZOFZ YJFGL ;\EFJGF ZC[,L K[P
jIlSTtJGF\ 5F;F S[ ,1F6MG[ jIlSTtJDF5G S;M8L äFZF S[ ˚DF\S
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XS[ T[G[ z[Q9 jIlST SC[JFIP VFlY"S pNFZLSZ6 S[ J[5FZ J{‘JLSZ6GF\
HDFGFDF\ VF DF5N\0 JW] DHA}T AGL ZæF K[P 5Z\T] VF ZLTG]\ SFI" ;\:YFG[
G]S;FGLDF\ O[ZJL XS[ K[P lA|8GGL v 233 JQF" H}GL AMZL\U A[gS VG[ T[GF
l;\UF5]Z XFBFGM 28 JQF"GM D[G[HZ ,L;MG H[6[ ;O/TFGF pgDFNDF\
A[gSGL VAHM 0M,ZGL lD<ST X[ZAHFZDF \ NFJFDF \ ,UF0L NLWLP
D[lS;SMGL VFlY"S S8MS8LGF\ 5U,[ lJ‘JGL X[ZAHFZM D\NLGL HF/DF\
O;FTF AMZL\U A[gS T[DF\ O;F. K[J8[ VF 5|lTlQ9TG[ H}GFDF\ H}GL A[gS
N[JF/]\ O}SJFGL HFC[ZFT SZJL 50[ K[P lZh<8 VMlZV[g8[0 5;"GF,L8L VFD
Ø\WF VG[ VF3FTHGS VFJTF\ VJ/Fv;J/F lZh<8 56 VF5L XS[ K[P s13
DFR"v19954 U]HZFT ;DFRFZf
2  9 jIlSTtJ ,1F6M V\U[ YI[,F VeIF;M
2  9  1 XLQF"S o DFKLDFZGF jIlSTtJ38SM VG[ VS:DFT
;,FDTLGM VeIF;
;\XMWSM o DZ [vDLRL,vOL8h5+LSv0MGF<0 v
VMvSMG[,

;\XMWG5+ o JS" VG[ :8 = [; v 19974 H],F. v ;%8 [P
U|\Yv11s3f 5[.H G\P292 297
TFZ6 o DFKLDFZ jIlSTtJ 38SM H[JFS[ VFXFJFNL4
5|FZaWJFNL VG[ lR\TFG]\ 5|DF6 VG[ T[DF\ HMJF
D/TL ;,FDTL VG[ VS:DFT JrR[GF
;\A\WGM VeIF; S[ H[VM gI]OFpg0,[g0GL
VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\ DFKLDFZL SZTF\ CTFP
VeIF;G]\ TFZ6 HMJF D/[, S[ H[ DFKLDFZMDF\
jIlSTtJ,1F6 lJWFIS CTF T[ DFKLDFZDF\
VS:DFTG]\ 5|DF6 VMK]\ VG[ ;,FDTL JW]
VG]EJTF CTFP
2  9  2 XLQF"S o J ’wWMGF ;DFIMHGGM T [VMGF jIlSTtJ
,1F6GF ;\NE"DF\ VeIF;
;\XMWS o ;ZMH V[RP ZMHFZF
;\XMWG5+ o ;\XMWG ;FZF\X4 U]HZFT DGMlJ7FG VlWJ[XG
5|SFXG JQF" o 2000
lGNX" o 60
;FWGM o s1f ;DFIMHG ;\XMWlGSF  v 0MP 5|DMNS]DFZ
ZlRTP
s2f DM0:,[ jIlSTtJ ;\XMWlGSF

TFZ6 o VF ;\XMWGDF \  J ’wWMGF ;DFIMHG VG[
jIlSTtJ,1F6 p5Z lJ:TFZ4 HFlT4  p\DZGL
;FY"S V;Z HMJF D/[P  T [  C [T ]  CTMP
VeIF;GF 5lZ6FD NXF"J[ K[ S[ ;DFIMHG
VG[ jIlSTtJ,1F6 5|F%TF\S 5Z HFlT VG[
ZC[9F6GF lJ:TFZGF 5lZJtI"YL TOFJT HMJF
D/[,P HIFZ[ p\DZGF 5lZJtI"G[ VFWFZ[ ;FY"S
TOFJT HMJF D/[, GYLP
2  9  3 XLQF"S o DFKLDFZMGL D’tI]lR\TFGM VeIF;
;\XMWS o ;lJTFA[G JF3[,F
;\XMWG5+ o U]HZFT HG", VMO ;FISM,MÒ U|\Y G\P2
;\:YF o U]HZFT V[S[0[DL VMO ;FISM,MÒ4 VDNFJFNP
5|SFXG JQF" o 2002
lGNX" o 240 DFKLDFZ4 GMG DFKLDFZ
;FWGM o ÒP 5LP 9FS]Z lR\TFDF5S 8[:8
TFZ6 o NlZIFSF \9F 5Z ZC[TF DFKLDFZ VG[ GMG
DFKLDFZ DFKLDFZGL D’tI] lR\TFDF\ TOFJT
HMJF D/[,P p \DZ VG[ ,uG NZHHFGF
5lZ6FD[ ;FY"S TOFJT HMJF D/[, GCLP
2  9  4 XLQF"S o U|FdI VG[ XC[ZL :+L 5]~QFGF jIlSTtJ
,1F6GM T],GFtDS VeIF;P

;\XMWS o l;N5ZF lX<5F JLP
;\XMWG5+ o ;\XMWG ;FZF\X4 G[XG, SMgOZg; VMO WL
SMdI]lG8L ;FISM,MÒ V[;M;LV[XG VMO
>lg0IF
;\:YF o l05F8"D[g8 VMO ;FISM,MÒ4 ;ZNFZ 58[,
I]lGJl;"8L4 J<,ElJnFGUZ
5|SFXG JQF" o HFgI]VFZL v 2006
lGNX" o 120 :+L 5]~QF
;FWGM o 0MP 0L  H[P E˛ V[0%8[0 V[RP H[P VF.h[gS
V[DP 5LP VF.P :S[,P
TFZ6 o VF ;\XMWGGM C[T] ZC[9F6 lJ:TFZ VG[ HFlTG[
jIlSTtJ,1F6GF 5|F%TF\SDF\ TOFJT XMWJFGM
CTMP 5lZ6FD HF6JF D?I]\ S[ VF 5lZJtI"G[
VFWFZ[ jIlSTtJ ,1F6 5|F%TF \SDF\ ;FY"S
TOFJT HMJF D?IM CTM GCL\P
2  9  5 XLQF"S o IF{JGGF jIlSTtJG]\ DF5G
;\XMWS o 0MP V<SF DF\S0 VG[ 0LP V[RP ;FNZLIF
;\XMWG5+ o ;\XMWG ;FZF\X4 G[XG, SMgOZg; VMO WL
SMdI]lG8L ;FISM,MÒ V[;M;LV[XG VMO
.lg0IFP

;\:YF o l05F8"D[g8 VMO ;FISM,MÒ4 ;ZNFZ 58[,
I]lGJl;"8L4 J<,ElJnFGUZP
5|SFXG JQF" o 2006
lGNX" o 50 I]JlT4 50 I]JS
;FWGM o s1f Y[D[8LS V5;["%XG 8[:8  v 0MP V<SF
DF\S0 ZlRT
s2f D[:,MYLV[ZL
TFZ6 o VF VeIF; ZFHSM8 XC[ZGF DGMEFZ
WZFJTF I ]JlTvI]JSGF jIlSTtJDF5G
SZJFGM C[T] CTM VeIF;G]\ 5lZ6FD ATFJ[
K[ S[ I]JS SZTF I]JlTVMDF\ DGMEFZG]\ 5|DF6
JWFZ[ HMJF D/[,P
2  9  6 XLQF"S o EFZT .,[S8=MGLS l,lD8[0 A[ \u,MZDF\ SFD
SZTF D[G[HZG] \ jIlSTtJ VG[ SFI"D}<IGM
T],GFtDS VeIF;P
;\XMWS o ;TJLZl;\C VG[ ZFÒGNFZ SMZ
;\XMWG5+ o HG", VMO WL .lg0IG V[S[0[DL VMO V[%,FI0
;FISM,MÒ U|\Y v 27 5[.H G\P143 YL 149
5|SFXG JQF" o 2001
lGNX" o 325 D[G[HZ

;FWGM o s1f   
s2f SFI" D}<I 8[:8 ;TlJZl;\C 8[:8
TFZ6 o H[ D[G[HZ lJWFIS 5|SFZGF jIlSTtJ ,1F6
WZFJTF CTF H[DS[ ;O/TF4 VFJ[Ul:YZ4
jIJCFlZS4 pNFDDTJFNL4 :JlGI\+64
;H"GFtDS HJFANFZL JU[Z[ T[VM jIJ;FI
;\TMQF JW]  VG]EJTF CTFP jIJ;FI 5|tI[GL
5|[Z6F JW] WZFJTF CTFP ;ZD]BtIFZ D[G[HZ
,MSXFCL D[G[HZGL SFI"D}<I VG[ SFI"5|[Z6FDF\
;FY"S TOFJT HMJF D/[,P
2  9  7 XLQF"S o XFZLlZS lX1F6GF lJnFYL"VMGM jIlSTtJ
,1F6GM HFlTGF ;\NE"DF\ VeIF;MP
;\XMWS o Vl‘JG HG;FZL
;\XMWG5+ o ;\XMWG ;FZF\X4 G[XG, SMgOZg; VMG :8[=;
V[g0 C[<Y4 O[A|]VFZL v 2005
;\:YF o l05F8 "D [g8 VMO ;FISM,MÒ4 ;F {ZFQ8 =
I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P
lGNX" o 50 lJnFYL"GL4 50 lJnFYL"
;FWGM o N[;F. ~5F\TZ H]lGIZ VF.h[gS 5;"GF,L8L
.gJ[g8ZL

TFZ6 o VeIF;G] \  TFZ6 NXF "J [  K [  S [  HFlT VG[
jIlSTtJ,1F6 5|F%TF\S JrR[ ;FY"S ;C;\A\W
HMJF D/[,P
2  9  8 XLQF"S o XF/FV[ HTF KMSZF KMSZLVMGL jIlSTUT
lEgGTFGM VeIF;
;\XMWS o RF\N[ZF D\H],F H[P
lGNX" o 60
JQF" o 2006
;FWGM o lR<0=G 5;"GF,L8L 5|‘GFJl,
TFZ6 o jIlSTUT ;FY"S A[ H}Y JrR[ ;FY"S TOFJT
HMJF D/[,P
2  9  9 XLQF"S o lX1FSG]\ jIlSTtJ ,1F6 VG[ JU"GF JFTFJZ6
JrR[GF ;FCRI"GM VeIF;P
;\XMWS o lOXZv0[Z[,vV[,PvS[g8vC[ZLvAL
;\XMWG5+ o HG", VMO S,F;~D .g8Z[XG U|\Yv33 5[.H
G\P5  13
;\:YF o I]V[; I]lG VMO CM:8G
5|SFXG JQF" o 1998
EFQFF o V\U|[Ò
lGNX" o 1884 lJnFYL"VM4 108 lX1FSM

;FWGM o s1f D[I;" lA|H;GL cÒc 8F.5 jIlSTtJ
DF5G ;\XMWlGSFP
s2f ;[Sg0ZL SM,[H S,F;~D V[GJFIZD[g8
;\XMWlGSFP
TFZ6 o WMP11 VG[ 12 DF \ VeIF; SZTF \ 1  884
lJnFYL"VM VG[ 108 lX1FSMG]\  jIlSTtJ VG[
lJnFYL"VMG]\ JU" 5|tI[G]\ JFTFJZ6 s,UFJf GM
V[S VeIF; SZJFDF \  VFjIM lX1FSMGL
jIlSTtJ,1F6GF DF5G DF8[ D[I;" v A|LH;
GL G Type GL ;\XMWlGSF VG[ VG[ lJnFYL"GL
JU"GF JFTFJZ6G]\ 5|tI1FLSZ6 SZJF DF8[
; [Sg0ZL SM, [H S,F;~D V[GJFIZD[g8
sSecondary College Classroom Environ
ment Inventoryf GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[,P
H[ lX1FSMG]\ jIlSTtJ AlCD]"B 5|SFZG]\ CT]\P T[
lX1FSMGL ;FY[ lJnFYL"GM ,UFJ JW] CTMP
VFD4 AlCD] "BL lX1FSMG] \  jIlSTtJ VG[
lJnFYL"G]\ 5|tI1FLSZ6 VG[ JU"GF JFTFJZ6
JrR[ lJWFIS ;\A\W HMJF D/[,P
2  9  10 XLQF"S o NF~G] \ jI;G WZFJTF VG[ NF~G] \ jI;G G
WZFJTF 5]~QFMGF jIlSTtJ,1F6GM VeIF;P
T[DGF ;FDFlHS VFlY"S NZHHFGF ;\NE"DF\
;\XMWS o 5F~, X]S,F VG[ 0LP H[P 5\RF,

;\XMWG5+ o 5|FRL HG", VMO ;FISM S<RZ, 0FID[g;G 4
U|\Yv174 5[.H G\P2P
5|SFXG JQF" o 2001
lGNX" o 180
;FWGM o s1f J[:8G" 5;"GF,L8L .gJ[g8ZL v DM;"5L
D[g;G ZlRT s1963f
s2f ;FDFlHS VFlY"S NZHHF T],F v VFZP
V[,P EFZäFH ZlRTP
TFZ6 o NF~GF jI;GL VG[ NF~G] jI;G G CMI T[JF
,MSMGF jIlSTtJDF\ TOFJT HMJF D/, H[
5]~QF NF~GF jI;GL CTF T[DF\ lR\TFG]\ 5|DF6
JW] HMJF D/[, CTFXFG]\ 5|DF6 56 JWFZ[
HMJF D/[,P T[ JWFZ[ lJR,TL ,1F6 WZFJTF
CTFP VFJ[UFtDS ZLT[ 56 JWFZ[ ;\J[NGXL,
CTFP T[DH NF~G]\ jI;G WZFJTF VG[ NF~G]\
jI;G G WZFJTF ,MSMGF ;FDFlHS VFlY"S
NZHHF 5Z 56 VF\TZ l˚IFtDS V;Z HMJF
D/[,P
2  9  11 lXQF"S o V[.0hGF NNL"VMGF jIlSTtJGM VeIF;P
;\XMWS o lJHIF,1DL VG[ GJ,lSXMZ
lGNX" o 20 NNL"VM

TFZ6 o VF VeIF;GM C [T ]  V[.0 hGF NNL "GF
jIlSTtJG]\ DF5G SZJF RFZ 5|SFZGL 8[:8GM
p5IMU SZJFDF\ VFJ[,P T[DF \ lR\TF4 D\N
DGMlJS’TL4 V\TD]"BTF4 CTFXF4 VSS0TF H[JF
jIlSTtJ,1FG ] \  DF5G SZL XSFT ]  CT ] \ P
5lZ6FD HF6JF D?I] S[ V[.0hGF NNL"DF\
lR\TF]G\ 5|DF6 JWFZ[ CT]4 VSS0TF56 JWFZ[
HMJF D/[,4 CTFXFG]\ 5|DF6 56 JW] HMJF
D/[, P D\NDGMlJS’TGM :SMZ 5Z  prR  HMJF
D/[, K[P
2 9 12 0MP 0LP H[P E˛ s1986f
;F{ZFQ8= 5|N[XGF\ SM,[H lX1FSM S], Z$_ GM lGNX" ,. T[DGF
jIlSTtJ ,1F6M VG[ jIJ;FI ;\TMQFGM VeIF; SIM" CTMP SM,[H
lX1FSMGF ;/\U jIlSTtJGF 5|F%TF\SM VG[ T[DGF jIJ;FI ;\TMQF
JrR[ ;FY"S ;C;\A\W CTMP
2  9  13 SMg8=FS8Z VDNFJFN s1997f
XC[ZGF 8LPJFIP ALPV[PGF lJnFYL"VM 5Z VeIF; SZL
TFZjI]\ S[ D\NDGMlJS’TL VG[ AlCD]"BTF JrR[ ;\TMQFSFZS ;\A\W
GYL T[GM X{1Fl6S l;lwW ;FY[ SM. ;\A\W GYLP
2  9  14 G[CFA[G 0LP ZFJ, s1998f
lX1FSMG]\ jIlSTtJ VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL V\U[GM V[S
VeIF;GF VwIIG ATFJ[ K[ S[ lX1FSMGF jIlSTtJGF ;DU| 5|F%TF\SM
T[VMGF jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ lJWFIS ;FY"S ;C;\A\W ATFJ[ K[P

2  10 jIlSTtJ VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL V\U[ YI[,F 5}JL"I
VeIF;M
2  10  1 XLQF"S o jIlSTtJ VG[ DGMlJ7FlGS ;]BFSFZLGM
VeIF;P
;\XMWS o :R]d8[ v 5FD[,F V[; v ZS v SFZM, v 0L
;\XMWG5+ o HG", VMO 5;"GF,L8L VG[ ;MXLI,
;FISM,MÒ 1997 ;%8[PU| \Yv73(3) 5[.H
G\P549  559
lGNX" o 215 5]~QF4 139 :+L
;FWG o s1f GLVM OF.J O[S8Z .gJ[g8ZL v 5LP 8L
SM:8FG VFZPVFZP D[˚ZL4 !))Z
s2f DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL T],F 0LP ZFIO;4
1989 V[PALP
TFZ6 o 5]bTJIGF 215 5]~QF VG[ 139 :+LVMG[ lGNX"
TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[,P jIlSTtJ DF5G DF8[
sNEO Five factor Inventory P T Costa &
R  R  Macrae  1992fGM p5IMU SZJFDF\
VFJ[,P DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DF5G DF8[
D  Ruffs 198ab Psychology well being
(PWB) Inventory GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[,
VeIF;G]\ 5lZ6FD HMJF D?I]\ S[ jIlSTtJGL
VG[ DGMJ{7FlGS ;]BSFZL p5Z ;FY"S V;Z
HMJF D/[ K[P

2  10  2 XLQF"S o jIlSTtJ 38SM VG[ AC]lJlW E}lDSF EHJTL
:+LVMGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF ;\NE"DF\
VeIF;P
;\XMWS o G]Z G]ZFGL V[DP
;\XMWG5+ o ;[S; ZM<; 1996 D[4 U|\Y G\P34 s9  104 5[.H
G\P 603  620
;\:YF o I]V[; S,]JZ V[S[0[DLS q%,[GD 5a,LX;"
5|SFXG JQF" o 1996
lGNX" o 145
;FWG o s1f VF.h[gS AlCD]"BL VG[ D\NDGMlJS’lTGL
T],FP
s2f VMS;OM0" ;]BFSFZL T],F
TFZ6 o 145 ZMHUFZ VG[ A[ZMHUFZ V\U|[Ò :+LVMGM
AlC"D]BL VG[ D\NlJS’T jIlSTtJ VG[ E}lDSF
JT"G DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL  X]\ OF/M K[P T[GM
VeIF; SZJFDF\ VFjIMP jIlSTtJ ,1F6MG]\
DF5G VF.h[gS EPQ  R GL AlCD]"BL VG[
D\NDGMlJS’TGL T },FGM p5IMU SZJFDF \
VFJ[,P DGMJ{{7FlGS ;]BFSFZLG]\ DF5G SZJF
DF8[ VMS;OM0" ;]BFSFZLGM p5IMU SZJFDF\
VFJ[,P VeIF;G] \ 5lZ6FD HMJF D?I] \ S[

jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
JrR[ ;C;\A\W HMJF D?IMP T[DH :+LVMGL
SFDULZL VG[ SF{8\]lAS E}lDSFDF\ B]X CTLP
56 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 5Z ;FY"S V;Z
HMJF D/[,LP
2  10  3 XLQF"S o jIlSTtJ4 XFZLlZS  S;ZT VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGM V[S SMdI]lG8L 5ZGM VeIF;P
;\XMWS o I]\U v ZMA8" v VFZ v C[d:,[J v 0[JL0 v
VFZ
;\XMWG5+ o 5;"GFl,8L V[g0 .g0LJLhI], 0LOZg;L; v
1997 HFgI]VFZL4 U|\Yv22(1) 5[.H G\P47 53
;\:YF o .\u,[g0 V[,;LJLVZ ;FIg; ,LP
5|SFXG JQF" o 1997
lGNX" o 204 :+L4 48 5]~QF
;FWG o s1f VF.h[gS 5;"GF,L8L 5|‘GFJ,L
s2f DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL T],F VFZP V[DP
ZFISD[G  VG[ ;LV[ZSM0"
TFZ6 o jIlSTtJ,1F6M4 XFZLlZS S;ZT4 S;ZT VG[
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ ;\A\WGM  V[S
VeIF; SZJFDF\ VFjIM 204 :+L VG[ 48
5]~QF C [<Y S,A VG[ 5 ]bT X{1Fl6S

;\:YFDF\YL ,[JFDF\ VFjIF jIlSTtJ,1F6G\]
DF5G SZJF DF8 [  VF.h[gS 5;"GF,L8L
5|‘GFJ,LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM VG[
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ Self Efficiency
Scale R M  Ryckman et al seerecord
1982  31751  001 VeIF;G]\ 5lZ6FD
HMJF D?I]\ S[ jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGL 5Z ;FY"S V;Z HMJF D/[ K[P
S;ZTGL SF\. V;Z DGMJ{7FlGS 5Z HMJF
D/L GYLP
2  10  4 XLQF"S o jIlSTtJ VG[ DGMJ{7FlGSGM ;]BFSFZLGM
VeIF;
;\XMWS o ¸Flg;; v ,[:,L v H[P AM<UZ v H]l,IF
;\XMWG5+ o .ZLX HG", VMO ;FISM,MÒ4 19974 U| \Y
18(4)
;\:YF o ¸L,[g0 ;FISM,MÒS, ;M;FI8L VMO .lg0IF
5|SFXG JQF" o 1997
lGNX" o 50
;FWG o s1f VF.h[gS 5;"GF,L8L 8[:8
s2f DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL T],F
TFZ6 o 55  85 JQF "GF lGJ’T ;ZSFZL SD"RFZL 50
lGNX" jIlSTtJ,1F6G]\ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL

5Z V;Z T5F;JFDF\ VFJLP jIlSTtJ DF5G
DF8[ VF.h[gS 8[:8GM p5IMU SZJFDF\ VFjIMP
5lZ6FD HMJF D?I] \  S [  DGMJ {7FlGS
;]BFSFZLGM lJWFIS ;C;\A\W AlCD]"BP ;FY[
VG[ lGQF[WS ;C;\A\W D\N DGMlJS’TL ;FY[
HMJF D/[, VFD4 AlCD] "B VG[
D\NDGMlJS’lTGL ;FY"S V;Z DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL 5Z HMJF D/[ K[P
2  11 jIlSTtJ,1F6 V\U[GF 5|:T]T VeIF;GL 5}JL"I VeIF;M ;FY[ T],GF
5|:T]T ;\XMWGDF\ DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6GM VeIF; SZTF\
T[GF\ TFZ6M 5}J[" YI[,F VeIF;M ;FY[ D/TF VFJ[ K[P
VeIF; G\P2  9  1 XLQF"S o ccDFKLDFZGF jIlSTtJ 38SM VG[
VS:DFT ;,FDTLGM VeIF;cc4 DZ[vDLRL,VOL8h 5+LSv 0MGF<0v
VMvSMG[, s1997f ;FY[ 5|:T]T ;\XMWGGL T],GF Y. XS[ K[P H[DF\ jIlSTtJ
,1F6 lJWFIS CTF T[ DFKLDFZDF\ VS:DFTG]\ 5|DF6 VMK]\ K[ VG[ ;,FDTL
JW] VG]EJTF T[ TFZ6 5|:T]T ;\XMWGG[ ;DY"G VF5[ K[P
VeIF; G \ P2  9  2  XL Q F "S  o  ccJ’âMGF ;DFIMHGGM T[VMGF
jIlSTtJ,1F6GF ;\NE"DF\ VeIF;Pcc ;ZMH V[RP ZMHFZFGM VeIF;
s2000f 56 5|:T]T ;\XMWG ;FY[ D/TM VFJ[ K[P H[DF\ HFlT4 ZC[9F6
lJ:TFZ H[JF jIlSTUT 5lZJtIM"GL ;FY"S V;Z 5|F%TF\S 5Z HMJF D/[,
p\DZGL V;Z HMJF D/[, GCL\P T[JLH ZLT[ 5|:T]T VeIF;DF\ HFlTGL
;FY"S V;Z jIlSTtJ,1F6 5|F%TF\S 5Z HMJF D/[,P

VeIF;G\P 2  9  3 DFKLDFZMGL D’tI] lR\TFGM VeIF; s2002f
;lJTF JF3[,FGM DGMlJ7FG lJQFIDF\ DFKLDFZM 5Z VeIF;M AC] HMJF
D/TF GYLP H[DF\ p\DZ VG[ ,uG NZßHFG[ 5lZ6FD[ D’tI] lR\TFDF\ TOFJT
VFJ[ K[ S[ S[D m T[GM VeIF; K[P 5|:T]T VeIF;DF\ jIlSTtJ,1F6G]\
DF5G K[P lR\TF 56 V[S jIlSTtJ,1F6G]\ 5F;] K[P T[DH 5|:T]T VeIF;DF\
56 jIlSTtJ 5lZJtI" pDZ4 ,uG NZßHFGL V;Z DF5JFGM 5|IF; K[P
H[GF TFZ6M 5|:T]T VeIF; ;FY[ D/TM VFJ[ K[P
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;]BFSFZL JrR[ lJWFIS ;\A\W HMJF D/[ K[P
5lZl6T VG[ V5lZl6T ,MSMDF\ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL 5|F%TF \S HFlTUT TOFJT HMJF
D/[,P 5lZl6T :+LVMGL DGMJ {7FlGS
;]BFSFZL 5lZ6T 5]~QF SZTF\ JWFZ[ HMJF
D/[,P
2  13  8 XLQF"S o J ’wWMG ] \  WFlD "S J,6 VG[ DGMJ {7FlGS
;]BFSFZLGM VeIF;
;\XMWS o ¸Flg;; v ,[:,L v H[P AM<HZ v H],LVF
;\XMWG5+ o ;FISM,MÒ, ZL5M8" 19974 HFgI]P U|\Y G\P80
5[.H G\P1050
;\:YF o ;FISM,MÒS, ZL5M8"

5|SFXG JQF" o 1997
lGNX" o 50
TFZ6 o 50 lGJ’T ;ZSFZL SD"RFZL sp\DZ v 55  85
JQF"GLf 5Z VeIF; SZJFDF\ VFJ[, VeIF;G]\
TFZ6 HMJF D/[, S[ WD"GL SM. ;FY"S V;Z
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 5Z YTL GYLP HIFZ[
1996DF \  , [ lJG4 H[OZL V[;4 DFSL "0h4
Kuriakos  s  Ray  Laura  A  D[lS;SG
VD[ZLSG p5Z SZ[,F VeIF;DF\ WFlD"S
5|MU|FDDF\ CFHZL VF5GFZ D[S;LSG VD[lZSG
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 5Z ;FY"S V;Z HMJF
D/[,P
2  13  9 XLQF"S o jIJ;FI ;\WQF" VG[ VF{nMlUS v XZTMGL
SFDNFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 5Z YTL
V;ZP
;\XMWS o Z[GM,0 CMGF Z[g0M,
;\XMWG5+ o 0[hZ8[XG ;FZF\X  .g8ZG[XG, ;[SM8L\U4
1998 HFgI]P4 U|\Y G\P584 5[.H G\P2871
;\:YF o V æ]DG V[g0 ;MXLI, ;FIg;
5|SFXG JQF" o 1998
lGNX" o 6951

TFZ6 o 1987  88 DF\ V[S G[XG, ;J[" 6  951 lGNX"
5Z VG[ 1990DF\ 1258 lGNX" 5Z VeIF;
SZJFDF\ VFJ[,P jIJ;FIDF\ DGMEFZ ;\3QF"
VG[ pnMUMGL XZTMGL V;Z DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL 5Z HMJF D/[,P
2 13 10 XLQF"S o  5lZl6T VG[ V5lZl6T SF/FVMGF ;\WQF"
VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGM VeIF;P
;\XMWS o S[.Y v JGF" v V[DP
;\XMWG5+ o 8[.,Z ZMA8" HM;[O vH[SXGv H[d; v ;L0GL
;\:YF o YFp;g0 VMO ;LPVP I]V[; ;[H 5a,LS[XG
.gSP
5|SFXG JQF" o 1997
TFZ6 o 18 YL 65 JQF"GF SF/F VD[lZSGM G[XG, ;J["
1979 80 DF\ SZJFDF\ VFJ[, VeIF;DF\ HMJF
D?I] \  S [  ÒJG ;D:IFGL ;FY"S V;Z
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 5Z HMJF D/[,P sPsyc
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2  13  11XLQF"S o Z [ l0IMY [ZF5L 8 = L8D[g8 ,LW [, S [g;ZGF
NNL"VMGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF VeIF;P
 
;\XMWS o R\N = F  5LP V[;P4 RT]J [ "NL v V[;P S [ Pv
V[DPV[;P ZFJ v VG\Y v V[GP Z[0LPALP S[P
lDzFDFv V[;P ZFJ v V[;P
;\XMWG5+ o SJM,L8L VMO ,F.O ZL;R" V[g0 .g8ZG[XG,
HG", VMO SJM,L8L4 VMUQ84 19984 U| \Y
G\P74 5[.H G\P49500P
;\:YF o G[WZ,[g0 S,]J[Z V[S[0[DLX 5a,LX;"
5|SFXG JQF" o 1998
lGNX" o 70
TFZ6 o 70 S[g;ZGF NNL"VM S[ H[D6[ Z[0LIMY[ZF5L
,LWL CMI T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGM
VeIF; SZJFDF\ VFjIMP DM8FEFUGF NNL"VM
40 JQF "GF VE6 lGdG ;FDFlHS VFlY"S
NZHHFGF CTFP 5lZ6FD HMJF D?I]\ S[ HIFZ[
S[g;ZGL 8=L8D[g8 RF,] CTL tIFZ[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLDF\ 38F0M HMJF D?IM CTMP
2 13 12 XLQF"S o ClZIF6FGF \  U | FdI VG[ XC[ZLlJ:TFZGF \
,MSMGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGM T],GFtDS
VeIF;P
;\XMWS o DGMHS]DFZ
 
;\XMWG5+ o 8 DL .g8ZG[XG, VG[ 39 G[XG, SMgOZg;
VMO W .lg0IG V[S [0 [DL VMO V[%,FI
;FISM,MÒ DClQF" NIFG\N I]lGJl;"8L ZMCTFS
ClZIF6FP
5|SFXG JQF" o 2004
lGNX" o 70
;FWGM o              JDF" VG[ JDF" ZlRT
TFZ6 o DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL V[S ACM/M bIF, WZF[
K[P 5|:T]T VeIF;DF\ ClZIF6FGF\ U|FdI VG[
XC[ZL ,MSMGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLG]\ DF5G
SZJF DF8 [GM C [T ]  CTMP 8LvS;M8L äFZF
5lZ6FD HF6JF D?I] S [  UFD0FGF VG[
XC[ZGF ,MSMGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[
;FY "S TOFJT CTMP XC[ZGF \  ,MSMGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JW] HMJF D/LP
2 13 13 XLQF"S o 5MhL8LJ C[<Y V[g0 J[, AL\.U :JF:yI VG[
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGM VeIF;P
;\XMWS o AFA] ;LP JLP l;lGIZ lZ;R" O[,MJ 5\HFA
I]lGJl;"8L4 R\0LU-
5|SFXG  JQF" o 2005
TFZ6 o VF VeIF;GM C[T] H[ ,MSM XFZLlZS :JF:yI
T[DH CSFZFtDS J,6 WZFJTF CMI T[GL
 
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[GF ; \A \WGM
VeIF; SZJFGM CTMP 5lZ6FD HMJF D?I]\
K[P 5MhL8LJ C[<Y VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
JrR[ ;C;\A\W HMJF D/[ K[P
2  13  14  XLQF"S o 5lTv5tGL A\G[ H6 SDFTF CMI VG[ DF+
V[S H6 SDFTF CMI T[DGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGM VeIF;P
;\XMWS o lSZ6 S6F"8S l05F8"D[g8 VMO ;FISM,MÒ4
V[DPALP 5LPÒP SM,[H4 S6F"8SF
lGNX" o 30 N\5lT AgG[ H6 SDFTF CMI T[ 30 N\5lT
V[S H6 SDFTF CMI T[P
5|SFXG JQF" o 2005
TFZ6 o VFHGF DM0"G I]UDF\ NZ[S J:T] 5{;FYL BZLNL
XSFI K[P VFJSGL DF6;GF ÒJG ;\TMQF VG[
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 5Z S[JL V;Z YFI K[
T[ HF6JFGM CTM VeIF;GL ptS<5GF CTL S[
5lTv5tGL A\G[ H6 SDFTF CMI T[DGM ÒJG
;\TMQF VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL Ø\RL CMI
K[P 5lZ6FD XMWTF HMJF D?I]\ S[ V[S H6
SDFTF CMI T[GF SZTF AgG[ H6 S]8] \ADF\
SDFTF CMI T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGM
bIF,P Ø\RM HMJF D/[, ;FY[ ;FY [
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF bIF,DF\ HFlTUT
 
TOFJT 56 HMJF D/[,P 5]~QF SZTF\ :+LGL
N=lQ8V[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGM bIF, p\RM
HMJF D/[,P
2  13  15  XLQF"S o YF.,[g0 VG[ S [ZF,FGF lJnFYL "VMG ] \
VFwIFltDS :JF:yI VG[ DGMJ {7FlGS
;]BFSFZLGM VeIF; ;F\:S’lTS lEgGTFGF
;\NE"DF\P
;\XMWS o V[DPV[;PZhLGF 5NDD
;\XMWG5+ o HG", VMO W .lg0IG V[S[0[DL VMO V[%,FI0
;FISM,MÒ
;\:YF o 5a,LS [XG VMO W .lg0IG V[S [0 [DL
;FISM,MÒ
5|SFXG JQF" o 2006
lGNX" o 3600 lJnFYL"VM
TFZ6 o VF VeIF;DF \ YF.,[g0GF lJnFYL "VMGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF \S S[Z,GF
lJnFYL"VM SZTF prRL HMJF D/[,P T[DH
VFwIFltDS :JF:yI VG[ DGMJ {7FlGS
;]BFSFZL JrR[ ;FY"S ;C;\A\W HMJF D/[,P
2  13  16  XLQF"S o VG]S},G VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[GF
;\A\WMGM VeIF; VF\TZLS YFSGF ;\NE"DF\
 
;\XMWS o :RD, V[g0 ;];FG
lGNX" o 30 :+L
;FWGM o s1f SM5L\U SJ[XGZL s2f l;SG[; D[Z[, :[S,
s3f A|[0 AG" DZ[, :S[, s4f ZMhGAU" ;[<O
V[l:8D :S[, s5f VM5G V[g0[0 :S[,
TFZ6 o VF9 DlCGF S[ T[YL JW] ;DIYL lADFZ CMI
T[JL 30 :+LVM DF\NULGF VF\TlZS YFSGF
SFZ6[ ,1F6 WZFJTL CMI T[VMGL SM5L\U X{,L
VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[GF ;\\A\WGM
VeIF; SIM " CTMP 5lZ6FD ATFJ[ K[ S [
X~VFTGF TAÞ[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[
SM5L\U X{,L JrR[GM ;\A\W CSFZFtDS CTMP
2  13  17  XLQF"S o prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL "VMGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGM VeIF;P
;\XMWS o H[P ALP DMZL
;\XMWG5+ o ;\XMWG ;FZF\X
G[XG, SMgOZg; VMO WL SMd%I ] lG8L
;FISM,MÒ V[;MXLV[XG VMO .lg0IF
;\:YF o l05F8"D[g8 VMO ;FISM,MÒ ;ZNFZ 58[,
I]lGJl;"8L v J<,ElJnFGUZ
5|SFXG JQF" o 2006
 
lGNX" o 80 lJnFYL"
;FWGM o 0MP ;]WF EMU,[ ZlRT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
T],F
TFZ6 o DFlCTL lJ‘,[QF6 8LvS;M8L äFZF SZJFDF\
VFjI]\ CT]\P 5lZ6FD NXF"J[ K[ S[ VeIF;GM
5|JFC VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 5|F%TF\S
JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D/[, T[DH HFlTUT
TOFJT 56 HMJF D/[,P T[DH CM:8[,DF\
ZC[TF VG[ CM:8[,DF\  G ZC[TF lJnFYL"VMGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ TOFJT HMJF
D?IMP
2  14  DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL V\U[GF 5|:T]T VeIF;GL 5}JL"I VeIF;M ;FY[
T],GF
5|:T]T VeIF; DFKLDFZMGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGM VeIF;
SZTF T[GF TFZ6M 5}J[" YI[,F VeIF;M ;FY[ D/TF VFJ[ K[P
VeIF; G\P 2  13  2 XLQF"S :+LVMDF\ HMJF D/TL CTFXF VG[
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGM VeIF;4c 8=[,Z 5|F.;SMGLGM VeIF;P s1996f
H[DF\ H[ :+LVMDF\ CTFXFGF ,1F6M HMJF D/TF\ CTF\ T[GL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL VF\S HMJF D/[, CTLP H[ 5lZ6FD 5|:T]T VeIF;GL ;FY[
;DFGTF WZFJ[ K[P
VeIF; G\P2  13  10 cXLQF"S 5lZl6T VG[ V5lZl6T SF/FVMGF
;\3QF" VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGM VeIF;c4 S[.Y v JGF" v V[DGM
VeIF; s1997f H[DF\ ,uG NZßHFGL ;FY"S V;Z DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
 
5Z HMJF D/[,P H[ TFZ6 5|:T]T VeIF; ;FY[ ;DFGTF WZFJ[ K[P 5|:T]T
VeIF; 56 ,uGNZHHFGL ;FY"S V;Z DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 5Z HMJF
D/[,P
VeIF; G\P 2  13  12  U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGF\ ,MSMGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGM T],GFtDS VeIF; DGMHS]DFZs2004f H[DF\
U|FdI VG[ XC[ZGF ,MSMGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ ;FY"S TOFJT CTMP
H[ 5|:T]T ;\XMWG ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P
VeIF; G\P2  13  14 XLQF"S 5lTv5ltG A\G[ H6 SDFTF CMI VG[
V[S H6 SDFTF CMI T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGM VeIF; lSZ6
S6F"8S s2005f H[DF\ VFJSGL V;Z DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 5Z HMJF
D/[, V[8,[ 5|:T]T VeIF;G]\ TFZ656 VF VeIF; ;FY[ ;DFGTF WZFJ[
K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ 56 7000 YL JW] VFJS WZFJTF DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JW] HMJF D/[,P
;\XMWS[ p5ZGF pNFCZ6 äFZF :5Q8 SI]" K[ S[ 5|:T]T VeIF;G[
VG]~5 VFU/ VeIF;M YIF K[P 5}JL"I VeIF;MDF\ ;DFGTF VG[
lJZMWFEF;L 5lZ6FDM HMJF D/[ K[P S[8,F\S 5}JL"I VeIF;M 5|:T]T
;\XMWGGL lEgG K[P
2  15 jIJ;FI ;FD[,ULZLG]\ ;{wWF\lTS DCtJ
VFW]lGS I]UDF\ jIJ;FI B}AH lJS8 AFAT AGL K[P jIJ;FIG[
AZFAZ ;DHJF DF8[ VF56[ S[8,LS CSLSTM VG[ T[DGF\ H]NF H]NF EFU
VG[ 5F;FVMG]\ lJJZ6 SZJFG]\ HF6J]\ H~ZL K[P jIJ;FI V[ ;FDFgI SFD
CM. XS[P OZH CM. XS[4 S[ l;lwW CM. jIJ;FIG[ VFlY"S VG[ IF\l+S 8
5F;F GYLP 5Z\T] T[GL ;FY[ DFGl;S DGMJ{7FlGS bIF, 56 HM0FI[,M K[P
H[ jIlSTGF DGMJ{7FlGS ,1F6M jIJ;FI SZJFDF\ V;Z SZ[ K[P
 
jIJ;FI p5Z V;Z SZGFZ VUtIG]\ 5lZA/ jIJ;FI ;\TMQF VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZL K[P  H[ DGMJ{7FlGS 5lZA/ K[P CM, ,MIZ s1970f
JM<8G 1972 0F.:8 "  s1973f jIJ;FI ;FD[,ULZLGM VF {nMlUS
DGMJ{7FlGSMV[ VeIF;M SIF" K[P
Saheb VG[ Hospek  1976 jIJ;FI ;FD[,ULZL lJX[GF \
DGMJ{7FlGS ;FlCtIGF\ 5]GZFJ,MSG SZTF\ jIJ;FI ;FD[,ULZLGF\ bIF,
lJX[GF RFZ[S VY"38GM  TFZJ[ K[P H[DF\ jIlSTGL ;FD[,ULZL V[S HIFZ[
T[GF DF8[ SFD V[ ÒJGGM D]bI Z; CMI tIFZ[ ;FD[,ULZL V\U[GF ALHF A[
VY"W8GMDF\ jIlSTUT p5IMULTFGL ,FU6L 5}ZL 5F0JL VG[ jIlSTtJGF
:J bIF,G[ 5|A,G 5]Z] \ 5F0J]\ sJ]D 1964f ;}RJ[ K[ S[ ;FD[,ULZLG[4
jIlSTGF VFtDUF{ZJG[ :JP VFlJ:SFZGL H~ZLIFTGF ;\TMQFDF\YL H[
;\TMQFGM VG]EJ YFI K[P T[G[ ;FD[,ULZL TZLS[ HM. XSFIP
 jIJ;FI ;FD[,ULZLGL jIFbIF
jIJ;FI ;FD[,ULZLGL jIFbIFGF ;\NE"DF\ H]NF H]NF DGMJ{7FlGSM
VG[ ;\XMWSMDF\ DT D\TFTZM 5|J"T[ K[P S[8,FS T[G[ DGMJ{7FlGS TFÛFtdI4
S[8,F T[G[ ST’tJ S[8,FS VFtD;gDFG TM S[8,FS SFI" 5|lTAwWTF JT"G TZLS[
U6FJ[ K[P TM ALHF S[8,FS VF A\G[G[ V[S ;FY[ ;F\S?IF K[P
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF bIF,GL lJlJW DGMJ{7FlGSMV[ H]NL H]NL
ZLT[ jIFbIFVM VF5L K[P jIJ;FI ;FD[,ULZL lJX[GL TDFD jIFbIFVMGM
;FZ ZH} SZJFGM 5|ItG Z[ALGMlJZh VG[ CM,[ s1977f SIM" K[P T[VM H6FJ[
K[ S[ jIJ;FI ;FD[,ULZLGF bIF,G[ :JT\+ ZLT[ bIF, AwW SZ[ K[P
lJEFUv1 o jIJ;FI ;FD[,ULZLGL jIFbIFGF V[S lJEFUDF\ jIJ;FI
;FD[,ULZLG [                                   TZLS [
 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF jIFbIF D]HA jIlSTGF SFI"ST’tJGF :TZG[ T[G]\
VFtDUF{ZJ V;Z SZ[ K[P VG[ T[DF\YL jIlSTGL jIJ;FI ;FD[,ULZL 30FI
K[P 8}\SDF\ SCLV[ TM ccjIJ;FI ;FD[,ULZL V[8,[ SFI" JT"GDF\YL lG5HT]\
jIlSTG]\ prR S[ lGdG VFtDUF{ZJP
lJEFUv2 o ALHF lJEFUDF\ jIlST 5MTFGF jIJ;FIDF\ DGMJ{7FlGS ZLT[
S[8,]\ TFÛFtdI VG]EJ[ K[ T[ ;\NE"DF\ jIJ;FI ;FD[,ULZG[ VM/BJFDF\
VFJ[ K[P
                                   GF DT D]HA
jIlSTG]\ VFtDUF{ZJ S[8,F 5|DF6DF\ jIlSTGF SFI"G[ V;Z SZ[ K[P T[G[
jIlSTGL jIJ;FI ;FD[,ULZL TZLS[ VM/BFJL XSFIP HIFZ[ ,M,Z VG[
CM, s1970f H6FJ[ K[ SM. 56 jIlSTGF SFI" ;FY[G]\ DGMJ{7FlGS TFÛFtdI
jIlST VYJF T[GL VM/BDF\ SFI" 5lZl:YlT S[8,[ V\X[ S[gN=DF K[ T[G[
jIJ;FI ;FD[,ULZL TZLS[ VM/BL XSFIP
,MW, VG[ S[HGZ[ s1965f jIJ;FI ;FD[,ULZLGL jIFbIF VF5TF
H6FJ[ K[ S[4 ccjIJ;FI ;FD[,ULZLV[ jIlSTGF ST’tJGL S1FFDF\ 5|NlX"T YTL
T[GF :JDFGGL CN K[P
AF; s1965f DF\ H6FJ[ K[ S[ jIJ;FI ;FD[,ULZL V[ V[JL
5lZl:YlT K[ S[ H[ jIlSTGL lG6"I ,[JFGL ;TF4 :JlG6"IGL VM/B VG[
5MTFGF jIJ;FI V\U[ 5U,F ,[JFGL 5|l˚IF DHA]T AGFJ[ K[P T[VM ALÒ
jIFbIF VF5TF GM\W[ K[ S[ s1965f jIJ;FI ;FD[,ULZL ;LWL ZLT[ jIlSTGF
SFI" VG[ ST’tJ ;FY[ ;\A\lWT T[GL VCD ;FD[,ULZLGF H 5|LTlGlWtJ~5
K[P
 
SFG]UF lDzF VG[ NIF, s1975fDF\ H6FJ[ K[ S[ ccjIJ;FI
;FD[,ULZL V[ ;DU| jIJ;FI 5lZl:YlTGL V[JL S1FFVM K[ H[ jIlSTGF\
ÒJG VG[ :JbIF,DF\ S[gN= :YFG[ CMI K[Pcc
SF8h VG[ SCFG s1966fDF\ H6FJ[ K[ S[ SD"RFZLGL jIJ;FI
;FD[,ULZL p5Z ;\:YFSLI jIJ;FI DF8[GL 5|[Z6F VG[ VF\TlZS A/GL
S1FF V;Z SZ[ K[P
VFD4 jIJ;FI ;FD[,ULZLGL p5ZMST 36LH jIFbIFVM p5,aW
K[P NZ [S lJÛJFGM 5MTFGF VFUJF ªlQ8SM6YL 5| [ZF.G[ jIJ;FI
;FD[,ULZLG[ lJlJW ZLT[ ;DHFJ[ K[P 5Z\T] VF A3L jIFbIFVMGM ;FDFgI
;}Z GLS/[ K[ S[4 jIJ;FIDF\ ;FD[, jIlST DF8[ T[G]\ SFI" T[GF ÒJGDF\ V[S
DCtJGF EFU~5[ CMI K[P VG[ T[GFYL T[GL ;DU| jIJ;FI 5lZl:YlT ZLT[
36L V;ZM pt5gG YFI K[P
 jIJ;FI ;FD[,ULZLGF SFZ6M
jIJ;FI ;FD[,ULZLG[ V[S ;\XMWS[ ST’tJ VG[ VFtD;gDFGGF
:J~5 TZLS[ VM/BFjI]\ K[P T[VM H6FJ[ K[ S[ ;FD[,ULZL DF8[GL VFJxIS
HM SM. 5lZl:YlT CMI TM T[ K[ VF\TlZS H~lZIFT ;\TMQF V[ VFJxIS
5lZl:YlT K[P T[GF :J~5GL ;DH}TL VF5TF DGMJ{7FlGSM D]bItJ[ SFI"
5lZl:YlTVMDF\ jIlSTGF RMSS; 5|[Z6F :TZGF lJ‘,[QF6G[ lJX[QF S[gN=DF\
ZFbI]\ K[P
s1f SFI"GL H~lZIFT ;\TMQFGM U]6
J|]D sVroomf 5MTFGF VeIF;DF\ H6FJ[ K[ S[ RMSS; jIlST
DF8[ jIJ;FI ;FD[,ULZLG]\ 5|DF6G]\ DF5G AFæ 38SM SZTF\ V[JF
VCDGL 5;\NUL  N=FZF SZJFDF\ VFjI]\ CMI TM jIJ;FI VG[
 
V;\TMQFGF SFZ6MG]\ J6"G SZTF NXF"JJFDF\ VFJL CTLP VF 5ZYL
H6FI K[ S[ J|]D VF\TlZS H~lZIFTGF ;\TMQFG[ VFJxIS 5lZl:YlT
TZLS[ DCtJ VF5TF H6FI K[P
s2f jIJ;FI ;FY[G]\ TFNtdI o
SFI"DF\ H~ZTGM ;\TMQF V[ 56 jIJ;FI ;FD[,ULZLGF
lJSF; DF8[ DCtJG]\ 5lZA/ K[P ,M,Z VG[ CM, s1970f 56
jIJ;FI ;FD[,ULZLG[ SFI" ;FY[ jIlSTGF DGMJ{7FlGS TFNFtDI
TZLS[ VM/BJFGF DTGF K[ S[ jIJ;FI ;FD[,ULZL VF\lXS ZLT[
jIlSTGL V\UT 5F‘J"E}lDSFGF VFWFZ[ GSSL YFI K[P
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF SFZ6M lJX[GL RRF" NXF"J[ K[ S[
DM8FEFUGF ;\XMWSM VFJxIS XZT TZLS[ VF\TlZS H~ZTGF
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prR ;\TMQFL SD"RFZLGF H}YM lGdG;\TMQFL H}YGF SD"RFZLVM SZTF
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CMI T[DG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF V5[l1FT WFZ6FG[ 5lZ6FD[ 5;\N
SZJFDF\ VFjIFP 5lZ6FD[ 8[SM VF5TF GYLP SFI"GL 5lZl:YlT4
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H[JF S[ p\DZ4 ;lJ";GF JQF"4 SFI" VG]EJ4 VG[ DFl;S VFJSGL
;FY"S V;Z HMJF D/[,P
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D  M  1995f V[ SZ[,F ;\XMWGDF\ lJXF/ A[\SDF\ SFD SZTF 135
SD"RFZL VG[ 145 VO;ZMGL DFlCTL V[S9L SZL CTLP JW]
;FD[,ULZL JW] ;\TMQF TYF VMKL ;FD[,ULZL VG[ VMKF ;\TMQF
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jIJ;FI ;FD[,ULZL NXF"J[ K[P p\DZ VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[GF ;\A\WMGF H[ 5]ZFJFGM ;\XMWSM N=FZF 5]ZF 5F0JFDF\ VFjIF
K[ T[ GA/F VG[ 5Z:5Z lJZMWL H6FI K[ T[J]\ HMg;4 HMg; VG[
A]GL Z[ALGMlJ8h4  CM, VG[ U]0,[ s1977f GF VeIF;M HMJF
D?IF\ CTF\P
2  16  13 AFAF s1979f H6FJ[ K[ S[ lX1F6 VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[GF ;\A\WG[ 16 VeIF;MDF\YL 6 VeIF;MDF\ lJWFIS ;\A\W
HMJF D/[ K[P
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2  16  15 SFG]G UM VG[ lDz s1978fGF VeIF;DF\ HMJF D?I]\ S[ 5lZl6T
jIlST V5lZl6T jIlST SZTF\ JW] ;FD[,ULZL WZFJ[ K[P HIFZ[
ALHF S[8,F\S VeIF;MDF\ jIJ;FI ;FD[,UZL  VG[ ,uG NZHHF
JrR[ SM. ;\A\W H6FIM GYLP
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5|[lZT SFDNFZM VG[ AFæ ZLT[ 5|[lZT SFDNFZMfDF\ JC[\RL XSFIP
VeIF;M V[D NXF"J[ K[ S[ VF\TZLS ZLT[ 5|[lZT jIlST AFæ jIlST
AFæ H~lZIFTMYL 5|[lZT jIlST SZTF\ Ø\RL jIJ;FI ;FD[,ULZL
NXF"J[ K[P ,LS8" s1961fGF DT 5|DF6[ EFULNFZL5}J"S ;\:YFSLI
VFAMCJF SD"RFZLGL ;FD[,ULZLDF\ JWFZM ,FJL XS[ SFZ6 S[ T[
N=FZF SD"RFZLGL VF\TlZS H~lZIFTMDF\ ;\TMQF YTM CMI K[P
2  16  17 GFUZYdA s1978fGF ;\XMWGDF \  VF \W |5 |N [XGF ;ZSFZL
NJFBFGFDF\ 30 G;M" G[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZ[, 5lZ6FD HMTF
HMJF HF6JF D?I]\ S[ +6[I H}YM 8}\SL ;lJ";4 DwID ;lJ";4 ,F\AL
;lJ";JF/F +6 H}YM SFI" 50SFZ4 jIJ;FI ;FD[,ULZLGL
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lX1FSMGL jIJ;FI ;FD[,ULZL JW] K[P VeIF;GF 5lZ6FDM
jIJ;FIGF 5|SFZ jIJ;FI ;FD[,ULZLDF\ V[S DCtJG]\ 5lZJtI"
K[P V[ N,L,G[ ;DY"G VF5[ K[P
 
2  16  19 ZFIR]ZF pQFF s1995f GF VeIF; HMJF D/[ K[ S[ V[,PVF.P;LP
SD"RFZLVMGF ;/\U jIlSTUT v jIJ;FI ;\TMQF4 jIJ;FI
;FD[,ULZL H[JF 38SM JrR[ lJWFIS ;FY"S ;\A\W HMJF D/[ K[P
5Z\T] DFl;S VFJS ,uG NZHHM p\DZ VG[ jIJ;FI
;\TMQF JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP HFlT4 ;\:YFG]\ SN4 lX1F64 5|JFC
VG[ jIJ;FI ;\TMQF T[DH jIJ;FI ;FD[,ULZLDF\ TOFJT HMJF
D/[ K[P HIFZ[ lX1F64 S]8] \AGF ;eIMGL ;\bIF VG[ jIJF;I
;\TMQF T[DH jIJ;FI ;FD[,UZLDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM
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2  16  20 Schuler 1975  VG[ Gurin 1960 V[ lX1F6 TYF SFI" ;DFlJQ8TF
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;F0L pnMUGF SD"RFZLVMGL jIJ;FI ;FD[,ULZL ;\:YFUT
5IF"JZ6 VG[ jIJ;FI ;\TMQF VeIF;GF 5lZ6FD NXF"J[ K[ S[
SD"RFZLGL p\DZ4 ,uG NZHHM4 S]8] \AGL VFlY"S l:YlT H[JF
jIlSTUT 5lZJtIM" jIJ;FI ;FD[,ULZL  5Z V;Z SZTF GYLP
HIFZ[ VG]EJ4 ;\:YFG]\ SN4 CTFXF4 DFGl;S T\UlN,L4 lR\TF
JU[Z[ V;Z SZ[ K[P
2  16  22 BF\\E,F V[RP V[GP s2000f
U]HZFT V[;P 8LP lGUDGF\ SD"RFZLVMDF\ DFGl;S T\UlN,LGF
;\NE[" SFI" ;FD[,ULZLGM VeIF;P 5|:T]T VeIF; 277 SD"RFZL
 
U]HZFT V[;P8LP lGUDDF\YL SZJFDF\ VFjIF CTMP VeIF;GF\
5lZ6FD NXF"J[ K[ S[ jIJ;FIDF\ GlCJT DFGl;S T\UlN,L
VG]EJTF VG[ ;FDFgI T\UlN,L VG]EJTF SD"RFZLVMGL
jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P HIFZ[
jIJ;FIDF\ ;FDFgI DFGl;S T\UlN,L VG[ ;FDFgIYL JWFZ[
T\UlN,L VG]EJTF SD"RFZLVMGF H}YGL jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P
2  16  23 D,[S V<TFO V[DP s2005f
5lZl6T VG[ V5lZl6T jIJ;FI SZTL :+LVMGL jIJ;FI
;FD[,ULZL ;FDFlHS 5|Mt;FCGGM T],GFtDS VeIF;P 5lZl6T
VG[ V5lZl6T jIJ;FI SZTL :+LVM H[DGL p\DZ 20 YL 40
JQF"GL CTLP VF VeIF;DF\ 5lZl6T VG[ V5lZl6T :+LVM
jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D/[,P
2  16  24 V[P V[DP RMRF s2003f
U]HZFT V\A]HF l;D[g8 l,lD8[0 S\5GL4 SM0LGFZGF SD"RFZLVMGF
DFGl;S :JF:yI4 SFI" ;FD[,UZL VG[ SFI" ;\TMQFGM DGMJ{7FlGS
VeIF;DF \ HMJF D?I] \  S [  DFGl;S :JF:yI VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[ lJWFIS ;C;\A\W K[P
2  16  25 SFY0 s1995f
ccDMZAL XC[ZGF 3l0IF/GF\ SFZBFGFDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMDF\
T[DGF ZC[9F6GL SFI" ;FD[,ULZL 5ZGL V;ZGF VeIF; SZJMcc
VF VeIF;DF \  SD"RFZLGF ZC[9F6GL V;Z T [DGL SFI "
;FD[,ULZL 5Z HMJF D/TL GYLP
 
2  16  26 ;]GLTF D<CM+F VG[ J{XF,L U]%TF s2004f
5|:T]T VeIF;DF\ C[T] 120 0MS8ZMGL jIJ;FI ;FD[,ULZL VG[
ÒJG;\TMQFGM VeIF; SZJFGM CTMP 5 |:T ]T VeIF;GF
5lZ6FDDF\ jIJ;FI ;FD[,ULZL VG[ ÒJG;\TMQF ;FY[ ;C;\A\W
HMJF D/[,P HFlTUT TOFJT HMJF D/[, GCL\P
2  17 jIJ;FI ;FD[,ULZL V\U[GF 5|:T]T VeIF;GL 5}JL"I VeIF;M
;FY[ T],GF
5|:T]T ;\XMWGDF\ DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGM VeIF;
SZTF\ T[GF TFZ6M 5}J[" YI[,F VeIF;M ;FY[ D/TF VFJ[ K[P
VeIF; G\P 2  16  1 XLQF"S jIJ;FI ;FD[,ULZLGF :J~5 V\U[GM
VeIF; ,M,Z VG[ CM,GM VeIF; ;}RJ[ K[ S[ jIJ;FI ;FD[,ULZL VG[
jIlSTtJ,1F6 JrR[ ;C;\A\W K[ H[ TFZ6 5|:T]T ;\XMWG TFZ6 ;FY[
A\WA[;T] K[P
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VeIF; G\P 2  16  21 c;F0L pnMUGF SD"RFZLVMGL jIJ;FI
;FD[,ULZL4 ;\:YFUT 5IF"JZ6 VG[ jIJ;FI ;\TMQFGM VeIF;cc4 S]P GIG
jIF; s2002f GF VeIF;GF 5lZ6FD NXF"J[ K[ S[ p\DZ4 ,uG NZHHF H[JF
jIlSTUT 5lZJtI"GL V;Z jIJ;FI ;FD[,ULZL 5Z Y. GYLP 5|:T]T
VeIF;DF\ 56 p\DZ VG[ ,uG NZHHF H[JF jIlSTUT 5lZJtI"GL ;FY"S
V;Z jIJ;FI ;FD[,ULZL 5Z Y. GYLP
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VG]~5 VFU/ VeIF;M YIF K[P DFKLDFZM 1F[+ 5Z YIF GYLP 5Z\T]
S[8,F\S VeIF;M 5|:T]T ;\XMWGGL H[D jIlSTUT 5lZJtI"G[ V;Z
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SZJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[, jIJl:YT 5}KTFK S[ T5F;G[ ;FDFlHS
;\XMWG SC[ K[Pcc
s3f Encyclopaedia of Social Science DF\ ,bI]\ K[ S[4
cc;FDFlHS ;\XMWG J:T]VM4 5|tIIM TYF ;\S[TM JU[Z[G] \
S]X/TF5}J"S jIJl:YT SZ[ K[P H[GM pÛ[xI ;FDFgILSZ6 äFZF
7FGGM lJSF; VG[ RSF;6L SZJFGM K[4 E,[ T[ 7FG jIJCFZDF\
p5IMUL YFI S[ S,FDF\ p5IMUL YFIP
 
3  1 ;\XMWG IMHGF
;\XMWG IMHGF V[ ;FDFgI J{7FlGS GD}GFG[ VFWFZ[ ;\XMWG
5|l˚IFGL SFI"lJlWG]\ H[DF\ VF,[BG SZJFG]\ CMI K[P ;D:IFGL 5;\NUL AFN
;\XMWGGL ZRGF GSSL SZJF DF8[ ;\XMWS[ ;FJW ZC[J]\ 50[ K[ H[ lJQFIGL
5lZl:YlTG[ DF8[ H[ ZRGF ,FU] 50[ T[H ,[JL 50[ K[P H[ lJQFIDF\
5ZL1FF6FtDS VYJF 5|FIMlUS VwIIG ZRGFGL H~Z H6FI tIF\ VFU/
VgJ[QF6FtDS VYJF lG~56FtDS VwIIG ZRGF GSFDL ,FU[ K[ HM
;D:IFGL ZRGF ;OZ ZLT[ Y. HFI TM ;\XMWGGL IMHGGL 5|l˚IFGM
VF5D[/[ VFZ\E YFI K[P VFGM VY" V[ K[ S[ ;FDFlHS ;\XMWG DF8[ V[JM
5|SFZ GSSL SZJM HM.V[ S[ H[ T[ ;D:IFGF VeIF; DF8[ ;FZM U6FIP
;FDFlHS ;\XMWGGL IMHGF +6 5|SFZGL CMI K[P
s1f ZRGFtDS VYJF VgJ[QF6FtDS VwIIG
s2f J6"GFtDS VG[ lGNFGFtDS VwIIG
s3f 5ZL1FF6FtDS VYJF 5|FIMlUS VwIIG
5M,LG I\UGF DT[ H[DF\ lA,S], DFUM"gTL G YFI T[JL TNG RMÞ;
VG[ 5]ZTL ;\XMWG IMHGF EFuI[ H CMI K[P 5Z\T] T[GM C[T] ;\XMWG SFI"G[
lNXF;}RG VF5JFGM K[P ;\XMWG IMHGF V[S SFDR,Fp IMHGF K[P H[D
H[D ;\XMWG lJQFIGL 5;\NULYL DF\0LG[ ;FDU|L V[S9L SZJFGL 5|l˚IFDF\
5;FZ Y. VC[JF, ,BJF TZO VG[ 5lZ6FDMGF VD, TZO 5|UlT SZ[ K[P
T[DvT[D ;\XMWSGL ;FD[ GJL 5lZl:YlT pNEJTL HFI K[P VG[ DFlCTLGL
GJL S0LVM 5|SFXDF\ VFJTL HFI K[P T[D T[D ;\XMWG IMHGFDF\ O[ZOFZ
SZTF  ZC[JFG]\ H~ZL AG[ K[P
 
;\XMWG IMHGF 30JF DF8[ H[ lG6"IM ,[JFGF CMIK[P T[DF\ X]\ m
SIF\YL m SIFZ[ m S[8,]\ m JU[Z[ 5|‘GM lJRFZL ,[JFGF CMI K[P
VF DF8[ GLR[GF D]NF lJRFZJF H~ZL AG[ K[P
s1f DFlCTLGF :+MT
s2f ;\XMWG VeIF;GF C[T]VM
s3f ;\XMWG VeIF;G]\ :J~5
s4f EF{UMl,S lJ:TFZGL :5Q8TF
s5f ;FDFlHS ;F\:S’lTS v V{lTCFl;S ;\NE"GL :5Q8TF
s6f ;DIGM V\NFH
s7f DFlCTL V[S+ SZJF DF8[GL 5|I]lÉTVM
s8f VeIF;GF 5lZ6FDM
s9f U|\YF,IGM p5IMUP
s10f ;\XMWG V[SDMGL jIFbIF
s11f ;\NE" ;}lR
I\UGF DT[ AWL AFATM wIFGDF\ ,[JL HM.V[ T[GL IMHGFGM lRTFZ
AGFJJFDF\ VFJ[ tIFZ[ S. S. AFATM wIFGDF\ ZFBJL H~ZL K[P H[
;\XMWGGF 5|MH[S8G[ ;O/TF TZO ,. HFI K[P
;\XMWGGL U} \Y6L V[ ;\XMWGGL ;FRL S;M8L SZ[ K[P S[DS[
;\XMWGG]\ VFIMHG V[ ;\XMWG SFI"GL X~VFTYL V\T ;]WLGL TDFD
AFATMGL hF\BL SZ[ K[P T[GM 5lZRI V5FJ[ K[P DF8[ H ;\XMWG U}\Y6L
;\XMWGG]\ CFN" K[P T[GL U]6JTF GSSL SZ[ K[P VFD ;\XMWG U}\Y6L äFZF
;\XMWGDF\ S. 5wWlTYL D[/JFX[4 pN[XM4 C[T]VMG[ l;wW SZJF DF8[ S.
 
5|I]lÉTVMGM p5IMU SZFX[4 ;D:IF ØEL YTF\ T[DF\YL ACFZ S[JL ZLT[
VFJJ]\ JU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P VFD4 KTF\ ;\XMWGGL U}\Y6L V[H
;\XMWG SFI" DF8[ 5}6" K[P V[D DFGJ]\ E},EZ[,]\ K[P T[GF 5Z VJ,\AG
ZFBJ]\ V[ D]B"TF K[P SFZ6 SM. AFAT ;FJ 5}6" CMTL GYL T[DF\ S\.S BFDL
56 CMI K[P H[JL ZLT[ l;SSFGL A[ AFH] K[P T[D OFINFSFZS 56 K[P VG[
SIFZ[S 5}6" lJUTM T[DF\YL G 56 D/[ V[8,[ VFIMHGGM ;FJ5}6" DFGL
,[J]\ HM.V[ GlCP T[ SNL 5}6" CMT]\ GYLP
H[DF ;\XMWGG[ 5MTFGF ˚D 5|DF6[ TASSF K[P ;M5FG K[P T[D
;\XMWG VFIMHGG[ 56 5MTFGF ;M5FG K[P TASSF K[P H[JF S[4
s1f ;\XMWG lJQFI V\U[ lJRFZ6F VG[ 5;\NUL
s2f lJQFI1F[+G[ ;DHJFGL ;\XMWSGL XlST
s3f ;\XMWGGL DIF"NF
s4f 5|I]lSTGL p5,aWTF
s5f 5|DF6E}T VG[ lJ‘J;GLI DFlCTL D/JFGL ;\EFJGFP
s6f ;\XMWGGL CN DIF"NF GSSL SZJLP
VFD p5Z 5|DF6[ ;M5FGG[ wIFGDF\ ZFBL ;\XMWGG]\ VFIMHG
SZJFDF\ VFJ[ TM T[GF äFZF 5|F%T YTL DFlCTLGL lJ‘J;lGITF VG[
IYFY"TFGL S1FF 56 Ø\RL ZC[ K[P VFD V5}ZTL DFlCTL ;FRL CSLST TZO
,. HTL GYLP VFYL VFIMHG SZTL JBT[ S. 5|I]lÉT äFZF S[JL ZLT[
DFlCTL D/X[ m T[G] \ 56 VFIMHG SZJ]\ HM.V[P H[YL DFlCTL ;FRL
D/[ VG[ V\T[ ;O/NFIS AG[P
 
3  2 VFIMHGGL ;O/TF IMHGFGL ;O/TF
;\XMWGSFI" SZJF DF8[ ;\XMWGG] \ VFIMHG SZJ] \ H~ZL K[P
VFIMHG V[ ;\XMWG DF8[GL lNXF ;}RG 5]Z] 5F0[ K[P VFIMHG JUZG]\
;\XMWGSFI" 36L JBT ;\XMWSG[ h]\SFJL N[ K[P VFG[ 5lZ6FD[ 36L JBT
V[J]\ AG[ K[ S[ ;\XMWGSFI" VWJrR[ H KM0L N[J]\ 50[ K[P
SC[JFI K[ S[4 cc;FZF SFI"DF\ ;M lJwGM VFJ[cc VF lJwGMGM ;FDGM
56 SZJM 50[ K[P HM ;\XMWGGL U}\Y6L SZLG[ VFIMHG SZLG[ SFI" SZJFDF\
VFJ[ TM VFJTF Z:TFGF lJwGM YM0F ;Z/ AG[ K[ VG[ T[DGM ;FDGM
SZJFGL lC\DTDF\ JWFZM YFI K[P VFtDlJ‘JF; N=- AG[ K[P VG[ Z:TFDF\
VFJTF SF\8F~5L lJwGM N}Z SZL XSFI K[P 5Z\T] HM VFIMHG G SZ[,]\ CMI
TM lJwGM4 ;\3QFM"G[ N}Z SZJF D]xS[, AG[ K[P
 VFIMHG N=FZF DFlCTL JWFZ[ lJ‘J;GLI D[/JL XSFI K[P
 ;\XMWGGL jI}CZRGF DF8[ ;CFIS AG[ K[P
 AFæ 5lZJtIM"G[ lGI\l+T SZJFDF\ ;CFIS AG[ K[P
 VFIMHG äFZF VFJTF ;\3QFM"4 VY0FD6MGM ;FDGM SZJFDF\
;Z/ AG[ K[P
 VFIMHGYL VWSRZL S[ p6L DFlCTL D[/JJFYL N}Z ZCL
XSFI K[P
 VFIMHG SM. RMÞ; lGQSQF" 5Z 5CM\RJF DF8[ ;CFIS
AG[ K[P
 ;\XMWGG[ J:T],1FL TYF 1FlTZlCT AGFJJFDF\ ;CFISP
 
 ;DI XlST VG[ GF6F\GM jII4 YTM V8SFJL XSFI K[P
 ;\XMWG SFI" JW] ;Z/ ;]30 AG[ K[P
VFD p5ZGL JU[Z [ AFATM DF8[ ;\XMWGG] \  VFIMHG SZJ] \
VFJxIS K[P  VF DF8[ ;\XMWG IMHGFGF 5|SFZMGL ;DH}TL GLR[ D]HA
VF5L XSFIP
3  3 ;\XMWG IMHGFGF 5|SFZ
;\XMWG IMHGFGF +6 5|SFZM CMI K[P H[GF 5|SFZMGL RRF" GLR[
D]HA K[P
3  3  1 s1f ZRGFtDS VYJF VgJ[QF6FtDS VwIIG
s                              f
;\XMWG IMHGF ;FDU|LGF V[S+LSZ6 VG[ 5’yYSZ6
DF8[GL lNXFVMGL jIJ:YF K[P H[ ;\XMWGGF 5|IMHG ;FY[ ;];\UT
CMI K[P
NZ[S VwIIGG]\ 5MTFG]\ BF; 5|IMHG CMI K[P 56 VF56[
;\XMWGGF 5|IMHGG[ VG[S ;D}CMDF\ JC[\RL XSLV[ KLV[P
s1f 38GF ;FY[ 5lZRI 5|F%T SZJM H[YL ;\XMWGGL ZRGF JWFZ[
RMÞ; AGL XS[ K[P VG[ ptS<5GFGM bIF, lJS;FJL XSFIP
s2f ptS<5GF ;FY[ VYJF ptS<5GF lJGF V[ ,F1Fl6STFVMGF
:J~5 lJX[ SM. lJlXQ8 jIlST 5lZl:YlT VYJF ;D}CGL
,F1Fl6STFVM RMÞ; ZLT[ VF,[BL XSFIP
s3f 38GFGL JFZ\JFlZTF GSSL SZJL DM8[ EFU[ 56 C\D[XF GCL\
VD]S lJlXQ8 VFZ\lES ptS<5GF lJX[ lJRFZL XSFIP
 
s4f A[ 5lZJtIM" JrR[ SFZ6FtDS ;\A\W WZFJTL ptS<5GFGL
RSF;6L SZJL4 GJL VF\TZ N=lQ8 D[/JJL  H[ VwIGGMDF\
5C[,]\ 5|IMHG K[P  SFZ6 S[ V[DF\ DM8[ EFU[ lJRFZM TYF
VF\TZ N=lQ8GL H XMWBM/ p5Z EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P VF
ZRGFtDS VeIF; V[JF K[ S[ H[DF \ V7FT TtJM VG[
CSLSTMGL XMW ;FY[ ;\A\W WZFJ[K[P
VgJ[QF6FtDS VwIGGMGL V[S Vl:TtJ TZLS[ RRF" SZLV[ KLV[
KTF\ V[G[ ;\XMWG 5|l˚IFGF 5|FZ\EGF ;M5FG TZLS[ DFGJ]\ plRT K[P BZ]\
HMTF SM.56 5}K5ZKGM ;F{YL JWFZM D]xS[, EFU T[GM VFZ\E K[P
VgJ[QF6GL 5FK/GL S1FFVMDF\ 5]QS/ SF/Ò5}J"SGL 5wWlTVMG]\ BF;
D}<I GYLP
VgJ[QF6FtDS VwIIG UD[ T[ 5|IMHG DF8[ VFNZJFDF\ VFJ[ V[GL
pt5FNSTF S[ p5IMULTFDF\ A]lwWDTF VG[ ;FZF ;\HMUMGM VlGJFI"
OF/M K[P TYFl5 VUtIGF 5lZJtIM" VG[ ;FY"S ptS<5GFGF bIF,M DF8[
S[8,LS p5IMUL 5wWlTVM ;}RJL XSFI K[P
s1f ;\A\W WZFJTF ;FDFlHS VG[ ALHF ;FlCtIG]\ VJ,MSGP
s2f VwIIG IMuI VJ,MSG jIJCFlZS VG]EJ D[/jIM CMI
V[JL jIlSTVMGL DMH6LP
s3f ;JF,GL V\ToN=lQ8V[ p¿[HG VF5GFZ pNFCZ6G]\ 5’YÞZ6
36F\ VgJ[QF6FtDS VwIIGM VFDF\YL V[S VYJF V[SYL JW]
5wWlTGM p5IMU SZ[ K[P VF p5IMUDF\ R]:T56]\ CMJ] \
H~ZL K[P
 
3  3  2  J6"GFtDS VG[ lGNFGFtDS VwIIG
sDestructive and Diagnosic studyf
J6"GFtDS 5wWlT 5lZl:YlTVMGM VeIF; SZJFGL lJWFIS
DF5G 5wWlT TZLS[ VM/BFI K[P V[ HF6J]\ H[8,]\ H~ZLK[P T[8,]\
H T[ SIF\ ;]WL 5CM\rIM K[P V[ HF6J] \ H~ZL K[P J6"GFtDS
VwIIGM VFJL ;DHGF\ lJSF; DF8[ 56 VUtIGM EFU EHJ[ K[P
J6"GFtDS ;\XMWGDF\ SM.56 J:T]GF 5|SFZ VG[ NZHHFGL
lJUTM DF6;MGF ;D}CMGL VG[S 5NFYM"GM4 5lZl:YlTVMGF
;D}CGL lJUTMGF JU"GM lJRFZ XFBFVMGM VYJF ALÒ SM.
38GFGM H[G]\ jIlST VwIIG SZJF DFU[ K[P T[GM ;DFJ[X YFI K[P
S[8,LS JBT VF ;\XMWGM NZHHFGF VwIIGM TZLS[ VM/BFIK[P
3  3  2  1 IMHGFGF 5|SFZMGL p5IMULTF
 W\WFSLI lG6"IM SZJF DF8[ lS\DTL CSLSTM 5}ZL 5F0[ K[P
 DF6; H[ SM. AFATMG]\ VwIIG SZJF DF\U[ K[ T[G[ DF8[
V\ToN=lQ8 D/[ K[P
 J6"GFtDS lGlZ1F6MGM VD]S ALÒ 5lZl:YlTVMGL CFHZL
S[ U[ZCFHZL ;FY[ ;\A\W HM0JFYL VF56G[ SFZ6FtDS
;\A\WMG]\ 7FG D/[ K[P
 5NFYM" VG[ DF6;MGF\ :JEFJG]\  VFJxIS 7FG D[/JL XSFI
K[P
 ;\XMWGGF 36F ;FWGM 5]ZF 5F0JFDF\ DNN SZ[ K[P
 
3  3  2  2 J6"GFtDS IMHGFGF 5|SFZM
J6"GFtDS VwIIGMGL ZH}VFTGL IMHGF VD]S 5|SFZM
5F0JFDF\ VFJ[ K[ H[D S[ o s1f ;FDFgI s2f lJ‘,[QF6 s3f JUL"SZ6
s4f U6GF s5f DF5G s6f D}<IF\SG
3  3  2  3 J6"GFtDS VwIIGM
J6"GFtDS VwIIGM BF; SZLG[ ;DFHDF\ 5|J"TTF 5|‘GM
;FY[ K[P H[G]\ ,L:8 AC]H ,F\A] K[P KTF\ VD]S NXF"JJFGM 5|IF;
SZJFDF\ VFjIM K[P
s1f ;DFHGL ,F1F6LSTF H[DS[ ;DFHGF ,MSMGL4 JI
lJ:TFZGM T[DGL ZFQ8=LITF4 XFZLlZS4 DFGl;S :JF:yI4 lX1F6
5|DF6[4 U]GFVMG]\ VD]S lJ:TFZDF\ 5|DF6 3ZMGL NXFVM JU[Z[
AFATMG]\ VwIIG Y. XS[P
3  3  2  4 lGNFGFtDS VYJF lRlSt;FtDS VwIIG
VF ;\XMWG IMHGFDF\ lRlSt;F lJQFI4 ;DL1FF VG[ lRlSt;F
5|l˚IFVM SFI"GL lJlXQ8TFVM 5|l˚IFVM VG[ 5|l˚IFVMGM ;DL1FF
VG[ lRlSt;F lJQFI SFI"GF\ 5F\R D]bI 5F;FVMG] \ lJUTJFZ
5’YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[ H[ GLR[ D]HA K[P
s1f 5lZl:YlT NZßHM IF NZßHFG]\ V[SD
s2f ;FDU|LGM ;\U|C4 5ZL1FF VG[ .lTCF;
s3f VFSl:DS 38SMGL lRlSt;F VG[ 5ZB
s4f ;DFIMHG4 .,FH VG[ p5RFZ
s5f ;DFIMHG SFI"˚D]\ VG];Z6
 
3  3  2  5 lGNFGFtDS IMHGFGL p5IMlUTF
 W\WFDF\ 50[,F SFI"SZMGF ;JF,MGF 5|SFZMGM bIF, VF5JFP
 S]8]\A JUM"DF\ XF/FVMDF\ ;DFHDF\ DMH]N 5|‘GMG]\ VwIIGP
 W\WFSLI VeIF;˚DM DF8[ lX1F6 VF5JFGF 5|IMHGYL
 lJlXQ8 5|SFZGF lRlSt;F lJQFIMGF 5|SFlXT VFC[JF,GF
;\U|CYL 5lZ6DTF 7FG ;D}CGF\ VFWFZ[ ;FDFgILSZ6GL
ZRGFP
 ;\bIFtDS 5lZ6FDMG]\ pNFCZ6 ZH} SZJ]\ VG[ 5|DFl6T
SZJ]\P
3  3  3    5ZL1F6FtDS VYJF 5|FIMlUS VwIIG
sFormulative or Exploratory Studyf
VF 5|SFZGL ;\XMWG IMHGFGF 5|SFZDF\ 5|IMUM SZJFDF\
VFJ[ K[P 5|IMU V[8,[ C[T]5}J"S GÞL SZ[,L XZTMGF VFWFZ[ lJlXQ8
5lZl:YlT p5l:YT SZJFDF \  VFJ [  K [ P  VG[ VF  lJlXQ8
5lZl:YlTG]\ lGI\+6 SZLG[ lGZL1F6 SZJFDF\ VFJ[ K[ H[GF 5|SFZM
VF 5|DF6[ K[P
s1f 5F‘JFT 5|IMU
s2f 5}J" VG[ 5|‘RFT ;\XMWG VFIMHG
s3f RMÞ; s5M:8f CSLST ;\XMWG
 
3  4 5|:T]T ;\XMWG IMHGF
;\XMWG IMHGFG[ EMlDIFGL p5DF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;\XMWG
IMHGF V[ SM.56 ;\XMWGGL V[S VFWFZE}T VG[ lJlXQ8 IMHGF4 ;\ZRGF
VG[ jI]CZRGF K[P
5 |:T ]T ;\XMWGGM C [T ]  DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLG]\ DF5G SZJFG]\ CMJFYL
2x2x2  O[S8MlZI, l0hF.G D]HA INrK lGNX"G äFZF 480 DFKLDFZG[
lGNX" TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIFP
SMQ8S G\P 3  1
2  2  2 O[S8MlZI, l0hF.GGF\ lGNX" Nµ480  lGNX"GL S[8,LS
,F1Fl6STFVM lJUTJFZ GLR[ 5|DF6[ NXF"JJFDF\ VFJL K[
    :+L     5]~QF
    lCgN]     D]l:,D     lCgN]     D]l:,D
              
U|FdI XC[ZL U|FdI XC[ZL U|FdI XC[ZL U|FdI XC[ZL
SMQ8S G\P3  2
      VFjIlJS IMHGF 5|tI[S H}YDF\ ;DFlJQ8 YTF DFKLDFZMGL ;\bIF
N=480
  (n     f   (n     f
B  (n     f B  (n     f B  (n     f B  (n     f
C  C  C  C  C  C  C  C
(n    ) (n    ) (n    ) (n    ) (n    ) (n    ) (n    ) (n    )
 
lJEFU v 1
;F{5|YD lJEFUv1 DF\ HFlT4 WD" VG[ ZC[9F6GM lJ:TFZGL
jIlSTtJ,1F6 5Z YTL V;Z T5F;JF T[DH VF\TZl˚IFtDS V;Z
T5F;JF DF8[ 2x2x2 O[S8MlZI, l0hF.G D]HA XMWJFDF\ VFjI]\P
SMQ8S G\P3  3
DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 5Z F D}<IGF VFWFZ[
:JT\+ 5lZJtIM" VG[ T[GL S1FFVM
˚D :JT\+ 5lZJtI"\ "\ "\ "\ " 5lZJtI"GL S1FFVM""" " VFWFlZT 5lZA/M
1P HFlT :+L
5]~QF
2P WD" lCgN]
jIlSTtJ,1F6
D]l:,D
3P ZC[9F6GM U|FdI
lJ:TFZ XC[Z
lJEFUv2
lJEFUv2 DF\ HFlT WD" VG[ ZC[9F6GF lJ:TFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL 5Z YTL V;Z T5F;JF T[DH VF\TZl˚IFtDS V;Z T5F;JF DF8[
2x2x2  O[S8MlZI, l0hF.G D]HA F D}<I XMWJFDF\ VFjI]\P
 
SMQ8S G\P3  4
DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 5Z FvD}<IG[ VFWFZ[ :JT\+
5lZJtI" VG[ T[GL S1FFVM
˚D :JT\+ 5lZJtI"\ "\ "\ "\ " 5lZJtI"GL S1FFVM""" " VFWFlZT 5lZA/M
1P HFlT :+L
5]~QF
2P WD" lCgN] DGMJ{7FlGS
D]l:,D ;]BFSFZL
3P ZC[9F6GM U|FdI
lJ:TFZ XC[Z
lJEFUv3
lJEFUv3 DF\ HFlT4 WD" VG[ ZC[9F6GF lJ:TFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZL 5Z
YTL V;Z T5F;JF T[DH VF\TZl˚IFtDS V;Z T5F;JF DF8[ 2x2x2
O[S8MlZI, l0hF.G D]HA F D}<I XMWJFDF\ VFjI]\P
SMQ8S G\P3  5
DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZL 5Z F  D}<IG[ VFWFZ[
:JT\+ 5lZJtI" VG[ T[GL S1FFVM
˚D :JT\+ 5lZJtI"\ "\ "\ "\ " 5lZJtI"GL S1FFVM""" " VFWFlZT 5lZA/M
1P HFlT :+L
5]~QF
2P WD" lCgN] jIJ;FI
D]l:,D ;FD[,ULZL
3P ZC[9F6GM U|FdI
lJ:TFZ XC[Z
 
VF l;JFI C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ tvS;M8L VG[ r H[JL
VF\S0FXF:+LI 5wWlTGM p5IMU 5|:T]T ;\XMWGDF\ SZJFDF\ VFJ[,P
3  5 ;\XMWGGL ;DlQ8
;DlQ8 ;\XMWG SFI"DF\ 36]\ H DCtJ WZFJ[ K[P lGNX" V[ ;DlQ8GM
EFU K[P VFYL ;DlQ8 V[8,[ X]\ T[ HF6J]\ ;\XMWS DF8[ 36]\ H H~ZL K[P
VCL\ ;DlQ8GM VF\S0FXF:+LI VY" ,1FDF\ ,[JFGM CMI K[P VFYL ;FDFlHS
;\XMWGDF\ p5IMUDF\ ,[JFTF cc;DlQ8cc XaN DF8[ VF\S0FXF:+LI ;DlQ8
XaN sStatistical Universe/Populationf XaN 5|IMU SZJFDF\ VFJ[
K[P VF\S0FXF:+LVMV[ ;DlQ8GL jIFbIF GLR[ 5|DF6[ VF5L K[P
3  5  1 ;DlQ8 V[8,[ X]\ m
cc;DlQ8 V[8,[ H[ 1F[+GL 38GFGM VeIF; SZJFGM CMI T[
1F[+DF\ ;DFlJQ8 YTL AWLH 38GFVMGM ;DU| HyYMPcc
ccH[ H}YDF\YL lGNX"GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CMI T[ ;DU|
H}YG[ ;DlQ8 SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc
"A Population is the aggregate of all the cases
that conform to same designated set of
Specification."
VFD4 ;DlQ8 V[8,[ lGl•T U]6 ,1F6MGF\ J6"G RMS9FDF\
;DFlJQ8 YTM ;D}CP
 
3  5  2 ;DlQ8GF 5lZDF6 s38SM SFZ6Mf
3  5  2  1 EF{UMl,S 5lZDF6
 ;DlQ8G]\ 5lZDF6 V[ V[G]\ EF{UMl,S 5lZDF6 K[P H[ T[
1F[+DF\ ;\XMWG SFI" SZJ]\ V[ T[G]\ EF{UMl,S 5lZDF6 K[P NFPTP
;\XMlWSFGM VeIF; H}GFU- lH<,FGF NlZIFSF\9[ J;TF DFKLDFZMGM
VeIF; SZJFGM K[P H}GFU- lH<,M EF{UMl,S 5lZDF6 K[ VG[ VF
5lZDF6 ;\XMWG 1F[+GL CN DIF"NF GSSL SZ[ K[P
3  5  2  2 ;DlQ8G\] V[SD
;DlQ8G]\ ALH]\ 5lZDF6 V[ ;DlQ8G]\ V[SD K[P ;DlQ8GF
V[SDMGM S], HyYM K[P V[8,[ S[ ;DFlJQ8 V[SDMG]\ AG[,]\ K[P T[DF\
;DlQ8 YTF\ AWF V[SDMGM lGNX"G V[SDM S[ ;DlQ8GF ;eIM
SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ H}GFU- lH<,FGF NlZIFSF\9F
5Z J;TF cDFKLDFZcc ;DlQ8GF V[SDM K[P
3  5  2  3 ;DlQ8G]\ ,1F6
;DlQ8GF V[SDMG]\ ,1F6 V[ ;DlQ8G]\ +LH]\ DCtJG]\ 5lZDF6
K[P NFPTP 5|:T]T VeIF;DF\ :+L VG[ 5]~QF DFKLDFZGF\ jIlSTtJ
,1F6M4 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL V[
;DlQ8G]\ +LH]\ 5lZDF6 K[P VF 5lZDF6G[ ,1FDF\ ZFBLG[ HM.V[
TM ;DlQ8 jIlSTVMGL AG[,L GYLP 5Z\T] jIlSTVM S[ V[SDMGF
,1F6GL AG[,L K[P
VFD p5ZGF 5lZDF6G[ HMTF VG[ jIFbIFVM HF6TF V[J]\
HMJF D/[ K[ S[4 ;DlQ8 V[ H[ T[ 1F[+GM HyYM K[P H[ AC] lJXF/
CMI K[P NFPTP H}GFU- lH<,FGF\ TF,]SF VG[ UFD0FDF\ J:FTF
 
DFKLDFZ ;DU| H}GFU- lH<,FGF DFKLDFZ V[ ;DlQ8 K[P H[ B}A
lJXF/ K[P VF ;DU| p5Z wIFG VF5J]\ D]xS[, K[P V[ DF8[ T[GF
V[SDM lGNX" GSSL SZL T[GM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD
;DlQ8GM V[S v V[S ;eI V[G]\ V[SD K[P VG[ T[GF ,1F6 TZLS[
T[GF S]8]\A 5|tI[GF J,6G[ U6FJL XSFIP
VFD4 5}6" SFDULZLV[ clGNX"cYL lJZ]wWGM 5IF"I K[P
;DlQ8GF AWF V[SDMGL ;\5}6" U6TZL ;}RJJF DF8[ c;[g;;c XaN
5|IMHJFDF\ VFJ[ K[P ;DlQ8GF AWF V[SDMGL ;\5}6" U6TZL V[8,[
5}6" U6TZLP VYF"T HIFZ[  VeIF;DF\ ;DlQ8GF AWF V[SDMG[
VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P NFPTP lJ‘JDF\ H]NF H]NF N[XDF\ VD]S JQF"GF
V\TZUF/[ H[ J:TL U6TZL SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ VFG]\ ;]\NZ pNFCZ6 K[P
3  5  3 ;DlQ8GF 5|SFZM
3  5  3  1 U]6FtDS VG[ ;\bIFtDS ;DlQ8
;DlQ8GF V[SDG]\ ,1F6 U]6FtDS :J~5G]\ CMI T[JL
;DlQ8G[ U]6FtDS ;DlQ8 SC[JFIP NFPTP J,64 VlE5|FI4
jIJ;FI JU[Z[P
3  5  3  2 lGNlX"T VG[ ,1I ;DlQ8
H[ ;DlQ8DF\YL lGNX" GSSL SZJFDF\ VFjI]\ CMI T[
;DlQ8G[ lGNX" ;DlQ8 SC[JFIP NFPTP SM,[H4 I]lGJl;"8LP
H[ 5|N[X lJX[ ;FDFgILSZ6 SZJFI] \ CMIT[ 5|N[XG[
;}lRT SZ[ K[P T[G[ ,1I ;DlQ8 SC[ K[P NFPTP U]HZFTP
 
3  5  3  3 DIF"lNT VG[ VDIF"lNT ;DlQ8
;DlQ8 V[SDMGL ;\bIF DIF"lNT CMI4 U6L XSFI T[D
CMI4 HF6L XSFI T[D CMI tIFZ[ T[JL ;DlQ8G[ DIF"lNT ;DlQ8
SC[JFIP
;DlQ8GF V[SDMGL ;\bIF VDIF"lNT CMI V[8,[ S[ T[DF\
V;\bI V[SDM CMIP tIFZ[ V[JL ;DlQ8G[ VDIF"lNT ;DlQ8
SC[JFIP
3  6 5|:T]T VeIF;GL ;DlQ8
;DlQ8 V[ V[S DM8M ;D}C K[P H[ 1F[+ GSSL SZJFDF\ VFJ[ T[
1F[+GF TDFD V[SDM V[ T[GL ;DlQ8 K[P 5|:T]T VeIF;GL ;DlQ8 V[
H}gFFU- lH<,FGF DFKLDFZM K[ T[G]\ 1F[+ B}A lJXF/ K[P
SMQ8S G\P3  6
S]8] \A] ] \] ] \] ] \] ] \ 5 ]~QF] ]] ] :+L S ],]]] ]
13498 44522 42446 86968
H}GFU- lH<,FGF A\NZM VG[ AFZF 5Z J;TF S], DFKLDFZ 86968
K[P T[DF \YL 32  411 Active Fishermen K[P S], 32  411 DFKLDFZ
VwIIGGL ;DlQ8 K[P
3  7 lGNX"GL 5;\NUL
;DU| lJ‘JDF\YL 5|lTlGlWtJ WZFJTF 5F+MGM GD}GM 5;\N SZL
T[GF 5Z ;\XMWG SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ H[ 5lZ6FD VFJ[ T[ ;DU| jIF5
lJ‘JG[ ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[ K[P T[ T[GM D]bI C[T] K[P DGMlJ7FG‚
 
;DFHXF:+ VG[ lX1F6XF:+GF 1F[+DF\ H[ ;\XMWG VG[ VwIIGSFI"
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DF\ DFlCTLG[ D]bI A[ :+MTDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P
s1f VwIIG S[ ;\XMWG ;\A\WL DFlCTL ;\5}6" HG;\bIFVYJF ;DlQ8DF\YL
V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[ K[ VYJF s2f  ;\5}6" HG;\bIF S[ ;DlQ8DF\YL lGNX"
5;\N SZL VF lGNX" 5Z VwIIG SZL DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[ K[P
jIlSTVM VYJF J:T]VMGF lJ:T’T S[ lJXF/ ;D}CGM V[S GFGF
VFSFZGM 5|lTlGlW H lGNX" K[P
3  7  1 lGNX" V[8,[ X]\ m
VFB[ VFBL ;DlQ8GM VeIF; V[GF V[S V[S V[SDGM
VeIF; 36MH D]xS[,4 BRF"/ VG[ VUJ0 EIM" CMI K[P ;DlQ8G[
VtI\T DIF "lNT AGFJLV[ TM H SNFR 5}6" VeIF; ;DU|
;DlQ8GM VeIF; Y. XS[ V[8,[ S[ J{7FlGS 5}6" U6TZLG[ AN,[
s;DlQ8G[ AN,[f lGNX" VeIF; SZ[ K[P
cclGNX" T[GF GFD 5|DF6[ lJ:T’T ;D}CGM V[S GFGM
5|lTlGlW K[Pcc v U]0 VG[ C˛ s1960f
ccV[S VF\S0FXF:+LI lGNX" ;\5}6" ;D}CGF H V[S VlT
GFGF VFSFZG]\ lR+ K[Pcc v I\U s1966f
ccSM. ;DlQ8DF\YL T[GF 5|lTlGlW~5 SM.56 ;\bIF S[ V\XG[
5;\N SZJFGL 5|l˚IFG[ H lGNX"G SC[ K[Pcc v SFZ l,\UZ s1986f
3  7  2 ;FZF lGNX"GL D]bI ,F1Fl6STFVM
s1f lGNX" ;DlQ8G]\ ;\5}6" 5|lTlGlWtJ SZTM CMJM HM.V[P
s2f lGNX" 5IF"%T SNGM CMJM HM.V[P
 
s3f lGNX"GF ;eIMGL 5;\NUL ;FJ lGZ5[1F CMJL HM.V[P
3  7  3  lGNX" T5F;GF OFINFVM
s1f RMS;F.
s2f ART
s3f h05
s4f JW] ;\XMWG VJSFX
s5f ;tITFGL ;TT BFTZL
s6f UCG VwIIG
3  7  4 lGNX"GF 5|SFZ
lGNX" T5F;GF VFWFZ[ C[T]GF ;DU| ;DlQ8 lJX[ DFlCTL
D[/JJFGM H CMI K[P VFG[ ,LW[ T[GF A[ 5|SFZ K[P
3  7  4  1 lAGINrK lGNX"
v VFSl:DS lGNX"
v p5,aW lGNX"
v C[T],1FL lGNX"
v lGN=Q8F\T lGNX"
3  7  4  2 INrK lGNX"
v IFNlrKS GD}GF 5;\NUL
v ˚DX GD}GF 5;\NUL
v A[J0F GD}GF 5;\NUL
v h}DBF GD}GF 5;\NUL
v ;C[T]S GD}GF 5;\NUL
 
v :TZLS’T IFNlrKS GD}GF 5;\NUL
v VFG]QF\lUS GD}GF 5;\NUL
v GD}GF 5;\NULGM VFWFZ ;\XMWGGF\ lJQFI1F[+ p5Z
VFWFlZT K[P
s1f IFNlrKS GD}GF 5;\NUL
;\XMWG 5lZEFQFFDF\ INrK lGNX" V[8,[ H[ lGNX"GDF\ ;DlQ8GF\
NZ[S V[SDG[ 5;\N SZJFGL ;DFG ;\EFJGF D/L CMI T[J]\ lGNX"G VG[
T[JF\ lGNX"GG[ ;FNM INrK lGNX" SC[JFDF\ VFJ[ K[P SM.56 V[SDGL
5;\NULGL lJWFIS lGQF[WS V;Z ALHF V[SDGL 5;\NUL VFSl:DS ZLT[
YTL CMI T[G[ INrK lGNX"G SC[JFDF\ VFJ[ K[P
 ;FN] INrK lGNX"G
INrK lGNX" 5;\N SZJF DF8[ SFU/GF 8]S0F p5Z GFD VYJF
G\AZ VF\S0F ,BJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[GL lRıLVM AGFJJFDF\ VFJ[ K[ VG[
AWL lRıLVM V[S5F+DF\ GFBJFDF\ VFJ[ K[P VG[ AWL E[UL SZ[,L
lRıLVMDF\YL GSSL SZ[,L ;\bIFGL lRıLVM p5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF ZLTG[
,M8ZLGF 0=M ;FY[ ;ZBFJL XSFI T[G[ ;FN] INrK SC[ K[P
 lGIlDT VF\S 5wWlT
VF lGIlDT VF\SGL 5wWlTDF\ SM. V[S GSSL SZ[,L ;\bIFG[ lGNX"
5;\N SZJFDF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ 150 J:T]VMGL V[S
;DlQ8DF\YL 15 J:T]VMGM V[S lGNX" 5;\N SZJFGM CMI TM T[DF\YL V[S
lRlı p5F0L T[ lRlı GJ G\AZGL GLS/[ TM AFSLGF lGNX" GJ ;eIM DF8[
NXvNX pD[ZLG[ V[8,[ S[ 9  19  29  39  49  59  69  79  89  99  109
 
119 129 139 149 ;]WLGF G\AZJF/FG[ lGNX"DF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFG[ lGIlDT VF\S 5wWlT SC[JFDF\ VJF[ K[P
 VlGIlDT VF\SGL 5wWlT l85[8GL 5wWlT
VF 5wWlTDF\ INrK G\AZMGL 5]:TSMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
l85[8 GFDGF\ VF\S0FXF:+LGF\ SMQ8SGM p5IMU jIF5S 5|DF6DF\ YTM
CMJFG[ ,LW[ VF 5wWlT l85[8GL 5wWlT 56 SC[ K[P l85[8GF\ SMQ8SDF\
10 000 H[8,F RFZ VF\S0FJF/F G\AZM K[P WFZM S[ 7  000 GL J:T]VMGL V[S
;DlQ8DF\YL 100 J:T]VMGM V[S lGNX" ;]WLGF\ G\AZJF/FG[ lGNX"DF\ 5;\N
SZJFDF\ VFJ[ K[P VFG[ VlGIlDT VF\S 5wWlT SC[JFDF\ VFJ[ K[P CJ[ TM
SMd%I]8Z DFZOT INrK lGNX"G D[/JFI K[P
s2f ˚DX GD}GF 5;\NUL
˚DX GD}GFGL 5wWlTYL ;\XMWG1F[+[ V[S GJLG 5wWlTGM pD[ZM
YIM K[P GD}GFDF\ V[S ;FY[ 5F\R;M 5F+ ,[JFG[ AN,[ ;Mv;M GF 5F\R
GD}gFF ,. 5F\R TASS[ VeIF; SZJFG]\ AG[ K[P
s3f A[J0F GD}GF 5;\NUL
DGMlJ7FG lX1F6XF:+ TYF ;DFHXF:+GF ;\XMWGDF\ 36LJFZ
V[S SZTF\ JW] 5|SFZGF\ GD}GF V[S 5KL V[S 5;\N SZJF 50[ K[P T[G[ AC]
TAÞF S[ A[J0F GD}GF SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s4f h}DBF GD}GF 5;\NUL
h}DBF lGNX"GGM p5IMU B}AH DM8L ;DlQ8 DF8[ JF5ZJFDF\
VFJ[ K[P HM ;DlQ8 B}A lJXF/ CMI TM ;FNM lGNX" VG[ :TZLS’T lGNX"
B}AH BRF"/ 50[ T[YL h}DBF lGNX" ,[JF 50[ K[P
 
s5f ;C[T]S GD}GF 5;\NUL
;C[T]S lGNX"GG[ C[T],1FL lGNX"G 5wWlT  56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
;C[T]S lGNX"DF\ SM. RMÞ;  C[T]G[ wIFGDF\ ZFBLG[ lGNX" 5;\N SZJFDF\
VFJ[ K[PVFD C[T]G[ VFWFZ[ 5;\NULGL TSM CMJFYL ;DLQ8GF TDFD 38SMG[
lGNX"DF\ ;DFJ[X YJFG[ ;DFG TS D/TL GYLP
s6f :TZLS’T IFNlrKS GD}GF 5;\NUL
HIFZ[  ;DlQ8GF V[SDM :J~5 G CMI VG[ T[DF\ lJlJWTF\ CMI
tIFZ[ :TZLS’T INrK lGNX"G 5wWlTGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
:TZLS’T lGNX"G 5Zl6T :+LVMG]\ SZJFG]\ CMI tIFZ[ 7FlT4 WD"
JU[Z[ H]NL H]NL N=lQ8V[ ;DU| ;’lQ8G[ :TZDF\ JC[\RLG[ :TZJFZ ;FNF INrK
ZLT[ T[DF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P
s7f VFG]QF\lUS GD}GF 5;\NUL
HIFZ[ ;DlQ8GF CFYJUF V[SDMGM VeIF; DF8[ 5;\N SZJFDF\
VFJ[ tIFZ[ T[G[ VFG]QF\lUS S[ VFSl:DS lGNX" TZLS[ 56 VM/BFI K[P VF
5|SFZGF lGNX"GDF\ lGNX"G]\ SN VUFp GSSL YI]\ CMT]\ GYL pNFCZ6 150
SM,[ÒIGMGM VeIF; SZJM CMI TM 150 SM,[ÒIGM ;F{5|YD D/L VFJ[
T[GM VeIF; SZFIP
s8f GD}GF 5;\NULGM VFWFZ ;\XMWGDF\ lJQFI1F[+ p5Z VFWFlZT K[P
AWLH lGNX" 5wWlTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XMWS[ ;FNM INrK ZLTYL
lGNX" 5;\N SIF" K[P
 
INrK lGNX"G D[/JJFGL 5|I]lÉTVM
s1f lGl‘RT V\TZGL 5|I]lÉT
s2f INrK G\AZJF/F 8[A,GM p5IMU
s3f ;DFG :J~5GL lRlıVMGM p5IMU
3  7  5 lGNX" E},
;DlQ8GF lJXF/ ;D}C 5Z VeIF; VXSI K[P DF8[
INrK ZLT[ GD}GM 5;\N SZL VF\S0FXF:+LI VG]DFGG[ VFWFZ[
DIF"lNT SN 5Z ;FDFgILSZ6 SZJFGF CMI K[ 5lZ6FD[ DFlCTL
V[Sl+T SZJFDF\ YM0L 36L E}, S[ BFDL S[ 1FlT ZCL HFI T[
:JFEFlJS K[P VFG[ lGNX" E}, TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
lGNX"E}, VG[ lGNX" SN JrR[ lGQF[WS ;\A\W 5|JT"GM HMJF D/[ K[P
H[D lGNX" DM8]\ T[D lGNX" E},G]\ 5|DF6 38[ K[P T[YL lJ~wW  lGNX"
SN H[D VMK]\ T[D lGNX"G E}, JW[ K[P lGNX" E}, A[ lJEFUDF\
JC[\RL XSFIP
3  7  5  1  lGNX"E},GF 5|SFZ
s1f 5}J"U|lCT E},
s2f 5}J"U|C ZlCTE},
ALÒ ZLTGF 5|SFZ
s1f lGNX"G E},M
s2f lAGlGNX"G E},M
 
3  7  5  2 lGNX" E},MGF 5lZA/M
s1f ;DlQ8GL V5IF"%T IFNL
s2f lGNX"G]\ V5IF"%T SN
s3f ;DlQ8 VG[ V[SDGL V5IF"%T jIFbIF
3  7  5  3 lAGlGNX" E},MGF 5lZA/M
s1f D],FSFT ,[GFZ S[ 1F[+SFI"GL BFDL
s2f 1F[+SFI"GF TASSFDF\ 51F5FT
lGNX"GL p5ZMST ;DH}TLGF VFWFZ[ 5|:T]T VwIIG lGNX" GLR[
D]HA NXF"JL XSFIP
3  8 5|:T]T VwIIGGF lGNX"
5|:T]T ;\XMWG DF8[ H}GFU- lH<,FGF DFKLDFZMGM ;DlQ8 TZLS[
5;\N SIF" K[P T[DGF H]NF H]NF TF,]SFGF UFD0FDF\YL DFKLDFZM ;DlQ8
TZL[S[ 5;\N SIF" K[P
DFKLDFZMGL S], J:TLDF\YL 32  411  Actve Fishermen K[P
DFKLDFZ jIJ;FIGF H]NF\ H]NF\ lJEFU K[P H[DS[ Actual Fishermen,
Marketing, Processing of Fish, Netmaking, Repairing VFD
H]NF H]NF lJEFUMDF\YL S], 480 INrK ZLT[ VwIIGGL ;Z/TF BFTZ :+L
VG[ 5]~QF DFKLDFZMGM VwIIGGF lGN"X TZLS[ ;DFJ[X SZ[, K[P H}GFU-
lH<,FGF NZ[S A\NZM VG[ NZ[S AFZF 5Z ;\XMWlGSF ~A~ D],FSFT ,.
5;\N SIF" K[P 5|IMHIGL p\DZ4 lX1F6:TZ4 VE6YL DF\0LG[ SM,[H S1FF
;]WLG]\ CT]\P T[VMGL S]8]\AGL ;eI ;\bIF DM8[ EFU[ RFZYL JWFZ[ CTLP
T[VMGF\ ;FDFÒS VFlY"S NZHHM lGdG4 DwID VG[ prR :TZGM CTMP
 
SMQ8S G\P3  7
lGNX" v 480 S],
240 s:+Lf 240 s5]~QFf
120 lCP:+L 120 D]P :+L 120 lCP5]~QF 120 D]P5]~QF
60 60 60 60 60 60 60 60
U|FdI XC[Z U|FdI XC[Z U|FdI XC[Z U|FdI XC[Z
3  9 ;\XMWGGF ;FWGM
;\XMWS 5MTFGF VwIGDF\ H~ZL DFlCTLGF V[S+LSZ6  DF8[ H]NF
H]NF ;FWGMGM p5IMU SZ[ K[P ;\XMWGGF\ C[T]G[ BZF VY"DF\ l;wW SZJF
DF8[ ;\XMWS plRT DFlCTL 5}ZL 5F0TF IMuI ;FWGMGL 5;\NUL SZ[ K[P
VYJF GJF ;FWGMGL ZRGF SZ[ K[P ;\XMWG ;D:IFG[ VG]~5 ;\XMWS V[S
SZTF\ JW] ;FWGM DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ p5IMU SZ[ K[P
5|:T]T VwIIGGF C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBL GLR[ NXF"J[, ;FWGMGL
DNNYL DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
3  10 5|:T]T VeIF;GF ;FWGM
3  10  1  jIlSTUT DFlCTL 5+S
DFKLDFZMGL jIlSTUT 5lZJtIM" V\U[GL DFlCTL D[/JJF
DF8[ jIlSTUT DFlCTL5+S T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[GF äFZF
DFKLDFZMG] \  GFD4 HFlT4 WD"4 p\DZ4 lX1F64 ZC[9F64 ,uG
NZHHM4 SF{8]\lAS NZHHM4 S]8]\AGL ;eI ;\bIF4 DFl;S VFJS4
;FDFlHS VFlY"S NZHHM4 jIJJ;FIGM lJEFU4 jIJ;FIDF\
lR\TFG]\ 5|DF64 O]Z;NGF ;DIGL 5|J’lT4 XMBGM lJQFI4 WZFJTF
jI;GG]\ GFD JU[Z[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP
 
3  10  2 jIlSTtJ DF5G ;\XMWlGSF
;\XMWG NZBF:T ZH} SZTL JBT[ jIlSTtJ DF5G
;\XMWlGSF V[DP5LPVF.PGM p<,[B SZ[,P 5Z\T] ZL;R" 0[J,F[5D[g8
SlD8LDF\ lGQ6F\TM äFZF SZ[,F ;}RGMG[ VFWFZ[ jIlSTUT DF5G
;\XMWlGSFV[ HFT[ ZRGF SZL K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWlGSFGM pN[X :+L VG[ 5]~QF DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6 GSSL SZJFG]\ K[P DFKLDFZGF\ 13 jIlSTtJ ,1F6M
5FI,M8 ;J[" äFZF D]bI HMJF D/TF ,1F6M V,U TFZJJFDF\ VFjIF
H[DS[ s1f V\TD] "BTF s2f AlCD" ]BTF s3f VFJ[U l:YZTF
s4f ;DFlHSTF s5f ;FCl;STF s6f VFtDlJ‘JF;
s7f ;DFIMHGXL,TFs8f ;\TMQFL :JEFJ s9f 5|;gGlR¿
s10f ,MCXFCL :JEFJ s11f ;ZD]BtIFZ :JEFJ s12f ;H"GFtDSTF
s13f DC[GT] :JEFJ JU[Z[G] \ DF5G SZJF DF8[ ;\XMWS[
jIlSTtJDF5GGL H]NL H]NL ;\XMWlGSF H[JL S[ M.M.P.I., M.P.I., 16
P.F. N[;F. V[g0 N[;F. ZlRT jIlSTtJDF5G ;\XMWlGSF JFIP S[P
N[;F. ZlRT jIlSTtJDF5GP 0MP lNl,5EF. E˛ ZlRT
jIlSTtJ,1F6 DF5G A[, ;DFIMHG ;\XMWlGSF4 H[;L 5ZLB VG[
V[DP V[DP 58[, ZlRT 5;"GF,L8L V[;[;D[g8GM p5IMU SZL
T[DH .g8ZG[8 5Z p5,aW jIlSTtJDF5G ;\XMWlGSFG]\ JF\RG
SZL4 DNN ,. lGQ6F\TMGF VlE5|FI ,. ;\XMlWSFV[ :JZlRT
jIlSTtJDF5G ;\XMWlGSFGM p5IMU 5MTFGF ;\XMWG DF8[ SIM" K[P
VF T],FDF\ S], 100 lJWFGM K[P V[DF\GF 44 lJWFGM lJlWJFRL K[P
HIFZ[ 56 lJWFGM  lGQF[WJFRL K[P VF T],FDF\ 1  2  3  4  5  7  9
12  13  14  18  20  23  24  25  29  30  31  33  36  38  40
44  46  47  49  53  54  57  58  62  64  66  69  72  73  76
 
78  80  81  90  95  99  100  JU[Z[ lJWFGM lJlWJFRL lJWFGK[P
lJWFIS lJWFG DF8[ CF CMI TM 1 U]6 V5FI K[P GF CMI TM 0
U]6 V5FI K[P HIFZ[ lJWFG G\P6 8 10 11 15 16 17 19 21
22 26 27 28 29 32 34 35 37 39 41 42 43 45 48 50
51 52 55 56 59 60 61 63 65 67 68 70 71 74 75 77
79 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 97 98 JU[Z[
lJWFGM lGQF[WJFRL K[P lGQF[WS lJWFGM DF8[ GF CMI TM 1 U]6 VG[
CF CMI TM 0 U]6 V5FI K[P  VF ;\XMWlGSF 5Z ,3]TD 0 VG[
DCTD 100 U]6 D/L XS[ K[P NZ[S lJWFGGF U]6F\SGM ;ZJF/M
SZLG[ S], jIlSTtJ,1F6MGF 5|F%TF\S 5|F%T YFI K[P
3  10  2  1 jIlST DF5G ;\XMWlGSFGL lJ‘J;lGITF
;\XMWlGSFGL lJ‘J;lGITF GSSL SZJF DF8[ ;\XMWSMV[
S;M8L 5]GoS;M8L äFZF T[DH VW" lJEFHG lJ‘J;lGITF 5|F%T
SZL CTLP S;M8L 5]GoS;M8L DF8[ 120 lGNX" 5;\N SZJFDF\ VFJ[,
S;M8L 5]GoS;M8LGL ;DIDIF"NF NM- DlCGFGL CTLP SF,"
5LIZ;G ;]+ äFZF lJ‘J;lGITF DFGF\S 0  92  5|F%T YIM CTMP
VW" lJEFHG lJ‘J;lGITF 0  99 5|F%T YIM CTMP H[ Ø\RL
lJ‘J;lGITF NXF"J[ K[P
3  10  2  2 jIlST DF5G ;\XMWlGSFGL IYFY"TF
VF T],FGL IYFY"TF DF8[ H[P ;LP 5ZLB VG[ V[DP V[DP
58[,  jIlSTtJDF5G ;\XMWlGSF ;FY[ ;C;\A\W XMWTF 0  89
H[8,L IYFY"TF GM\WJFDF\ VFJL K[P lJX[QF7MGF DTG[ VFWFZ[ lJQFI
J:T]GL IYFY"TF 7FT SZJF DF8[ 25 DGMlJ7FGGF lJX[QF7MG[
S;M8L VF5JFDF\ VFJLP lJQFIJ:T]GF AWF 1F[+ ;FY[ ;CDlT
;\TMQF5|N HMJF D/[,P
 
3  10  3 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL ;\XMWlGSF
5|:T]T VeIF;DF\ 0MP ;]WF EMU,[ ZlRT DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL ; \XMWlGSFGM p5IMU SZJFDF \  VFjIM K [P VF
;\XMWlGSFDF\ S], 28 lJWFG K[P 18 lJWFGM lJWFIS K[ VG[ 10
lJWFGM lGQF[WS  K[P lJWFG G\P1  2  3  7  8  9  11  13  17  18
19  20  22  23  25  26  27  28  JU[Z[ lJWFIS lJWFGM K[P VF
lJWFGMDF\ cCFc p5Z UM/ ZFpg0 SZ[ TM 1 5|F%TF\S VG[ cGFc p5Z
UM/ ZFpg0 SZ[ TM 0 5|F%TF\S D/[ K[P HIFZ[ lJWFG G\P4  5  6  10
12  14  15  16  21  24  JU[Z[ lGQF[WS lJWFGM K[P VF lJWFGDF\
cGFc p5Z UM/ ZFpg0 SZ[ TM 1 5|F%TF\S VG[ cCFc p5Z ZFpg0 SZ[
TM 0 5|F%TF\S D/[ K[P VF ;\XMWlGSF 5Z ,W]TD 0 VG[ DCTD 28
U]6 D/L XS[ K[P
SMQ8S G\P3  8
M  n  f  c      b  D  S   h  Bh  g 
R        f   c     n     
S  c N N   f E g  n P c n  f C
I V    V    nc P  c n  g
1 Meaninglessness 5 6 69 19 1 19  1
2 Somatic sympats 3 2 23 6  4 25  5
3 Self esteem 4 2 14 6  1 31  6
4 Positive affect 4 1 90 5  4 37  7
5 Daily activity 2 1 64 4  7 47  8
6 Life Satisfaction 3 1 55 4  4 46  2
7 Suicide Ideas 2 1 46 4  2 50  4
8 Personal control 3 1 40 4  0 54  4
9 Social support 2 1 35 3  9 58  2
10  Tension 2 1 26 3  6 61  8
11  Weakness 3 1 11 3  2 65  0
12  General efficiency 2 1 00 2  9 67  9
 
3  10 3  1 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL ;\XMWlGSFGL
lJ‘J;lGITF
SMQ8S G\P 3  9
R     
In    n   C  n      nc
Alpha coefficient for free scale :  8438**
Split half cofficient :  9105**
S   b    
Test retest coefficient :  7177**
3  10 3  2 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL ;\XMWlGSFGL IYFY"TF
SMQ8S G\P3  10
V     
"r" with subjectie well being questionnairy :  6224**
"r" with general well being questionnairy :  4847*
3  10  4 jIJ;FI ;FD[,ULZL T],F
;\XMWG NZBF:T ZH} SZTL JBT[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
DF5G DF8[ ,MWFZ VG[ S[HGFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZL T],FGM
p<,[B SZ[, 5Z\T] ZL;R" 0[J,5D[g8 SlD8LDF\ lGQ6F\TM äFZF SZ[,
;}RGMG[ VFWFZ[ ;\XMlWSFV[ :JI\ jIJ;FI ;FD[,ULZL T],FGL
ZRGF SZL K[P
 
5|:T]T VeIF;DF\ DFKLDFZMG[ 5MTFGF jIJ;FI 5|tI[GM
,UFJ T[DGL  ;FD[,ULZL S[JL K[ T[ HF6JF DF8[ ;\XMlWSFV[ :JI\
T[DGL ~A~ D],FSFT ,. 5|‘GM 5}KL 5FI,M8 ;J[" SIF" AFN 5|‘GM
30JFDF\ VFjIF\ T[DH 0MP V[P 5LP l;\U SFI"DF5S T],F VG[ ,MWF,
S[HG[Z ZlRT SFI" ;FD[,ULZL T],FG] \ JF\RG SIF" AFN T[DH
DFU"NX"S VG[ VgI lGQ6F\TMGF VlE5|FI D[/jIF AFN 30
lJWFGMGL IFNL äFZF jIJ;FI ;FD[,ULZL T],F ;\XMlWSFV[ :JI\
lJS;FJL S], 30 lJWFG K[P lJWFG lJlWJFRL VG[ lGQF[WJFRL K[P
NZ[S lJUTDF\ RFZ XSI lJS<5DF\YL SM. V[S p5Z BZFGL sf
lGXFGL SZL 5|lTRFZ VF5JFGM CMI K[ S,DGF 5|lTRFZGF EFU
GLR[ D]HA K[P
s1f ;\5}6" ;D\T
s2f ;\DT
s3f V;\DT
s4f ;\5}6" V;\DT
VF T],FDF\ lJWFG G\P                                 
  V[D S],    lJlWJFRL 5|SFZGF lJWFG K[P lJWFIS lJWFG DF8[ ;\5}6"
;\DT4 ;\DT4 V;\DT4 ;\5}6" V;\DT DF8[ VG]˚D[        U]6
VF5JFDF\ VFJ[, CTFP VG[ lJWFG G\P                        
                  JU[Z[  V[D S],   lGQF[WS lJWFG K[P lGQF[WS
lJWFG DF8[ VG]˚D[         U]6 V5FI K[P VF T],F 5Z ,3]¿D 
VG[ DC¿D     U]6F\S D/L XS[ K[P U]6F\S H[D VMKM T[D jIJ;FI
;FD[,ULZL VMKL U]6F\S H[D JW] T[D jIJ;FI ;FD[,ULZL JW] V[J]\
VY"38G SZJFDF\ VFJ[ K[P  VF jIJ;FI ;FD[,ULZL T],F 5Z A[ 5|SFZGF
5|F%TF\S D/[ K[P
 
s1f NZ[S lJWFG 5|DF6[G]\ jIJ;FI ;FD[,ULZL D}<I HF6L XSFI K[P
s2f NZ[S lJWFGGF U]6F\SGM ;ZJF/M SZLG[ S], jIJ;FI ;FD[,ULZL
EFZF\S 5|F%T YFI K[P
3  10 4  1 jIJ;FI ;FD[,ULZL T],FGL lJ‘J;lGITF
jIJ;FI ;FD[,ULZL T],FGL lJ‘J;lGITF S;M8L 5]Go
S;M8L SF," l5I";GGF ;]+GL DNNYL 0 92 VG[ VW"lJEFHG 0 95
HMJF D/L CTLP
3  10  4  2 jIJ;FI ;FD[,ULZL T],FGL IYFY"TF
VF T],FGL IYFY"TF DF8 [  SFI " DDTF DF5ST],F
0MP V[P 5LP l;\U JFZF;6L4 T],FGM p5IMU SZTF\ IYFY"TF VF\S
0  75 (N=50) H[8,M HMJF D/[,P lJX[QF ;F{GF DTG[ VFWFZ[ lJQFI
J:T]GL T],F VF5JFDF\ VFJ[, lJQFI J:T]GF\ AWF 1F[+M ;FY[
lJX[QF7MGL ;CDlT ;\TMQF5|N HMJF D/[,P
3  11 VF\S0FXF:+LI 5|I]lÉTVM
3  11  1 VF\S0FXF:+LI 5|I]lSTVMG]\ DCÀJ
SM.56 AFATG[ ,UTL U]6FtDS DFlCTL SZTF
;\bIFtDS DFlCTL JW] V;ZSFZS ;FlAT YFI K[P T[JL U]6FTLT
DFlCTLG] \  ; \bIFtDS DFlCTLDF \  ~5F \TZ SZJFG] \  CMI T [JF
VeIF;MDF\ VF\S0FXF:+LI 5|I]lSTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
;FY[ ;FY[ VF\S0FXF:+LI 5|I]lSTYL 5lZDFlH"T SZLG[ TFZJ[,F
TFZ6M S[8,F 5|DF6DF\ lJ‘J;lGI K[ T[ GSSL SZL XSFI K[P
 
5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GFU- lH<,F A\NZM  VG[ AFZFVM
5Z J;TF DFKLDFZMGF jIlSTtJ,1F6M4 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[GF ;C;\A\W T[DH T[DGF 5Z
jIlSTUT :JT\+ 5lZJtIM"GL V;Z T5F;JFGM C[T] CTMP DFlCTL
V[S+LSZ6GF ;FWGM äFZF 5|F%T SZ[, DFlCTLGF lJ‘,[QF6 DF8[ H[
VF\S0FXF:+LI 5|I]lSTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[ H[ GLR[ D]HA
K[P
3  11  2 8SFJFZL4 DwIS4 DwI:Y VG[ 5|DF6lJR,G
5|:T]T VeIF;DF\ 5;\NUL 5FD[,F DFKLDFZMGL S[8[UZL
5|DF6 8SFJFZL NXF"JJFDF\ VFJL K[ H[GF ;}+M GLR[ 5|DF6[ K[P
8SFJFZL µ D/[,F 5|F%TF\S S[ VFJ’l¿ 2 
     S], 5|F%TF\S
DwIS o
jIJCFZDF \  ;Z [ZFX TZLS [  J5ZFTF XaN DF8 [
VF\S0FXF:+DF\ DwIS XaN J5ZFI K[P ;Z[ZFX V[ DwIS l:YlTG]\
DF5 K[P 5|F%TF\SMGF ;ZJF/FG[ 5|F%TF\SGL S], ;\bIF J0[ EF\UJFYL
D/TL lS \DTG[ ;Z[ZFX SC[ K[P ;Z[ZFX VFJ’l¿ lJTZ6DF\
JRUF/FGL :YFG lS\DT ;}RJ[ K[P ;Z[ZFXG[ M TZLS[ VM/BJFDF\
VFJ[ K[P
x = ∑fx x = DwIS
N f = VFJ’l¿
x = SFRF 5|F%TF\S
N = VFJ’l¿GL S], ;\bIF
 
5|DF6 lJR,G
5|DF6 lJR,G V[ 5|;FZ S[ Rl,TTFG] \ ;F{YL JW] l:YZ VG[
VFWFZE}T DF5 K[P H[ ;DlQ8DF\YL lGNX"G lJR,G XMWJFG]\ ;F{YL ;Z/
DF5 K[P U[Z[8 5|DF6[ lJR,GGL jIFbIF VF 5|DF6[ K[P
5|DF6 lJR,G V[8,[ 5|F%TF\SMGF\ DwISDF\YL ,[JFI[, lJR,GMGF
JUM"GF ;ZJF/FGF DwISG]\ JU"D}/P
5|DF6 lJR,G  (SD) GF A[ ,FE K[P
1. 5|;FZGF ALHF DF5MGL ;ZBFD6LDF\ T[GF 5Z lGNX"GL
JWW8GL V;Z VMKL YFI K[P
2. ALH Ul6TGL 5|l˚IFGM ;C[,F.YL VF 5wWlTDF\ p5IMU
YFI K[P
VFJ’l¿ lJTZ6 5ZYL 5|DF6 lJR,G XMWJFG]\ ;}+ GLR[ 5|DF6[
K[P
SD = i x ∑fx
2
- c2
N
3  11  3 ;C;\A\W VF\S 5|I]lÉTVM
;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,GL DFOS ;C;\A\WF\S V[S
;\bIF K[P T[ A[ J:T] IF 5|l˚IF JrR[GF ;\A\WGM ;\5}6" bIF, VF5[
K[P ;Z ¸Fg;L; UF<8G[ VF 5wWlTG]\ D\0F6 SI]" VG[ l5I;"G[ T[GM
lJSF; SIM"P
 
;C;\A\WGM VY" VF5TF SCL XSFI S[ A[ 5lZJtI"GF
D}<IDF\ V[S ;FY[ O[ZOFZM YTF CMI  VG[ T[ A\G[ 5lZJtIM" JrR[
5|tI1F S[ 5ZM1F SFI"SFZ6 ;\A\W CM. XS[ TM T[DGL JrR[ ;C;\A\W
K[ T[D SC[JFIP
5|:T]T VwIIGDF\ DFKLDFZMGF jIlSTtJ ,1F64
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ ;\A\W
T5F;JF DF8[ ;C;\A\WGL 5wWlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
VCL\ SF," l5I;"GGL 'r' 5|I]lSTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
H[G]\] ;}+ GLR[ 5|DF6[ K[P
SF," l5I;"GGL 'r' 5|I]lST
r =
N∑xy - ∑x ∑y
[N∑x2 - (∑x)2] [N∑y2-(∑y)2]
r = ;C;\A\WFS
N = x VG[ y VG[ D[/J[, lJQFI 5|F%TF\GL
;C;\A\WS ;\bIF
∑ = ;ZJF/M
x = 5|YD 5lZJtIM"GM D]bI 5|F%TF\S
y = ALHF 5lZJtIM"GM D]bI 5|F%TF\S
;C;\A\W VF\SG]\ VY"W8G
0.20 YL VMKM v AC] YM0M GlCJT ;\A\W
0.20 YL 0.40 ;C;\A\W VMKM YM0M 56 lGlüRT ;\A\W
 
0.40 YL 0.70 ;FWFZ6 ;C;\A\W 9LS 9LS ;\A\W
0.70 YL 0.90 ;FZM ;C;\A\W GM\W5F+ ;\A\W
0.90 YL 0.99 B}A JWFZ[ ;C;\A\W
1.0 ;\5}6" ;C;\A\W
3  11  4 c8Lc S;M8L
;DlQ8GF 5|DF6[ lJR,GG]\ DF5 V7FG CMI VG[ lGNX"GF
5|DF6lJR,GGF VFWFZ[ ;DlJTTFGL U6TZL SZJFGL CMI T[
;DI c8Lc U]6M¿ZGM p5IMU YFI K[P c8Lc S;M8L äFZF A[ lGNX"
JrR[ H6FTM TOFJT ;DlQ8DF\ 56 Vl:TtJ WZFJ[ K[ S[ S[D T[
GSSL SZL XSFI K[P DM8F EFUGF ;\XMWGDF\ ;Z[ZFX XMWJFDF\
VFJ[ K[P T[JL ;Z[ZFXMGM TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ c8Lc
S;M8LGM JW] p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T VwIIGDF\ DFKLDFZMGF jIlSTUT 5lZJtIM"GL
jIlSTtJ ,1F64 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
p5Z YTL V;ZG[ T5F;JF DF8[ c8Lc U]6M¿Z 5wwlTGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTMP
c8Lc U]6M¿Z 5wWlTG]\ ;]+
SEM =
SD
N
SEM = DwISGF TOFJTGL 5|DF6E}T
SD = 5|DF6 lJR,G
 
= JU"D}/
N = VFJ’l¿GL S], ;\bIF
SED = SEM1
2 + SEM2
2
t =
M1 - M2
SED
SEM1 = 5|YD DwISGF TOFJTGL 5|DF6E}T
SEM2 = ALHF DwISGF TOFJTGL 5|DF6E}T
M1 = 5|YD DwIS
M2 = ALHM DwIS
SED = 5|DF6 E},GM TOFJT
3  11  5 lJRZ6 5’yYSZ6 DF8[ FvS;M8L
VF\S0FXF:+LI 5wWlT TZLS[ lJRZ6  5’YÞZ6GM
;F{5|YD  bIF, ;Z ZMGF<0 lOXZ[ s.\u,[g0f VF%IM CTM prR
S1FFGF\ ;\XMWGMDF\ D[/J[, DFlCTLG]\ 5’YÞZ6 VF 5|I]lÉT J0[
GFH]S VG[ DCtJGF\ TFZ6M TFZJJFDF\ VFJ[ K[P lJRZ6 5’YÞZ6
äFZF D/T]\ V\lTD D}<I cV[Oc D}<I VYJF V[S U]6M¿Z TZLS[
VM/BFI K[P
lJRZ6 5’YÞZ6 äFZF H}YM JrR[GL Rl,TTF4 H}YMGL
V\NZGL Rl,TTF VG[ S], Rl,TTFGM VeIF; SZJM V[ lJRZ6
5’YÞZ6G]\ D]bI CFN" K[ lJRZ6 5’YÞZ6GF\ lJlJW 5|SFZM VG[
 
5wWlTVM CMI K[P H[DS[ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ64 läDFUL"I
5’YÞZ64 V5|FRl,I lJRZ6 5’YÞZ6 JU[Z[P
V[S :JT\+ R,GL 5ZT\+ 5Z YTL V;ZGM VeIF;
SZJF DF8[ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6GL 5|I]lÉTGM p5IMU
SZFI K[P BF; SZLG[ :JT\+ R,GL S1FFVM JW] ,[JFD\F VFJL CMIP
F-S;M8LG]\ ;}+
SSb = ENx2 - (Nx)2
SSW = EN62
dfb = k-1
dfw = Nt-k
Msb = Ssb
dfw
F = Msb
Msw
K = VG]DFGMGL ;\bIF
F = U]6MTZ
Msb = Means square for "Between" Groups
s5wWlTVMGF JUM"GF ;ZJF/FG]\ lJRZ6f
Msw = Means square for "within" Groups
s5wWlTVMGF JUM"GF ;ZJF/FG]\ lJRZ6f
 
3  12 5|:T]T VeIF;GL DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 VG[ ;\XMWGGL SFI"JFCL
5|:T]T DCFXMW lGA\WG]\ VFIMHG GLR[ D]HA SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
;\XMWlGSFV[ ;F{ 5|YD TFP21  7  2003 GF ZMH 5LV[RP0LP DF8[ T[GF
DFU"NX"S ;FY[ RRF" SZL VG[ T[GL ;\5}6" 5|FYlDS DFlCTL D[/JL DFU"NX"S[
;F{ 5|YD ;\XMWG 5[5Z T{IFZ SZJFGL DFlCTL VF5LP ALHF H lNJ;YL
SMgOZg;GF 5[5ZGL T{IFZ SZL 5[5Z ZH} SZJF 5|‘GFJl, T{IFZ SZL
ccSM0LGFZ XC[Z VG[  U|FdI lJ:TFZGF 5|FYlDS lX1FSMGF DFGl;S
:JF:yIGM T],GFtDS DGMJ{7FlGS VeIF;cc V[JL ;D:IF XaNAwW SZL
5[5Z ZH} SZJF 5|‘GFJ,L DF8[ jIlSTUT DFlCTL5+S ;\5}6" T{IFZ SZL
;F{ZFQ8= DGMlJ7FG D\0/ äFZF VFIMlHT VlWJ[XG l0;[dAZ 2004GF ZMH
H;F6L VF8"; V[g0 SMD;" SM,[H4 ZFHSM8 BFT[ 5[5Z ZH} SI]"P
tIFZAFN TFZLB o 1  1  2004 GF ZMH UF.0 ;FY[ ;\XMlWSFV[
5LV[RP0LP DF8[GL T{IFZL RF,] SZL 5|YD :Y/ lJQFI lGNX" ;\XMWG ;FWGM
JU[Z[ 5;\N SZL ZÒ:8=[XG DF8[GF GJF lGID 5|DF6[ ;\XMWG NZBF:T
T{IFZ SZL DGMlJ7FGEJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ ;\XMWG NZBF;T ZH}
SZL TF o17  9  2004 ZL;R" 0[J,5D[g8 SDL8LGL lGD6}\SDF\ lGQ6F\T
0MP ALP V[P 5ZLB VG[ DGMlJ7FG EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF J0F
0F ¶PlN,L5EF. E˛ äFZF jIlSTtJDF5G ;\XMWlGSF VG[  jIJ;FI
;FD[,ULZL T],F DF8[ HFT[ ZRGF SZJFGF ;}RGM SIF"P ;\XMWG NZBF:TDF\
H~ZL ;]WFZF JWFZF SZL ;\XMWG NZBF:T 5F; YTF \ ;\XMlWSFV[
TFP17  9  2004 GF ZMH  ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ ZÒ:8=[XG SZFjI]\P tIFZAFN
jIlSTUT DFlCTL5+S T{IFZ SI]" VG[ ;\XMWGGF C[T]VM T[DH ptS<5GF
lJX[ lJRFI]"\ jIlSTtJDF5G ;\XMWlGSF VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLT],FGL
ZRGF SIF" AFN T[GL lJ‘J;lGITF VG[ IYFY"TF VG[ IYFY"TF GSSL
 
SZJFGL 5|l˚IF ;\XMlWSFV[ CFY WZ[,P T[ 5}6" YTF\ 5|‘GFJl, T{IFZ SZL  T[
EZFJFGL SFDULZL CFY WZ[,P 18  6  2005YL DFlCTL V[Sl+SZ6GL
5|l˚IFGL X~VFT SZLP
;F{ 5|YD TM DFKLDFZ 7FlTGF 58[,4 7FlTGF VFU[JFGM  VG[
SM8JF,G[ ;\XMWGGM C[T] H6FJL T[DGF ;}RGM ;F\E/L 5|‘GFJ,L EZFJF
DF8[GL D\H}ZL D[/JJFDF\ VFJLP J[ZFJ/4 DF\UZM/ H[JF DM8F A\NZM
RMZJF04 GJFA\NZ4 D}/äFZSF4 WFD/[H4 ;]+F5F0F H[JF GFGF A\NZM 5Z
;\XMlWSFV[ CM0L VFJJFGM ;DI HF6L ;\XMWlGSFV[ ~A~ D},FSFT ,LWL
T[DH U|FdI lJ:TFZGF AFZF 5Z NlZIF SF\9F 5Z H. ;\XMlWSFV[ ~A~
D},FSFT ,LWL T[DH XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ DFKLDFZGF ZC[9F6
lJ:TFZ DrKLDFS["8 VG[ G.I.D.C lJ:TFZDF\ H. DFKLDFZ EF. v
AC[GMG[ ;\XMWGGF C[T] H6FJL4 ;FDFgI DFlCTL TYF H~ZL ;}RGF VF5L
CTLP H[ DFKLDFZ EF.vAC[G lXl1FT CTF\ 5|‘GFJ,LGL EFQFF ;DÒ XS[
T[D CTFP T[DG[ HFT[ 5|‘GFJ,L EZJF VF5LP H[ DFKLDFZ EF.vAC[GM
VlXl1FT CTF T[DG[ ;\XMlWSFV[ HFT[ 5|‘G 5}KLG[ 5|tI]¿Z D[/J[,FP
O[S8MZLI, l0hF.GG[ wIFGDF\ ZFBLG[ NZ[S H}YDF\ 60 DFKLDFZ VFJ[ V[
ZLT[ 8 H}YDF\ JC[R6L SZJFDF\ VFJLP INrK ZLT[ 480 :+L 5]~QF DFKLDFZ
5F;[YL DFlCTL V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFJLP VF DF8[ S], 8 DF;GM
;DIUF/M ,FuIMP O[A|]VFZL 2005 YL ;\XMlWSFV[ 5|‘GMTZL :SMZL\UG]\ SFD
SI]"P VF\S0FXF:+LI 5|l˚IF DF8[ DFU"NX"S ;FY[ D/L T[GL T{IFZL RF,] SZLP
H}Gv2005 GF J[S[XG NZdIFG VDNFJFN H. cc.gOMD["XG V[g0
,FIA|[ZL G[8JS" ;[g8Z4 VDNFJFNcc DF\YL  5}J[" YI[,F VeIF;M ,. ;\XMWG
;FlCtIGL ;DL1FFG]\ ALH]\ 5|SZ6 T{IFZ SI]"P VG[ AWF\H 5|SZ6M T{IFZ
SZLG[ ;\XMWS[ 5MTFGF DFU"NX"S ;FY[GL DF{lBS RRF" SZL VG[ T[DF\ B}8TL
lJUTM 5}ZJF DF8[ VFU/ T{IFZL RF,] ZFBLP
 
tIFZAFN ;\XMWS[ ;\5}6" VeIF;GL l;GM%;L; T{IFZ SZL
18  10  2006GF ZMH ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ ZH} SZL tIFZAFN DCFXMW
lGA\WDF\ 5F\R 5|SZ6M ˚DDF\ T{IFZ SZL DFU"NX"S ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZL
;]WFZF JWFZF ;FY[ SMd%I]8ZDF\ KF5JFG]\ SFD 5}6" SI]" VG[ H~ZL GS,MG]\
AF.0L\U SZFjI\]P
3  13 DFlCTLG]\ ;\bIFtDS ~5F\TZ
5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|F%TF\SG[ D[/JJF DF8[ SFI" ;}lRDF\ ATFjIF
5|DF6[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VCL\ +6[I T],FVM p5Z D/[,F
p¿ZMG]\ H[ T[ T],FVMGL p¿Z RFJL D]HA U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P V[
ZLT[ +6[I T],FVM p5Z D/[,F 5|F%TF\SM äFZF jIlSTtJ,1F64 DGM{7FlGS
;]BFFZL4 jIJ;FI ;FD[,ULZLG[ VF\S0FXF:+LI 5|I]lST J0[ lJ‘,[QF6
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
 
5|SZ6 v 4
;\XMWGG]\ 5’YÞZ64 VY"38G VG[ 5lZ6FD RRF"
4  0 5|F:TFlJS
5lZ6FDG]\  5’YÞZ6 VG[ VY"38G V[ V[S VlT VFJxIS AFAT
K[P 5|F%T DFlCTLDF\ 5|YD ÛlQ8 V[ N[BFTF VF\S0F VG[ TyIMDF\ 36F\ DCtJGF
l;wWF\TM K]5FI[,F CMI K[P VFJF l;wWF\TM S[ VY"38GG[ 5S0JF DF8[ H
DFlCTLG[ RSF;JL 50[ K[P 36L JBT DFlCTLGF :J~5 5|DF6[ SM9FGM 5|SFZ
GÞL YFI K[P VG[ V[ ZLT[ D/[, 5lZ6FDMG]\ 5’YÞZ6 VG[ VY"38G G YFI
TM H[ T[ DFlCTLGM HyYM V[ S[J/ lGZY"S AMH AGL ZC[ K[P V[  p5ZF\T
jIFl%TSZ6 S[ ;FDFgILSZ6 S[ SM.56 5|SFZGM ;FZ TFZJJM V[ 5’YÞZ6
lJGF XSI H GYL DFlCTL GF lJlJW V[SDMG[ IYF IMuI :YFG[ UM9JJF VG[
T[DGL JrR[GF\ TFlS"S ;\A\WG[ :JFEFlJS :J~5DF\ jIST SZJF V[H DFlCTLG]\
5’YÞZ6  V[S VUtIG]\ SFI" AGL ZC[ K[P ;FY[ 5’YÞZ6 V[8,[ X]\ m T[ ;DHJ]\
H~ZL K[P
4  1 5’YÞZ6 V[8,[ X]\ m
5’YÞZ6 V[8,[ VF56G[ p5ZYL N[BFI K[ T[GL GLR[ X]\ K[ T[ HF6J]\P
V[JL H ZLT[ ;\XMWS DFlCTL D[/JL ;ZBL ZLT[ GM\WL VG[ UM9JL NLWF 5KL
T[G]\ ;D:IF VG[ V8S/GF ;\NE"DF\ 5’YÞZ6 SZFI K[P
5’YÞZ6 V[8,[ D[/J[,L DFlCTLDF\ K]5FI[,L ;FDFgI AFATM4
E[NJF/L AFATMG[ V,U 5F0JL4 5’YÞZ6 V[8,[ U]6FtDS AFATMG]\
;\bIFtDS ~5F\TZ4 5’YÞZ6 V[8,[ VF\S0FXF:+GL H]NL H]NL 5âlT äFZF
DFlCTLDF\ K]5FI[,L lJUTMG]\ RMÞ; ZLT[ JUL"SZ6P
 
4  2 DFKLDFZ lJX[GL ;FDFgI DFlCTL
5|:T]T VeIF;GM C[T] H}GFU- lH<,FGF A\NZM VG[ cAFZFc 5Z J;TF
DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F64 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGM VeIF; SZJFGM K[P VCL\ ;FNF IÛrK lGNX"G 5wWlTYL lGNX"
5;\N SZLG[ DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ S], 480 DFKLDFZGM
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
VCL\ DFKLDFZGF :JT\+ 5lZJtI" 5|DF6[ HFlT4 WD"4 X{1Fl6S
,FISFT4 p\DZ4 ZC[9F64 ,uGNZßHM4 SF{8]\lAS NZßHM4  S]8]\AGL ;eI ;\bIF4
DFl;S VFJS JU[[Z[GL S1FFVM GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP HIFZ[ 5ZT\+ 5lZJtI"
5|DF6[ jIlÉTtJ,1F64 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLG[
,[JFDF\ VFjIF CTFP
;\XMWGDF\ DFlCTLG]\ V[S+L SIF" 5KL T[G]\ JUL"SZ64 5’YÞZ6 VG[
VY"W8G 56 V[8,]\ H DCtJ ZC[,]\ K[P DF8[ VCL\ jIlSTUT DFlCTL 5+S4
jIlSTtJ ,1F64 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL T],F äFZF
DFKLDFZMGL 5|F%T YI[,L DFlCTLGF U]6FtDS VG[ ;\bIFtDS AFATMG[
wIFGDF\ ZFBL T[G]\ JUL"SZ6 SZLG[ VF\S0FXF:+LI ;DH}TL VF5JFGM 5|ItG
SZJFDF\ VFjIM K[P DFKLDFZMGF jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SMG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF 5|F%TF\SM ;FY[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SM ;FY[ S[JM VG[ S[8,M ;C;\A\W K[ T[ T5F;JF DF8[ SF,"
l5I;"G r ;C;\A\WFS 5âlTGM p5IMU SIM" CTMP
DFKLDFZMGL HFlT4 WD" VG[ ZC[9F6GF lJ:TFZGL jIlSTtJ,1F64
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL 5Z YTL D]bI VG[
VF\TZl˚IFtDS V;ZM HF6JF DF8[ 2  2  2 O[S8MlZI, l0hF.G 5;\N SZJFDF\
 
VFJL CTLP VFJS VG[ p\DZGL V;ZGM VeIF; SZJF DF8[ cFc S;M8L
V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6 5wWlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P T[DH
HFlT4 WD"4 X{1Fl6S ,FISFT4 ZC[9F64 ,uGNZßHM4 SF{8]ldAS NZßHM4 S]8]\AGL
;eI ;\bIF JU[Z[GF A[ H}Y JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[ ctc S;M8LGM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP ;\XMWGGF C[T] VG];FZ ptS<5GFGL RSF;6L
VG[ VY"W8G 5’YÞZ6GL RRF" lJUTJFZ NZ[S lJEFUDF\ SZJFDF\ VFJL K[P
;\XMWGGL U]6FtDS DFlCTLGL 8SFJFZL äFZF IMuI HuIFV[ SMQ8SDF\
NXF"JJFDF\  VFJL K[P HIFZ[ ;\bIFtDS DFlCTLGL lJlJW SMQ8SDF\ lJEFÒT
SZLG[ VF\S0FXF:+LI 5|I]lÉTVM  VG[ S;M8LVM äFZF 5’YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\
K[P ;DU| DFlCTL GLR[GF lJEFUMDF\ JUL"S’T SZJFDF\ VFJL K[P
1 ;\XMWG V\U[GL ;FDFgI DFlCTL 8SFJFZLDF\ ZH}VFT
2 DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
JrR[GF ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6 VG[ VY"38G
3 DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[GF ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6 VG[ VY"38G
4 DFKLDFZGF jIlÉTtJ ,1F6 VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[GF
;C;\A\WG\] 5’YÞZ6 VG[ VY"38GP
5 :+L DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
JrR[GF ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6 VG[ VY"38G
6 :+L DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[GF ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6 VG[ VY"38GP
7 :+L DFKLDFZGL jIlÉTtJ,1F6 VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[GF ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6 VG[ VY"38GP
 
8 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
JrR[GF ;C;A\WG]\ 5’YÞZ6 VG[ VY"38GP
9 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[GF ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6 VG[ VY"38G
10 5]~QF DFKLDFZGL jIlSTtJ,1F6 VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[GF ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6 VG[ VY"38GP
11 lCgN] DFKLDFZGF jIlÉTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
JrR[GF ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6 VG[ VY"W8GP
12 lCgN] DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[GF ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6 VG[ VY"38G
13 lCgN] DFKLDFZGL jIlÉTtJ,1F6 VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[GF ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6  VG[ VY"38GP
14 D]l:,D DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL JrR[GF ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6 VG[ VY"38GP
15 D]l:,D DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[GF ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6 VG[ VY"38GP
16 D]l:,D DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[GF ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6 VG[ VY"38GP
17 DFKLDFZGF jIlSTUT ;FDFlHS 5lZJtI" VG[ jIlSTtJ,1F6G]\
cFc S;M8L J0[ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6 VG[ VY"38GP
18 DFKLDFZGF jIlSTUT ;FDFlHS 5lZJtI" VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLG]\ cFc S;M8L J0[ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6 VG[
VY"38G
 
19 DFKLDFZGF jIlSTUT ;FDFlHS 5lZJtI" VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLG]\ cFc S;M8L J0[ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6 VG[
VY"38GP
20 DFKLDFZGF jIlSTUT ;FDFlHS 5lZJtI" VG[
jIlSTtJ,1F6G]\ cFc S;M8L J0[ 2  2  2  VFJIlJS IMHGFG]\
lJRZ6 5’YÞZ6P
21 DFKLDFZGF jIlSTUT ;FDFlHS 5lZJtI" VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLG]\  cFc S;M8L J0[ 2  2  2  VFJIlJS IMHGFG]\ lJRZ6
5’YÞZ6P
22 DFKLDFZGF jIlÉTUT ;FDFlHS 5lZJtI" VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLG] \ cFc S;M8L J0[ 2  2  2 VFJIlJS IMHGFG]\
lJRZ6 5’YÞZ6P
23 DFKLDFZGF jIlSTUT ;FDFlHS 5lZJtI" VG[
jIlSTtJ,1F6G]\ ctc S;M8L J0[ 5’YÞZ6 VG[ VY"38GP
24 DFKLDFZGF jIlSTUT ;FDFlHS 5lZJtI" VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLG]\ ctc  S;M8L J0[ 5’YÞZ6 VG[ VY"38GP
25 DFKLDFZGF jIlÉTUT ;FDFlHS 5lZJtI" VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLG]\ ctc  S;M8L J0[ 5’YÞZ6 VG[ VY"38GP
26 GA/F jIlSTtJGF SFZ6MP
27 GA/L DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF SFZ6MP
28 GA/L jIJ;FI ;FD[,ULZLGF SFZ6MP
 
4  3 DFKLDFZGL HFlT4 ;\bIF VG[ 8SFJFZL
DFKLDFZMGL HFlTG[ A[ S1FFDF\ JUL"S’T SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ V\U[GL
DFlCTL SMQ8S 4  1 ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP
SMQ8S o 4  1
DFKLDFZMGL HFlT4 ;\bIF 8SFJFZL sN  480f
˚DF\S\\\ \         lJUT ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL
1 :+L 240 50 %
2 5]~QF 240 50 %
S], 480 100 %
SMQ8S 4  1 DFKLDFZL HFlT :+LVMGL 8SFJFZLG]\ 5|DF6 50 @ VG[
5]~QFGL 8SFJFZLG]\ 5|DF6 50 @ H[8,]\ HMJF D?I] CT]\P H[GL U|FO äFZF GLR[
5|DF6[ ZH}VFT SZL K[P
 
4  4 DFKLDFZMGM WD"4 ;\bIF VG[ 8SFJFZL
DFKLDFZGF jIJ;FI ;FY[ lCgN] VG[ D]l:,D AgG[ WD" 5F/TF
DFKLDFZMGM VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM CTM4 A[ S1FFDF\ JUL"S’T SZJFDF\
VFJ[ K[P T[ V\U[GL DFlCTL SMQ8S G\P4  2 DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP
SMQ8S o 4  2
DFKLDFZMGM WD"4 ;\bIF 8SFJFZL sN  480f
˚DF\S\\\ \           lJUT ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL
1 lCgN] WD" 5F/TF  DFKLDFZ 240 50 %
2 D]l:,D WD" 5F/TF DFKLDFZ 240 50 %
S], 480 100 %
SMQ8S 4  2 DFKLDFZM lCgN] WD" 5F/TF 50 @  HMJF D?IF HIFZ[
D]l:,D WD" 5F/TF  50 @ 8SFJFZLG]\ 5|DF6 HMJF D?I]\ CT]\P H[GL GLR[
5|DF6[ U|FO äFZF ZH}VFT SZL K[P
 
4  5 DFKLDFZMGL X{1Fl6S ,FISFT ;\bIF VG[ 8SFJFZL
DFKLDFZMGL X{1Fl6S ,FISFTG[ +6 S1FFDF\ JUL"S’T SZJFDF\ VFJ[ K[P
T[ V\U[GL DFlCTL SMQ8S G\P4  3 DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP
SMQ8S o 4  3
DFKLDFZMGL X{1Fl6S ,FISFT4 ;\bIF 8SFJFZL sN  480f
˚DF\S\\\ \           lJUT ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL
1 VE6 309 64 38 %
2 ;FT WMZ6 ;]WL 80 16 67 %
3 ;FT WMZ6YL JW] 91 18 96 %
S], 480 100 %
SMQ8S G\P4 3 lGZL1F6 SZTF\ HMJF D?I]\ S[ 64 38 % DFKLDFZM VE6
CTF HIFZ[ 16  67 % DFKLDFZMV[ ;FT WMZ6 ;]WL lX1F6 D[/jI] CT]\
18 96 % DFKLDFZ ;FT WMZ6YL JW] lX1F6 D[/J[, CT]\P  H[GL GLR[ 5|DF6[
U|FO äFZF ZH}VFT SZL K[P
 
4  6 DFKLDFZMGL p\DZ4 ;\bIF 8SFJFZL
DFKLDFZMGL p\DZG[ +6 S1FFDF\ JUL"S’T SZJFDF\ VFJL CTLP T[
V\U[GL DFlCTL SMQ8S G\P4  4 DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP
SMQ8S o 4  4
DFKLDFZMGL p\DZ4 ;\bIF 8SFJFZL sN  480f
˚DF\S\\\ \          lJUT ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL
1 30 JQF" ;]WL 194 40 42 %
2 30 YL 50 JQF" ;]WL 186 38 75 %
3 50 JQF"YL JW] p\DZ WZFJTF 100 20 83 %
S], 480 100 %
SMQ8S G\P4 4 lGZL1F6 SZTF\ HMJF D?I]\ S[ 40 42 % DFKLDFZM VE6
CTF HIFZ[ 38  75 % DFKLDFZMV[ ;FT WMZ6 ;]WL lX1F6 D[/jI] CT]\
20 83% DFKLDFZ ;FT WMZ6YL JW] lX1F6 D[/J[, CT]\P  H[GL GLR[ 5|DF6[
U|FO äFZF ZH}VFT SZL K[P
 
4  7 DFKLDFZMGM ZC[9F6 lJ:TFZ4 ;\bIF4 8SFJFZL
DFKLDFZGF ZC[9F6 lJ:TFZG[ A[ S1FFDF\ JUL"S’T SZJFDF\ VFjIF CTFP
T[ V\U[GL DFlCTL SMQ8S G\P 4  5 ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP
SMQ8S o 4  5
DFKLDFZMGM ZC[9F6 lJ:TFZ4 ;\bIF 8SFJFZL sN  480f
˚DF\S\\\ \           lJUT ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL
1 U|FdI ZC[9F6 lJ:TFZ 240 50 %
2 XC[ZL ZC[9F6 lJ:TFZ 240 50 %
S], 480 100 %
SMQ8S G\P4  5 DFKLDFZ U|FdI ZC[9F6 lJ:TFZGF 50 @ HMJF D?IF
HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGF 50 @ HMJF D?IF CTFP H[GL GLR[ 5|DF6[ U|FO äFZF
ZH}VFT SZL K[P
 
4  8 DFKLDFZMGM ,uG NZHHM4 ;\bIF4 8SFJFZL
DFKLDFZGF ,uG NZHHFG[ A[ S1FFDF\ JUL"S’T SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
T[ V\U[GL DFlCTL SMQ8S  G\P 4  6 ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP
SMQ8S o 4  6
DFKLDFZGM ,uG NZßHM4 ;\bIF 8SFJFZL sN  480f
˚DF\S\\\ \           lJUT ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL
1 5lZl6T 388 80 83 %
2 V5lZl6T 92 19 17 %
S], 480 100 %
SMQ8S G\P4  6 DFKLDFZ 5lZl6T 80  83 @ VG[ V5lZl6T 19  17 @
H[8,F HMJF D?IF CTFP H[GL GLR[ 5|DF6[ U|FO äFZF ZH}VFT SZL K[P
 
4  9 DFKLDFZGM SF{8]\lAS NZHHM4 ;\bIF4 8SFJFZL
DFKLDFZGF SF{8]\lAS NZHHFG[ A[ S1FFDF\ JUL"S’T SZJFDF\ VFJ[ K[P T[
V\U[GL DFlCTL SMQ8S G\P 4  7 ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP
SMQ8S o 4  7
DFKLDFZGM SF{8]\lAS NZHHM4 ;\bIF 8SFJFZL sN  480f
˚DF\S\\\ \          lJUT ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL
1 ;\I]ST 261 54 38 %
2 lJEST 219 45 62 %
S], 480 100 %
SMQ8S G\P4  7 DFKLDFZ ;\I]ST S]8]\AGF 54  38 @ HMJF D?IF CTFP
lJEST S]8]\AGL ;\bIFGL 8SFJFZLG]\ 5|DF6 45 62 % H[8,]\ HMJF D?I]\ CT]\P
H[GL GLR[ 5|DF6[ U|FO äFZF ZH}VFT SZL K[P
 
4  10 DFKLDFZGL S]8]\AGL ;eI ;\bIF4 8SFJFZL
DFKLDFZGL S]8]\A ;\bIF4 ;\bIFG[ A[ S1FFDF\ JUL"S’T SZJFDF\ VFJL
CTLP T[ V\U[GL DFlCTL SMQ8S G\P 4  8 DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP
SMQ8S o 4  8
DFKLDFZGL S]8]\AGL ;eI ;\bIF4 8SFJFZL sN  480f
˚DF\S\\\ \          lJUT ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL
1 RFZ S[ T[YL VMKL 119 24 79 %
2 RFZYL JW] 361 75 21 %
S], 480 100 %
DFKLDFZGL S]8]\AGL ;\bIF RFZ S[ T[YL VMKL 24  79 @ ;]WL HMJF
D?IF HIFZ[ RFZYL JW] ;eI ;\bIFGL 8SFJFZLG]\ 5|DF6 75  21 @ H[8,]\
HMJF D?I]\ CT]\P H[GL GLR[ 5|DF6[ U|FO äFZF ZH}VFT SZL K[P
 
4  11 DFKLDFZGL DFl;S VFJS4 ;\bIF VG[ 8SFJFZL
DFKLDFZGL DFl;S VFJSG[ wIFGDF\ ZFBLG[ +6 S1FFDF\ JUL"S’T
SZJFDF\ VFJL CTLP T[ V\U[GL DFlCTL SMQ8S G\P4  9 DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL
CTLP
SMQ8S o 4  9
DFKLDFZGL DFl;S VFJS4 ;\bIF4 8SFJFZL sN  480f
˚DF\S\\\ \          lJUT ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL
1 3000 ;]WLGL DFl;S VFJS 46 9  58 %
2 7000 ;]WLGL DFl;S VFJS 372 77 5 %
3 7000 YL JW] DFl;S VFJS 62 12 9 %
S], 480 100 %
SMQ8S G\P 4  9 DF\ DFKLDFZ 3000 ;]WLGL VFJS WZFJGFZGL ;\bIF
9  58 @ 7000 ;]WL WZFJGFZGL 77  51 @ VG[ 7000 YL JW] WZFJTF
;\bIFGL 8SFJFZL 12  92 @ HMJF D?I] CT]\P H[GL GLR[ 5|DF6[ U|FO äFZF
ZH}VFT SZL K[P
 
4  12 jIlÉTtJ ,1F6 jIlSTUT ;FDFlHS 5lZJtI"GF ;\A\WGF
DwIS NXF"JT]\ 8[A,
SMQ8S G\P : 4  10
DFKLDFZMGF jIlÉTtJ ,1F6 5|F%TF\SM 5|DF6[ DwIS
˚D 5lZJtI"" "" " lJEFHG ;\bIF\\\ \ jIlSTtJ,1F6 DwIS
 1  HFlT :+L  240 14916 62 15
5]~QF  240 17011 2 70 88
2 WD" lCgN]  240 16411 2 68 38
D]l:,D  240 15516 64 65
3 X{1Fl6S VE6  309 19417 56 62  821
,FISFT 7 WMP;]WL  80 5736 8 71 71
7 WMPYL JW] 91 7117 11 78 21
4 p\DZ 30 JQF"YL VMKL  194 13849 66 71 39
30 YL 50 JQF"  186 12783 78 68 73
50 YL  JW] 100 5688 56 88
5 ZC[9F6 U|FdI  240 16459 2 68 58
XC[ZL  240 15861 6 66 09
6 ,uG 5lZl6T  388 25379 68 65 41
NZßHM DFKLDFZ
V5lZl6T  92 6949 68 75 54
DFKLDFZ
7 SF{8]\lAS ;\I]ST  261 17659 26 67 64
NZßHM lJEST  219 14762 79 67 41
8 S]8]\AGL RFZ S[  119 8287 16 69 64
;eI T[YL VMKL
;\bIF RFZYL JWFZ[ 361 23970 4 66 40
9 VFJS 3000 YL VMKL  46 28821 92 62 65
3000 YL  7000  372 24432 96 65 68
7000 YL JW] 62 5004 02 80 71
 
4  13 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIlSTUT ;FDFlHS 5lZJtI"GF
;\A\WGF DwIS NXF"JT]\ SMQ8S
SMQ8S G\P : 4  11
DFKLDFZGF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ DwIS
˚D 5lZJtI"" "" " lJEFHG ;\bIF\\\ \ DGMJ{7FlGS{{{{ DwIS
;]BFSFZL] ]] ]
5|F%TF\S| \| \| \| \
 1  HFlT :+L  240 4377 6 18 24
5]~QF  240 5001 6 20 84
2 WD" lCgN]  240 4807 2 20 03
D]l:,D  240 4572 19 05
3 X{1Fl6S VE6  309 5490 93 17 77
,FISFT 7 WMP;]WL  80 1705 6 21 32
7 WMPYL JW] 91 2184 24 00
4 p\DZ 30 JQF"YL VMKL  194 4132 2 21 30
30 YL 50 JQF"  186 3645 6 19 60
50 YL JW] 100 1639 16 39
5 ZC[9F6 U|FdI  240 4519 2 18 83
XC[ZL  240 4860 20 25
6 ,uG 5lZl6T  388 7282 76 18 77
NZßHM DFKLDFZ
V5lZl6T  92 2113 22 97
DFKLDFZ
7 SF{8]\lAS ;\I]ST  261 5222 61 20 01
NZßHM lJEST  219 4145 67 18 93
8 S]8]\AGL RFZ S[  119 2365 72 19 88
;eI T[YL VMKL
;\bIF RFZYL JWFZ[ 361 6960 08 19 28
9 VFJS 3000 YL VMKL  46 810 98 17 63
3000 YL 7000  372 7038 24 18 92
7000 YL JW] 62 1528 92 24 66
 
4  14 jIJ;FI ;FD[,ULZL VG[ jIlSTUT ;FDFlHS 5lZJtIM"GF
;\A\WG]\ DwIS NXF"JT]\ SMQ8S
SMQ8S G\P : 4  12
DFKLDFZMGF jIJ;FI ;FD[,ULZL 5|F%TF\SM 5|DF6[ DwIS
˚D 5lZJtI"" "" "    lJEFHG ;\bIF\\\ \ jIJ;FI DwIS
;FD[,ULZL[[[ [
5|F%TF\S| \| \| \| \
 1  HFlT :+L  240 22644 94 35
5]~QF  240 21924 91 35
2 WD" lCgN]  240 21765 6 90 69
D]l:,D  240 22946 4 95 61
3 X{1Fl6S VE6  309 29463 15 95 35
,FISFT 7 WMP;]WL  80 7384 92 30
7 WMPYL JW] 91 7926 1 87 10
4 p\DZ 30 JQF"YL  VMKL  194 17636 54 90 91
30 YL 50 JQF"  186 17329 62 93 17
50 YL  JW] 100 9733 97 33
5 ZC[9F6 U|FdI  240 22682 24 94 51
XC[ZL  240 22029 6 91 79
6 ,uG 5Zl6T DFKLDFZ  388 36316 8 93 60
NZßHM V5Zl6T  92 8357 28 90 84
DFKLDFZ
7 SF{8]\lAS ;\I]ST  261 24635 79 94 39
NZßHM lJEST  219 20218 08 92 32
8 S]8]\AGL RFZ S[  119 10912 3 91 70
;eI T[YL VMKL
;\bIF RFZYL JWFZ[ 361 33735 45 93 45
9 VFJS 3000 YL VMKL  46 4048 92 88 02
3000 YL 7000  372 34789 44 93 52
7000 YL JW] 62 5770 34 93 07
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4  17 r v 5|DF6[ X}gI ptS<5GFVM
HO 1 DFKLDFZLGF jIlSTtJ ,1F6M VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF
DwISM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
SMQ8S G\P 4  14
DFKLDFZMGF jIlSTtJ,1F6M VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL JrR[ ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
˚DF\S\\\ \      lJUT ;\bIF\\\ \ :JFT\IDF+F\\\ \ r ;FY"STF""" "
lS \DT\\\\
!P jIlSTtJ ,1F6M 480 478
ZP DGMJ{7FlGS
0  19 K[P
;]BSFZL 480 478
U6TZL 5|DF6[ VY"38G
VlC\ U6[,F r GL lS\DT 0  19 K[ V[8,[ S[ VMKM 3G ;C;\A\W
NXF"J[ K[P
SMQ8S 5|DF6[ VY"38G
p5ZGF SMQ8S 5|DF6[ df  478 GL SMQ8SDF\ lS\DT 0  05 S1FFV[
0  088 K[P SMQ8SGL lS\DT SZTF U6[,F r GL lS\DT JW] K[P V[8,[ S[ TOFJT
;FY"S YFI K[P VG[ X}gI ptS<5GF V:JLSFI" AG[ K[P
VFYL SCL XSFI S[4 DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL JrR[ VMKM 3G ;C;\A\W K[P
 
HO 2 DFKLDFZLGF DGMJ {7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
SMQ8S G\P 4  15
DFKLDFZMGF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[ ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
˚DF\S\\\ \      lJUT ;\bIF\\\ \ :JFT\IDF+F\\\ \ r ;FY"STF""" "
lS \DT\\\\
1P DGMJ{7FlGS 480 478
;]BFSFZL 0  08 GYL
2P jI;FI ;FD[,ULZL 480 478
U6TZL 5|DF6[ VY"38G
VlC\ U6[,F r GL lS\DT 0  08 K[ V[8,[ S[ AC] H VMKM ;C;\A\W
NXF"J[ K[P
SMQ8S 5|DF6[ VY"38G
p5ZGF SMQ8S 5|DF6[ df  478 GL SMQ8SDF\ lS\DT 0  05 S1FFV[
0  088 K[P SMQ8SGL lS\DT SZTF U6[,F r GL lS\DT VMKL K[P T[YL TOFJT
;FY"S GYLP  DF8[ X}gI ptS<5GF :JLSFI" AG[ K[P
VFYL SCL XSFI S[4 DFKLDFZGF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ B]A H VMKM 3G ;C;\A\W K[P
 
HO 3 DFKLDFZLGF jIlSTtJ,1F6M VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLGF
DwISM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
SMQ8S G\P 4  16
:+L DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[ ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
˚DF\S\\\ \      lJUT ;\bIF\\\ \ :JFT\IDF+F\\\ \ r ;FY"STF""" "
lS \DT\\\\
!P jIlSTtJ ,1F6M 480 478
0  34 K[P
ZP jIJ;FI ;FD[,ULZL 480 478
U6TZL 5|DF6[ VY"38G
VlC\ U6[,F r GL lS\DT 0  34 K[ V[8,[ S[ VMKM 3G ;C;\A\W
NXF"J[ K[P
SMQ8S 5|DF6[ VY"38G
p5ZGF SMQ8S 5|DF6[ df  478 GL SMQ8SDF\ lS\DT 0  05 S1FFV[
0  088 K[P SMQ8SGL lS\DT SZTF U6[,F r GL lS\DT JW] K[P  T[YL TOFJT
;FY"S K[P  DF8[ X}gI ptS<5GF V:JLSFI" AG[ K[P
VFYL SCL XSFI S[4 :+L DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6 VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ VMKM 3G ;C;\A\W K[P
 
HO 4 :+L DFKLDFZLGF jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
SMQ8S G\P 4  17
:+L DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL JrR[ ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
˚DF\S\\\ \      lJUT ;\bIF\\\ \ :JFT\IDF+F\\\ \ r ;FY"STF""" "
lS \DT\\\\
!P jIlSTtJ ,1F6M 240 238
0  18 K[P
ZP DGMJ{7FlGS 240 238
;]BFSFZL
U6TZL 5|DF6[ VY"38G
VlC\ U6[,F r GL lS\DT 0  18 K[ V[8,[ S[ B]A H VMKM 3G
;C;\A\W NXF"J[ K[P
SMQ8S 5|DF6[ VY"38G
p5ZGF SMQ8S 5|DF6[ df  238 GL SMQ8SDF\ lS\DT 0  05 S1FFV[
0  113 K[P SMQ8SGL lS\DT SZTF U6[,F r GL lS\DT JW] K[P  T[YL TOFJT
;FY"S K[P  DF8[ X}gI ptS<5GF V:JLSFI" AG[ K[P
VFYL SCL XSFI S[4 :+L DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6 VG[
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ VMKM 3G ;C;\A\W K[P
 
HO 5 :+L DFKLDFZLGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
SMQ8S G\P 4  18
:+L DFKLDFZGF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[  ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
˚DF\S\\\ \      lJUT ;\bIF\\\ \ :JFT\IDF+F\\\ \ r ;FY"STF""" "
lS \DT\\\\
!P DGMJ{7FlGS 240 238
;]BFSFZL 0  07 GYLP
ZP jIJ;FI 240 238
;FD[,ULZL
U6TZL 5|DF6[ VY"38G
VlC\ U6[,F r GL lS\DT 0  07 K[ V[8,[ S[ B]A H VMKM WG
;C;\A\W NXF"J[ K[P
SMQ8S 5|DF6[ VY"38G
p5ZMST SMQ8S 5|DF6[ df  238 GL SMQ8SDF\ lS\DT 0  05 S1FFV[
0  113 K[P SMQ8SGL lS\DT SZTF U6[,F r GL lS\DT VMKL K[P T[YL TOFJT
;FY"S GYLP  DF8[ X}gI ptS<5GF :JLSFI" AG[ K[P
VFYL SCL XSFI S[4 :+L DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ B]A H VMKM WG ;C;\A\W K[P
 
HO 6 :+L DFKLDFZLGF jIlSTtJ ,1F6 VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
SMQ8S G\P 4  19
:+L DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6 VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[ ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
˚DF\S\\\ \      lJUT ;\bIF\\\ \ :JFT\IDF+F\\\ \ r ;FY"STF""" "
lS \DT\\\\
!P jIlSTtJ ,1F6M 240 238
0  35 K[P
ZP jIJ;FI 240 238
;FD[,ULZL
U6TZL 5|DF6[ VY"38G
VlC\ U6[,F r GL lS\DT 0  35 K[ V[8,[ S[ VMKM WG ;C;\A\W
NXF"J[ K[P
SMQ8S 5|DF6[ VY"38G
p5ZMST SMQ8S 5|DF6[ df  238 GL SMQ8SDF\ lS\DT 0  05 S1FFV[
0  113 K[P SMQ8SGL lS\DT SZTF U6[,F r GL lS\DT JW] K[P T[YL TOFJT
;FY"S YFI K[P VG[ X}gI ptS<5GF V:JLSFI" AG[ K[P
VFYL SCL XSFI S[4 :+L DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6 VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ VMKM 56 lGlüT ;\A\W K[P
 
HO 7 5]Z ]QF DFKLDFZLGF jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
SMQ8S G\P4  20
5]Z]QF DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL JrR[ ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
˚DF\S\\\ \      lJUT ;\bIF\\\ \ :JFT\IDF+F\\\ \ r ;FY"STF""" "
lS \DT\\\\
!P jIlSTtJ ,1F6M 240 238
0  74 K[P
ZP DGMJ{7FlGS 240 238
;]BFSFZL
U6TZL 5|DF6[ VY"38G
VlC\ U6[,F r GL lS\DT 0  74 K[ V[8,[ S[ ;FZM q GM\W5F+ WG
;C;\A\W NXF"J[ K[P
SMQ8S 5|DF6[ VY"38G
p5ZGF SMQ8S 5|DF6[ df  238 GL SMQ8SDF\ lS\DT 0  05 S1FFV[
0  113 K[P SMQ8SGL lS\DT SZTF U6[,F r GL lS\DT JW] K[P  V[8,[ S[ TOFJT
;FY"S K[P VG[  X}gI ptS<5GF V:JLSFI" AG[ K[P
VFYL SCL XSFI S[4 5]Z]QF DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6 VG[
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ ;FZM WG ;C;\A\W HMJF D/[ K[P
 
HO 8 5]Z]QF DFKLDFZLGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
SMQ8S G\P 4  21
5]Z]QF DFKLDFZGF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[ ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
˚DF\S\\\ \      lJUT ;\bIF\\\ \ :JFT\IDF+F\\\ \ r ;FY"STF""" "
lS \DT\\\\
!P DGMJ{7FlGS 240 238
;FD[,ULZL 0  40 K[P
ZP jIJ;FI 240 238
;FD[,ULZL
U6TZL 5|DF6[ VY"38G
VlC\ U6[,F r GL lS\DT 0  40 K[ V[8,[ S[ ;FWFZ6 WG ;C;\A\W
NXF"J[ K[P
SMQ8S 5|DF6[ VY"38G
p5ZMST SMQ8S 5|DF6[ df  238 GL SMQ8SDF\ lS\DT 0  05 S1FFV[
0  113 K[P SMQ8SGL lS\DT SZTF U6[,F r GL lS\DT JW] K[P V[8,[ S[ TOFJT
;FY"S YFI K[P  VG[ X}gI ptS<5GF V:JLSFI" AG[ K[P
VFYL SCL XSFI S[4 5]Z]QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ ;FWFZ6 ;C;\A\W HMJF D/[ K[P
 
HO 9 5]Z ] Q F DFKLDFZLGF jIlSTtJ ,1F6 VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
SMQ8S G\P 4  22
5]Z]QF DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6 VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[ ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
˚DF\S\\\ \      lJUT ;\bIF\\\ \ :JFT\IDF+F\\\ \ r ;FY"STF""" "
lS \DT\\\\
!P jIlSTtJ ,1F6M 240 238
0  35 K[P
ZP jIJ;FI ;FD[,ULZL 240 238
U6TZL 5|DF6[ VY"38G
VlC\ U6[,F r GL lS\DT 0  35 K[ V[8,[ S[ VMKM WG ;C;\A\W K[P
SMQ8S 5|DF6[ VY"38G
p5ZMST SMQ8S 5|DF6[ df  238 GL SMQ8SDF\ lS\DT 0  05 S1FFV[
0 113 K[P SMQ8SGL lS\DT SZTF U6[,F r GL lS\DT 0 35  K[P V[8,[ S[ TOFJT
;FY"S YFI K[P VG[ X}gI ptS<5GF V:JLSFI" AG[ K[P
VFYL SCL XSFI S[4 5]Z]QF DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6 VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ YM0M 56 lGlüT  ;C;\A\W HMJF D?IM K[P
 
HO 10 lCgN] DFKLDFZLGF jIlSTtJ ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
SMQ8S G\P 4  23
lCgN] DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL JrR[ ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
˚DF\S\\\ \      lJUT ;\bIF\\\ \ :JFT\IDF+F\\\ \ r ;FY"STF""" "
lS \DT\\\\
!P jIlSTtJ ,1F6M 240 238
0  97 K[P
ZP DGMJ{7FlGS 240 238
;]BFSFZL
U6TZL 5|DF6[ VY"38G
VlC\ U6[,F r GL lS\DT 0  97 K[ V[8,[ S[ B]A H JWFZ[ WG
;C;\A\W K[P
SMQ8S 5|DF6[ VY"38G
p5ZMST SMQ8S 5|DF6[ df  238 GL SMQ8SDF\ lS\DT 0  05 S1FFV[
0  113 K[P SMQ8SGL lS\DT SZTF U6[,F r GL lS\DT JW]  K[P T[YL TOFJT
;FY"S YFI K[P DF8[ X}gI ptS<5GF V:JLSFI" AG[ K[P
VFYL SCL XSFI S[4 lCgN] DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6 VG[
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ JrR[ B]AH JWFZ [ WG ;C;\AW K[P
jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 5Z:5Z VFWFlZT K[P
 
HO 11 lCgN] DFKLDFZLGL jIlSTtJ,1F6 VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYL
SMQ8S G\P 4  24
lCgN] DFKLDFZGL jIlSTtJ,1F6 VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[ ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
˚DF\S\\\ \      lJUT ;\bIF\\\ \ :JFT\IDF+F\\\ \ r ;FY"STF""" "
lS \DT\\\\
!P jIlSTtJ 240 238
,1F6 0  08 GYL
ZP jIJ;FI 240 238
;FD[,ULZL
U6TZL 5|DF6[ VY"38G o| [ "| [ "| [ "| [ "
VlC\ U6[,F r GL lS\DT 0  08 K[ V[8,[ S[ B]A H VMKM  WG
;C;\A\W K[P
SMQ8S 5|DF6[ VY"38G o| [ "| [ "| [ "| [ "
p5ZMST SMQ8S 5|DF6[ df  238 GL SMQ8SDF\ lS\DT 0  05 S1FFV[
0  113 K[P SMQ8SGL lS\DT SZTF U6[,F r GL lS\DT VMKL  K[P T[YL TOFJT
;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF :JLSFI" AG[ K[P
VFYL SCL XSFI S[4 lCgN] DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ B]A H VMKM WG ;C;\A\W K[P
 
HO 12 lCgN] DFKLDFZ GF jIlSTtJ ,1F6 VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
SMQ8S G\P 4  25
lCgN] DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6 VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[ ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
˚DF\S\\\ \      lJUT ;\bIF\\\ \ :JFT\IDF+F\\\ \ r ;FY"STF""" "
lS \DT\\\\
!P jIlSTtJ ,1F6 240 238
ZP jIJ;FI 240 238 0 34 K[P
;FD[,ULZL
U6TZL 5|DF6[ VY"38G
VlC\ U6[,F r GL lS\DT 0  34 K[ V[8,[ S[ B]A H VMKM  WG
;C;\A\W K[P
SMQ8S 5|DF6[ VY"38G
p5ZMST SMQ8S 5|DF6[ df  238 GL SMQ8SDF\ lS\DT 0  05 S1FFV[
0  113 K[P SMQ8SGL lS\DT SZTF U6[,F r GL lS\DT JW]  K[P V[8,[ S[ TOFJT
;FY"S YFI K[P VG[ X}gI ptS<5GF V:JLSFI" AG[ K[P
VFYL SCL XSFI S[4 lCgN] DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6 VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ VMKM WG ;C;\A\W 56 lGlüT K[P
 
HO 13 D]l:,D DFKLDFZLGF jIlSTtJ ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
SMQ8S G\P 4  26
D]l:,D DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL JrR[ ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
˚DF\S\\\ \      lJUT ;\bIF\\\ \ :JFT\IDF+F\\\ \ r ;FY"STF""" "
lS \DT\\\\
!P jIlSTtJ ,1F6M 240 238
0  72 K[P
ZP DGMJ{7FlGS 240 238
;]BFSFZL
U6TZL 5|DF6[ VY"38G
VlC\ U6[,F r GL lS\DT 0  72 K[ V[8,[ S[ B]A H JWFZ[ WG
;C;\A\W K[P
SMQ8S 5|DF6[ VY"38G
p5ZMST SMQ8S 5|DF6[ df  238 GL SMQ8SDF\ lS\DT 0  05 S1FFV[
0  113 K[P SMQ8SGL lS\DT SZTF U6[,F r GL lS\DT JW]  K[P T[YL TOFJT
;FY"S YFI K[P DF8[ X}gI ptS<5GF V:JLSFI" AG[ K[P
VFYL SCL XSFI S[4 D]l:,D DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6 VG[
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ ;FZM WG ;C;\A\W K[P
 
HO 14 D]l:,D DFKLDFZLGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYL
SMQ8S G\P 4  27
D]l:,D DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL  JrR[ ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
˚DF\S\\\ \      lJUT ;\bIF\\\ \ :JFT\IDF+F\\\ \ r ;FY"STF""" "
lS \DT\\\\
!P DGMJ{7FlGS 240 238
;]BFSFZL 0  26 K[P
ZP jIJ;FI 240 238
;FD[,ULZL
U6TZL 5|DF6[ VY"38G
VlC\ U6[,F r GL lS\DT 0  26 K[ V[8,[ S[ B]A H VMKM  WG
;C;\A\W K[P
SMQ8S 5|DF6[ VY"38G
p5ZMST SMQ8S 5|DF6[ df 238 GL SMQ8SDF\ lS\DT 0 05 S1FFV[ 0 113
K[P SMQ8SGL lS\DT SZTF U6[,F r GL lS\DT JW] K[P T[YL TOFJT ;FY"S YFI K[P
DF8[ X}gI ptS<5GF V:JLSFI" AG[ K[P
VFYL SCL XSFI S[4 D]l:,D DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ VMKM 56 lGlüT WG ;C;\A\W K[P
 
HO15 D]l:,D DFKLDFZ s:+Lv5]~QFfGF jIlSTtJ ,1F6 VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;\ULG ;C;\A\W GYLP
SMQ8S G\P 4  28
D]l:,D DFKLDFZGL jIlSTtJ ,1F6 VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[ ;C;\A\W NXF"JT]\ SMQ8S
˚DF\S\\\ \      lJUT ;\bIF\\\ \ :JFT\IDF+F\\\ \ r ;FY"STF""" "
lS \DT\\\\
!P jIlSTtJ ,1F6 240 238
ZP jIJ;FI 0  37 K[P
;FD[,ULZL 240 238
U6TZL 5|DF6[ VY"38G
VlC\ U6[,F r GL lS\DT 0  37 K[ V[8,[ S[ B]A H VMKM  WG
;C;\A\W K[P
SMQ8S 5|DF6[ VY"38G
p5ZMST SMQ8S 5|DF6[ df  238 GL SMQ8SDF\ lS\DT 0  05 S1FFV[
0  113 K[P SMQ8SGL lS\DT SZTF U6[,F r GL lS\DT JW]  K[P V[8,[ S[ TOFJT
;FY"S YFI K[P VG[ X}gI ptS<5GF V:JLSFI" AG[ K[P
VFYL SCL XSFI S[4 D]l:,D DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6 VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ VMKM 56 lGlüT ;C;\A\W K[P
   TFZ6 o ;C;\A\WS  r DF8[ S], 15 X}gI V8S/MGL ZRGF SZJFDF\
VFJL CTLP H[DF\YL  HIFZ[ 12 V8S/ ;FY"S K[P 3 V8S/
;FY"S GYL H[G]\ SFZ6 DFKLDFZMGL jIlSTUT lEgGTF VG[
VF\TZJTL"I 5lZA/M HJFANFZL DFGL XSFIP
 
4  18 F  S;M8L V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6 5|DF6[ X}gI ptS<5GFVM
4  18  1 DFKLDFZGF\ jIlSTtJ ,1F64 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZL 5Z p\DZG]\ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6
HO 16 :+L DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[DGF jIlSTtJ ,1F6 5|F%TF\S
JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  29
:+L DFKLDFZGL p\DZ 30 GL GLR[ 30 YL 50 JQF" VG[ 50 JQF"YL
JW]GL jIlSTtJ,1F6GF 5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6
s;FY"STFGL S1FF 0  05f
lJRZ6 lJRZ6GF JUM"" "" " :JT\+GL\\\ \ lJRZ6 F ;FY"S""" "
GF D]/]]]] GM ;ZJF/M DF+F GL DF+F lS\DT\\\\
BSS 8610 492 2 4305 246
WSS 69741 238 237 294 267 14  63 ;FY"S K[P
TSS 78351 734 239
SMQ8S p5ZYL HM. XSFI K[ S[ :+L p\DZGF ;\NE"DF\ SZ[,L U6TZL
5|DF6[
F GL lS\DT 14 63 K[P :JT\IGL DF+F 2 VG[ 237 CMI tIFZ[ 0 05
S1FFV[ F GL lS\DT 3  03 K[P VCL\ 5|F%T YI[, F GL lS\DT T[GFYL JWFZ[ K[P
T[YL 0 05 S1FF V[ TOFJT ;FY"S  K[P VFYL ptS<5GF GM V:JLSFZ  SZJFDF\
VFJ[ K[P VG[ TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ :+L DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[DGF
jIlSTtJ,1F6 5|F%TF\S JrR[ ;\,uGTF HMJF D/[ K[P DFKLDFZGL p\DZGL
jIlÉT,1F6 5|F%TF\S 5Z V;Z 50[ K[P
 
HO 17 5]~QF DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[DGF jIlSTtJ ,1F6GF
5|F%TF\S JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  30
5]~QF DFKLDFZGL p\DZ 30 JQF"YL GLR[ 30 YL 50 JQF" VG[ 50 JQF"YL
JW]GL jIlSTtJ,1F6GF 5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6
s;FY"STFGL S1FF 0 05f
lJRZ6 lJRZ6GF JUM"" "" " :JT\+GL\\\ \ lJRZ6 F ;FY"S""" "
GF D]/]]]] GM ;ZJF/M DF+F GL DF+F lS\DT\\\\
BSS 10975 95 2 5487 98
WSS 524966 85 237 2215 05 2 48 GYL
TSS 535942 8 239
SMQ8S p5ZYL HM. XSFI K[ S[ 5]~QFGL p\DZGF ;\NE"DF\ SZ[,L
U6TZLP
F GL lS\DT 2  48 K[P :JT\IGL DF+F 2 VG[ 237 CMI tIFZ[ 0  05
S1FFV[ F GL lS\DT 3  03 K[P VCL\ 5|F%T YI[, F GL lS\DT T[GFYL VMKL K[P
T[YL 0 05 S1FF V[ TOFJT ;FY"S  GYLP VFYL ptS<5GF GM :JLSFZ  SZJFDF\
VFJ[ K[P VG[ TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ 5]~QF DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[DGF
jIlSTtJ,1F6 5|F%TF\S JrR[ ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
 
HO 18 :+L DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF
5|F%TF\S JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  31
:+L DFKLDFZGL p\DZ 30 JQF"YL GLR[4 30 YL 50 JQF" VG[ 50 JQF"YL
JW]GL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6
s;FY"STFGL S1FF 0  05f
lJRZ6 lJRZ6GF JUM"" "" " :JT\+GL\\\ \ lJRZ6 F ;FY"S""" "
GF D]/]]]] GM ;ZJF/M DF+F GL DF+F lS\DT\\\\
BSS 1457 53 2 728 765
WSS 13647 47 237 57 58 12 66 ;FY"S K[P
TSS 15105 239
SMQ8S p5ZYL HM. XSFI K[ S[ :+L DFKLDFZGF p\DZGF ;\NE"DF\
SZ[,L U6TZLGF 5lZ6FD[
F GL lS\DT 12 66 K[P :JT\IGL DF+F 2 VG[ 237 CMI tIFZ[ 0 05
S1FFV[ F GL lS\DT 3 03 K[P VCL\ 5|F%T YI[, F GL lS\DT T[GFYL JWFZ[  K[P
T[YL 0  05 S1FF V[ TOFJT ;FY"S  K[P VFYL ptS<5GFGM V:JLSFZ  SZJFDF\
VFJ[ K[P VG[ TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ :+L DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[GL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SM JrR[ ;\,uGTF HMJF D/[ K[P p\DZGL
V;Z DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\S 5Z 50[ K[P
 
 O 19 5]~QF DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF
5|F%TF\S JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  32
5]~QF DFKLDFZGL p\DZ 30 JQF"YL GLR[4 30 YL 50 JQF" VG[ 50 JQF"YL
JW]GL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6
s;FY"STFGL S1FF 0  05f
lJRZ6 lJRZ6GF JUM"" "" " :JT\+GL\\\ \ lJRZ6 F ;FY"S""" "
GF D]/]]]] GM ;ZJF/M DF+F GL DF+F lS\DT\\\\
BSS 733 319 2 366 659
WSS 25148 98 237 106 11 3  46 ;FY"S K[P
TSS 25882 3 239
SMQ8S p5ZYL HM. XSFI K[ S[ :+L DFKLDFZGF p\DZGF ;\NE"DF\
SZ[,L U6TZLGF 5lZ6FD[
F GL lS\DT 3  46 K[P :JT\IGL DF+F 2 VG[ 237 CMI tIFZ[ 0  05
S1FFV[ F GL lS\DT 3 03 K[P VCL\ 5|F%T YI[, F GL lS\DT T[GFYL JWFZ[  K[P
T[YL 0  05 S1FF V[ TOFJT ;FY"S  K[P VFYL ptS<5GFGM V:JLSFZ  SZJFDF\
VFJ[ K[P VG[ TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ 5]~QF DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[GL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SM JrR[ ;\,uGTF HMJF D/[ K[P p\DZGL
V;Z DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\S 5Z 50[ K[P
 
HO 20 :+LGL p\DZ VG[ T[GL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF  5|F%TF\S
JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  33
:+L DFKLDFZGL p\DZ 30 JQF"YL GLR[4 30 YL 50 JQF" VG[ 50 JQF"YL
JW]GL jIJ;FI ;FD[,ULZLG]\ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6
s;FY"STFGL S1FF 0  05f
lJRZ6 lJRZ6GF JUM"" "" " :JT\+GL\\\ \ lJRZ6 F ;FY"S""" "
GF D]/]]]] GM ;ZJF/M DF+F GL DF+F lS\DT\\\\
BSS 297 194 2 148 597
WSS 93240 79 237 393 42 0  38 ;FY"S GYL
TSS 93537 984 239
SMQ8S p5ZYL HM. XSFI K[ S[ :+L DFKLDFZGF p\DZGF ;\NE"DF\
SZ[,L U6TZLGF 5lZ6FD[ 5ZYL
F GL lS\DT 0  38 K[P :JT\IGL DF+F 2 VG[ 237 CMI tIFZ[ 0  05
S1FFV[ F GL lS\DT 3 03 K[P VCL\ 5|F%T YI[, F GL lS\DT T[GFYL VMKL  K[P
T[YL 0  05 S1FF V[ TOFJT ;FY"S GYLP VFYL ptS<5GFGM :JLSFZ  SZJFDF\
VFJ[ K[P VG[ TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ :+LGL p\DZ VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SM JrR[ ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
 
HO 21 5]~QF DFKLDFZGL p\DZ VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLGF  5|F%TF\S
JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  34
5]~QF DFKLDFZGL p\DZ 30 JQF"YL GLR[4 30 YL 50 JQF" VG[ 50 JQF"YL
JW]GL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6
s;FY"STFGL S1FF 0  05f
lJRZ6 lJRZ6GF JUM"" "" " :JT\+GL\\\ \ lJRZ6 F ;FY"S""" "
GF D]/]]]] GM ;ZJF/M DF+F GL DF+F lS\DT\\\\
BSS 16470 01 2 8235 005
WSS 358019 839 237 1510 63 5 45 ;FY"S K[P
TSS 374489 85 239
SMQ8S p5ZYL HM. XSFI K[ S[ :+L DFKLDFZGF p\DZGF ;\NE"DF\
SZ[,L U6TZLGF 5lZ6FD[ 5ZYL F GL lS\DT 5 45 K[P :JT\IGL DF+F 2 VG[
237 CMI tIFZ[ 0 05 S1FFV[ F GL lS\DT 3 03 K[P VCL\ 5|F%T YI[, F GL lS\DT
T[GFYL JWFZ[  K[P T[YL 0  05 S1FFV[ TOFJT ;FY"S K[P VFYL ptS<5GFGM
V:JLSFZ  SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ 5]~QF DFKLDFZGL
p\DZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SM 5Z V;Z 50[ K[P
  TFZ6 o DFKLDFZGF jIlÉTtJ ,1F64 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL4
jIJ;FI ;FD[,ULZL 5Z p \DZG] \  V[SDFUL "I lJRZ6
5’YÞZ6 F S;M8L DF8[ S], 6 V8S/M ZRJFDF\ VFJL CTL
H[DF\YL 4 V8S/ ;FY"S K[ VG[ 2 V8S/ ;FY"S GYL H[G]\
SFZ6 DFGl;S 5lZA/4 VFH]AFH]G]\ JFTFJZ6 5FZ:5lZS
V;Z DF8[ SFZ6E}T CMI K[P
 
4  18  2 DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F64 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL4 jIJ;FI
;FD[,ULZL 5Z VFJSG]\ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6
5lZ1F6
HO 22 :+L DFKLDFZGL VFJS VG[ T[DGF jIlSTtJ ,1F6 5|F%TF\S
JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  35
:+L DFKLDFZGL VFJS 3000 3000 YL 7000 VG[ 7000 YL
JW]GL jIlSTtJ,1F6GF 5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6
s;FY"STFGL S1FF 0  05f
lJRZ6 lJRZ6GF JUM"" "" " :JT\+GL\\\ \ lJRZ6 F ;FY"S""" "
GF D]/]]]] GM ;ZJF/M DF+F GL DF+F lS\DT\\\\
BSS 7177 59 2 3588 80
WSS 199288 71 237 840 88 4  27 ;FY"S K[P
TSS 206466 3 239
:+L DFKLDFZGL VFJSGF ;\NE" SZ[, U6TZLGF 5lZ6FD[ 5|F%T
YI[,P
F GL lS\DT 4  27 K[P :JT\IGL DF+F 2 VG[ 237 CMI tIFZ[ 0  05
S1FFV[ F GL lS\DT 3 03 K[P VCL\ 5|F%T YI[, F GL lS\DT T[GFYL JWFZ[  K[P
T[YL 0  05 S1FFV[ TOFJT ;FY"S K[P VFYL ptS<5GFGM V:JLSFZ  SZJFDF\
VFJ[ K[P VG[ TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ :+LGL VFJSGL T[GF jIlSTtJ
,1F6 5|F%TF\S 5Z V;Z 50[ K[P
 
HO 23 5]~QF DFKLDFZGL VFJS VG[ T[DGF jIlSTtJ ,1F6 5|F%TF\S
JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  36
5]~QF DFKLDFZGL VFJS 3000 3000 YL 7000 VG[ 7000 YL
JW]GL jIlSTtJ,1F6GF 5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6
s;FY"STFGL S1FF 0  05f
lJRZ6 lJRZ6GF JUM"" "" " :JT\+GL\\\ \ lJRZ6 F ;FY"S""" "
GF D]/]]]] GM ;ZJF/M DF+F GL DF+F lS\DT\\\\
BSS 11275 50 2 5637 75
WSS 103816 076 237 438 425 12 86 ;FY"S K[P
TSS 115091 58 239
SMQ8S 5ZYL HM. XSFI S[ VFJSGF ;\NE"DF\ SZ[,L U6TZLGF
5lZ6FD[ 5|F%T YI[,P
F GL lS\DT 12 86 K[P :JT\IGL DF+F 2 VG[ 237 CMI tIFZ[ 0 05
S1FFV[ F GL lS\DT 3 03 K[P VCL\ 5|F%T YI[, F GL lS\DT T[GFYL JWFZ[  K[P
T[YL 0  05 S1FFV[ TOFJT ;FY"S K[P VFYL ptS<5GFGM V:JLSFZ  SZJFDF\
VFJ[ K[P VG[ TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ 5]~QF DFKLDFZGL VFJSGL T[GF
jIlSTtJ ,1F6 5|F%TF\S 5Z V;Z 50[ K[P
 
HO 24 :+L DFKLDFZGL VFJS VG[ T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF
5|F%TF\S JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  37
:+L DFKLDFZGL VFJS 3000 3000 YL 7000 VG[ 7000 YL JW]GL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6
s;FY"STFGL S1FF 0  05f
lJRZ6 lJRZ6GF JUM"" "" " :JT\+GL\\\ \ lJRZ6 F ;FY"S""" "
GF D]/]]]] GM ;ZJF/M DF+F GL DF+F lS\DT\\\\
BSS 2259 278 2 1129 639
WSS 16012 62 237 67 56 16 72 ;FY"S K[P
TSS 18271 9 239
SMQ8S 5ZYL HM. XSFI S[ VFJSGF ;\NE"DF\ SZ[,L U6TZLGF
5lZ6FD[
F GL lS\DT 16 72 K[P :JT\IGL DF+F 2 VG[ 237 CMI tIFZ[ 0 05
S1FFV[ F GL lS\DT 3 03 K[P VCL\ 5|F%T YI[, F GL lS\DT T[GFYL JWFZ[  K[P
T[YL 0  05 S1FFV[ TOFJT ;FY"S K[P VFYL ptS<5GFGM V:JLSFZ  SZJFDF\
VFJ[ K[P VG[ TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ :+L DFKLDFZGL VFJSGL T[GL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\S 5Z V;Z 50[ K[P
 
HO 25 5]~QF DFKLDFZGL VFJS VG[ T[GL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF
5|F%TF\S JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  38
5]~QF DFKLDFZGL VFJS 3000 3000 YL 7000 VG[ 7000YL JW]GL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6
s;FY"STFGL S1FF 0  05f
lJRZ6 lJRZ6GF JUM"" "" " :JT\+GL\\\ \ lJRZ6 F ;FY"S""" "
GF D]/]]]] GM ;ZJF/M DF+F GL DF+F lS\DT\\\\
BSS 1636 91 2 818 46
WSS 8496 66 237 35 85 22 83 ;FY"S K[P
TSS 10133 57 239
SMQ8S 5ZYL HM. XSFI S[ VFJSGF ;\NE"DF\ SZ[,L U6TZLGF
5lZ6FD[  5|F%T YI[,P
F GL lS\DT 22 83 K[P :JT\IGL DF+F 2 VG[ 237 CMI tIFZ[ 0 05
S1FFV[ F GL lS\DT 3 03 K[P VCL\ 5|F%T YI[, F GL lS\DT T[GFYL JWFZ[  K[P
T[YL 0  05 S1FFV[ TOFJT ;FY"S K[P VFYL ptS<5GFGM V:JLSFZ  SZJFDF\
VFJ[ K[P VG[ TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ 5]~QF DFKLDFZGL VFJSGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\S 5Z V;Z 50[ K[P
 
HO 26 :+L DFKLDFZGL VFJS VG[ T[DGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF
5|F%TF\S JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  39
:+L DFKLDFZGL VFJS ~FP3000  ~FP3000 YL ~FP7000 VG[ ~FP7000 YL
JW]GL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SMG]\ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6
s;FY"STFGL S1FF 0  05f
lJRZ6 lJRZ6GF JUM"" "" " :JT\+GL\\\ \ lJRZ6 F ;FY"S""" "
GF D]/]]]] GM ;ZJF/M DF+F GL DF+F lS\DT\\\\
BSS 4236 303 2 2118 15
WSS 176182 627 237 743 386 2 849 ;FY"S GYL
TSS 180418 93 239
SMQ8S 5ZYL HM. XSFI S[ VFJSGF ;\NE"DF\ SZ[, U6TZLGF
5lZ6FD[
F GL lS\DT 2  849 K[P :JT\IGL DF+F 2 VG[ 237 CMI tIFZ[ 0 05
S1FFV[ F GL lS\DT 3  03 K[P VCL\ 5|F%T YI[, F GL lS\DT T[GFYL VMKL K[P
T[YL 0  05 S1FFV[ TOFJT ;FY"S GYLP VFYL ptS<5GFGM :JLSFZ  SZJFDF\
VFJ[ K[P TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ :+L  DFKLDFZGL VFJSGL T[DGF
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF 5|F%TF\S 5Z V;Z 50TL GYLP
 
HO 27 5]~QF DFKLDFZGL VFJS VG[ T[DGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF
5|F%TF\S JrR[ SM. ;\,uGTF HMJF D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  40
5]~QF DFKLDFZGL VFJS 3000 3000 YL 7000 VG[ 7000 YL JW]GL
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SMG]\ V[S DFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6
s;FY"STFGL S1FF 0  05f
lJRZ6 lJRZ6GF JUM"" "" " :JT\+GL\\\ \ lJRZ6 F ;FY"S""" "
GF D]/]]]] GM ;ZJF/M DF+F GL DF+F lS\DT\\\\
BSS 2016 456 2 1008 228
WSS 20535 84 237 86 649 11  635 ;FY"S K[
TSS 22552 3 239
SMQ8S 5ZYL HM. XSFI S[ VFJSGF ;\NE"DF\ SZ[, U6TZLGF
5lZ6FD[  5|F%T YI[, F GL lS\DT 11  635 K[P :JT\IGL DF+F 2 VG[ 237
CMI tIFZ[ 0  05 S1FFV[ F GL lS\DT 3  03 K[P VCL\ 5|F%T YI[, F GL lS\DT
T[GFYL JWFZ[ K[P T[YL 0  05 S1FFV[ TOFJT ;FY"S K[P VFYL ptS<5GFGM
V:JLSFZ  SZJFDF\ VFJ[ K[P TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ 5]~QF DFKLDFZGL
VFJSGL jIJ;FI ;FD[,ULZL 5|F%TF\S 5Z V;Z 50[ K[P
  TFZ6  o DFKLDFZGL VFJS 5|DF6[ jIlSTtJ,1F64 DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLGL F S;M8L DF8[ S], 6
V8S/M ZRJFDF\ VFJL CTL H[DF\YL 5 V8S/M ;FY"S K[ VG[ 1
V8S/M ;FY"S GYLP H[G]\ SFZ6 DFGl;S 5lZA/4 VFH]AFH]G]\
JFTFJZ6 5FZ:5lZS V;Z DF8[ SFZ6E}T CMI K[P
 
4  19 O[S8MlZI, 0LhF.G 2x2x2 5|DF6[ FvS;M8LGL ptS<5GFVM
2  2  2 VFJIlJS IMHGF 5|DF6[ DFKLDFZMGL HFlT4 WD"4
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLG]\  F S;M8L J0[ 5’YÞZ64
VY"38G VG[ 5lZ6FDGL RRF" o
VCL\ :JT\+ 5lZJtI" TZLS[ HFlT4 WD"4 ZC[9F6GF lJ:TFZ ,[JFDF\
VFJ[, CTFP HIFZ[ VJ,\AL 5lZJtIM" TZLS[ jIlSTtJ,1F6 DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLG] \ 2  2  2 VFJIlJS IMHGF äFZF
5’YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ VFJIlJS IMHGF V[SDF\ :JT\+ 5lZJtIM"GL
S1FF GLR[ 5|DF6[ K[P
s1f HFlT
:+L
5]~QF
s2f WD" B
lCgN]
D]l:,D
s3f ZC[9F6 C
U|FdI
XC[ZL
 
4  19  1 2x2x2 VFJIlJS IMHGF 5|DF6[ jIlSTUT ;FDFlHS
5lZJtI" VG[ jIlSTtJ,1F6GL F S;M8L J0[ 5’YÞZ64
VY"38G VG[ 5lZ6FDGL RRF"
SMQ8S G\P 4  41
R,GGM pÛEJ JUM"GF" "" " :JT\I\\\ \ lJRZ6 F ;FY"STF""" "
;ZJF/F ;\bIF\\\ \ MS D}<IM}}} }
TSS sdff
D]bI V;ZM  6049 20 1 6049 20 12 72 ;FY"S K[
WD" B 3456 13 1 3456 13 7 27 ;FY"S K[
ZC[9F6 lJ:TFZ C 740 03 1 740 03 1 56 ;FY"S GYL
VF\TZl˚IFGL
V;ZM
 B 149 63 1 149 63 0 32 ;FY"S GYL
 C 218 70 1 218 70 0 46 ;FY"S GYL
B C 97 20 1 97 20 0 20 ;FY"S GYL
 B C 1400 83 1 1400 83 2 95 ;FY"S GYL
WSS 224460 93 472 475 55
S], 236372 67 479
HO  28 DFKLDFZMGL HFlT VG[ T[GF jIlSTtJ,1F6 JrR[ SM.
;FY"S V;Z GYLP
SMQ8S G\P 4  41 NXF"J[, lJUTGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P
SFZ6 S[ D/[, V[OGL lS\DT 12 72 K[P HIFZ[ df1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL
lS\DT 3  86 K[P H[ 0  05 S1FFV[ ;FY"S K[ T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[P
DFKLDFZMGL HFlT VG[ jIlSTtJ,1F6 JrR[ ;FY"S V;Z HMJF D/[ K[P
VCL\ X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\  VFJ[ K[P
 
HO 29 DFKLDFZMGF WD" VG[ T[GF jIlSTtJ,1F6 JrR[ SM. ;FY"S
V;Z GYLP
SMQ8S G\P 4  41 NXF"J[, lJUTGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P
SFZ6 S[ D/[, F GL lS\DT 7  27 K[P HIFZ[ df  1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL
lS\DT 3  86 K[P H[ 0  05 S1FFV[ ;FY"S K[ T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[
DFKLDFZGF WD" VG[ T[GF jIlSTtJ,1F6 JrR[ ;FY"S V;Z HMJF D/[ K[P
VCL\ X]gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
HO  30 DFKLDFZGF ZC[9F6 lJ:TFZ VG[ jIlStJ,1F6 JrR[ SM.
;FY"S V;Z GYLP
SMQ8S G\P 4  41DF\ NXF"J[, lJUTMGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P SFZ6
S[ D/[, F GL lS\DT 1  56 K[P HIFZ[ df 1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL lS\DT
3  86 K[P H[ 0  05 GL S1FFV[ ;FY"S GYLP  T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[
DFKLDFZGM ZC[9F6 lJ:TFZ VG[ jIlSTtJ,1F6 JrR[ ;FY"S V;Z HMJF
D/TL GYLP
VCL\ X]gI ptS<5GFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
HO 31 DFKLDFZMGF HFlT VG[ WD"GL ;\I]ST V;Z VG[ jIlSTtJ
,1F6 JrR[ SM. ;FY"S V;Z GYLP
SMQ8S G\P 4  41DF\ NXF"J[, lJUTMGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P SFZ6
S[ D/[, F GL lS\DT 0  32 K[P HIFZ[ df 1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL lS\DT
3  86 K[P H[ 0  05 GL S1FFV[ ;FY"S GYLP  T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[
 
DFKLDFZGL HFlT VG[ WD"GL ;\I]ST V;Z VG[ jIlSTtJ,1F6 JrR[ ;FY"S
V;Z HMJF D/TL GYLP
VCL\ X]gI ptS<5GFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
HO  32 DFKLDFZGL HFlT VG[ ZC[9F6GF lJ:TFZGL SM. ;FY"S
VF\TZl˚IFtDS V;Z VG[ jIlSTtJ,1F6 JrR[ SM. ;FY"S
V;Z GYLP
SMQ8S G\P 4  41DF\ NXF"J[, lJUTGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P SFZ6
S[ D/[, F GL lS\DT 0  46 K[P HIFZ[ df 1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL lS\DT
3  86 K[P H[ 0  05 GL S1FFV[ ;FY"S GYLP  T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[
DFKLDFZGL HFlT VG[ ZC[9F6 lJ:TFZGL ;\I]ST V;Z VG[ jIlSTtJ,1F6
JrR[ ;FY"S V;Z HMJF D/TL GYLP
VCL\ X]gI ptS<5GFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
HO  33 DFKLDFZGM WD" VG[ ZC[9F6 lJ:TFZ VG[ T[DGF \
jIlSTtJ,1F6 JrR[ SM. ;FY"S VF\TZl˚IFtDS V;Z HMJF
D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  41DF\ NXF"J[, lJUTGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P SFZ6
S[ D/[, F GL lS\DT 0  20 K[P HIFZ[ df 1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL lS\DT
3  86 K[P H[ 0  05 GL S1FFV[ ;FY"S GYLP  T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[
DFKLDFZGL HFlT VG[ ZC[9F6 lJ:TFZGL ;\I]ST V;Z VG[ jIlSTtJ,1F6
JrR[ ;FY"S V;Z HMJF D/TL GYLP
VCL\ X]gI ptS<5GFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
 
HO  34 DFKLDFZGL HFlT4 WD" VG[ ZC[9F6 lJ:TFZGL T[DGF
jIlSTtJ,1F6DF\ SM. ;FY"S VF\TZl˚IFtDS V;Z HMJF
D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  41DF\ NXF"J[, lJUTGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[
D/[, F GL lS\DT 2  95 K[P HIFZ[ df 1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL lS\DT
3  86 K[P H[ 0  05 GL S1FFV[ ;FY"S GYLP  T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[
DFKLDFZGL HFlT4 WD" VG[ ZC[9F6GF lJ:TFZGL T[DGF jIlSTtJ,1F6
JrR[ ;FY"S V;Z HMJF D/TL GYLP
VCL\ X]gI ptS<5GFGM :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P
 TFZ6 o O[S8MlZI, l0hF.G 2 2 2 5|DF6[ DFKLDFZGL HFlT4 WD"4
ZC[9F6 VG[ jIlSTtJ,1F6GL cFc S;M8L DF8[ S], 7 V8S/M
ZRJFDF\ VFJL CTLP H[DF\YL A[ V8S/ ;FY"S K[P VG[ 5 V8S/
;FY"S GYLP H[G]\ SFZ6 DFGl;S 5lZA/M VFH]AFH]GL JFTFJZ6
jIlÉTtJ,1F6  5|U8 SZJFGL GA/L ZLTEFT SFZ6E}T CM.
XS[P
 
4 19 2 2x2x2VFJIlJS IMHGF 5|DF6[ jIlSTUT ;FDFlHS 5lZJtI"
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGL FvS;M8L J0[ 5’YÞZ64 VY"38G VG[
5lZ6FDGL RRF"
SMQ8S G\P 4  42
2x2x2 VFJIlJS IMHGF VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
R,GGM pÛEJ JUM"GF" "" " :JT\I\\\ \ lJRZ6 F ;FY"STF""" "
;ZJF/F ;\bIF\\\ \ MS D}<IM}}} }
TSS sdff
D]bI V;ZM
 818 76 1 816 76 12 92 ;FY"S K[
B 96 05 1 96 05 1 52 ;FY"S GYL
C 270 90 1 27 90 4 29 ;FY"S K[
VF\TZl˚IFGL
V;ZM
 B 11 74 1 11 74 0 19 ;FY"S GYL
 C 0 26 1 0 26 0 004 ;FY"S GYL
B C 242 31 1 242 31 3 83 ;FY"S GYL
 B C 268 41 1 268 41 4 25 ;FY"S K[
WSS 29831 24 472 63 20
S], 31539 67 479
HO  35 DFKLDFZMGL HFlT VG[ T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[
SM. ;FY"S V;Z GYLP
SMQ8S G\P 4 42 NXF"J[, lJUTGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL RSF;6L
SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P SFZ6 S[ D/[,  F
 GL lS\DT 12 96 K[P HIFZ[ df1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL lS\DT 3 86 K[P H[
0 05 S1FFV[ ;FY"S K[ T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[P DFKLDFZMGL HFlT VG[ T[GL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ ;FY"S V;Z HMJF D/[ K[P
VCL\ X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\  VFJ[ K[P
 
HO 36 DFKLDFZMGF WD" VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ SM.
;FY"S V;Z GYL
SMQ8S G\P 4  42 NXF"J[, lJUTGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[
D/[, F GL lS\DT 1 52 K[P HIFZ[ df 1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL lS\DT 3 86
K[P H[ 0 05 S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[  DFKLDFZGM
WD" VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL V;Z HMJF D/TL GYLP
VCL\ X]gI ptS<5GFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
HO 37 DFKLDFZGF ZC[9F6 lJ:TFZ VG[ T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
JrR[ SM. ;FY"S V;Z GYLP
SMQ8S G\P 4  42DF\ NXF"J[, lJUTMGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P
SFZ6 S[ D/[, F GL lS\DT 4  29 K[P HIFZ[ df  1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL
lS\DT 3  86 K[P H[ 0  05 GL S1FFV[ ;FY"S K[P  T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[
S[  DFKLDFZGF\ ZC[9F6 lJ:TFZ VG[ T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[
;FY"S V;Z HMJF D/[ K[P
VCL\ X]gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
HO  38 DFKLDFZMGF HFlT VG[ WD"GL T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
JrR[ SM. ;FY"S V;Z GYLP
SMQ8S G\P 4  42DF\ NXF"J[, lJUTMGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P SFZ6
S[ D/[, F GL lS\DT 0  19 K[P HIFZ[ df 1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL lS\DT
 
3  86 K[P H[ 0  05 GL S1FFV[ ;FY"S GYLP  T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[
DFKLDFZGL HFlT VG[ WD"GL T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL  JrR[ ;FY"S
V;Z HMJF D/TL GYLP
VCL\ X]gI ptS<5GFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
HO  39 DFKLDFZGL HFlT VG[ ZC[9F6GL T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
JrR[ SM. ;FY"S VF\TZl˚IFtDS V;Z HMJF D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  42DF\ NXF"J[, lJUTGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P SFZ6
S[ D/[, F GL lS\DT 0  004 K[P HIFZ[ df 1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL lS\DT
3  86 K[P H[ 0  05 GL S1FFV[ ;FY"S GYLP  T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[
DFKLDFZGL HFlT VG[ ZC[9F6GL T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ ;FY"S
VF\TZl˚IFtDS V;Z HMJF D/TL GYLP
VCL\ X]gI ptS<5GFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
HO 40 DFKLDFZGM WD" VG[ ZC[9F6 lJ:TFZGL T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
JrR[ SM. ;FY"S VF\TZl˚IFtDS V;Z HMJF D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  42DF\ NXF"J[, lJUTGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P SFZ6
S[ D/[, F GL lS\DT 3  83 K[P HIFZ[ df 1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL lS\DT
3  86 K[P H[ 0  05 GL S1FFV[ ;FY"S GYLP  T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[
DFKLDFZGM WD" VG[ ZC[9F6 lJ:TFZGL T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[
;FY"S VF\TZ l˚IFtDS V;Z HMJF D/TL GYLP
VCL\ X]gI ptS<5GFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
 
HO  41 DFKLDFZGL HFlT4 WD" VG[ ZC[9F6GL T[DGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL JrR[ SM. ;FY"S VF\TZ l˚IFtDS V;Z HMJF D/TL
GYLP
SMQ8S G\P 4  42DF\ NXF"J[, lJUTGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ V:JLSFZ YFI K[P SFZ6 S[ D/[,
F GL lS\DT 4  25 K[P HIFZ[ df 1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL lS\DT 3  86 K[P
H[ 0  05 GL S1FFV[ ;FY"S K[P  T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[  DFKLDFZGL
HFlT4 WD" VG[ ZC[9F6GL T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ ;FY"S V;Z
HMJF D/[ K[P
VCL\ X]gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
  TFZ6 o O[S8MlZI, l0hF.G 2 2 2 5|DF6[ DFKLDFZGL HFlT4 WD"
VG[  ZC[9F6 VG[ T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGL FvS;M8L  DF8[
S], 7 V8S/M ZRJFDF\ VFJL CTLP H[DF\YL +6 V8S/ ;FY"S K[P
VG[ 4 V8S/ ;FY"S GYLP H[G] \ SFZ6 DFGl;S  5lZA/4
VFH]AFH]G]\ ;FDFlHS 5IF"JZ6 SFZ6E}T K[P
 
4 19 3 2x2x2 VFJIlJS IMHGF 5|DF6[ jIlSTUT ;FDFlHS
5lZJtI" jIJ;FI ;FD[,ULZLGL f S;M8L J0[ 5’YÞZ64
VY"38G VG[ 5lZ6FDGL RRF"
SMQ8S G\P 4  43
2x2x2 VFJIlJS IMHGF VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
R,GGM pÛEJ JUM"GF" "" " :JT\I\\\ \ lJRZ6 F ;FY"STF""" "
;ZJF/F sdff MS D}<IM}}} }
;\bIF\\\ \
 688 80 1 688 80 0 94 ;FY"S GYL
B 2905 75 1 2905 75 3 95 ;FY"S K[P
C 888 35 1 888 35 1 21 ;FY"S GYL
VF\TZl˚IFGL
V;ZM
 B 458 25 1 458 25 0 62 ;FY"S GYL
 C 5845 05 1 5845 05 7 94 ;FY"S K[
B C 7481 30 1 7481 30 10 16 ;FY"S K[
 B C 91 00 1 91 00 0 12 ;FY"S GYL
WSS 347645 38 472 736 54
S], 366003 90 479
HO  42 DFKLDFZGL HFlT VG[ T[DGL jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[
SM. ;FY"S V;Z GYLP
SMQ8S G\P 4 43 NXF"J[, lJUTGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL RSF;6L
SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ D/[,  F  GL
lS\DT 0 94 K[P HIFZ[ df1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL lS\DT 3 85 K[P H[ 0 05
S1FFV[ ;FY"S GYLP T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ DFKLDFZMGL HFlT VG[
T[DGL jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ SM. ;FY"S V;Z GYLP
VCL\ X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\  VFJ[ K[P
 
HO  43 DFKLDFZGF WD"GL T[DGL jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ SM.
;FY"S V;Z GYLP
SMQ8S G\P 4  43 NXF"J[, lJUTG[ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL RSF;6L
SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ D/[,
F GL lS\DT 3  95 K[P HIFZ[ df 1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL lS\DT 3  86 K[P
H[ 0  05 S1FFV[ ;FY"S K[P T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[  DFKLDFZGM WD"
VG[ T[DGL jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ ;FY"S V;Z HMJF D/[ K[P
VCL\ X]gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
HO  44 DFKLDFZGM ZC[9F6 VG[ T[DGL jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[
SM. ;FY"S V;Z GYLP
SMQ8S G\P 4  43DF\ NXF"J[, lJUTGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P SFZ6
S[ D/[, F GL lS\DT 1  21 K[P HIFZ[ df 1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL lS\DT
3  86 K[P H[ 0  05 GL S1FFV[ ;FY"S GYLP  T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[
DFKLDFZGF\ ZC[9F6 lJ:TFZ VG[ T[DGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ ;FY"S
V;Z HMJF D/TL GYLP
VCL\ X]gI ptS<5GFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
HO  45 DFKLDFZGL HFlT VG[ WD"GL T[DGL jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[ SM. ;FY"S VF\TZl˚IFtDS V;Z HMJF D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  43DF\ NXF"J[, lJUTGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  SFZ6
S[ D/[, F GL lS\DT 0  62 K[P HIFZ[ df 1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL lS\DT
 
3  86 K[P H[ 0  05 GL S1FFV[ ;FY"S GYLP  T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[
DFKLDFZGL HFlT VG[ WD" VG[ T[DGL jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ SM.
;FY"S VF\TZl˚IFtDS V;Z HMJF D/TL GYLP
VCL\ X]gI ptS<5GFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
HO 46 DFKLDFZGL HFlT VG[ ZC[9F6GL T[DGL jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[ SM. ;FY"S VF\TZl˚IFtDS V;Z HMJF D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  45DF\ NXF"J[, lJUTGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM VCL\ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P
SFZ6 S[ D/[, F GL lS\DT 7  94 K[P HIFZ[ df 1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL
lS\DT 3  86 K[P H[ 0  05 GL S1FFV[ ;FY"S K[P  T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[
S[  DFKLDFZGL HFlT VG[ ZC[9F6GL T[DGL ;FD[,ULZL JrR[  ;FY"S VF\TZ
l˚IFtDS V;Z HMJF D/[ K[P
VCL\ X]gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
HO  47 DFKLDFZGM WD" VG[ ZC[9F6GF\ lJ:TFZGL T[DGL jIJ;FI
;FD[,ULZL JrR[ ;FY"S VF\TZl˚IFtDS V;Z HMJF D/TL
GYLP
SMQ8S G\P 4  43DF\ NXF"J[, lJUTGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJ[ K[P  H[GM VCL\ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[
D/[, F GL lS\DT 10  16 K[P HIFZ[ df 1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL lS\DT
3  86 K[P H[ 0  05 GL S1FFV[ ;FY"S K[P  T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[
DFKLDFZGM WD" VG[ ZC[9F6GF lJ:TFZGL T[DGL jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[
;FY"S VF\TZl˚IFtDS V;Z HMJF D/[ K[P
VCL\ X]gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
 
HO 48 DFKLDFZGL HFlT4 WD" VG[ ZC[9F6GL T[DGL jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[ ;FY"S VF\TZl˚IFtDS V;Z HMJF D/TL GYLP
SMQ8S G\P 4  43DF\ NXF"J[, lJUTGF\ VFWFZ[ X}gI ptS<5GFGL
RSF;6L SZJFDF\ VFJ[ K[P  H[GM VCL\ :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[
D/[, F GL lS\DT 0  12 K[P HIFZ[ df 1 VG[ 472 CMI tIFZ[ F GL lS\DT
3  86 K[P H[ 0  05 GL S1FFV[ ;FY"S GYLP  T[YL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[
DFKLDFZGL HFlT4 WD" VG[ ZC[9F6GL T[DGL jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[
;FY"S VF\TZl˚IFtDS V;Z HMJF D/TL GYLP
VCL\ X]gI ptS<5GFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
    TFZ6 o 2 2 2 O[S8MlZI, l0hF.G 5|DF6[ DFKLDFZGL HFlT4
WD" VG[  ZC[9F6GL jIJ;FI ;FD[,ULZLGL  F S;M8L  DF8[  S],
7 V8S/M SZJFDF\ VFJL CTLP  H[DF\YL +6 V8S/M ;FY"S K[P
VG[  4 V8S/ ;FY"S GYLP H[G] \ SFZ6 DFGl;S 5lZA/4
VFH]AFH]G]\ ;FDFlHS 5IF"JZ6 SFZ6E}T K[P
 
4  20 jIlSTUT 5lZJtIM" VG[ jIlSTtJ,1F64 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLGF ;A\WG]\ tvS;M8L J0[ 5ZL1F6 VG[
RRF"P
4  20  1 jIlSTtJ,1F6GL tvS;M8L 5|DF6[ X}gI ptS<5GFVM
HO 49 :+L DFKLDFZ VG[ 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6GF
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  44
:+L DFKLDFZ VG[ 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJGF ,1F6GL
5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=480f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 :+L DFKLDFZ 240 62 15 22 61 1 46
4 34 K[P
2 5]~QF DFKLDFZ 240 70 88 21 30 1 38
SMQ8S G\P4  44 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 49 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 478GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT  0  05
S1FFV[ 1  97 K[P VCL\ U6[, t GL lS\DT 4  34 K[P H[ SMQ8SGL lS\DT SZTF
JW] K[P T[YL TOFJT ;FY"S YFI K[P DF8[ X}gI ptS<5GF G\ 49 KM0L N[JF DF8[
5IF"%T VFWFZ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ :+L DFKLDFZ VG[ 5]~QF DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT HMJF D/[ K[P
 
HO 50 lCgN] VG[ D]l:,D DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6GF DwISM
JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  45
lCgN] VG[ D]l:,D DFKLDFZGF jIlSTtJGF ,1F6GL
5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=480f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 lCgN] DFKLDFZ 240 68 38 22 32 1 44
1 86 GYL
2 :+L DFKLDFZ 240 64 65 21 85 1 41
SMQ8S G\P4  45 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 50 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 478GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 1 86 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P 50 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ lCgN]  DFKLDFZ VG[ D]l:,D
DFKLDFZGF  jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 51 lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D :+L DFKLDFZGF jIlSTtJ
,1F6GF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  46
lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D :+L DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 lCgN] :+LDFKLDFZ 120 63 76 22 33 2 04
1 11 GYL
2 D]:,LD :+L
DFKLDFZ 120 60 55 22 50 2 05
SMQ8S G\P4  46 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 51 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 1 11 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P 51 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D :+L
DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 52 lCgN] 5]~QF DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ
,1F6GF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  47
lCgN] 5]~QF DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6GL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 lCgN] 5]~QF
DFKLDFZ 120 73 01 21 99 2 01 1 55 GYL
2 D]:,LD 5]~QF
DFKLDFZ 120 68 76 20 46 1 87
SMQ8S G\P4  47 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 52 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 1 55 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P 52 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ lCgN] 5]~QF DFKLDFZ VG[ D]l:,D
5]~QF DFKLDFZGF  jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 53 lCgN]  :+L DFKLDFZ VG[ lCgN] 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ
,1F6GF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  48
lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ lCgN] 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ
,1F6 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 lCgN] :+L
DFKLDFZ 120 63 76 22 33 2 04 3 23 K[P
2 lCgN] 5]~QF
DFKLDFZ 120 73 01 21 99 2 01
SMQ8S G\P4  48 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 53 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 3  23 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF JW]
K[ T[YL TOFJT ;FY"S YFI K[P DF8[ X}gIptS<5GF G\P53 KM0L N[JF DF8[
5IF"%T VFWFZ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ lCgN] 5]~QF
DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT HMJF D/[ K[P
 
HO 54 D]l:,D :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6GF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  49
D]l:,D :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGF
jIlSTtJGF ,1F6GL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 D]l:,D :+L
DFKLDFZ 120 60 55 22 50 2 05 2 96 K[P
2 D]l:,D 5]~QF
DFKLDFZ 120 68 76 20 46 1 87
SMQ8S G\P4  49 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 54 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 2  96 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF JW]
K[ T[YL TOFJT ;FY"S YFI K[P DF8[ X}gIptS<5GF G\P 54 KM0L N[JF DF8[
5IF"%T VFWFZ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ D]l:,D :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D
5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT HMJF D/[ K[P
 
HO 55 U|FdI VG[ XC[ZL DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6GF DwISM
JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  50
U|FdI VG[ XC[ZL DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6
5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=480f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 U|FdI DFKLDFZ 240 68 58 22 18 1 43
1 23 GYL
2 XC[ZL DFKLDFZ 240 66 09 22 25 1 44
SMQ8S G\P4  50 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 55 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 478GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 96 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 1 23 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gIptS<5GF G\P55 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ U|FdI VG[ XC[ZL DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
 O 56 U|FdI :+L DFKLDFZ VG[ XC[ZL :+L DFKLDFZGF jIlSTtJ
,1F6GF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P4  51
U|FdI :+L DFKLDFZ VG[ XC[ZL :+L DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 U|FdI :+L DFKLDFZ 120 65 70 22 56 2 06
1 32 GYL
2 XC[ZL :+L DFKLDFZ 120 61 87 22 58 2 06
SMQ8S G\P4  51 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 56 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 1 32 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gIptS<5GF G\P56 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ U|FdI :+L DFKLDFZ VG[ XC[ZL :+L
DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 57 U|FdI 5]~QF DFKLDFZ VG[ XC[ZL 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ
,1F6GF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  52
U|FdI 5]~QF DFKLDFZ VG[ XC[ZL 5]~QF DFKLDFZGF
jIlSTtJGF ,1F6 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 U|FdI 5]~QF
DFKLDFZ 120 71 45 21 49 1 96 0 41 GYL
2 XC[ZL 5]~QF
DFKLDFZ 120 70 32 21 17 1 93
SMQ8S G\P4  52 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 57 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 0 41 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gIptS<5GF G\P57 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ U|FdI 5]~QF DFKLDFZ VG[ XC[ZL
5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 58  5lZl6T  VG[ V5lZl6T 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ
,1F6GF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  53
5lZl6T VG[ V5lZl6T DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6
5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=480f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 5lZl6T  DFKLDFZ 388 65 41 22 54 1 14
4 44 K[P
2 V5lZl6T DFKLDFZ 92 75 54 19 02 1 98
SMQ8S G\P4  53 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 58 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 478GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  96 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 4  44 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF JW]
K[ T[YL TOFJT ;FY"S YFI K[P DF8[ X}gIptS<5GF G\P58 KM0L N[JF DF8[
5IF"%T VFWFZ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF \  VFJ [  K [  S [  5lZl6T VG[ V5lZl6T
DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT HMJF D/[ K[P
 
 O  59 5lZl6T :+L VG[ V5lZl6T :+L DFKLDFZGF jIlSTtJ
,1F6GF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  54
5lZl6T  :+L VG[ V5lZl6T :+L DFKLDFZGF jIlSTtJ
,1F6 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 5lZl6T :+L 192 60 86 22 53 1 63
4 62 K[P
2 V5lZl6T :+L 48 75 75 19 05 2 78
SMQ8S G\P4  54 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 59 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 4  62 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF JW]
K[ T[YL TOFJT ;FY"S YFI K[P DF8[ X}gIptS<5GF G\P 59 KM0L N[JF DF8[
5IF"%T VFWFZ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ 5lZl6T :+L VG[ V5lZl6T   :+L
DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT HMJF D/[ K[P
 
HO  60 5lZl6T 5]~QF DFKLDFZ VG[ V5lZl6T 5]~QF DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6GF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  55
5lZl6T  5]~QF DFKLDFZ VG[ V5lZl6T 5]~QF DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 5lZl6T 5]~QF 196 69 87 21 68 1 55
1 68 GYL
2 V5lZl6T 5]~QF 44 75 33 19 19 2 86
SMQ8S G\P4  55 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 60 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 1 68 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[P T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P60 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ 5lZl6T 5]~QF DFKLDFZ VG[
V5lZl6T 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 61 ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\ADF ZC[TF  DFKLDFZGF jIlSTtJ
,1F6GF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  56
;\I]ST VG[ lJEST S]8]\ADF ZC[TF  DFKLDFZGF jIlSTtJGF
;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=480f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF
DFKLDFZ 261 67 66 22 03 1 36 0 12 GYL
2 lJEST S]8]\AD\F
ZC[TF DFKLDFZ 219 67 41 22 44 1 52
SMQ8S G\P4  56 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 61 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 478GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  96 K[P  VlC\ U6[,  't' GL lS\DT 0  12  K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF
VMKL K[P T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P61 IYFJT
ZFBJFDF\ VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\ADF ZC[TF
DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 62 ;\I]ST S]8]\ADF ZC[TL :+L DFKLDFZ VG[ lJEST S]8]\ADF\
ZC[TL :+L DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6GF DwISM JrR[ ;FY"S
TOFJT GYLP
SMQ8S G\P4  57
;\I]ST S]8]\ADF ZC[TL :+LDFKLDFZ VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TL
:+LDFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 ;\I]ST S]8]\ADF\
ZC[TL :+LDFKLDFZ 112 63 83 21 82 2 08 0 08 GYL
2 lJEST S]8]\AD\F
ZC[TF :+LDFKLDFZ 128 64 06 23 34 2 06
SMQ8S G\P4  57 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 62 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  97 K[P  VlC\ U6[,  't' GL lS\DT 0  08  K[P T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[
X}gI ptS<5GF  G\P62 IYFJT ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TL :+L DFKLDFZ
VG[  lJEST S]8]\ADF ZC[TL :+L DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT
HMJF D/TM GYLP
 
HO 63 ;\I]ST S]8]\ADF ZC[TF 5]~QF DFKLDFZ VG[ lJEST S]8]\ADF\
ZC[TF 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6GF DwISM JrR[
;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P4  58
;\I]ST S]8]\ADF ZC[TF 5]~QF DFKLDFZ VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF 5]~QF
DFKLDFZGF jIlSTtJGF ,1F6GF 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 ;\I]ST S]8]\ADF\
ZC[TF 5]~QF DFKLDFZ 150 70 45 21 83 1 78 0 60 GYL
2 lJEST S]8]\AD\F ZC[TF
5]~QF DFKLDFZ 90 72 12 20 33 20 33
SMQ8S G\P4  58 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 63 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05
S1FFV[ 1  97 K[P  VlC\ U6[,  't' GL lS\DT 0  08  T[ SM9FGF t SZTF
VMKL K[P T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF  G\P63 IYFJT
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TL :+L DFKLDFZ
VG[  lJEST S]8]\ADF ZC[TL :+L DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT
HMJF D/TM GYLP
 
HO 64 RFZ S[ T[YL VMKL VG[ RFZYL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF DFKLDFZMGF jIlSTtJ ,1F6GF DwISM JrR[ ;FY"S
TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4 59
RFZ S[ T[YL VMKL VG[ RFZYL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF
DFKLDFZMGF jIlSTtJ,1F6 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=480f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 RFZ S[ T[YL VMKL
S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF DFKLDFZ 119 69 64 21 71 1 99
2 RFZ S[ T[YL JW] 1 40 GYL
S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF DFKLDFZ 361 66 40 22 37 1 18
SMQ8S G\P4  59 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 64 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 478GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  96 K[P VlC\ U6[,   't' GL 1  40 K[P H[ SM9FGL lS\DT SZTF VMKL K[ T[YL
TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P64 IYFJT ZFBJFDF\ VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;eI
;\bIF WZFJTF VG[ RFZ S[ T [YL JW] S ]8 ] \AGL ;eI ;\bIF WZFJTF
DFKLDFZMGF jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 65 RFZ S[ T[YL VMKL VG[ RFZYL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTL :+L DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6GF  DwISM JrR[
;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4 60
RFZ S[ T[YL VMKL VG[ RFZYL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTL
:+L DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 RFZ S[ T[YL VMKL
S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF :+LDFKLDFZ 67 66 57 22 43 2 74 1 24 GYL
2 RFZ S[ T[YL JW]
S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF :+LDFKLDFZ 173 62 55 22 66 1 72
SMQ8S G\P4  60 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 65 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  97 K[P VlC\ U6[,  't' GL lS\DT 1  24  K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF
VMKL K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P65 IYFJT
ZFBJFDF\ VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;eI
;\bIF WZFJTL :+L DFKLDFZ  VG[ RFZ S[ T[YL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTL :+L DFKLDFZMGF jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 66 RFZ S[ T[YL VMKF VG[ RFZYL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6GF  DwISM JrR[
;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P4 61
RFZ S[ T[YL VMKF VG[ RFZYL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF
5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 RFZ S[ T[YL VMKL
S]8]\AGL ;eI
;\bIF WZFJTF
5]~QF DFKLDFZ 52 73 62 20 27 2 81 1 13 GYL
2 RFZ S[ T[YL JW]
S]8]\AGL ;eI
;\bIF WZFJTF
5]~QF DFKLDFZ 188 69 99 21 55 1 58
SMQ8S G\P4  61 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 66 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  97 K[P VlC\ U6[,  't' GL lS\DT 1  13  K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF
VMKL K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P66 IYFJT
ZFBJFDF\ VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;eI
;\bIF WZFJTF 5]~QF DFKLDFZ  VG[ RFZ S[ T[YL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF 5]~QF  DFKLDFZMGF jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT HMJF D/[, GYLP
 
HO 67 VE6 DFKLDFZ VG[ ;FT WMZ6 ;]WL E6[,F DFKLDFZGF\
jIlSTtJ ,1F6GF\ DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P4  62
VE6 DFKLDFZ VG[ ;FT WMZ6 ;]WL E6[,F DFKLDFZGF\
jIlSTtJ ,1F6GF\ ;\A\WGL 't' S;M8L
sN=389f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 VE6 DFKLDFZ 309 62 84 22 39 1  27 3  34 K[P
2 ;FT WMZ6 E6[,F 80 71 71 20 89 2  34
DFKLDFZ
VE6 DFKLDFZ VG[ ;FT WMZ6 ;]WL E6[,F DFKLDFZGF\
jIlSTtJ ,1F6GF\ 5|F%TF\SGL t S;M8LGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP T[
V\U[GL DFlCTL p5ZGF\ SMQ8SDF\ VF5[, K[P
HIFZ[ 387GL :JT\+ DF+F sdff SMQ8SDF\ t GL  lS\DT 0  05 S1FFV[
1  96 K[P VlC\ U6[,F t GL lS\DT 3  34 K[ VlC\ U6[, t GL lS\DT DM8L K[P
V[8,[ S[ TOFJT ;FY"S K[P VFYL X}gI V8S/GM Vl:JSFZ H YFI K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ VE6 DFKLDFZ VG[ ;FT WMZ6
;]WL E6[, DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 JrR[ TOFJT HMJF D/[ K[P
 
HO 68 ;FT WMZ6 ;]WL VG[ ;FT WMZ6YL JW] E6[,F DFKLDFZGF\
jIlSTtJ ,1F6GF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P4  63
;FT WMZ6 ;]WL VG[ ;FT WMZ6YL JW] E6[,F DFKLDFZGF\
jIlSTtJ ,1F6GF\ 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ 't' S;M8L
sN=171f
˚D lJUT jIlSTtJ ,1F6GF 5|F%TF\SM| \| \| \| \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 ;FT WMZ6 ;]WL 80 71 71 20 89 2  34
2  18 K[P
2 ;FTYL JW] E6[,F 91 78 21 17 66 1  85
;FT WMZ6 ;]WL VG[ ;FT WMZ6YL  JW] E6[,F DFKLDFZGF\
jIlSTtJ ,1F6GF\ 5|F%TF\SGL t S;M8LGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP T[
V\U[GL DFlCTL p5ZGF\ SMQ8SDF\ VF5[, K[P
169GL :JT\+ DF+F sdff SMQ8SDF\ t GL  lS\DT 0  05 S1FFV[ 1  96
K[P VlC\ U6[,F t GL lS\DT 2  18  K[P H[ SM9FGL lS\DT SZTF DM8L K[P V[8,[
S[ TOFJT ;FY"S K[P VFYL X}gI V8S/GM l:JSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ ;FT WMZ6 ;]WL VG[ ;FT WMZ6YL
JW] E6[,F DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 JrR[ TOFJT HMJF D/[ K[P
  TFZ6 o  jIlSTtJ,1F6 DF8[ tvS;M8L DF8[ S], 20 V8S/M
ZRJFDF\ VFJLP 7 V8S/M ;FY"S K[P 13 V8S/ ;FY"S
GYLPH[G] \ SFZ6 jIlSTUT lEgGTF4 VF\TZJTL" 5lZJtIM"
SFZ6E}T U6L XSFIP
 
4  20  2 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGL tvS;M8L 5|DF6[ X}gI ptS<5GFVM
HO 69  :+L DFKLDFZ VG[ 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  64
:+L DFKLDFZ VG[ 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF
;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=480f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SM{ ] | \{ ] | \{ ] | \{ ] | \ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
s f s f sS f E},}}}} lS\DT\\\\
1 :+L DFKLDFZ 240 18 24 8 62 0 57
3 55 K[P
2 5]~QF DFKLDFZ 240 20 84 7 41 0 49
SMQ8S G\P4  64 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 69 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 478GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  96  K[P VlC U6[, ctc GL lS\DT 3  55  K[P H[ SM9FGF ctc GL lSDT SZTF
JW] K[ T[YL TOFJT ;FY"S YFI K[ DF8[ X}gI ptS<5GF G\P69 KM0L N[JF DF8[
5IF"%T VFWFZ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ :+L DFKLDFZ VG[ 5]~QF DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ TOFJT HMJF D/[, K[P
 
HO 70 lCgN]  VG[ D]l:,D DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  65
lCgN]  VG[ D]l:,D DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BSFZLGF
;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=480f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 lCgN] DFKLDFZ 240 20 03 8 47 0 55
1 32 GYL
2 D]l:,D DFKLDFZ 240 19 05 7 77 0 50
SMQ8S G\P4  65 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 70 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 478GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 1 32 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P 70 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ lCgN] DFKLDFZ VG[ D]l:,D
DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
 O 71 lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D :+L DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  66
lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D :+L DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF ;\AWGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 lCgN] :+L DFKLDFZ 120 18 57 9 30 0 89
0 59 GYL
2 D]l:,D :+L
DFKLDFZ 120 17 91 7 91 0 72
SMQ8S G\P4  66 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 71 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctc GL lS\DT 0  05
S1FFV[ 1  97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 0  59 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT
SZTF VMKL K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P 71 IYFJT
HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D :+L
DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BSFZLDF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 72 lCgN] 5]~QF DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  67
lCgN] 5]~QF DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 lCgN] 5]~QF
DFKLDFZ 120 21 49 7 30 0 67 1 36 GYL
2 D]l:,D 5]~QF
DFKLDFZ 120 20 19 7 48 0 68
SMQ8S G\P4  67 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 72 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 1 36 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P 72 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ lCgN] 5]~QF DFKLDFZ VG[ D]l:,D
5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 73 lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ lCgN] 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  68
lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ lCgN] 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 lCgN] :+L DFKLDFZ 120 18 57 9 30 0 85
2 71 K[P
2 lCgN] 5]~QF DFKLDFZ 120 21 49 7 30 0 67
SMQ8S G\P4  68 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 73 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  96 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 2  71 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF JW]
K[ T[YL TOFJT ;FY"S YFI K[P DF8[ X}gI ptS<5GFG\P73 KM0L N[JF DF8[
5IF"%T VFWFZ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ lCgN] 5]~QF
DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P
 
HO 74 D]l:,D :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  69
D]l:,D :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 D]l:,D :+L
DFKLDFZ 120 17 91 7 91 0 72 2 30 K[P
2 D]l:,D 5]~QF
DFKLDFZ 120 20 19 7 48 0 68
SMQ8S G\P4  69 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 74 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 2  30 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF JW]
K[ T[YL TOFJT ;FY"S YFI K[P DF8[ X}gIptS<5GF G\P74 KM0L N[JF DF8[
5IF"%T VFWFZ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ D]l:,D :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D
5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P
 
HO 75 U|FdI VG[ XC[ZL DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P4  70
U|FdI VG[ XC[ZL DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF ;\A\WGL
5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=480f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 U|FdI :+L DFKLDFZ 240 18 83 8 41 0 84
1 95 GYL
2 XC[ZL 5]~QF DFKLDFZ 240 20 25 7 80 0 50
SMQ8S G\P4  70 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 75 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 478GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 96 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 1 95 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gIptS<5GF G\P75 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ U|FdI VG[ XC[ZL DFKLDFZGF
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 76 U|FdI :+L DFKLDFZ VG[ XC[ZL :+L DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  71
U|FdI :+L DFKLDFZ VG[ XC[ZL :+L DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 U|FdI :+L DFKLDFZ 120 17 50 8 69 0 79
1 32 GYL
2 XC[ZL :+L DFKLDFZ 120 18 97 8 53 0 78
SMQ8S G\P4  71 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 76 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+FV[ sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05
S1FFV[ 1  97 K[P HIFZ[ VlC U6[, 't' GL lS\DT 1  32 K[P H[ SM9FGF 't' GL
lS\DT SZTF VMKL K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gIptS<5GF G\P76
IYFJT ZFBJFDF\ VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ U|FdI :+L DFKLDFZ VG[ XC[ZL :+L
DFKLDFZGF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 77 U|FdI 5]~QF DFKLDFZ VG[ XC[ZL 5]~QF DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  72
U|FdI 5]~QF DFKLDFZ VG[ XC[ZL 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 U|FdI 5]~QF
DFKLDFZ 120 20 16 7 95 0 73 1 43 GYL
2 XC[ZL 5]~QF
DFKLDFZ 120 21 52 6 79 6 79
SMQ8S G\P4  72 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 77 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 1 43 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gIptS<5GF G\P77 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ U|FdI 5]~QF DFKLDFZ VG[ XC[ZL
5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 78 5lZl6T DFKLDFZ VG[ V5lZl6T DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  73
5lZl6T DFKLDFZ VG[ V5lZl6T DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=480f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 5lZl6T  DFKLDFZ 388 18 77 8 25 0 42
5 25 K[P
2 V5lZl6T DFKLDFZ 92 22 97 6 51 0 68
SMQ8S G\P4  73 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 78 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 478GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  96 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 5  25 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF JW]
K[ T[YL TOFJT ;FY"S YFI K[P DF8[ X}gI ptS<5GF G\P78 KM0L N[JF DF8[
5IF"%T VFWFZ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ 5lZl6T DFKLDFZ VG[ V5lZl6T
DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P
 
HO 79 5lZl6T :+L DFKLDFZ VG[ V5lZl6T :+L DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  74
5lZl6T :+L DFKLDFZ VG[ V5lZl6T :+L DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 5lZl6T :+L
DFKLDFZ 192 17 06 8 68 0 63
4 99 K[P
2 V5lZl6T :+L
DFKLDFZ 48 22 85 6 63 0 97
SMQ8S G\P4  74 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 79 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 4  99 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF JW]
K[ T[YL TOFJT ;FY"S YFI K[P DF8[ X}gIptS<5GF G\P79 KM0L N[JF DF8[
5IF"%T VFWFZ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ 5lZl6T :+L DFKLDFZ VG[
V5lZl6T  :+L DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF TOFJT HMJF D/[
K[P
 
HO 80 5lZl6T 5]~QF DFKLDFZ VG[ V5lZl6T 5]~QF DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  75
5lZl6T 5]~QF DFKLDFZ VG[ V5lZl6T 5]~QF DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 5lZl6T 5]~QF 196 20 45 7 46 0 53
2 65 K[P
2 V5lZl6T 5]~QF 44 13 10 6 45 0 96
SMQ8S G\P4  75 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 80 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 2  65 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF JW]
K[P T[YL TOFJT ;FY"S YFI K[ DF8[ X}gI ptS<5GF G\P80 KM0L N[JF DF8[
5IF"%tF VFWFZ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ 5lZl6T 5]~QF DFKLDFZ VG[
V5lZl6T 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF TOFJT HMJF D/[
K[P
 
HO 81 ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF
DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S
TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  76
;\I]ST VG[ lJEST S]8]\ADF ZC[TF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=480f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 ;\I]ST S]8]\ADF\
ZC[TF DFKLDFZ 261 20 01 7 85 0 49 1 44 GYL
2 lJEST S]8]\AD\F
ZC[TF DFKLDFZ 219 18 93 8 46 0 57
SMQ8S G\P4  76 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 81 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 478GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 96 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 1 44 K[P SM9FGL  't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[P T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P81 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ ;\I]ST S]8]\ADF ZC[TF VG[ lJEST
S]8]\ADF ZC[TF  DFKLDFZGL DGMJ{7FlGSDF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 82 ;\I]ST S]8] \ADF ZC[TL :+L DFKLDFZ VG[ lJEST
S]8]\ADF\ ZC[TL :+L DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  77
;\I]ST S]8]\ADF ZC[TL :+L DFKLDFZ VG[ lJEST S]8]\ADF\
ZC[TL :+L DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF ;\A\WGL
5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 ;\I]ST S]8]\ADF\
ZC[TL :+LDFKLDFZ 112 18 95 8 26 0 79 1 04 GYL
2 lJEST S]8]\AD\F
ZC[TL :+LDFKLDFZ 128 17 80 8 90 0 79
SMQ8S G\P4  77 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 82 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 1 04 K[P  H[ SM9FGF t GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF  G\P82 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TL :+L DFKLDFZ
VG[  lJEST S]8]\ADF ZC[TL :+L DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\
TOFJT  HMJF D/TM GYLP
 
HO 83 ;\I]ST S]8]\ADF ZC[TF 5]~QF DFKLDFZ VG[ lJEST
S]8]\ADF\ ZC[TF 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  78
;\I]ST S]8]\ADF ZC[TL 5]~QF DFKLDFZ VG[ lJEST S]8]\ADF\
ZC[TF 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF ;\A\WGL
5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 ;\I]ST S]8]\ADF\
ZC[TL 5]~QF DFKLDFZ 1 50 20 79 7 47 0 61 0 27 GYL
2 lJEST S]8]\AD\F
ZC[TF 5]~QF DFKLDFZ 90 20 51 7 57 0 79
SMQ8S G\P4  78 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 83 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238 GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0 05 S1FFV[
1  97 K[P  VlC\ U6[,  't' GL lS\DT 0  27  K[P H[ SM9FGF ctc GL lS\DT SZTF
VMKL K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X]gI ptS<5GF  G\P83 IYFJT
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF 5]~QF DFKLDFZ
VG[  lJEST S]8]\ADF ZC[TF 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFFZLDF\
TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 84 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF VG[ RFZYL
JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  79
RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF VG[ RFZYL JW]
S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF DFKLDFZMGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF
;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=480f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 RFZ S[ T[YL VMKL
S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF DFKLDFZ 119 19 88 8 10 0 74 0 7 GYL
2 RFZ S[ T[YL JW]
S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF DFKLDFZ 361 19 28 8 15 0 43
SMQ8S G\P4  79 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 84 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 478GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 96 K[P VlC\ U6[, 't' GL lS\DT 0 7  K[ H[ SM9FGF ct' GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P84 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;eI
;\bIF WZFJTF VG[ RFZ S[ T [YL JW] S ]8 ] \AGL ;eI ;\bIF WZFJTF
DFKLDFZMGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 85 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTL :+L
DFKLDFZ VG[ RFZYL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTL
:+L DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[
;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P4  80
RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTL :+L DFKLDFZ VG[
RFZYL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTL :+L DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 RFZ S[ T[YL VMKL
S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF :+LDFKLDFZ 67 18 94 8 37 1 02 0 99 GYL
2 RFZ S[ T[YL JW]
S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF :+LDFKLDFZ 173 17 73 8 70 0 66
SMQ8S G\P4  80 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 85 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  97 K[P VlC\ U6[,  't' GL lS\DT 0  99  K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF
VMKL K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P85 IYFJT
ZFBJFDF\ VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;eI
;\bIF WZFJTL :+L VG[ RFZYL JW] S]8] \AGL ;eI ;\bIF WZFJTL :+L
DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 86 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF 5]~QF
DFKLDFZ VG[ RFZYL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF 5]~QF
DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT
GYLP
SMQ8S G\P 4  81
RFZ S[ T[YL VMKF S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF 5]~QF
DFKLDFZ VG[ RFZYL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF
5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF
VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 RFZ S[ T[YL VMKL
S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF 5]~QF
DFKLDFZ 52 21 10 7 65 1 06 0 33 GYL
2 RFZ S[ T[YL JW]
S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF 5]~QF
DFKLDFZ 188 20 71 7 34 0 54
SMQ8S G\P4 81 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 86 GL RSF;6L
SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0 05 S1FFV[
1 97 K[P VlC\ U6[,  't' GL lS\DT 0 33  K[P HM SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P86 IYFJT ZFBJFDF\ VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF 5]~QF DFKLDFZ  VG[ RFZYL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF 5]~QF
DFKLDFZMGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 87 VE6 DFKLDFZ VG[ ;FT WMZ6 ;]WL E6[, DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF\ DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P4  82
VE6 DFKLDFZ VG[ ;FT WMZ6 ;]WL E6[, DFKLDFZGF\
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ 't' S;M8L
sN=389f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 VE6 309 17 77 8  38 0  48
3  81 K[P
2 ;FT WMZ6
E6[,F 80 21 32 7  18 0  80
VE6 DFKLDFZ VG[ ;FT WMZ6 ;]WL E6[,F DFKLDFZGF\
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SGL  t S;M8LGL U6TZL SZJFDF\ VFJL
CTLP T[ V\U[GL DFlCTL p5ZGF\ SMQ8SDF\ VF5[, K[P
387GL :JT\+ DF+F sdff SMQ8SDF\ t GL  lS\DT 0  05 S1FFV[ 1  96
K[P VlC\ U6[,F t GL lS\DT 3  81 T[ SM9FGL lSD\T SZTF DM8L K[P V[8,[ S[
TOFJT ;FY"S K[P  DF8[ X}gI V8S/GM Vl:JSFZ SZJM 50[ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ VE6 DFKLDFZ VG[ ;FT WMZ6
;]WL E6[, DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P
 
HO 88 ;FT WMZ6 ;]WL E6[, VG[ ;FT WMZ6YL JW]
DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF\ DwISM JrR[ ;FY"S
TOFJT GYLP
SMQ8S G\P4  83
;FT WMZ6 ;]WL E6[, VG[ ;FT WMZ6YL JW] E6[,
DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF\ ;\A\WGL 't' S;M8L
sN=171f
˚D lJUT DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF{ ]{ ]{ ]{ ] 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 ;FT WMZ6 ;]WL 80 21 32 7  18 0  80
2  68 K[P
2 ;FTYL JW] E6[,F 91 24 00 5  77 0  60
;FT WMZ6 ;]WL E6[, VG[ ;FT WMZ6YL JW] E6[, DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SGL  t S;M8LGL U6TZL SZJFDF\ VFJL
CTLP T[ V\U[GL DFlCTL p5ZGF\ SMQ8SDF\ VF5[, K[P
169GL :JT\+ DF+F sdff SMQ8SDF\ t GL  lS\DT 0  05 S1FFV[ 1  98
K[P VlC\ U6[,F t GL lS\DT DM8L K[P V[8,[ S[ TOFJT ;FY"S K[P V[YL X}gI
V8S/GM :JLSFZ YTM HMJF D/TM GYLP
  TFZ6 o DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL DF8[ ctc S;M8L DF8[ S], 20
V8S/M ZRJFDF\ VFJL CTLP H[DF\YL 8 V8S/ ;FY"S K[P 12
V8S/ ;FY"S GYLP H[G]\ SFZ6 jIlSTUT lEgGTF4 VF\TZJTL"
5lZJtIM" GA/L DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL DF8[ HJFANFZ K[P
 
4  20  3 jIJ;FI ;FD[,ULZLGL tvS;M8L 5|DF6[ X}gI ptS<5GFVM
HO 89 :+L DFKLDFZ VG[ 5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P4  84
:+L DFKLDFZ VG[ 5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF
;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=480f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 :+L DFKLDFZ 240 94 35 28 45 1 84
1 19 GYL
2 5]~QF DFKLDFZ 240 91 35 26 82 1 73
SMQ8S G\P4  84 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 89 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 478GL :JFT\I DF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05
S1FFV[ 1  96  K[P VlC U6[, ctc GL lS\DT 1  19  K[P H[ SM9FGF ctc GL lSDT
SZTF VMKL K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P89 IYFJT
ZFBJFDF\ VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ :+L DFKLDFZ VG[ 5]~QF DFKLDFZGF
jIJ;FI ;FD[,ULZLDF\ ,1F6DF TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 90 lCgN] VG[ D]l:,D DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZL
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  85
lCgN]  VG[ D]l:,D DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF
;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=480f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 lCgN] DFKLDFZ 240 90 69 29 50 1 90
1 96 K[P
2 D]l:,D DFKLDFZ 240 95 61 25 48 1 65
SMQ8S G\P4  85  DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 90 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 478GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  96 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 1  96 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT ;DFG K[
T[YL ;FY"S YFI K[ DF8[ X}gI ptS<5GF G\P 90 KM0L N[JF DF8[ 5IF"%T
VFWFZ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ lCgN]  DFKLDFZ VG[ D]l:,D
DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLDF TOFJT HMJF D/[ K[P
 
HO 91 lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D :+L DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  86
lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D :+L DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF ;\AWGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 lCgN] :+L DFKLDFZ 120 92 87 30 88 2 82
0 80 GYL
2 D]l:,D :+L DFKLDFZ 120 95 83 25 84 2 36
SMQ8S G\P4  86  DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 91 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctc GL lS\DT 0  05
S1FFV[ 1  97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 0  80 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT
SZTF VMKL K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P 91 IYFJT
HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D :+L
DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLDF TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 92 lCgN] 5]~QF DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGL
jIJ;FlIS ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  87
lCgN] 5]~QF DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 lCgN] 5]~QF DFKLDFZ 120 88 52 28 01 2 56
2 00 K[
2 D]l:,D 5]~QF DFKLDFZ 120 95 39 25 21 2 30
SMQ8S G\P4  87  DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 92 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 2  00 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF JW]
K[P T[YL TOFJT ;FY"S YFI K[  DF8[ X}gI ptS<5GF G\P 92 KM0L N[JF DF8[
5IF"%T VFWFZ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ lCgN] 5]~QF DFKLDFZ VG[ D]l:,D
5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P
 
HO 93 lCgN]  :+L DFKLDFZ VG[ lCgN] 5]~QF DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  88
lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ lCgN] 5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF  ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 lCgN] :+L DFKLDFZ 120 92 87 30 88 2 82
1 14 GYL
2 lCgN] 5]~QF DFKLDFZ 120 88 52 28 01 2 56
SMQ8S G\P4  88 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 93 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 1 14 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[P T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P93  IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ lCgN] 5]~QF
DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLDF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 94 D]l:,D  :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  89
D]l:,D :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF  ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 D]l:,D :+L DFKLDFZ 120 95 83 25 84 2 36
0 13 GYLP
2 D]l:,D 5]~QF DFKLDFZ 120 95 39 25 21 2 30
SMQ8S G\P4  89  DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 94 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 0 13 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S YFI K[P DF8[ X}gIptS<5GF G\P 94 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ D]l:,D :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D
5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLDF TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 95 U|FdI VG[ XC[ZL DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  90
U|FdI VG[ XC[ZL DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF
;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=480f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 U|FdI :+L
DFKLDFZ 240 94 51 27 56 1 78
1 08 GYL
2 XC[ZL 5]~QF
DFKLDFZ 240 91 79 27 72 1 79
SMQ8S G\P4  90  DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 95 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 478GL :JFT\I DF+FV[ sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05
S1FFV[ 1  96 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 1  08 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT
SZTF VMKL K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gIptS<5GF G\P95 IYFJT
ZFBJFDF\ VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ U|FdI VG[ XC[ZL DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLDF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 96 U|FdI :+L DFKLDFZ VG[ XC[ZL :+L DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  91
U|FdI :+L DFKLDFZ VG[ XC[ZL :+L DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 U|FdI :+L DFKLDFZ 120 99 20 24 69 2 25
2 67 K[P
2 XC[ZL :+L DFKLDFZ 120 89 50 31 12 2 84
SMQ8S G\P4  91  DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 96 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+FV[ sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05
S1FFV[ 1  97 K[P  VlC U6[,  't' GL lS\DT 2  67 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT
SZTF JW] K[  T[YL TOFJT ;FY"S  YFI K[ DF8[ X}gIptS<5GF G\P96 KM0L
N[JF DF8[ 5IF"%T VFWFZ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ U|FdI :+L DFKLDFZ VG[ XC[ZL :+L
DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P
 
HO 97 U|FdI 5]~QF DFKLDFZ VG[ XC[ZL 5]~QF DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  92
U|FdI 5]~QF DFKLDFZ VG[ XC[ZL 5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc  S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 U|FdI 5]~QF DFKLDFZ 120 89 83 29 52 2 70
1 23 GYL
2 XC[ZL 5]~QF DFKLDFZ 120 94 08 23 74 2 17
SMQ8S G\P4  92  DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 97 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 1 23 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gIptS<5GF G\P97 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ U|FdI 5]~QF DFKLDFZ VG[ XC[ZL
5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLDF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 98 5lZl6T  DFKLDFZ VG[ V5lZl6T DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYL
SMQ8S G\P 4  93
5lZl6T DFKLDFZ VG[ V5lZl6T DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=480f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 5lZl6T  DFKLDFZ 388 93 60 27 11 1 38
0 82 GYLP
2 V5lZl6T DFKLDFZ 92 90 84 29 62 3 09
SMQ8S G\P4  93 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 98 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 478GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 96 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 0 82 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[  X}gI ptS<5GF G\P98  IYFJT ZFBJFD\F
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ 5lZl6T DFKLDFZ VG[ V5lZl6T
DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLDF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 99 5lZl6T :+L DFKLDFZ  VG[ V5lZl6T :+L DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P4  94
5lZl6T :+L DFKLDFZ VG[ V5lZl6T :+L DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 5lZl6T :+L DFKLDFZ 192 95 04 27 58 1 99
0 80 GYL
2 V5lZl6T :+L DFKLDFZ 48 90 98 31 94 4 66
SMQ8S G\P4  94 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 99 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 0 80 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P 99 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ 5lZl6T :+L DFKLDFZ VG[
V5lZl6T  :+L DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLDF\ TOFJT HMJF D/TM
GYLP
 
HO  100 5lZl6T 5]~QF DFKLDFZ VG[ V5lZl6T 5]~QF DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P4  95
5lZl6T  5]~QF DFKLDFZ VG[ V5lZl6T 5]~QF DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc  S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 5lZl6T 5]~QF 196 92 19 26 64 1 90 0 33 GYLP
2 V5lZl6T 5]~QF 44 90 69 27 35 4 08
SMQ8S G\P4  95  DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 100 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 0 33 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[P T[YL TOFJT ;FY"S GYLP X}gI ptS<5GF G\P 100 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ 5lZl6T 5]~QF DFKLDFZ VG[
V5lZl6T 5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLDF TOFJT HMJF D/TM
GYLP
 
HO  101 ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF
DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLDF\  DwISM JrR[ ;FY"S
TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  96
;\I]ST S]8]\ADF ZC[TF VG[ lJEST S]8]\ADF ZC[TF DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=480f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF
DFKLDFZ 261 94 39 26 37 1 63 0 82 GYL
2 lJEST S]8]\AD\F ZC[TF
DFKLDFZ 219 92 32 28 66 1 94
SMQ8S G\P4  96 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 101 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 478GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 96 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 0 82 K[P SM9FGL  't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[P T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P101 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ ;\I]ST S]8]\ADF ZC[TF DFKLDFZ VG[
lJEST S]8]\ADF ZC[TF  DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLDF  TOFJT HMJF
D/TM GYLP
 
HO  102 ;\I]ST S]8] \ADF ZC[TL :+L DFKLDFZ VG[ lJEST
S]8]\ADF\ ZC[TL :+L DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZL
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  97
;\I]ST S]8]\ADF ZC[TL :+L DFKLDFZ VG[ lJEST S]8]\ADF\
ZC[TL :+L DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF ;\A\WGL
5|F%TF\SMGF VFWFZ[  ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TL
:+L DFKLDFZ 112 97 29 25 76 2 46 1 26 GYL
2 lJEST S]8]\AD\F ZC[TF
:+L DFKLDFZ 128 92 73 29 85 2 64
SMQ8S G\P112  DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 102 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 1 26 K[P  H[ SM9FGF t GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF  G\P102 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TL :+L DFKLDFZ
VG[  lJEST S]8] \ADF ZC[TL :+L DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLDF
TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO  103 ;\I]ST S]8]\ADF ZC[TF 5]~QF DFKLDFZ VG[ lJEST
S]8]\ADF\ ZC[TF 5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF
DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  98
;\I]ST S]8]\ADF ZC[TF 5]~QF DFKLDFZ VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF
5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF ;\A\WGL
5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TL
5]~QF DFKLDFZ 150 92 28 26 70 2 17 0 15 GYL
2 lJEST S]8]\AD\F ZC[TF
5]~QF DFKLDFZ 90 91 75 27 02 2 83
SMQ8S G\P4  98  DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 103 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238 GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0 05 S1FFV[
1 97 K[P VlC U6[, 't' GL lS\DT 0 15 K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[P T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X]gI ptS<5GF  G\P103 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF 5]~QF DFKLDFZ
VG[  lJEST S]8]\ADF ZC[TF 5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLDF
TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO  104 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF WZFJTF VG[ RFZYL
JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF DFKLDFZGF jIJ;FI
;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P4  99
RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF VG[ RFZYL JW]
S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF DFKLDFZGF jIJ;FI ;FD[,ULZLGF
;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=480f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 RFZ S[ T[YL VMKL
S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF DFKLDFZ 119 91 70 29 55 2 71 0 57 GYL
2 RFZ S[ T[YL JW]
S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF DFKLDFZ 361 93 45 27 10 1 43
SMQ8S G\P4  99 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 104 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 478GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1 96 K[P VlC\ U6[, 't' GL lS\DT 0 57  K[ H[ SM9FGF ct' GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P104 IYFJT ZFBJFDF\
VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;eI
;\bIF WZFJTF VG[ RFZYL VMKL S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF DFKLDFZMGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLDF TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO 105 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTL :+L
DFKLDFZ VG[ RFZYL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTL
:+L DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S
TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  100
RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTL :+L DFKLDFZ
VG[ RFZYL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTL :+L DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 RFZ S[ T[YL VMKL
S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF :+L DFKLDFZ 67 91 60 31 41 3 84 0 76 GYL
2 RFZYL JW]  S]8]\AGL
;eI ;\bIF WZFJTF
:+L DFKLDFZ 173 94 93 27 33 2 07
SMQ8S G\P4  100 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 105 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 239GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0  05 S1FFV[
1  97 K[P VlC\ U6[,  't' GL lS\DT 0  76  K[P H[ SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF
VMKL K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P105 IYFJT
ZFBJFDF\ VFJ[, K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;eI
;\bIF WZFJTL :+L VG[ RFZ S[ T[YL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTL :+L
DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLDF TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO  106 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF 5]~QF
DFKLDFZ VG[ RFZYL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF
5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[
;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P\ \\ \ 4  101
RFZ S[ T[YL VMKF S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF 5]~QF
DFKLDFZ VG[ RFZYL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF
5]~QF DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF
VFWFZ[ ctc S;M8L
sN=240f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 RFZ S[ T[YL VMKL
S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF 5]~QF DFKLDFZ 52 21 10 7 65 1 06 0 33 GYL
2 RFZ S[ T[YL JW]
S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF 5]~QF DFKLDFZ 188 20 71 7 34 0 54
SMQ8S G\P4  101 DF\ NXF"J[,L DFlCTLGL X}gI ptS<5GF G\P 106 GL
RSF;6L SZJF DF8[ ctc S;M8L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P
HIFZ[ 238GL :JFT\IDF+F sdff V[ SMQ8SGF ctcGL lS\DT 0 05 S1FFV[
1 97 K[P VlC\ U6[,  't' GL lS\DT 0 33  K[P HM SM9FGF 't' GL lS\DT SZTF VMKL
K[ T[YL TOFJT ;FY"S GYL DF8[ X}gI ptS<5GF G\P106 IYFJT ZFBJFDF\ VFJ[,
K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;eI ;\bIF
WZFJTF 5]~QF DFKLDFZ  VG[ RFZYL JW] S]8]\AGL ;eI ;\bIF WZFJTF 5]~QF
DFKLDFZMGL jIJ;FI ;FD[,ULZLDF TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO  107 VE6 VG[ ;FT WMZ6 ;]WL E6[,F DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF DwISM JrR[ ;FY"S TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  102
VE6 DFKLDFZ VG[ ;FT WMZ6 ;]WL E6[,F DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLGF ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ 't' S;M8L
sN=389f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 VE6 309 95 35 26 59 1 51
0  88 GYL
2 ;FTYL JW] E6[,F 80 92 30 30 77 3 00
VE6 DFKLDFZ VG[ ;FT WMZ6 ;]WL E6[,F DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF\ 5|F\%TF\SGL  tvS;M8LGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP
T[ V\U[GL DFlCTL p5ZGF\ SMQ8SDF\ VF5[, K[P
387GL :JT\+ DF+F sdff SMQ8SDF\ t GL  lS\DT 0  05 S1FFV[ 1  96
K[P VlC\ U6[,F t GL lS\DT  0  88 H[ SM9FGL lS\DT SZTF VMKL K[P V[8,[
S[ TOFJT ;FY"S GYLP V[YL X}gI V8S/GM :JLSFZ SZJF l;JFI K}8SM H
GYLP
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ VE6 VG[ ;FT WMZ6 ;]WL
E6[, DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ TOFJT HMJF D/TM GYLP
 
HO  108 ;FT WMZ6 ;]WL E6[,F VG[ ;FT WMZ6YL JW] E6[,F
DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZLGF\ DwISM JrR[ ;FY"S
TOFJT GYLP
SMQ8S G\P 4  103
;FT WMZ6 ;]WL E6[,F VG[ ;FT WMZ6YL JW] E6[, DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF\ ;\A\WGL 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ 't' S;M8L
sN=171f
˚D lJUT jIJ;FI ;FD[,ULZLGF[[[ [ 5|DF6|||| t ;FY"STF""" "
5|F%TF\SM| \| \| \| \ E},}}} } lS\DT\\\\
s f s f sS f
1 ;FT WMZ6 ;]WL
E6[,F 80 92 30 3  77 3  44 1  18 GYL
2 ;FT WMZ6YL
JW] E6[,F 91 87 02 27 02 2  83
;FT WMZ6 ;]WL E6[,F VG[ ;FT WMZ6YL JW] E6[,F DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLGF\ 5|F%TF\SMGL  t S;M8LGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP T[
V\U[GL DFlCTL p5ZGF\ SMQ8SDF\ VF5[, K[P
169GL :JT\+ DF+F sdff SMQ8SDF\ t GL  lS\DT 0 05 S1FFV[ 1 98 K[P
VlC\ U6[,F t GL lS\DT  GFGL K[P V[8,[ S[ TOFJT ;FY"S GYLP V[YL X}gI V8S/
GM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFYL TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[ K[ S[ ;FT WMZ6 ;]WL E6[,F VG[ ;FT
WMZ6YL JW] E6[,F DFKLDFZGL jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ TOFJT HMJF
D/TM GYLP
  TFZ6 o jIJ;FI ;FD[,ULZL tvS;M8L DF8[ S], 20 V8S/M ZRJFDF
VFJL CTLP H[DF\YL 3 V8S/M ;FY"S K[P 17 V8SM ;FY"S GYLP
H[G]\ SFZ6 DFKLDFZGL jIlSTUT lEgGTF4 VF\TZJTL" 5lZJtI"4
jIJ;FI ;FD[,ULZL 5|tI[G]\ GA/]\ J,6 HJFANFZ K[P
 
4  21 GA/F jIlSTtJGF SFZ6M
jIlSTtJ ,1F6GF\ lJSF;DF\ H{lJS 5lZA/M V[8,[ S[ JFZ;FUT
5lZA/M4 ;FDFlHS 5lZA/M V[8,[ S[ JFTFJZ6 DCtJGM EFU EHJ[ K[P
jIlSTtJ V[ H{lJS 5lZA/M VG[ ;FDFlHS 5lZA/MGL VF\TZl˚IFG] \
5lZ6FD K[P H{lJS 5lZA/DF\ V\To:+FJL U|\YLGL V;DT],F jIlSTGF
:JEFJ4 VFJ[UFtDS l:YlT4 XlST :O}lT" JU[Z[ 5Z VF U|\lYVMGF :+FJGL
V;Z HgD[ K[P H[GL 5lZ6FD[ jIlSTtJGF lJSF; 5Z DF9L V;Z 50[ K[P
XFZLlZS ÛlQ8V[ GA/M AF\WFG[ ,LW[ jIlST lGQF [WFtDS J,6 VG[
,3]TFU|\lY VG]EJ[ K[P DßHFT\+4 7FGT\T]VMGL V;Z 56 jIlSTGF
jIlSTtJG[ S]\9LT AGFJ[ K[P VF H{lJS 5lZA/GL V;Z GA/F jIlSTtJGF
SFZ6M DF8[ HJFANFZ K[P JFZ;FUT 5}J"J’l¿VM VG[ XlST 56 GA/F
jIlSTtJ DF8[ HJFANFZ K[P VF p5ZF\T ;FDFlHS 5lZA/M 56 B}A H
DCtJGM EFU EHJ[ K[P jIlST HgDYL D’tI] ;]WL ÒJGDF\ V[S 5KL V[S
;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ D]SFI K[P VF 5|tI[S 5lZl:YlT T[GF jIlSTtJG[ V[S
VYJF ALÒ ZLT[ V;Z SZ[ K[ ;FDFlHS 5lZA/MDF\ S]8]\A JFTFJZ6GL
jIlSTtJ 5Z jIF5S V;Z SZ[ K[P S]8] \AGL HM C]SDL S0S lX:T VG[
8LSFtDS J,6 WZFJGFZ DFTFl5TF AF/SDF\ XZDF/4 J[ZEFJGFJF/F4
VFJ[UGL N=lQ8V[ Vl:YZ4 VG[ ;TT lAG;,FDTLGL ,FU6L HgDFJ[ K[4
;FDFlHS N=lQ8V[ 0Z5MS4 HJFANFZL :JLSFZJFGL JFTYL N}Z ZC[GFZ4
VFtDlJ‘JF;GF VEFJJF/F CMI K[ CTFXF VG]EJ[ K[ H[ T[GF jIlSTtJ
lJSF; 5Z U\ELZ V;Z HgDFJ[ K[P XF/FG]\ JFTFJZ6 T[DH lX1FSGF J,6
56 GA/F jIlSTtJ DF8[ HgDFJ[ K[P  VF p5ZF\T ;FDFlHS 5lZA/DF\
N]oBL VG[ lGQO/ ,uGÒJG T[GF jIlSTtJ lJSF;G[ Z]\W[ K[P  ,uGÒJGGL
lGQO/TF jIlSTG[ lGZFXFJFNL AGFJL N[ K[P
P DGMJ{7FGGL D}/E}T 5|l˚IFVM
P                                    
 
VFHGF :5WF"tDS I]UDF\ DFGJLGM jIJ;FI VG[ T[DF\YL D/TL lGQO/
TF T[GF\ ÒJGDF\ CTFXF4 lGZ]t;FC4 S\8F/M4 V;\TMQF VG[ UDULGL HgDFJ[ K[P
ÒJG EFZ~5 ,FU[ K[4 5lZ6FD[ S[8,LSJFZ T[G]\ jIlSTÀJ lJS’T AG[ K[P
VF p5ZF\T VFW]lGS DGMJ{7FlGS 56 H6FJ[ K[ S[4 jIlSTGF :JEFJ4
jIlSTtJ VG[ JT"GG[ 30JFDF\ ;\:S’lT DCtJGM EFU EHJ[ K[P DFUF"Z[8 DL04
Z]Y A[G[l0S8 H[JF G’J\XXF:+LVMV[ ;\XMWGMG[ VFWFZ[ NXF"jI] K[ S[ jIlSTtJGF
;FDFlHSZ6 NZdIFG GA/L ;\:S’lT jIlSTtJG[ GA/]\ AGFJ[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ DFKLDFZGF GA/F jIlSTtJ DF8[ p5ZMST SFZ6M
HJFANFZ HMJF D/[ K[P T[DH NF~G]\ jI;G DFKLDFZGF GA/F jIlSTtJ DF8[
HJFANFZ K[P T[DH lX1F6GM VEFJ4 UZLAL4 A[SFZL4 J:TL JWFZM T[DH
JFZ;FUT SFZ6M GA/F jIlSTtJ DF8[ HJFANFZ H6FIF K[P
VFD4 jIlSTtJGF GA/F SFZ6MDF\ XFZLlZS4 DGMJ{7FlGS4 ;FDFlHS
VG[ ;F\:S’lTS 38SM HJFANFZ K[P
4 22 GA/L DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGF SFZ6M
SM,D[G SC[ K[ S[ 21DL ;NLV[ lR\TFGM I]U K[P EF{lTSTFGF I]UDF\
DF6; ;TT lR\TF VG[ ;\3QF"DF\ ÒJ[ K[ VG[ T[DG[ 5MTFGL .rKFVM H~lZIFT
;\TMQFJF DF8[ ;TT VG[S 5|SFZGL NM0WFD SZJL 50[ K[P ÒJGGF VG[SlJW
5|‘GM jIlSTG[ D}\hJ[ K[P VFlY"S ;D:IF4 ;FDFlHS ;D:IF4 W\WFSLI ;D:IF
jIlSTGF DGG[ V:J:Y AGFJ[ K[P
DFGl;S VFZMuI D]bItJ[ J{IlSTS ;DFIMHGGF VEFJDF\YL HgD[
K[P VFW]lGS HUT JW]G[ JW] U]\RJF0F EZ[,]\ VF\8L3]\8LJF/] AGT]\ HFI K[P
P                               
P J{IlSTS ;DFIMHGG]\ DGMlJ7FG
 
V[8,[  jIlSTG[ DF8[ lJlJW 5lZl:YlTVM S[ ;D:IFVM ;FY[ ;DFIMHG
;FWSJFDF\ DM8L Sl9GTF p5l:YT Y. K[P
GA/L DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL DF8[ DFGJ ;D]NFIGF DFU"NX"G DF8[
S[8,F\S ;J" ;FDFgI SFZ6M HM.V[P
s1f jIlSTGM VCD VG[ ;DFHGF\ VCD JrR[ ;\3QF" YJFYL DFGl;S
TF6 pt5gG YFI K[P
s2f jIlSTGL JF:TlJSTF VG[ ;DFHGL JF:TlJSTF JrR[ D[/ G YJFYL
DFGl;S ;]BFSFZL U]DFJ[ K[P
s3f D}/E}T H~lZIFTM H[JL S[ XFZLlZS4 DFGl;S VG[ ;FDFlHS
H~lZIFTGF ;\TMQFJFGF DFU"DF\ lJwG VFJJFYL DFGl;S ;]BFSFZL
GA/L AG[ K[P
s4f ÒJGGF\ ;\HMUM H[DS[ N]oBL ,uGÒJG4 D’tI]4 VFH]AFH]G]\ BZFA
JFTFJZ64 lGZFXF4 A[ZMHUFZL JU[Z[ 56 GA/L DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL DF8[ HJFANFZ K[P
s5f VS:DFT4 .HFSFZS AGFJM DFGl;S B[\RGF VG]EJG]\ 5|FA<I
JWFZL XS[ K[P
s6f HFlTITFGM lJS’T bIF, 56 DFGl;S B[\R pEL SZJFDF\ ;FZM
V[JM EFU EHJ[ K[P
s7f A]lâ VG[ DFGl;S B[\RG[ ;\A\W K[P VMKLvA]lâJF/F S[8,FS ,MSM
DFGl;S TF6YL 5L0FTF CMI K[P
 
s8f JW] lXl1FT VG[ I]JFG ,MSM JW] 50TL V5[1FF VG[ VFXFJFN ;FY[
ÒJGDF\ h\5,FJ[ K[ VG[ T[GL V;\T]Q8TF T[DGL DFGl;S l:YlTG[
TLJ| AGFJ[ K[P
s9f .rKF H~lZIFT VG[ T[DGL l;lâ JrR[GF\ DM8F V\TZG[ SFZ6
jIlÉT DFGl;S :J:YTF U]DFJ[ K[P
s10f GJL VG[ H}GL 5[-L JrR[GF V\TZG[ SFZ6[ ;\3QF" pEF YTF GA/L
DFGl;S :J:YTFG[ VFD\+6 VF5[ K[P
s11f 5l‘RDL ;\:S’lTG]\ UF\056 S[ VFSQF"6 CMI K[ 5Z\T] 5MTFGL ;\:S’lT
5|DF6[ ÒJG ÒJJ]\ K[P VFYL A\G[ JrR[ ;\3QF" YFI K[ VG[ :J:YTF
U]DFJ[ K[P
s12f U\ELZ DF\NULGF SFZ6[ 56 :J:YTF U]DFJ[ K[P
s13f VFJS VMKL VG[ DM\3JFZL H~lZIFTG[ 5CM\RL J/JFG[ SFZ6[
:J:YTF U]DFJ[ K[P
s14f SF{8]\lAS 5|‘GM 56 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLG[ GA/L 5F0[ K[P
s15f ;O/TF V;O/TFGM EI GA/] :JF:yI AGFJ[ K[P
s16f WDSLGM JFZ\JFZ VG]EJ 56 :J:YTFG[ GA/]\ AGFJ[ K[P
s17f SF{8]\lAS D’tI] 56 DFGl;S :J:YTFG[ GA/] AGFJ[ K[P
VFD p5ZMST SFZ6M l;JFI 56 ALHF 36F SFZ6M K[ S[ H[
DFGl;S ;]BFSFZLG[ GA/L AGFJ[ K[P DFKLDFZGF GA/L DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL DF8[ 56 p5ZMST SFZ6M HJFANFZ K[P VF SFZ6M TZO wIFG
NMZL T[GL SF/Ò ,[JFDF\ VFJ[ TM DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ ;]WFZM ,FJL
XSFI K[P
 
4  23 GA/L jIJ;FI ;FD[,ULZLGF SFZ6M
DFGJÒJG 5|J’l¿VMYL ;EZ K[ ÒJGEZ DFGJ SM.G[ SM.
5|J’l¿ tIF\ ;]WL ;O/ GYL AGTL S[ HIF ;]WL jIlST 5MT[ T[DF ;\5]6"
;FD[,ULZL G NXF"J[P SM. 56 SFI" ;FZL ZLT[ YFI T[ DF8[ SFI" ;FD[,ULZL
DCtJGL AFAT K[P KTF\ 56 SIFZ[S jIlSTDF\ GA/L SFI" ;FD[,ULZL HMJF
D/[ K[P GA/L SFI" ;FD[,ULZL 5FK/ 36F SFZ6M HJFANFZ CM. XS[ K[P
H[DF\ D]bI lG6"I ,[JFGL 5ZT\+TF4 lGQO/TFGM EI4 :JFITTFGM VEFJ
5|[Z6FGM VEFJ ;\:YF 5|tI[GL S[ SFI" 5|tI[GL lJWFIS EFJGFGM VEFJ
H[JF 38SM HJFANFZ CMI XS[ K[P
VF p5ZF\T jIlSTG]\ VFSF\1FF:TZ4 lR\TF4 VFtDUF{ZJ JU[Z[G[ SFZ6[
56 SFI" ;FD[,ULZL GA/L CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P

5|SZ6v 5
;\XMWG ;FZF\X4 DIF"NFVM VG[ EFlJ;\XMWG DF8[GF ;}RGM
5  0 5|F:TFlJS
;\XMWGG]\ D]bI 5|IMHG VD]S 5|‘GMGF\ pTZ D[/JJFG]\ CMI K[P 5Z\T]
VF J{7FlGS ;\XMWG S[JL ZLT[ YIF K[ T[DGF 5|tI1F] 7FG DF8[ VG[ T[DG[
ACM/M VG]EJ YFI T[ pÛ[xI ;FY[ V[S GFG] ;\XMWG CFY WZJFGM ;\XMWS[
GD| 5|IF; SIM" K[P
;\XMWG SZJ] V[ ;FDFgI AFAT GYL4 V[ SM. B[, GYLP V[ JFTGL
5|lTlT VF GFGS0F ;\XMWG[ SZFJL K[P 36M AMW 5F9 ;\XMWSG[ VF%IM K[P
VF 5|YD 5|ItG[ H ;\XMWGGL 5|l˚IFVM4 5|lJlWVM VG[ 5wWlTVM T[DH
5U,FVMGM 36M AWM 5|tI1F] VG]EJ SIM" K[P VF p5ZF\T 36L jIlSTVMGF
;CSFZ VG[ ;,FC 56 VFJxIS K[ T[G\] EFG SZFjI]\ K[P SM.56 ;\XMWG
YFI TM T[DF V[S jIlÉTG]\ ;\XMWS TZLS[ GFD D]SFI K[4 ,[JFI K[P ClSSTF
;\XMWG V[ ;FD]lCS T5:IF K[ T[G]\ 7FG VF ;\XMWG äFZF YI] K[P VF ;\XMWG
äFZF 36L H8L, VG[ ;]1D AFATMGM 5|tI1F VG]EJ YIM K[P VG[ CJ[ SM.
VgI ;\XMWG CFY WZX[ TM 36L AWL p65M H~ZL 8F/L XSX[P
5  1 ;\XMWG 5wWlTGM ;FZ
5|:T]T VwIIG 36L AWL DC[GT VG[ VYFU 5|IF;YL D/[,]\
5lZ6FD K[P  VF SFI" NZdIFG lJXF/ JF\RG ZMHAZMH YTF ;\XMWGG]\
lGZL1F6 ;TT RF,] H ZFbI]\ K[P VG[ ;RM8 ZLT[ DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F64

DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL lJX[GL DFlCTL D[/JL
jIJl:YT 5lZ6FDM D[/JJFGM GD| 5IF; SIM" K[P
5|:T]T VeIF; DFKLDFZGM K[ H}gFFU- Ò<,FGF A\NZM VG[ AFZF
5Z J;TF DFKLDFZ ;D]NFIG[ ;DlQ8 TZLS[ 5;\N SZL T[DF\YL 480DFKLDFZG[
5|:T]T VeIF;DF\ lGNX" TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P 5|:T]T VeIF;
DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F64 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
5Z ;\XMWG SZJFG] \ lJRFZ[,] \ T[GM 5;\N SZ[,M lJQFI VF 5|DF6[ K[P
ccDFKLDFZGF jIlStJ,1F6M4 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGM DGMJ{7FlGS VeIF;cc G]\ XLQF"S XaNAâ SZJFDF\ VFjI]\P H[DF\
GLR[ 5|DF6[ RFZ ;FWGMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
s1f jIlSTUT DFlCTL5+S
s2f jIlSTtJ,1F6 ;\XMWlGSF
s3f DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL ;\XMWlGSF
s4f jIJ;FI ;FD[,ULZL T],F
5  2 ;\XMWGGF VFWFZ[ D/[,F TFZ6M
5|:T]T ;\XMWG SFI"DF\ 36L X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ 56 YIM
K[P 5Z\T] T[GF SFZ6[ ;\XMWGGL VUtITFDF\ SM. 38F0M YI[,M HMJF D/TM
GYLP H[D 36L X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[D 36L X}gI
ptS<5GF :JLSFZJFDF\ 56 VFJ[ K[P JM,D[GGF\ DT 5|DF6[ lJ7FGGM .lTCF;
V[ 36L E},MYL EZ[,M .lTCF; K[P 8}\SDF\ ;\XMWS[ 5MTFGL 5}ZL XFZLlZS

VG[ DFGl;S XlST V[Sl+T SZL4 lJ7FGGF\ lGIDMG[ wIFGDF\ ZFBL T[DH
H]NL H]NL J{7FlGS 5wWlTGM p5IMU SZL XSI V[8,F jIJl:YT TFZ6M
D[/JJF DF8[GM 5|IF; SIM" K[P VG[ T[DF\ T[G[ 36L AWL ;O/TFVM 56
D/[,L HMJF D/[ K[P
SMQ8S G\P 5  1
5  2  1 DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
JrR[GF\ ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6 VG[ RRF"
˚D H}Y}}}} A[ 5lZJtIM" JrR[GM[ " [[ " [[ " [[ " [ ;C;\A\WS\ \\ \\ \\ \ lJWFIS VY"GM""" "
;C;\A\W\ \\ \\ \\ \ U ]6F \SG] \] \] \] \ VYJF ;]lRTFY"] "] "] "] "
lGQF [WS[[[ [ ; \A\W\ \\ \\ \\ \
1 DFKLDFZ jIlSTtJ,1F6 VG[ 0  1  lJWFIS 3G AC]
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VMKM
;C;\A\W
04 :+L jIlSTtJ,1F6 VG[ 0  18 lJWFIS 3G AC]
DFKLDFZ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VMKM
;C;\A\W
0  5]~QF jIlSTtJ,1F6 VG[ 0   4 lJWFIS 3G AC] H
DFKLDFZ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL ;FZM
;C;\A\W
10 lCgN] jIlSTtJ,1F6 VG[ 0    lJWFIS 3G AC] H
DFKLDFZ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL ;FZM
;C;\A\W
13 D]l:,D jIlSTtJ,1F6 VG[ 0   2 lJWFIS 3G AC] H
DFKLDFZ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL ;FZM
;C;\A\W

p5ZMST SMQ8SDF\ DFKLDFZGF\ jIlSTtJ ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLGF 5|F%TF\SG[ VFWFZ[ ;C;\A\W XMWJFDF\ VFjIM H[DF\ lJWFIS
;C;\A\W HMJF D/[ K[P 5|SZ6 +6DF\ SZ[, ;C;\A\W VF\SGF VY"38G D]HAP
Ho  1  4 jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGM ;C;\A\W
T5F;JFDF\ VFJTF HF6JF D/[, S[ AC] YM0M GlCJT ;\A\W HMJF D/[ K[P
T[G]\ SFZ6 jIlSTUT lEgGTF4 VFH]AFH]G]\ JFTFJZ64 VFSl:DS SFZ64
VF\TlZS 5lZA/ JU[Z[ AFATM GA/]\ jIlSTtJ VG[ GA/L DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL DF8[ HJFANFZ DFGL XSFIP VFYL V[D SCL XSFI S[ H[GF jIlSTtJ
,1F6 GA/F CMI T[GL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL  56 GA/L HMJF D/[ K[P
         Ho   10  13 jIlSTtJ,1F6 VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ ;FZM
;C;\A\W GM\W5F+ ;\A\W ;}RJ[ K[P VFYL V[D SCL XSFI S[  H[GF
jIlSTtJ,1F6 5|F%TF\S p\RF T[GL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 56 prR HMJF
D/[ K[P
p5ZMST ;C;\A\W ;FZM S[ GA/M CMI T[GF SFZ6MDF\ ;\XMWS GD|56[
DFG[ K[ S[ :JT\+ 5lZJtI" H[JFS[4 DFKLDFZGL p\DZ4 lX1F64 ,uG NZßHM4
SF{8]\lAS NZßHM4 VFJS4 S]8]\AGL ;eI ;\bIF4 ZC[9F64 ;FDFlHS VFlY"S
NZßHM4 jIJ;FIDF\ lR\TFG]\ 5|DF64 XMB4 jI;G JU[Z[ V;Z SZGFZ K[P

SMQ8S G\P 5  2
5  2  2 DFKLDFZGF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[GF\ ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6
˚D H}Y}}}} A[ 5lZJtIM" JrR[GM[ " [[ " [[ " [[ " [ ;C;\A\WS\ \\ \\ \\ \ lJWFIS VY"GM""" "
;C;\A\W\ \\ \\ \\ \ U ]6F \SG] \] \] \] \ VYJF ;]lRTFY"] "] "] "] "
lGQF [WS[[[ [ ; \A\W\ \\ \\ \\ \
02 DFKLDFZ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 0  08 lJWFIS 3G AC]
VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL VMKM
;C;\A\W
0  :+L DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 0  0  lJWFIS 3G AC]
DFKLDFZ VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL VMKM
;C;\A\W
08 5]~QF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 0  40 lJWFIS 3G ;FWFZ6
DFKLDFZ VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL  ;C;\A\W
11 lCgN] DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 0  08 lJWFIS 3G AC]
DFKLDFZ VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL VMKM
;C;\A\W
14 D]l:,D DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 0  2  lJWFIS 3G AC]
DFKLDFZ VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL VMKM
;C;\A\W
p5ZMST SMQ8SDF\ DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SG[ VFWFZ[ ;C;\A\W XMWJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ AC] VMKM
GlC\JT ;C;\A\W HMJF D/[ K[P
Ho 2    8  11 14  DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[GF ;C;\A\W T5F;JFDF\ VFJTF HF6JF D/[ K[ S[ AC] YM0M GlCJT
;C;\A\W HMJF D/[ K[P T[G]\ SFZ6 jIlSTUT lEgGTF4 VFH]AFH]G]\ JFTFJZ64
VFSl:DS SFZ64 VF\TlZS 5lZA/M JU[Z[ AFATM GA/L DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL VG[ GA/L jIJ;FI ;FD[,ULZL DF8[ HJFANFZ DFGL XSFIP VFYL

V[D SCL XSFI S[ H[GL GA/L DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL T[DGL GA/L jIJ;FI
;FD[,ULZL HMJF D/[ K[P
SMQ8S G\P 5  3
5  2  3 DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[  jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[GF\ ;C;\A\WG]\ 5’YÞZ6
˚D H}Y}}}} A[ 5lZJtIM" JrR[GM[ " [[ " [[ " [[ " [ ;C;\A\WS\ \\ \\ \\ \ lJWFIS VY"GM""" "
;C;\A\W\ \\ \\ \\ \ U ]6F \SG] \] \] \] \ VYJF ;]lRTFY"] "] "] "] "
lGQF [WS[[[ [ ; \A\W\ \\ \\ \\ \
03 DFKLDFZ jIlST,1F6 VG[ 0  34 lJWFIS 3G VMKM
jIJ;FI ;FD[,ULZL ;C;\A\W
0  :+L jIlST,1F6 VG[ 0  3  lJWFIS 3G AC]
DFKLDFZ jIJ;FI ;FD[,ULZL VMKM
;C;\A\W
0  5]~QF jIlST,1F6 VG[ 0  3  lJWFIS 3G AC]
DFKLDFZ jIJ;FI ;FD[,ULZL VMKM
;C;\A\W
12 lCgN] jIlST,1F6 VG[ 0  34 lJWFIS 3G AC]
DFKLDFZ jIJ;FI ;FD[,ULZL VMKM
;C;\A\W
1  D]l:,D jIlST,1F6 VG[ 0  3  lJWFIS 3G AC]
DFKLDFZ jIJ;FI ;FD[,ULZL VMKM
;C;\A\W
p5ZMST SMQ8SDF\ DFKLDFZGF jIlSTtJ,1F6 VG[ jIJ;FI
;FD[,ULZLGF 5|F%TF\SGF 5|F%TF\SG[ VFWFZ[ ;C;\A\W XMWJFDF\ VFjIM K[P
H[DF\ AC] VMKM YM0M 56 lGl‘RT ;\A\W HMJF D/[ K[P
Ho  3      12  1   DF\ jIlSTtJ ,1F6 VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLGM
;C;\A\W T5F;JFDF\ VFJTF lJWFIS ;C;\A\W HMJF D/[ K[P 5Z\T] T[G]\ 5|DF6
VMK]\ ATFJ[ K[ T[G] \ SFZ6 jIlSTUT lEgGTF4 VFH]AFH]G]\ JFTFJZ64

VFSl:DS SFZ64 VF\TlZS 5lZA/M JU[Z[ AFATM HJFANFZ K[P VFYL V[D
SCL XSFI S[ H[GF jIlSTtJ,1F6 GA/F T[DGL jIJ;FI ;FD[,ULZL 56
GA/L HMJF D/[ K[P
p5ZMST  ;C;\A\W ;FZM CMI S[ GA/M CMI T[GF SFZ6MDF\ ;\XMWS
GD|56[ DFG[ K[ S[ :JT\+ 5lZJtI" H[JF S[ DFKLDFZGL p\DZ4 lX1F64 VFJS4
,uG NZßHM4 SF{8]\lAS NZßHM4 S]8]\AGM 5|SFZ4 S]8]\AGL ;eI ;\bIF4 ;FDFlHS
VFlY"S NZßHM4 jIJ;FIDF\ lR\TFG]\ 5|DF64 XMB4 jI;G JU[Z[ V;Z SZGFZ
K[P
SMQ8S G\P 5  4
5  2  4 DFKLDFZGLp\DZ jIlSTtJ,1F64 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
 VG[  jIJ;FI ;FD[,ULZLG\] cFc  S;M8L J0[ 5’YÞZ6
H                  :JT\+ 5lZJtI"\ "\ "\ "\ " F GL ;FY"STF""" "
˚D lS\DT\\\\
1  :+L DFKLDFZGL p\DZ VG[ jIlSTtJ
,1F6 14   3 ;FY"S K[P
1  5]~QF DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[GF 2  48 ;FY"S GYL
 jIlSTtJ ,1F6
18 :+L DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[DGL 12    ;FY"S K[
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
1  5]~QF DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[DGL 3  4  ;FY"S K[
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
20 :+L DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[DGL 0  38 ;FY"S GYL
jIJ;FI  ;FD[,ULZL
21 5]~QF DFKLDFZGL p\DZ VG[ T[DGL   4  ;FY"S K[P
jIJ;FI  ;FD[,ULZL
p5ZMST SMQ8SDF\ p\DZ VG[ jIlSTtJ ,1F6 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLGL S],  ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJL CTL H[DF\YL

4 ptS<5GF ;FY"S HMJF D/L CTLP V[8,[ S[ p\DZGL jIlSTtJ,1F6
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ 5FZ:5lZS V;Z YFI
K[P
SMQ8S G\P 5  5
5  2  5 DFKLDFZGL VFJS jIlSTtJ,1F64 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
 VG[  jIJ;FI ;FD[,ULZLG\] cFc  S;M8L J0[ 5’YÞZ6
H                  :JT\+ 5lZJtI"\ "\ "\ "\ " F GL ;FY"STF""" "
˚D lS\DT\\\\
22 :+L DFKLDFZGLVFJS VG[ jIlSTtJ,1F6 4  2  ;FY"S K[
23 5]~QF DFKLDFZGL VFJS VG[ 12  8  ;FY"S K[P
 jIlSTtJ ,1F6
24 :+L DFKLDFZGL VFJS VG[ DGMJ{7FlGS 1    2 ;FY"S K[
;]BFSFZL
c 2  5]~QF DFKLDFZGL VFJS VG[ DGMJ{7FlGS 22  83 ;FY"S K[
;]BFSFZL
2  :+L DFKLDFZGL VFJS VG[ jIJ;FI 2  84  ;FY"S GYL
;FD[,ULZL
2  5]~QF DFKLDFZGL VFJS VG[ jIJ;FI 11   3  ;FY"S K[P
;FD[,ULZL
p5ZMST SMQ8SDF\ VFJS VG[  jIlSTtJ ,1F6 DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL  VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZLGL S],  ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJL

CTL H[DF\YL  ptS<5GF ;FY"S HMJF D/L CTLP 1 ptS<5GF V;FY"S HMJF
D/L CTLP V[8,[ S[  VFJSGL jIlSTtJ,1F64 DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VG[
jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ 5FZ:5lZS V;Z YFI K[P
SMQ8S G\P 5  6
5  2  6 2x2x2 O[S8MlZI, l0hF.G 5|DF6[ HFlT4 WD"4 ZC[9F6
 VG[  jIlSTtJ,1F6G]\ 5’YÞZ6
ptS<5GF       O[S8MZLI,[[[[ :JT\+\\\\ F GL ;FY"STF""""
˚D 0LhF.G 5lZJtI"" "" " lS \DT\\\\ GL S1FF
2x2x2
28 A HFlT 12   2 ;FY"S K[
2   WD"   2  ;FY"S K[
30  ZC[9F6 1    ;FY"S GYL[
31 Ax HFlT VG[ WD" 0  32 ;FY"S GYL
32 Ax HFlT VG[ ZC[9F6 0  4  ;FY"S GYL
33  x  WD" VG[ ZC[9F6 0  20 ;FY"S GYL
34 Ax x  HFlT WD" ZC[9F6 2    ;FY"S GYL
2x2x2 O[S8MlZI, l0hF.GGF TFZ6M ATFJ[ K[ S[  Ho 28 2  DF\
DFKLDFZGL HFlT VG[ WD" VG[ jIlSTtJ,1F6 JrR[ TOFJT ;FY"S HMJF
D/[ K[P T[YL SCL XSFI S[ DFKLDFZGL HFlT VG[ WD" 5|DF6[ T[GF
jIlSTtJ,1F6DF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P
Ho 30 31  32  33  34 DF\ ZC[9F6 VG[ jIlSTtJ,1F6 T[DH HFlT
VG[ T[DGL 5FZ:5lZS VF\TZl˚IF VG[ jIlSTtJ,1F6 JrR[ ;FY"S TOFJT
HMJF D/TM GYLP T[G]\ SFZ6 jIlSTUT lEgGTF VF\TZJTL" 5lZA/M HJFANFZ
U6FJL XSFIP

SMQ8S G\P 5  7
5  2  7 2x2x2 O[S8MlZI, l0hF.G 5|DF6[ HFlT4 WD"4 ZC[9F6
 VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 5’YÞZ6
ptS<5GF       O[S8MZLI,[[[[ :JT\+\\\\ F GL ;FY"STF""""
˚D 0LhF.G 5lZJtI"" "" " lS \DT\\\\
2x2x2
3  A HFlT 12    ;FY"S K[
3   WD" 1   2 ;FY"S GYL
3   ZC[9F6 4  2  ;FY"S K[[
38 Ax HFlT VG[ WD" 0  1  ;FY"S GYL
3  Ax  HFlT VG[ ZC[9F6 0  004 ;FY"S GYL
40  x  WD" VG[ ZC[9F6 3  83 ;FY"S GYL
41 Ax x  HFlT WD" ZC[9F6 4  2  ;FY"S K[
2x2x2 O[S8MlZI, l0hF.GGF TFZ6M ATFJ[ K[ S[  DFKLDFZ HFlT
VG[ ZC[9F6GF lJ:TFZ VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ ;FY"S V;Z HMJF
D/[ K[P T[DH HFlT4 WD" VG[ ZC[9F6GL VF\TZl˚IFtDS V;Z DGMJ{7FlGS
;]BFSFZL 5Z ;FY"S HMJF D/[ K[P
Ho 3   38  3   40 DF\ WD"4 HFlT VG[ WD"4 HFlT VG[ ZC[9F6 VG[
T[DGL 5FZ:5lZS VF\TZl˚IF VG[ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[  ;FY"S TOFJT
HMJF D/TM GYLP T[G]\ SFZ6 DFGl;S 5lZA/4 VF\TZJTL" 5lZA/M HJFANFZ
U6FJL XSFIP

SMQ8S G\P 5  8
5  2  8 2x2x2 O[S8MlZI, l0hF.G 5|DF6[ HFlT4 WD"4 ZC[9F6
 VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL 5’YÞZ6
ptS<5GF       O[S8MZLI,[[[[ :JT\+\\\\ F GL ;FY"STF""""
˚D 0LhF.G 5lZJtI"" "" " lS \DT\\\\
2x2x2
42 A HFlT 0   4 ;FY"S GYL
43  WD" 3    ;FY"S K[
44  ZC[9F6 1  21 ;FY"S GYL[
4  Ax  HFlT VG[ WD" 0   2 ;FY"S GYL
4  Ax  HFlT VG[ ZC[9F6    4 ;FY"S K[P
4   x  WD" VG[ ZC[9F6 10  1  ;FY"S K[P
48 Ax x  HFlT WD" ZC[9F6 0  12 ;FY"S GYL
2x2x2 O[S8MlZI, l0hF.GGF TFZ6M ATFJ[ K[ S[ Ho 43  DFKLDFZGM
WD" VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ ;FY"S V;Z HMJF D/[ K[P
Ho 4  4  DF\ HFlT VG[ ZC[9F6 T[DH WD" VG[ ZC[9F6GL 5FZ:5lZS
VF\TZl˚IF VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P
Ho 42 44  4   48 DF\ HFlT VG[ ZC[9F6 VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL
JrR[ T[DH HFlT VG[ WD" T[DH HFlT4 WD" VG[ ZC[9F6GL 5FZ:5lZS
VF\TZl˚IF VG[ jIJ;FI ;FD[,ULZL JrR[ ;FY"S V;Z HMJF D/TL GYL
T[GF SFZ6[ DFGl;S 5lZA/P VF\TZJTL" 5lZA/ HJFANFZ U6L XSFIP

SMQ8S G\P 5  9
5  2  9  D]bI 5lZJtIM"GF jIlSTtJ ,1F6MGL t   S;M8LG]\
5’YÞZ6 VG[ RRF"
H                      :JT\+ 5lZJtI"\ "\ "\ "\ " t GL ;FY"STF""" "
˚D lS\DT\\\\
4  :+L DFKLDFZ 5]~QF DFKLDFZ 4  34 ;FY"S K[P
 0 lCgN] DFKLDFZ D]l:,D DFKLDFZ 1  8  ;FY"S GYL
 1 lCgN] :+L DFKLDFZ D]l:,D :+L DFKLDFZ 1  11 ;FY"S GYL
 2 lCgN] 5]~QF DFKLDFZ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZ 1    ;FY"S GYL
 3 lCgN] :+L DFKLDFZ lCgN] 5]~QF DFKLDFZ 3  23 ;FY"S K[P
 4 D]l:,D :+L DFKLDFZ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZ 2    ;FY"S K[P
  U|FdI VG[  XC[ZL DFKLDFZ 1  23 ;FY"S GYL
  U|FdI :+L DFKLDFZ XC[ZL :+L DFKLDFZ 1  32 ;FY"S GYL
  U|FdI 5]~QF VG[ XC[ZL  5]~QF DFKLDFZ 0  41 ;FY"S GYL
 8 5lZl6T  DFKLDFZ V5lZl6T  DFKLDFZ 4  44 ;FY"S K[P
  5lZl6T :+L V5lZl6T :+L DFKLDFZ 4   2 ;FY"S K[P
 0 5lZl6T 5]~QF V5lZl6T 5]~QF 1   8 ;FY"S GYL
 1 ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\A 0  12 ;FY"S GYL
 2 ;\I]ST S]8]\AGL :+L lJEST S]8]\AGL :+L 0  08 ;FY"S GYL
 3 ;\I]ST S]8]\AGF 5]~QF lJEST S]8]\AGF 5]~QF 0   0 ;FY"S GYL
 4 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF RFZYL JW] 1  40 ;FY"S GYL
  RFZ S[ T[YL VMKL  S]8]\AGL :+L RFZYL JW] :+L 1  24 ;FY"S GYL
  RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\A ;\bIF RFZYL JW] 5]~QF 1  13 ;FY"S GYL
  X{1Fl6S ,FISFT VE6 ;FT WMZ6 ;]WL 3  34 ;FY"S K[P
 8 X{1Fl6S ,FISFT ;FT WMZ6 ;]WL ;FT
WMZ6YL JW] 2  18 ;FY"S K[P

p5ZMST SMQ8SDF\ S],  20  X}gI ptS<5GFVMDF\YL   ptS<5GF ;FY"S
K[P 12 ptS<5GF ;FY"S GYLP
Ho 4    3   4   8         8 DF\ TOFJT ;FY"S HMJF D/[ K[ X}gI
ptS<5GF V:JLSFI" AG[ K[P
Ho   0   1   2            0   1   2   3   4        DF\ TOFJT
HMJF D/TM GYL X}gI ptS<5GF :JLSFI" AG[ K[P
p5I]"ST SMQ8SDF\ S], 20 X}gI ptS<5GFDF\YL 8 ptS<5GF ;FY"S
K[P 12 ptS<5GF V;FY"S K[P
Ho  4  :+L DFKLDFZ VG[ 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJ ,1F6DF\
TOFJT ;FY"S HMJF D/[ K[P
Ho   3 lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ lCgN] 5]~QF DFKLDFZGF jIlSTtJDF\
;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P
Ho   4 D]l:,D :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6DF\ TOFJT ;FY"S HMJF D/[ K[P
Ho  8 5lZl6T DFKLDFZ VG[ V5Zl6T DFKLDFZGF jIlSTtJ
,1F6DF\ TOFJT ;FY"S HMJF D/[ K[P
Ho   5lZl6T :+L VG[ V5lZ6T :+L DFKLDFZGF
jIlSTtJ,1F6DF\ TOFJT ;FY"S HMJF D/[ K[P
Ho   VE6 VG[ ;FT WMZ6 ;]WL E6[,F DFKLDFZ jIlSTtJ
,1F6DF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P
Ho  8 ;FT WMZ6 ;]WL VG[ ;FT WMZ6YL JW] E6[,F DFKLDFZGF
jIlSTtJ ,1F6DF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P

SMQ8S G\P 5  10
5  2  10 D]bI 5lZJtIM"GF DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLGL  t   S;M8LG]\
5’YÞZ6 VG[ RRF"
H                   :JT\+ 5lZJtI"\ "\ "\ "\ " t GL ;FY"STF" "" "
˚D lS\DT\\\\
  :+L DFKLDFZ 5]~QF DFKLDFZ 3    ;FY"S K[P
 0 lCgN] DFKLDFZ D]l:,D DFKLDFZ 1  32 ;FY"S GYL
 1 lCgN] :+L DFKLDFZ D]l:,D :+L DFKLDFZ 0    ;FY"S GYL
 2 lCgN] 5]~QF DFKLDFZ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZ 1  3  ;FY"S GYL
 3 lCgN] :+L DFKLDFZ lCgN] 5]~QF DFKLDFZ 2   1 ;FY"S K[P
 4 D]l:,D :+L DFKLDFZ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZ 2  30 ;FY"S K[P
  U|FdI VG[ XC[ZL DFKLDFZ 1    ;FY"S GYL
  U|FdI :+L DFKLDFZ XC[ZL :+L DFKLDFZ 1  32 ;FY"S GYL
  U|FdI 5]~QF VG[ XC[ZL  5]~QF DFKLDFZ 1  43 ;FY"S GYL
 8 5lZl6T  DFKLDFZ V5lZl6T  DFKLDFZ   2  ;FY"S K[P
  5lZl6T :+L V5lZl6T :+L DFKLDFZ 4    ;FY"S K[P
80 5lZl6T 5]~QF V5lZl6T 5]~QF 2    ;FY"S K[P
81 ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\A 1  44 ;FY"S GYL
82 ;\I]ST S]8]\AGL :+L lJEST S]8]\AGL :+L 1  04 ;FY"S GYL
83 ;\I]ST S]8]\AGF 5]~QF lJEST S]8]\AGF 5]~QF 0  2  ;FY"S GYL
84 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF RFZYL JW] 0  0  ;FY"S GYL
8  RFZ S[ T[YL VMKL  RFZYL JW]  S]8]\A ;\bIF:+L 0    ;FY"S GYL
8  RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF RFZYL JW]
;\bIF 5]~QF 0  33 ;FY"S GYL
8  X{1Fl6S ,FISFT VE6 DFKLDFZ  ;FT WMZ6
;]WL E6[, DFKLDFZ 3  81 ;FY"S K[P
88 ;FT WMZ6 ;]WL ;FT WMZ6YL JW] 2   8 ;FY"S K[P

p5ZMST SMQ8SDF\ S],  20  X}gI ptS<5GFDF\YL 8 ptS<5GF ;FY"S
K[P 12 ptS<5GF V;FY"S K[P
5|:T]T ;\XMWG ATFJ[ K[ S[
Ho    :+L DFKLDFZ VG[ 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLDF\ ;FY"SGL DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P
Ho  3 lCgN] :+L DFKLDFZ VG[ lCgN] 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P
Ho  4 D]l:,D :+L DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P
Ho  8 5lZl6T DFKLDFZ VG[ V5lZl6T DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P
Ho    5lZl6T :+L DFKLDFZ VG[ V5lZl6T :+L DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P
Ho 80 5lZl6T 5]~QF VG[ V5lZl6T 5]~QF DFKLDFZGL DGMJ{7FlGS
;]BFSFZLDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P
Ho 8   VE6 DFKLDFZ VG[ ;FT WMZ6 ;]WL E6[, DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P
Ho 88 ;FT WMZ6 ;]WL VG[ ;FT WMZ6 YL JW] E6[, DFKLDFZGL
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZLDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P

SMQ8S G\P 5  11
5  2  11 D]bI 5lZJtIM"GF jIJ;FI ;FD[,ULZLGL t   S;M8LG]\
5’YÞZ6 VG[ RRF"
H                     :JT\+ 5lZJtI\\\\ t GL ;FY"STF" "" "
˚D lS\DT\\\\
8  :+L DFKLDFZ 5]~QF DFKLDFZ 1  1  ;FY"S GYL
 0 lCgN] DFKLDFZ D]l:,D DFKLDFZ 1    ;FY"S K[
 1 lCgN] :+L DFKLDFZ D]l:,D :+L DFKLDFZ 0  80 ;FY"S GYL
 2 lCgN] 5]~QF DFKLDFZ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZ 2  00 ;FY"S K[P
 3 lCgN] :+L DFKLDFZ lCgN] 5]~QF DFKLDFZ 1  14 ;FY"S GYL
 4 D]l:,D :+L DFKLDFZ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZ 0  13 ;FY"S GYL
  U|FdI VG[ XC[ZL DFKLDFZ 1  08 ;FY"S GYL
  U|FdI :+L DFKLDFZ XC[ZL :+L DFKLDFZ 2    ;FY"S K[
  U|FdI 5]~QF VG[ XC[ZL  5]~QF DFKLDFZ 1  23 ;FY"S GYL
 8 5lZl6T  DFKLDFZ V5lZl6T  DFKLDFZ 0  82 ;FY"S GYLP
  5lZl6T :+L VG[ V5lZl6T :+L DFKLDFZ 0  80 ;FY"S GYL
100 5lZl6T 5]~QF VG[ V5lZl6T 5]~QF DFKLDFZ 0  33 ;FY"S GYL
101 ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\A 0  82 ;FY"S GYL
102 ;\I]ST S]8]\AGL :+L VG[ lJEST S]8]\AGL :+L 1  2  ;FY"S GYL
103 ;\I]ST S]8]\AGF 5]~QF lJEST S]8]\AGF 5]~QF 0  1  ;FY"S GYL
104 RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF RFZYL JW] 0    ;FY"S GYL
10  RFZ S[ T[YL VMKL  RFZYL JW]  S]8]\A
;\bIF :+L 0    ;FY"S GYL
10  RFZ S[ T[YL VMKL S]8]\AGL ;\bIF RFZ S[
T[YL JW] S]8]\AGL ;\bIF 5]~QF 0  33 ;FY"S GYL
10  X{1Fl6S ,FISFT VE6 DFKLDFZ  ;FT WMZ6
;]WL E6[,F DFKLDFZ 0  88 ;FY"S GYL
108 ;FT WMZ6 ;]WL ;FT WMZ6YL JW] 1  18 ;FY"S GYL
p5ZMST SMQ8SDF\ S],  20  X}gI ptS<5GFDF\YL 3 ptS<5GF ;FY"S
K[P 1  ptS<5GF V;FY"S K[P 5|:T]T ;\XMWG ATFJ[ K[ S[ o

Ho   0  lCgN] DFKLDFZ VG[ D]l:,D DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P
Ho   2  lCgN] 5]~QF DFKLDFZ VG[ D]l:,D 5]~QF DFKLDFZGL
jIJ;FI ;FD[,ULZLDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P
Ho     U|FdI :+L DFKLDFZ VG[ XC[ZL :+L DFKLDFZGL jIJ;FI
;FD[,ULZLDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P
5  3 ;DU| X}gI ptS<5GFGM ;FZF\X
SMQ8S G\P 5  12
5  3  1 ;C;\A\W s  f
VF\S0FXF:+LI\\\\         5lZJtIM"" "" " S ],]]] ] lJWFIS lGQF[WS[[[ [
5|I]lÉTVM| ]| ]| ]| ] H  H  H
jIlSTtJ ,1F6 VG[
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 0  0  00
;C;\A\W DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL
      s  f jIJ;FI ;FD[,ULZL 0  0  00
jIlSTtJ,1F6
jIJ;FI ;FD[,ULZL 0  0  00
S], 1  1  00

SMQ8S G\P 5  13
5  3  2 FvS;M8L
VF\S0FXF:+LI\\\\         5lZJtIM"" "" " S ],]]] ] ;FY"S""" " ;FY"S""" "
5|I]lÉTVM| ]| ]| ]| ] H  H  GYL H
jIlSTtJ ,1F6 4 03 01
  vS;M8L DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 4 04 00
jIJ;FI ;FD[,ULZL 4 02 02
S], 12 0  03
SMQ8S G\P5  14
5  3  3 O[S8MZLI, l0hF.G
VF\S0FXF:+LI\\\\         5lZJtIM"" "" " S ],]]] ] ;FY"S""" " ;FY"S""" "
5|I]lÉTVM| ]| ]| ]| ] H  H  GYL H
O[S8MZLI, jIlSTtJ ,1F6 0  02 0
l0hF.G DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 0  03 04
jIJ;FI ;FD[,ULZL 0  03 04
S],  21 08 13

SMQ8S G\P 5  15
5  3  4 tvS;M8L
VF\S0FXF:+LI\\\\          5lZJtIM"" "" " S ],]]] ] ;FY"S""" " ;FY"S""" "
5|I]lÉTVM| ]| ]| ]| ] H  H  GYL H
jIlSTtJ ,1F6 20 0  13
  vS;M8L DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL 20 08 12
jIJ;FI ;FD[,ULZL 20 03 1
S],  0 18 42
5  4 jIlÉTtJ ;]WFZJF DF8[GF ;}RGM
jIlSTtJ ;]WFZ6F DF8[GF VG[ jIlSTtJ lJSF; DF8[GF lXlAZ IMHFI
K[P H[DS[ VF8" VMO ,LJL\UGL lXlAZ lJ5xIFGF ZFDN[J IMUF;GP VFW]lGS
VF{nMlUS ;DFHGF ;\NE"DF\ jIlSTtJ ZFDN[J IMUF;G ;]WFZ6F DF8[GF
S[8,F\S .rKJFIMuI ;}RGM SZL XSFI ;FDFgI ZLT[ jIlST ;DFHDF\ VgI
jIlSTVM ;FY[ ;FZL ZLT[ JT"G SZ[4 5MTFGF S]8]\A DF8[ OZHM AHFJ[P 5MT[
VFG\NDF\ ZC[ VG[ S]8]\AGF ;eIMG[ VFG\NDF\ ZFB[4 jIJ;FIDF\ S]X/TF5}J"S
SFD SZ[4 O]Z;NGF ;DI[ ;FZL 5|J’l¿VMDF\ ;DI 5;FZ SZ[ VFW]lGS
DGMJ{7FlGS N=lQ8V[ jIlSTtJ ;]WFZ6F DF8[GL S[8,LS JT"G TZFCM NXF"J[
K[P jIlSTtJ ;]WFZJF DF8[GF ;}RGM GLR[ D]HA K[P
s1f VgI ,MSM ;FY[ 5|;gGTF5}J"S C/LD/L XSIFGL S]X/TF
S[/JJLP
s2f VgI ,MSM 5|tI[GF\ DGMJ,6M :J:Y VG[ .DFGNFZL5}J"SGF
S[/JJFP

s3f 5MTFGL 5F;[ 5MTFGL HFT DF8[GL ;FZL KF5 S[/JJLP
s4f ;\3QFM" VG[ lGZFXFVMGM lC\DT5}J"S ;FDGM SZJFGL
VFJ0T S[/JJFYLP
s  f 5MTFGF jIJ;FI 5ZtJ[ Z; VG[ B\T S[/JJLP
s  f ÒJGGL HJFANFZL p9FJJFGL XlST S[/JJFYLP
s  f N]lGIFNFZLGF\ SFI" SZJFDF\ VFtDlJ‘JF; S[/JJFYLP
s8f lJlJW 5|SFZGL J{7FlGS4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S’lTS AFATMGL
lEgGTF 5|tI[ VFNZ VG[ 5|tI[SDF\ ZC[,F ;FZF TtJM
VM/BJJFGL J’lT S[/JJFYL
s  f ÒJGjIJCFZ D]ST ZLTGM S[/JJFYL
s10f HFlTI J’lT 5ZtJ[ T\N]Z:T J,6 S[/JJFYL
5  5  DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL ;]WFZJF DF8[GF ;}RGM
VFHGF VF h05L I]UDF\ DF6; ;TT lR\TF VG[ 8[g;GDF\ CMI K[P
KTF\ 56 HM DFGl;S :JF:yI AU0[ TM T[ ;DFH ;FY[ ;]D[/ ;FWL XSTM
GYLP T[YL T[G]\ ÒJG lGZ; C[T]lCG AGL HFI K[P BZ[BZ GYL T[ ;]BL ;\TMQFL
ÒJJF DF\U[ K[P V[ DF8[ S[8,FS DFGl;S TGFJG[ ;]WFZJF DF8[ GF ;}RGM
GLR[ D]HA K[P
s1f 5MTFGL XlSTVM VG[ DIF"NFVMGM GD|EFJ[ :JLSFZ SZMP
s2f VgI jIlSTVM ;FY[ TFNFtdI ;FWTF VYJF VgIGL „lQ8V[
HM. XSJFGL S/F BL,JJFYLP

s3f ;J"XlSTDFG .‘JZ 5|tI[GL VB]8 zwWF 56 VF5G[
lJWFIS ZRGFtDS lJRFZM SZJF 5|[Z[ K[P
s4f DFGJTF4 V[S~5TF4 S~6F4 GD|TF JU[Z[ U]6M DFGl;S
TGFJG[ lGJFZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P
s  f 5MTFGL lGQO/TF VG[ lGA"/TFGM :JLSFZ SZL 5MTFGF
lJRFZMG[ ZRGFtDS DFU[" JF/JF 5|IF; SZJFYLP
s  f 5MTFGL HFT4 VFtDFG[ 5|SFlXT SZL T[DGL ;FY[ JFTF",F5
VG[ lR\TG SZMP
s  f 5MTFGM VFtDlJ‘JF; N=- AGFJL VG[ lC\DTYL WLZHYL
NZ[S 5|J’lTGM ;FDGM SZJFYLP
s8f DCFG 5]~QFM VG[ ;\T 5]~QFM GF ÒJGDF\YL 5|[Z6FNFIL C]\O
VFJ[ T[JF 5|;\UMG]\ VG];Z6 SZJ]\P
s  f 5|;gGTF VG[ VFXFJFNL ÒJG DFGl;S :JF:yI DF8[ H~ZL
K[P
s10f HUT 5|tI[ JF:TlJSTFG]\ J,6 lJS;FJM VG[ :JLSFZMP
s11f C\D[XF wI[IM prR4 pgGT4 lJRFZM VG[ pDNF VFNX" ZFBMP
s12f ;H"GFtDS J,6G[ lJS;FJJ]\ HM.V[P
s13f ALHF ;FY[ ZC[TF VG[ ALHFDF\ Z; ,[TF XLBMP
s14f jIlSTUT lR\TFYL N}Z ZCM VG[ ElJQIGL ALS KM0L
JT"DFGDF\ ÒJTF XLBMP
s1  f ÒJGGL NZ[S AFATG[ ;CH ZLT[ :JLSFZM VG[ VFZFDYL
ÒJG ÒJMP
 ;\NE" o DGMlJ7FGGL D}/E]T 5|l˚IFVMP

s1  f ;FZF 5]:TSM4 WD"U|\YMG]\ JF\RG VG[ DGG SZMP
s1  f S9LG ;D:IFGM pS[, h05YL GCL\ 5Z\T] A]lâUdI ZLT[
SF-JFGL 8[J 5F0MP
5  6 jIJ;FI ;FD[,ULZL ;]WFZ6FGF ;}RGM
SM.56 U]6 ,1F6 ;F~ CMJ\] S[ GA/] CMJ] T[GF DF8[ jIlST4 JFTFJZ6
VG[ VgI AFATM HJFANFZ CMI K[P jIlSTGL jIJ;FIDF\ ;FD[,ULZL H
GA/L CMI TM jIJ;FIDF\ ;\5}6" G Y. XS[ T[J] AGL XS[ VG[ T[GFYL SFI"GL
U]6JTF 38L XS[P VFYL GA/L jIJ;FI ;FD[,ULZL ;]WFJZF DF8[GF ;}RGM
VlC ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
s1f jIlSTG[ H[ SM. jIJ;FI SZJFGM CMI T[GF 5|tI[ lJWFIS
VlEUD S[/JTF lXBJ]\ HM.V[P
s2f SFI"G]\ lJ‘,[QF6 SZL T[GL IMuI ;DH]TL 5|F%T SZJL HM.V[P
s3f SFI"DF\ 5MTFGL E}lDSF jIlSTG[ :5Q8 CMJL HM.V[P
s4f 5MTFGF SFI"1F[+G]\ 7FG VG[ ;DH jIlSTDF\ CMJL HM.V[P
s  f SFI" SZJFGL 5|[Z6F jIlSTDF\ CMJL HM.V[P
5  7 5|:T]T VeIF;GL DIF"NFVM
SM.56 ;\XMWG ;\5}6" CM. XS[ GCL\P ;\XMWGDF\ ;O/TFVM CMI
T[D  DIF"NFVM 56 HMJF D/[P ;\XMWS VF JFTYL ;\5}6" JFS[O K[P VFYL
;\XMWG DIF"NFVM H6FjIF JUZ ZCL XSTF GYLP
5|:T]T ;\XMWGGL GLR[ 5|DF6[GL DIF"NF U6FJL XSFIP

s1f GD]GM 5|DF6DF\ GFGM K[ T[DH T[GF 5lZ6FDM VlT DIF"lNT
K[P T[YL T[ SNFR 5IF"%T SNGF GYLP
s2f 5|:T]T VeIF; HM.V[ T[8,M ;}1D VG[ ;J"U|FCL AGL
XSIM GYLP
s3f 5lZJtIM"GM 5|EFJ 50[ K[ S[ S[D T[G]\ lGZL1F6 SZJFM 5|IF;
SIM" K[P 56 5lZJtIM"GM 5|EFJ S[8,M K[ T[G]\ Ul6T S[
;DLSZ6 VF5L XSFI] GYLP
s4f ;\XMWS[ GD|56[ l:JSFZJ]\ 50[ S[ T[6[ DFKLDFZGF AWF H
5F;F H[JF S[ ;FDFlHS jIlSTUT 5lZA/M4 DGMJ{7FlGS
JFTFJZ6 JU[Z[ lJX[ ;\5}6"56[ DFlCTL D[/JL XSIF GYLP
VFD ;\XMWG V[ TM NlZIM K[P ;\XMWGM GJF GJF YTF H  ZC[  K[P
T[DF\ H[ +]l8VM ZC[ T[ GJF ;\XMWGDF\ N}Z SZL XSFI K[P
V\TDF\ ;\XMWS DFG[ K[ S[ CJ[ HM X{1Fl6S ;\XMWG SZJFGL OZL TS
D/X[ tIFZ[ JT"DFG ;\XMWGGL BFDLVM N}Z SZL XSFIP
5  8 EFlJ ;\XMWG DF8[GF ;}RGM
U]0 VG[ CF˛ SC[ K[ S[ EFlJ ;\XMWG DF8[GF ;}RGM SZJFGL AFATM
S[J/ V[S lZJFH TZLS[ U6JM HM.V[ GCL\P 56 ;}RGM SZLG[ ;\XMWS 5MTFGF
JFRSMG[ V[D SCL XS[ K[ S[ VeIF; T/[GL ;D:IFG[ 5MTFGL DFlCTL SIF\
;]WL ,. HFI K[P ;}RGMGL ZH}VFT äFZF ;\XMWS 5MTFGF ;\XMWGGL DIF"NF
TZO V\U],L lGN["X SZ[ K[P SM.56 VeIF;G[ V;Z SZTF 5lZJtIM" 36F
AWF CMI K[P T[DF\YL VF VeIF;DF\ TM VtI\T DIF"lNT 5lZJtIM"G[ VlT
DIF"lNT 1F[+ 5}ZTM VeIF; SIM" K[P T[YL GLR[GF\ ;}RGM VG[ ;\S[TM SZJFG]\
jIFHAL U6FI K[P
